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El presente trabajo analizó el potencial turístico del distrito de Sechura, Piura, 
2021; para ello se realizó una investigación de enfoque cualitativo, de tipo 
aplicada, con diseño fenomenológico y un nivel descriptivo. La muestra estuvo 
conformada por 9 personas, entre ellos pobladores, conocedores y profesionales 
involucrados en turismo. Los resultados de la presente investigación nos 
permitieron ver que el potencial turístico en el distrito de Sechura cuenta con 
varias limitaciones, sobre todo en sus recursos turísticos, asimismo, se pudo ver 
que falta gestionar su puesta en valor. Es por ello, que se llegó a la conclusión de 
asegurar que el distrito de Sechura cuenta con recursos turísticos, tradiciones, 
potajes y festividades característicos, pero hace falta que la población y la 
municipalidad trabajen de la mano para poder brindar un turismo sustentable y 
sostenible. Finalmente, se recomendó que la municipalidad de el primer paso 
brindando capacitaciones y facilidades a las empresas dedicadas al rubro del 
turismo, así mismo, se recomienda que las empresas privadas formen una alianza 
con la municipalidad para el desarrollo de los recursos turísticos con lo que cuenta 
el distrito de Sechura. 
 


















The present work analyzes the tourism potential of the Sechura district, Piura, 
2021. In order to carry out this research, we have done a qualitative approach 
work, applied, with a phenomenological design and descriptive level. The sample 
was made of 9 people including residents, connoisseurs and professionals 
involved in tourism. The results of this research allow us to notice that the tourism 
potential in the Sechura district has several limitations with its tourist resources, it 
was also realized that it is necessary to manage its value. The conclusion allows 
us to claim that the Sechura district has tourist resources, traditions, typical food, 
festivities, but it is necessary for the population and the municipality to work 
together to offer sustainable tourism. For this reason, it is recommended that the 
municipality take the first step by providing training and facilitating to the 
companies dedicated to the tourism sector. It is also recommended that private 
companies form an alliance with the municipality to develop the tourism resources 
that the Sechura district has. 
 
 













































Con respecto a nuestra aproximación temática el potencial turístico es mirado 
como una fase del desarrollo del plan donde se realiza un estudio y se analiza la 
situación de un destino turístico en un tiempo determinado. En este contexto, el 
potencial turístico es definido como línea base o etapa del contexto actual y lo que 
averigua concretamente es precisar la situación del destino turístico en la 
actualidad, es decir, antes de que se elabore la proyección (Ricaurte, 2014). Esto 
quiere decir, que el autor enfoca la definición de diagnóstico turístico como el 
estudio a realizarse un recurso turístico antes de una mejora; por lo tanto, el 
estudio del potencial turístico resulta fundamental para saber cuál es la realidad 
del turismo actualmente en el distrito de Sechura, Piura. 
Sobre el tema del potencial turístico se ha abordado y se le ha analizado desde 
un contexto internacional, por ejemplo tenemos que en la Parroquia de Tumbaco, 
Provincia de Pichincha, Ecuador; se ejecutó la indagación esencialmente 
identificando los atractivos turísticos, servicios básicos, servicios turísticos, 
situación económica y social del lugar, donde además se tomó en cuenta la 
información brindada por la población, la apreciación de convertir su zona en un 
lugar llamativo para el turismo, considerando que pronto tendrán un aeropuerto 
cerca de su parroquia (Jarrín, 2014). Por ende, se puede concluir que la situación 
en la provincia de Pichincha recién está siendo estudiada para fomentar el 
turismo. 
Por otro lado, sobre el tema de sostenibilidad del turismo en los destinos turísticos 
se ha abordado y se ha analizado desde un contexto internacional, por ejemplo, 
en la investigación presentada por Aydin y Alvarez (2020), se realizó un estudio 
de cómo comprende la perspectiva de los turistas sobre sostenibilidad en los 
destinos turísticos culturales; para ello los investigadores realizaron una 
investigación cualitativa y llegaron a la conclusión que los turistas tienen atributos 
referente a la sostenibilidad los cuales son fundamento para mejorar sus propias 
experiencias turísticas.  
 
Luego de ello, para el caso de América Central tenemos al pueblo de San 
Ildefonso (Ixtlahuaca, México) en donde según estudios realizados más del 90% 
de la población quiere la creación de un destino turístico en su zona, asimismo, se 
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descubrió que la población se coloca a disposición para participar como guías 
locales y así crear la actividad turística en su lista (Pérez & Contreras, 2017), por 
ello, el potencial turístico es fundamental para la población para que puedan saber 
el estado de su zona y poder apoyar en la mejora. 
Finalmente, en la Ciudad de Madre de Dios, el turismo extranjero ocupa el puesto 
número 10 de las regiones más visitadas cuando llegan al Perú y a nivel de 
turismo nacional se encuentran entre las 4 regiones menos visitadas durante sus 
vacaciones; así mismo, el presupuesto asignado por el Estado no es el suficiente 
para la mejora de la actividad turística (Revilla, 2018). Entonces, por lo 
mencionado por el autor se sabe que el gobierno juega un papel muy importante 
para el alce del turismo en la zona, la cual sería de mucho apoyo si se brindará 
adecuadamente. 
Por otro lado, se sabe que el turismo en el distrito de Sechura es precario por lo 
mismo que no se tiene un apoyo tanto de la población como del estado para 
poder gestionar un buen manejo turístico por ello debemos comenzar planteando 
un diagnostico turístico de la zona. 
Entonces, sabiendo que el distrito de Sechura cuenta con una variedad de 
recursos turísticos, pero, a su vez no cuenta con un estudio para definir cuál es el 
potencial turístico, lo cual hace que pierda ingresos para la población, así mismo, 
evitar el flujo de turismo en la zona, ocasiona que las pequeñas empresas 
turísticas pueden quebrar porque la zona no se está dando a conocer como 
debería. 
Por todo ello, el presente trabajo buscará realizar un estudio para definir el 
potencial turístico del distrito de Sechura, Piura, para determinar alcances, 
limitaciones y tareas a futuro. Además, cabe resaltar, que por las razones 
manifestadas se elige como tema de investigación: Potencial turístico en el 
Distrito de Sechura 2021, ya que por testimonios de los mismos pobladores se 
sabe que no se les está brindando la importancia que corresponde a cada recurso 
turístico con el que cuenta el distrito de Sechura. 
 Entonces, es muy importante reconocer que lleva a eso, indagar las situaciones 
en las que se encuentra cada recurso turístico y así poder desarrollar una 
investigación donde se pueda encontrar el potencial turístico del distrito. Por todo 
ello, vamos a abordar el siguiente problema general ¿Cuál es el potencial turístico 
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del distrito de Sechura, Piura, 2021?, así mismo, se tiene como primer problema 
específico ¿Cuáles son los recursos turísticos con mayor potencial en el distrito 
de Sechura, Piura, 2021?, además, se tiene como segundo problema específico 
¿Cuál es el estado actual de la planta turística del distrito de Sechura, Piura, 
2021? y como tercer problema específico ¿Cuál es el estado actual de la 
infraestructura del distrito de Sechura, Piura, 2021? Por último, se planteó como 
cuarto problema específico ¿Cuál es el rol que ha tenido la superestructura 
turística del distrito de Sechura, Piura, 2021?, y finalmente ¿Cuál es el rol de la 
comunidad receptora del distrito de Sechura, Piura, 2021? 
Ante ello, se propone la siguiente hipótesis, El estado actual del distrito de 
Sechura, Piura es regular, ya que cuenta con buenos recursos turísticos 
orientados a la sostenibilidad, por ejemplo, playas, médanos y costumbres. Sin 
embargo, cuenta con mala infraestructura y servicio turísticos, esto debido a el 
desinterés de las autoridades y pobladores del distrito. 
Con respecto a la justificación nuestro trabajo analizará el potencial turístico del 
distrito de Sechura, Piura, dicho distrito cuenta con recursos turísticos muy 
singulares e importantes que lo diferencian de otros destinos turísticos cercanos; 
sin embargo, dichos recursos son pocos conocidos y reciben poco apoyo por 
parte de la Municipalidad, así que no representan una ayuda económica para su 
población, ello debido a las limitaciones y poco conocimiento de estrategias de 
gestión, por lo tanto, es necesario que los pobladores conozcan cual es el 
potencial turístico del distrito y así mejorar sus recursos turísticos, dichas 
estrategias ayudarán a los gestores locales en la búsqueda de un 
empoderamiento y optimización del turismo en el distrito de Sechura, Piura. 
Con relación a la justificación práctica, el distrito de Sechura representa un 
espacio turístico muy importante como los muchos que se encuentran en la zona 
costera de Perú, el cual, cuenta con un buen clima durante todo el año para que 
se pueda veranear, lastimosamente no es aprovechada por sus gestores locales, 
entonces, del análisis del presente trabajo se puede tomar las recomendaciones 
que den el resultado del diagnóstico del potencial turístico del distrito de Sechura 





En la justificación teórica de este trabajo tiene base la teoría del aspecto social de 
Clifor (2009), donde dice que el turismo propicia el rescate de valores, orientado a 
la población generando sentimiento de Identidad por su cultura nacional, así 
mismo, maneja y promueve el cuidado y habilidades de mejora para su población. 
Con relación, a la justificación metodológica, tiene una forma particular de 
identificar los tipos de situaciones y dificultades que tienen en su comuna, 
realizando un diagnóstico, con un enfoque cualitativo para poder saber cuáles 
eran los problemas de la comunidad, por lo tanto, se puede ser replicado en otros 
contextos similares a este (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2013). 
Finalmente, como objetivo general se plantea analizar el potencial turístico del 
distrito de Sechura, Piura, 2021, así mismo, los siguientes objetivos específicos, 
Analizar los recursos turísticos con mayor potencial en el distrito de Sechura, 
Piura, 2021, Describir el estado actual de la planta turística del distrito de 
Sechura, Piura, 2021, Relatar el estado actual de la infraestructura del distrito de 
Sechura, Piura, 2021, Examinar el rol que ha tenido la superestructura turística 
del distrito de Sechura, Piura, 2021, Analizar es el rol de la comunidad receptora 






















































Con respecto a nuestros antecedentes internacionales, se tiene al estudio 
realizado por Rodríguez, Alfonso y Martínez (2020), con su artículo científico 
donde hablan de un diseño de estrategias turísticas en la región Villa Clara en el 
país de Cuba. El objetivo del trabajo fue diseñar un procedimiento de estrategias 
a realizar para obtener una gestión de destinos turísticos en la región. Además, el 
enfoque de la investigación fue cualitativo, ya que utilizaron la encuesta y las 
conclusiones a las que llegaron fue que realizar un diagnóstico a los destinos 
turísticos ayuda en el proyecto estratégico para la toma de decisiones para que 
generen la satisfacción y el desarrollo sostenible en el lugar. 
Asímismo, se encontró el estudio previo de Rodríguez & Granados (2017) 
con su artículo científico titulado Diagnostico en la capacidad del turismo en la 
ciudad de Boyacá en el país de Colombia.  Esta investigación tuvo como objetivo 
calificar la actividad turística para obtener información y así establecer estrategias 
para una mejor toma de decisión ante el gobierno ya que no cuentan con la 
información adecuada. Asimismo, tuvo un enfoque cualitativo ya que utilizaron el 
instrumento de recolección de información mediante la entrevista. Por último, los 
investigadores concluyeron que la ciudad cuenta con atractivos turísticos, pero es 
precaria su infraestructura tanto terrestre como aérea, por lo que creen que 
debería haber una mejor inversión por parte del gobierno para que se logre la 
accesibilidad al lugar. 
 
Por otro lado, en el estudio de Manchego (2015), relata la situación de la 
Comunidad del Algarrobo Tunuyán, en Argentina, donde su objetivo del trabajo 
fue hacer un análisis de cómo se realiza la política social en el lugar, exactamente 
en la comunidad, estudiando desde las necesidades y potencias con los que 
cuenta. El enfoque utilizado fue cualitativo ya que se realizó encuestas y a la 
conclusión que llegan es que se deben generar nuevas oportunidades 
económicas y productivas, tomando en cuenta a los ciudadanos, tanto sus 
necesidades y derechos. 
 
A través del estudio realizado por Arboleda (2018), donde menciona acerca 
de los estudios para una mejor gestión del turismo en un distrito de Colombia, 
donde tuvo como objetivo, presentar una nueva tendencia para la gestión del 
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turismo en el distrito de Bienaventura. El enfoque utilizado fue mixto ya que se 
utilizó información de ambos enfoques. Por último, llegó a la conclusión de que el 
territorio tiene un potencial para que sea considerado como destino turítico tanto 
nacional como internacional. 
 
Mediante el estudio realizado por Rodríguez, Rojas & Martínez (2019) se 
realizó un método para diagnosticar la estrategia de los destinos turísticos de la 
región, donde su objetivo de la investigación fue delinear un procedimiento para 
buscar un método estratégico para diagnosticar la situación actual de los destinos 
turísticos de la región. El enfoque utilizado para el trabajo fue cuantitativo ya que 
se utilizó la recolección de información y análisis técnico.  Por último, a la 
conclusión que llegan los autores, es realizar un análisis comparativo donde se 
tome en cuenta el modo sistemático en el desarrollo turístico. 
 
Por otro lado, sobre el tema estudiado en la presente investigación hay 
diversos estudios previos a nivel nacional, por ejemplo, tenemos el estudio de 
Campos (2020), en donde se realiza un análisis de capacidad de uno de los 
distritos de la provincia de Canta, Lima. El objetivo del trabajo fue enmarcar un 
análisis turístico a un determinado espacio del distrito de Lachaqui, además, se 
realizó con un enfoque mixto ya que se utilizó, cuestionarios, recojo de 
información. Por último, las conclusiones a las que se llegó fue que el distrito 
cuenta con potencial turístico, pero no es el adecuado por ello se precisa que 
deberían insertar otros factores que ayudan al sistema turístico en dicho lugar. 
 
En el estudio realizado por Cristobal (2017), se hizo un análisis para el 
crecimiento del turismo en un distrito de Cerro de Pasco, con el objetivo de 
realizar un estudio turístico para formular estrategias para la mejora de la zona. El 
enfoque utilizado fue cuantitativo porque se utilizó cuadros estadísticos y las 
conclusiones a las que llego el investigador es que no se cuenta con la estructura 
adecuada, así como también falta de preparación para la recepción de turistas y 





En el estudio realizado por Pariente, Chávez & Reynel (2016), se evaluo el 
potencial turístico del distrito de Huarango, San Ignacio, Cajamarca, Perú. Asisimi, 
se tuvo como objetivo determinar el potencial turístico con el que cuenta el distrito 
de Huarango, teniendo como meta obtener el desarrollo turístico y la conservación 
para que realicen un turismo con manejo sostenible. El enfoque utilizado fue 
cualitativo y realizaron la encuesta. Finalmente, los autores llegaron a la 
conclusión de que el distrito cuenta con expectativas de posibilidad para que 
realicen nuevas actividades que generaran más puestos de trabajo.  
 
Por otro lado, sobre el turismo se ha escrito diversos autores desde 
innumerables perspectivas, desde un enfoque de turismo social, cultural, 
moderno, entre otros, es así que se abordará las perspectivas que más se 
relacionan a nuestro tema. 
 
Con respecto al enfoque del turismo social, se apoya en que el tendencia 
voluntaria y estacional de personas o equipos de individuos que, básicamente con 
fundamento de recreación, tiempo libre, ciencia o salud, se transportan de su área 
de vivienda habitual a uno ajeno, en el cual no practican una acción remuneradora 
creando diversas relaciones de trascendencia social, económica y cultural (Gurria, 
1997). En este sentido, se puede apreciar que el turismo es una acción que radica 
en el traslado de individuos de una zona a otro sin obtener ganancia alguna sino 
más bien el tener momentos de ocio en compañía familiar, amical o solos. 
 
Por otro lado, tenemos el enfoque cultural del turismo el cual según lo 
afirma el Ministerio de Economía Fomento y Turismo (2014), el turismo, si es bien 
negociado, admite expandir el saber y la propiedad local, por tanto, las zonas y 
los bienes formativos que la colectividad pone a disposición de los invitados y 
abren un desconocido mundo. Cuando el sujeto participa de una rutina de canje 
cultural, no solo realizan nuevas experiencias, sino que se las transportan a sus 
viviendas y logran darle a conocer a otras personas y así volverse experiencias 
únicas e inolvidables. De igual manera, se puede observar que este enfoque 
busca explicar la importancia del turismo cultural como fuente de ingreso y 
propagación de experiencias vivenciales, también menciona que el dar a conocer 
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los patrimonios y costumbres de un lugar pueden formar un vínculo con los 
visitantes y crearles recuerdos para toda su vida. 
 
Además, se observa que el turismo congrega varios textos relacionados 
tanto como a la sociedad, la economía, la naturaleza y el medio ambiente; 
educarse en turismo simboliza afectar sus diferentes aparatos y examinar sus 
consecuencias reales y dañinos (Durham & Stronza, 2008). Se puede apreciar 
que el turismo abarca muchos temas el cual puede ser propicio o perjudicial 
acatando la perspectiva que se le asigne. 
 
Finalmente, tenemos la definición de Tourism Society of England 
(Moragues Cortada, 2006) donde afirma que el turismo es el deslizamiento breve 
y estacional de individuos hacia destinos diferentes a sus zonas de vivienda o 
trabajo tradicional, así como las acciones que ejecutan durante su estancia en el 
lugar. Entonces, surgen en esta definición compendios muy particulares del 
turismo actual, uno de ellos las acciones; es decir, turismo no es solo es 
trasladarse y estar en una zona, sino que es crear cualquier cosa allá en donde se 
está. En la definición de este autor, se puede interpretar que toma al turismo 
como turismo moderno ya que no solo se dice el desplazarse de su zona habitual, 
sino que también menciona las actividades a realizar en este caso obtener nuevas 
experiencias tanto para el turista como para la población. 
 
En conclusión, se pudo apreciar que para los 4 autores definen el turismo 
de distintas maneras tanto Gurria y Maragues ven al turismo como una actividad 
de traslado de un lugar a otro, pero para Ministerio de Economía Fomento y 
Turismo, se vincula más al turismo cultural mientras que para Stronza & Durham 
el turismo es una fuente generadora de ingresos. Por ende, nosotros vamos a 
tomar la propuesta del Ministerio de Economía Fomento y Turismo. 
 
Por otro lado, sobre la teoría de sistemas han escrito diversos autores 
desde innumerables perspectivas, teniendo diferentes enfoques, para la presente 





Un sistema extensamente se le denomina a cualquier dispositivo en la que 
uno sea mayor que la suma de las piezas, de esta forma, un método es un todo 
incluido, cuyas características no tienen la posibilidad de ser reducidas a las 
características de las piezas, y las características metodologías se demuelen si el 
método se parte en piezas para su análisis (Panosso & Lohmann, 2012). Para el 
creador el sistema viene a ser un total de algo, si aquel se divide en piezas no 
vienen a ser un sistema pese a que si se fusionan serian un sistema completo. 
 
De acuerdo con las ideas básicas de Bertalanffy conforman modelos de 
métodos el cuerpo, la economía de un territorio, la colocación política de un 
distrito y el turismo de una zona cualquier persona (Bertalanffy, 2018). Entonces, 
la hipótesis usual de sistemas posibilita examinar todos dichos métodos de forma 
total - el sistema unificado - o dividir el sistema en piezas para facilitar su agudeza 
y su análisis. En este caso, el autor menciona que un sistema puede verse como 
un total de algo ya sea que se puede ver en el día a día ya que se permite 
estudiar tanto por partes completas como por puntos exactos algo así como la 
economía y en este caso el turismo. 
 
Además, se pudo apreciar que ambos autores tienen puntos de vistas 
diferentes, por el lado de Vasconcellos, menciona que algo no puede ser 
considerado sistema si se divide en partes y por otro tenemos las ideas básicas 
de Bertalanffy, que nos menciona que el sistema así este dividido en partes o 
completo se puede estudiar y analizar para encontrar el porqué de algo, entonces 
por lo ya mencionado se tomará la propuesta de Bertalanffy ya que aporta más a 
nuestra investigación. 
 
Sobre la teoría de externalidades han escrito diversos autores desde 
innumerables perspectivas, teniendo diferentes enfoques, nosotros vamos a 
abordar las perspectivas que más se relacionan a nuestro tema. 
 
Entre una de las definiciones, se tiene la de Caffera (2001), la cual precisa 
que el criterio de externalidad por los economistas no está exenta de claroscuros, 
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ello queda ilustrado al recorrer las definiciones del criterio que aparecen en 
diferentes textos de economía de diferentes niveles 
 
Figura 1. Tipos de definiciones que se tiene para el concepto de externalidades. 
Nota: En la figura podemos ver que el autor detalla diferentes conceptos para definir que es 
externalidad, se observa que hay conceptos de diferentes años. Tomado de (Caffera, 2001). 
 
En la figura 1, se observa existente acuerdo sobre una sección de la 
definición, ya que se cuenta existente una externalidad una vez que la paz de una 
persona o las ventajas de una firma, son dañados por la acción de otro agente. 
No obstante, las definiciones anteriores desnudan varias diferencias sobre temas 
como la voluntariedad de las ocupaciones y las compensaciones. El autor 
menciona que se habla de externalidad una vez que la acción de un agente afecta 
en la paz o grado de producción de otro, sin que exista como contrapartida una 
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organización de trueque por medio de la cual los efectos externos son 
compensados en su integridad. 
 
Finalmente, Cuadros (2000) asegura que muchos de los costos de los 
juicios productivos y de consumo, se les llaman, en términos económicos, 
dispares y al proveedor y comprador, se les llama, externalidades. Entonces, para 
diferenciar entre externalidad ambiental y general, las ambientales son los que 
ocasionan cambios climáticos, los daños en la capa de ozono, la contaminación 
de aire, agua, mientras que las generales o sociales son las que producen el 
trabajo infantil, la explotación en lo laboral, el movimiento de pobladores y el 
olvido de diversidad cultural.  
 
Asimismo, Se puede apreciar que ambos autores tienen puntos de vista 
distintos al tema de teoría de externalidades, para Caffera (2001),  su teoría de 
externalidades se basa en diferentes autores, mientras que para Cuadros (2000) 
se basa en 2 teorías como son la externalidad de medio ambiente y 
externalidades sociales, por tal caso nosotros tomaremos la definición de 
Cuadros, ya que aporta para nuestra investigación. 
 
Sobre el Destino turístico han escrito diversos autores desde diferentes 
perspectivas, vamos a abordar las perspectivas que más se relacionan a nuestro 
tema. 
 
Según la Organización Mundial del Turismo (2007) un destino turístico, es 
como un servicio de sustentáculo, atractivos y recursos turísticos en una línea que 
consiente hacer las ocupaciones en un solo día. En este sentido, los destinos 
locales incorporan a diversos conjuntos, entre los que se enumeran 
constantemente la sociedad receptora, y logran generar redes y puntos de vista 
entre sí para conformar destinos más grandes. Se puede apreciar que el destino 
turístico se basa no solo en el pernoctar en un lugar, sino que lleva de la mano los 
recursos con los que cuenta para que la actividad sea de mejor agrado hacia los 
visitantes, todo esto será gracias a la ayuda de los pobladores quienes hacen a su 




Como segunda definición se puede observar que los destinos son mezclas 
con efectos turísticos, que brindan prácticas compuestas a los visitantes. 
Regularmente, los destinos se pensaban que pasaban por una lista bien fija 
geográficamente, una isla o una urbe. No teniendo retención, cada día más se 
inspecciona que un destino tiene que ser un juicio descubierto, mejor dicho, que 
logre interpretar subjetivamente para los consumidores, en funcionalidad de su 
dirección de marcha, alineación cultural, motivación de visita, horizonte de 
educación, y práctica previa (Bigné, Front, & Andreu, 2000). Según nos 
mencionan los autores, un destino turístico ya no es una zona geográfica más 
bien nos dice que el destino será escogido por el tipo de vivencias que quiera el 
turista o por la forma en como es, quiere decir que escogerá un destino acorde a 
sus gustos y preferencias. 
 
Por último, tenemos que el destino turístico, en negativa al principio, se 
refiere a la expresión en el que los turistas pretenden recorrer un lugar cuando 
están lejos de su morada. Esa unidad geográfica puede ser una localidad, un 
pueblo, una urbe, una región, una isla o incluso todo un país. Un destino puede 
ser una sola localidad, una mezcla de variados destinos, como porción de un tour, 
o un destino móvil, como en la cuestión de los cruceros (Panosso & Lohmann, 
2012). Según los autores el destino turístico es elegir un lugar ya sea zona, 
región, incluso país que se quiera visitar tanto, actualmente estos pueden ser 
variados quiere decir que se mezclan para que puedan complacer sus 
expectativas. 
 
Se puede ver que se tienen diferentes tipos de propuestas para definir un 
destino turístico en este caso tomaremos la propuesta de Bigné, Front, & Andreu 
(2000) ya que nos ayuda en nuestra investigación. 
 
Por otra parte, con relación a las definiciones de recursos turísticos 
tenemos infinidad de puntos de vista, pero en esta ocasión hemos decidido citar la 
definición de la Organización Mundial del Turismo (2007) indica que alcanza unos 
recursos y productos que, por intermedio del ejercicio del ser humano y de los 
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patrimonios con que cálculo, ejecutan viable la actividad turística y reparan las 
escaseces de la demanda. Entonces, el autor nos quiere decir que de esta forma 
si se llegará a tener un buen uso de los programas de inversión podría 
considerarse llamativo para los turistas y volverse en un potencial. 
 
Sobre la planta turística se han escrito diferentes definiciones, desde 
innumerables perspectivas, tenemos múltiples enfoques, pero en este caso 
abordaremos el que se relacione a nuestro tema de investigación. 
 
Los productos que se ofrecen los visitantes son perfilados por un 
subsistema al que se le llama “planta turística”, que está compuesto por 2 
componentes, primer componente; equipamiento, que nos dice que rodea todos 
las entidades dirigidos por la acción pública o privada que ofrecen los servicios 
básicos necesarios, segundo componente; se refiere a las instalaciones, quiere 
decir donde debe estar todas las construcciones especificas ya sean distintas a 
las del equipamiento, quien tendrá la función de facilitar la experiencia de 
actividades turísticas (Boullón, 2006). En conclusión, para el autor, la planta 
turística es quien tendrá todo para ofrecer a los turistas o visitantes, ya que si 
encuentra lo básico o más de ello pueden vivir una experiencia inolvidable. 
 
Sobre sistema turístico han escrito diversos autores desde innumerables 
perspectivas, tenemos múltiples enfoques en esta oportunidad vamos a abordar 
las perspectivas que más se relacionan a nuestro tema. 
 
Como primer enfoque tenemos que Ponosso y Lohmann (2012), señaló 
que según Cuervo, se inspira además en el condicional de que el turismo es un 
grupo cuya funcionalidad es la información, como se ve en el pasaje siguiente: sí 
se admite que, por medio del viaje, pasa una información, se puede admitir como 
una conjetura aceptada que el conjunto turismo es un "sistema", y que para este 
método es viable establecer una funcionalidad que, en este contexto, es la 
información. Para ratificar su actitud, este autor arguye que el turismo es como un 
método de información apto de trasferir ideas real y lucrativa para el desarrollo del 
mundo, pero asimismo puede ser contrario y afectar la conformidad de las 
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relaciones humanas. Se puede ver que para el autor el sistema de turismo debe 
continuar siempre el cual se caracterizaría como un operador de comunicación 
efectiva. 
 
Como otro punto de vista tenemos que en el “método de Leiper, cada uno 
de las recapitulaciones no sólo cambia con el método ayudando con la 
coexistencia del beneficio turístico, asimismo es impacto por el propio” (Panosso 
& Lohmann, 2012). Entonces, se puede concluir que el autor menciona que con el 
nuevo sistema se contribuye para obtener no solo un producto turístico, sino que 














Figura 2. Modelo del sistema turístico 
Nota: Extraído de (Panosso, G. 2012, pág. 18). 
 
Se puede observar que ambos autores tienen diferentes puntos de vista en 
este caso tomaremos a Panosso y Lohmann (2012), donde nos menciona que 
con este nuevo sistema se puede generar mejores resultados para un sistema 
turístico. 
 
Sobre demanda turística han escrito diversos autores desde innumerables 
perspectivas, en ese sentido, se va a abordar las perspectivas que más se 




Tenemos diferentes puntos de vista para la definición de demanda turística 
en este caso según Boullón (2006), indica que la demanda se obtiene mediante la 
contabilización del sistémico de los visitantes que acuden a un territorio, país, 
zona, foco turístico o seductor, y a las entradas que crean, y si se quiere cavar los 
estudios calculando como es que se venden esos antecedentes en los diferentes 
tipos de productos que se ofrecen en esos mecanismos iguales. Según el autor 
indica que se puede llevar a medición la demanda turística siguiendo diferentes 
pasos entre ellos el de medir, contabilizar para saber así la afluencia específica de 
visitantes en ciertos lugares. 
 
Para la Organización Mundial del Turismo (2007) confirma que turistas, 
paseantes e invitados componen la demanda turística y, tras esta expresión, está 
un conjunto diversos sujetos; un asociado de distintivos y beneficios con otros 
tipos sociodemográficas, motivo y prácticas. Tanto así que se la clasificación es 
muy variada, ya que se cuenta con demanda turística y la mayoría son de 
importante interés, puesto que la identificación de los modelos de demanda, 
buscan una homogeneización la cual facilite el estudio estadístico, ayuda a 
formular nuevas estrategias de marketing. Entonces, para el autor todo individuo 
que llegue a un lugar forma parte de una demanda turística así tengan intereses 
diferentes al de viajar por ocio, por ello menciona que se utiliza mucho los 
modelos de manda quienes ayudan en la clasificación. 
 
Sobre operadores turísticos han escrito diversos autores desde 
innumerables perspectivas, vamos a abordar las perspectivas que más se 
relacionan a nuestro tema. 
 
Para el primer creador poseemos que los operadores turísticos son 
empleados que apoyan la diligencia turística, sobresalientemente, con disposición 
de árbitros entre el comprador final (el viajero, la demanda turística) y el fruto 
turístico (bien o servicio, destino turístico), también se puede alargar su acción 
intermediadora aparte de la oferta adicional reposición, hotel, ligado a la oferta de 
alojamiento. Tanto que los operadores turísticos se asocian a las funciones de 
distribución y al mismo tiempo a los medios de transporte, y los que venden los 
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paquetes turísticos. Estas categorías surgen, y por ello las agencias de viaje en 
general y los gigantes tours operators (su nombre lo indica: operadores turísticos). 
En ese sentido, para la Organización Mundial del Turismo (2007), los operadores 
turísticos son quienes se involucran en las actividades turísticas, son la conexión 
entre el recurso y el turista, así como también se apoyan de forma indirecta con 
ciertos productos turísticos Para poder brindar un mejor servicio al individuo. 
 
El siguiente autor nos menciona que el término operadora turística es uno 
de los que causa más confusión no solo entre los individuos poco en relación con 
el turismo sino, inclusive, entre ciertos especialistas. bastantes personas creen 
que hablamos de uno de muchos prestadores de servicios de turismo, más que 
nada los que hacen los servicios receptivos y de guía de turistas, en verdad, los 
operadores turísticos son causantes de la planificación, preparación, marketing, 
reserva inclusive, trabajo de los paquetes turísticos, los que trasfieren al usuario 
final de carácter inmediata o por medio de una red de conductos de ronda, como 
agencias de viajes e internet. Para Panosso y Lohmann (2012), los operadores 
turísticos son aquellos que más allá de relacionarse con el atractivo y el individuo 
lo que realiza es una conexión así mismo da a conocer los potenciales turísticos 
de ciertos lugares turísticos y se une con algún otro servicio para brindar la mejor 
experiencia. 
 
Como se puede ver ambos autores nos mencionan su punto de vista sobre 
operadores turísticos, por un lado, tenemos la definición de la OMT el cual nos 
menciona que un operador es quien brinda todos los servicios juntos mientras que 
para Panosso y Lohmann, el término operador turístico es quien da a conocer un 
potencial turístico, así mismo planifica responsablemente un paquete turístico. Por 
ende, nosotros vamos a tomar la propuesta de Panosso y Lohmann. 
 
Para la competitividad turística tenemos la apreciación de Fayos Solá 
citado por  la Organización Mundial del Turismo (2007) quien dice que se instituye 
que la capacidad de los destinos turísticos debería enfrentar por medio de los 
beneficios competitivos, que admiten afirmar que el destino no sólo compite por 
medio de los costos, tan sucedía previamente, sino uniendo otros recursos: 
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aptitud del servicio, imagen, rendimiento al medio ambiente, etcétera. El ignorado 
ejemplo averigua la productividad sostenible de la actividad turística a extenso 
plazo, o sea, pretende no sólo incrementar sino además conservar la función de 
lograr beneficios en todo el tiempo. Rompe, por consiguiente, con la iniciativa que 
ha influido hasta entonces: extender las ventajas a corto plazo, sin considerar las 
señales perjudiciales (económicos, sociales, medioambientales) de la actividad 
turística en el ámbito. Para el autor la competitividad turística anteriormente se 
basada en un destino turísticos y actualmente también se basa en otros recursos, 
ya sean por tipos de servicios que se ofrecen, si se cumple con los estándares 
establecidos, que la calidad de servicio sea mejor a otros lugares y así puedan 
mejorar su competitividad. 
 
Como segundo punto de vista tenemos que la función de un territorio para 
producir costo agregado y aumentar, así, la paz nacional por medio de la 
administración de superioridades y técnicas, encantadores, irritación y cercanía, 
completando las colaboraciones entre los mismos en un modelo económico y 
social. Los autores precisan que un destino turístico es como un área geofísica el 
cual cuenta con aspectos propios de clima, cultura, atractivos, infraestructuras, los 
cuales se posicionan en la mente de los clientes (González & Mendieta, 2009).  
 
En este caso, hemos podido observar 2 puntos de vistas por un lado 
tenemos a Fayos (citado en OMT) donde nos indica que la competitividad turística 
no es tener solamente un recurso, por otro lado, tenemos a González y Mendieta 
quien nos dice que un destino turístico es aquel que cuenta con una planta 
turística el cual será quien ayude a ser una buena competencia turística. por 
ende, nosotros vamos a tomar la propuesta de González y Mendieta (2009), el 
cual ayudará a nuestra investigación. 
 
Además, cabe resaltar que los impactos del turismo son los cambios que 
se muestran como resultado de la actividad turística. Los estudios señalan que los 
primordiales impactos del turismo son económicos, del medio ambiente, sociales 
y culturales, sin embargo, a este conjunto tienen la posibilidad de sumarse los 
impactos políticos y psicológicos. En ciertos enfoques se agregan los impactos 
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económicos a los sociales(socioeconómicos), los del medio ambiente a los 
sociales (socio ambientales) y los aliados a los culturales (socioculturales) 
(Panosso & Lohmann, 2012). Esto quiere decir, que para el autor el impacto 
turístico genera cambios los cuales se ven reflejados tanto en lo económico, 
social, cultural y en el medio ambiente, pero esto en sí no siempre son cambios 
buenos también puede verse afectado el medio ambiente ya que se genera mayor 
afluencia de personas por algún recurso turístico. 
 
Como segunda opinión tenemos que la diligencia turística forma un cuadro 
en el cual, principalmente, acceden en contacto individuos de bagajes culturales y 
socioeconómicos bastante desiguales, debido a que involucra el movimiento de 
turistas a una zona distinta del sitio de residencia usual (Organización Mundial del 
Turismo, 2007). El autor nos menciona que un impacto turístico se da cuando se 
comienza a tener mayor relación entre pobladores e individuos que visitan su 
región, ciudad o país. 
 
Sobre Beneficios económicos del turismo han escrito diversos autores 
desde innumerables perspectivas, vamos a abordar las perspectivas que más se 
relacionan a nuestro tema. 
 
Se tiene el concepto de laOrganización Mundial del Turismo (2007) donde 
enumera los exteriores reales creados por la diligencia turística en el patrimonio 
de un país donde se tiene el subsidio del turismo a la medida de la balanza de 
pagos el cual indica que el turismo constituye la ocasión de lograr, de un modo 
rápido, las divisas privados que nivelan la balanza nacional de pagos. El pliego 
del turismo en el juicio de desembolsos de un país suele ser mencionado en 
estipulaciones de entradas, creados por las visitas internacionales, y acostas, 
ejecutados por los nacionales en el extranjero. El autor menciona que el turismo 
es una industria que depende mucho del apoyo de colaboradores, así como 
también se sabe que el turismo genera ingresos como también general más 
fuentes de trabajo ya sea de una forma directa, indirecta o inducida, pero cumplen 
la función de generar ganancias, así mismo indica que el turismo si es conocido 




Sobre valoración de los recuerdos bancarios en el turismo han escrito 
diversos autores desde innumerables perspectivas, vamos a abordar las 
perspectivas que más se relacionan a nuestro tema 
 
El turismo afecta desesperadamente en la economía de las naciones y 
zonas en los cuales se lleva a cabo, aun cuando su trascendencia tiene diferente 
magnitud como sea la actividad y la diversificación de ese patrimonio, o sea, 
como sea ésta particular, regional o nacional. En impacto, el patrimonio en asunto 
que podría ser de nuestro propio territorio avanzado o en un territorio en caminos 
de progreso, que están establecidas en numerosas elaboraciones o en una sola, 
por lo cual el turismo logra simbolizar una elección fundamental para la propia o 
ser enteramente insigne. Estas propiedades establecerán el nivel de colaboración 
particular y de las transformaciones extrañas en el progreso de la diligencia 
turística, así como las ventajas y precios que se proceden igual (Organización 
Mundial del Turismo, 2007). Todo ello, indica que para el autor cada país o región 
es quien decide si se trabaja para que se genere turismo en su localidad ya que 
para algunas zonas si se le preste la importancia que se necesita mientras que 
para otra es irrelevante ya que no afectaría su economía y tampoco tienen 
necesidad de explotarlo. 
 
Sobre Turismo y entorno natural han escrito diversos autores desde 
innumerables perspectivas, vamos a abordar las perspectivas que más se 
relacionan a nuestro tema. 
 
Como punto de vista por parte de la Organización Mundial del Turismo 
(2007) nos plantea que la ejecución de una diligencia económica involucra la 
implementación de unos patrimonios y, de modo que, el ámbito en que ésta se 
hace resulta precisamente perjudicado. Paralelamente, cualquier cambio en el 
ámbito de las personas va a poder contar con un efecto positivo o negativo en su 
paz. Por ello, Bartelmus citador po la Organización Mundial del Turismo (2007) 
indica que: el ámbito, estimado como esas contextos e dominios que se 
interrelacionan con el ser humano –dispositivos naciones, sociales y creados por 
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el hombre–”; y el progreso, observado como una causa para mejorar la paz 
humano”, permanecen estrechamente involucrados. El autor nos menciona que el 
turismo y entorno natural implica una actividad económica la cual se verá 
afectada, ya sea para bien o no, porque donde esté implicado el hombre siempre 
generará un impacto negativo o positivo. 
 
Para definir patrimonio encontramos varios autores en el cual el primero de 
ellos nos dice que la propiedad es parte del legado cultural de una población o 
Estado y forma los bienes que se comunican a generaciones futuras. Cabe decir 
que hay productos precisos de la propiedad cultural tan son el de autenticidad y el 
de total, en cualesquiera de las ocasiones la propiedad forma de un recurso no 
renovable debido a que este no logra volver a su primera etapa estacional, por lo 
cual habría de ser resguardado y educadamente manipulado por la lista público, 
privado y comunitario (Ministerio Coordinador de patrimonio, 2012). Esto quiere 
decir, que para el autor el patrimonio es la historia cultural de los antepasados ya 
sea de un pueblo, región o país, ya que a través del patrimonio se puede dar a 
conocer que realizaron los antepasados y eso mismo se les inculca a las nuevas 
generaciones para que así se sientan identificados y no pierda el interés por la 
historia de sus raíces. 
 
Como segunda definición tenemos que, en sus inicios, en la vieja Roma, 
patrimonio designaba al equipo de bienes que los hijos heredaban de los padres y 
los abuelos, lo cual no está tan separado del efectivo uso del habla. por lo cual, el 
patrimonio se hace socialmente, pues cada mundo o sociedad, autora y 
recreadora de una cultura, va seleccionando ese que debería ser preservado y 
transmitido a las generaciones siguientes (SERNATUR, 2014). Entonces, para 
este autor el patrimonio es lo que se pasa de generación en generación para que 
así no se sienta perdido en las generaciones futuras, indica que el patrimonio que 
ellos tienen se pasará a las nuevas generaciones ya sea socialmente o por las 
costumbres. 
 
Para definir el patrimonio tenemos dos definiciones en la primera el 
Ministerio Coordinador de Patrimonio (2012), nos indica que el patrimonio es 
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cultura y cuidar de los antepasados, mientras que SERNATUR (2014), nos indica 
que el patrimonio se pasa de generación en generación, después de haber leído 
ambos puntos de vista trabajaremos con la definición del Ministerio Coordinador 
de Patrimonio la cual aporta a nuestra investigación. 
 
Sobre patrimonio cultural han escrito diversos autores desde innumerables 
perspectivas, vamos a abordar las perspectivas que más se relacionan a nuestro 
tema. 
 
Como primera definición se tiene que el patrimonio cultural se representa 
por tradiciones, enseñanzas o destrezas, memorias artísticas, así como también 
con los bienes y valores culturales que se posee especialmente con intereses 
históricos, artísticos, arquitectónicos, urbanos, arqueológicos, testimoniales y 
documentales. Las manifestaciones musicales, retoricas, teatrales entre otras 
representaciones de una cultura triunfante, quiere decir, embajadores materiales e 
inmateriales que se construyen con testimonios de historia humana y hecha por la 
naturaleza, valorada y transmitida entre generaciones (Ministerio Coordinador de 
patrimonio, 2012); lo cual nos indica que el patrimonio cultural son las vivencias 
antiguas, las tradiciones que seguían los antepasados, así como también las 
tradiciones que se recuerdan, las festividades, las historias contadas, los cuentos, 
mitos o leyendas que se recuerda en las reuniones familiar o con amigos, todo 
ese conjunto forma parte del patrimonio cultural de una zona, región incluso país. 
 
Por otro lado, el siguiente autor nos dice que la ilustración de patrimonio 
cultural, por su segmento, fue cosa de más grande cuestión y arreglo a lo largo 
del tiempo. En la Pacto sobre el amparo del patrimonio mundial, cultural y natural” 
de 1972, este ejemplo de patrimonio surgía circunscrito a estatuas, obras 
arquitectónicas, distribuciones de carácter arqueológico, conjuntos de estructuras 
y sitios en el que se situaban “obras del hombre”, que lograban un costo exclusivo 
desde el criterio histórico, estético, etnológico o antropológico. No obstante, esta 
ilustración se ha ido incrementando para analizar otras palabras culturales, viejas 
y presentes. (SERNATUR, 2014), asimismo, menciona que la definición de 
patrimonio cultural se basa solamente en historia donde hubo desenlaces donde 
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participaban hombres y que pertenecían a la historia, actualmente esa definición 
fue cambiada y ahora se toma en cuenta diferentes ámbitos para poder definir 
que es un patrimonio cultural. 
 
Se tiene como primera definición que los atractivos turísticos son los 
elementos recompensados del turismo, sin la cual una patria o una región no 
podrían remover el adelanto (ya que les molestaría lo fundamental y pues que 
exclusivamente desde su aspecto se lograre capacitar en fundar una planta 
turística que consienta utilizar generosamente), se les tienen entre el primer 
componente de la composición de elaboración del área al que se añade la planta 
turística y la construcción (Boullón, 2006). El autor menciona que no se podría 
tener turismo en una zona si no se cuenta con un atractivo turístico, con eso da a 
entender que el atractivo turístico es lo principal para dar marcha a un proyecto 
turístico. 
 
Como segunda definición tenemos que todo sitio que forme un destino 
turístico debería poseer una secuencia de propiedades que causen el movimiento 
estacional de los viajeros. Estas propiedades a partir de la perspectiva del 
visitante, se llaman atractivos turísticos, ya que forma los que convocan y 
encantan su atención. A partir de la perspectiva del territorio visitada, dichos 
atractivos son parte de los recursos turísticos, ya que conforman lo cual se logra 
dar al visitante. Los atractivos turísticos tienen la posibilidad de ser de varios tipos, 
así sea indestructibles o estacionales, y se ordenan para su análisis en 2 enormes 
equipos: atractivos naturales y atractivos culturales. (Gurria 1997). Para el autor el 
contar con un destino turístico se debe cumplir unos ciertos lineamientos los 
cuales ayudarán a que los individuos puedan circular temporalmente fuera de su 
zona de confort, un destino turístico es aquel que podrá ser ofrecido al turista y 
estará acompañado de recursos turísticos ya forma parte de algo que se le 
ofrecerá al turista. 
 
Sobre comunidad receptora han escrito diversos autores desde 
innumerables perspectivas, vamos a abordar las perspectivas que más se 




La sociedad receptora como parte del sistema turístico conserva una pieza 
fundamental con unos y todos los demás recursos que conforman un sistema. La 
sociedad particular es sencilla y es un factor indispensable para el turismo. Por 
ello, la sociedad, aun cuando probablemente como pieza de su historia ordinaria, 
suministra los servicios básicos para sobre guardar el aforo de visitantes, el 
mencionado servicio integra no solo la satisfacción de necesidades fisiológicas 
como hospedaje y alimentación, sino que también los servicios como recreación, 
consumo, esto quiere decir que la mayor parte de los servicios fueron creados a 
favor de la sociedad local, sin embargo, fueron aprovechados por el turismo 
(Monterrubio, 2009). El autor menciona que la comunidad receptora es muy 
importante para el turismo ya que juegan un papel fundamental, ya que son 
quienes proveen servicios para los turistas, incluso son ellos los que brindan un 
turismo vivencial, nadie mejor que ellos para dar a conocer el patrimonio cultural 
con el que se cuenta en cada zona donde llegan distintos viajeros. 
 
Sobre Infraestructura han escrito diversos autores desde innumerables 
perspectivas, vamos a abordar las perspectivas que más se relacionan a nuestro 
tema. 
 
Como primera definición esta que en la economía actualizada se cree por 
infraestructura a la tripulación de riquezas y productos con que calcula un territorio 
para mantener sus construcciones nacionales y lucrativas. Constituyen parte 
igual, la formación, los servicios de salud, la vivienda, los transportes, las 
comunicaciones y la energía. Entregado el apoyo a la población de un territorio en 
su junto, además se designa a las inversiones en construcción (teléfonos, 
carreteras, ferrocarriles, puentes, viviendas, escuelas, nosocomios, represas, 
etc.), "esencial nacional fijo”. (Boullón, 2006). El autor dice que, la infraestructura 
actualmente se entiende por bienes y servicios los cuales mayormente son 
previstas por el estado público o privado, obteniendo infraestructura se brinda un 
mejor soporte a la población actualmente ya no es solo carreteras, sino que 
también son tener telefonía, puentes y medios de transportes para la movilización 




El segundo autor menciona que, hoy el criterio de infraestructura tiene 
relación con los métodos de aguantes que viabilizan la existencia en la compañía 
posindustrial, ya existan métodos públicos o privados. De acuerdo con Perry 
(2003), simboliza no solo las vías, sino conjuntamente el método de envíos, de 
salud, de limpieza, (agua, drenaje, energía eléctrica y además el sistema de fibra 
óptica, que posibilitan las information superhigways) (Panosso & Lohmann, 2012), 
es así, que menciona que la infraestructura actualmente no solo se refiere a 
bienes y servicios, sino que también al soporte para obtener una mejor calidad de 
vida, donde se obtenga un sistema moderno para poder vivir a la actual realidad, 
no solo se puede tomar como infraestructura las carreteras, hospitales, sino 
también a una fibra óptica la cual sirve de ayuda en la modernización. 
 
Después de haber visto las opiniones de cada autor y viendo que, por un 
lado, Bollón, nos indica que la infraestructura actualmente se mide por bienes y 
servicios, mientras que Panosso y Lohman, nos indican que la infraestructura es 
modernidad, tomaremos la definición de Boullón, ya que es la que ayudará en 
nuestra investigación. 
 
Como primer punto de vista tenemos, que el potencial turístico de un 
espacio o región es dependiente, prácticamente, de la porción y aptitud de los 
patrimonios turísticos en el que se sitúen, aun cuando hay nuevos puntos, tal la 
sociabilidad, el equipo, etc., que establecen además este potencial. Los 
procedimientos de categorización e relación de los recursos conforman los pasos 
iniciales en el estudio del potencial turístico, haciendo más fácil la caracterización 
de esos recursos que poseen un seguro dominio presente o potencial para 
encantar la demanda turística. No obstante, el costo existente del potencial 
turístico de una plaza no se mide a secas por el dígito de atractivos que 
concentra, sino por la aptitud de éstos. Este es, justamente, el propósito de las 
técnicas de valoración de patrimonios que, como en cualquier otra prontitud a 
planear, poseen como objetivo vital entablar una medida de costo sobre la cual 
basar la toma de elecciones en el transcurso planificador (Leño Cerro, 1992). El 
autor menciona que un potencial turístico es una parte de una región o ciudad, 
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dependiendo de la parte que se le asigne como recurso y cuente con la 
accesibilidad y los recursos turísticos para que pueda cumplir y volverse una 
potencia turística de la zona, región o país. 
 
Como un segundo punto de vista tenemos que los conceptos potenciales 
además se han usado de forma crecidamente determinadas para abordar una 
magnitud de estudio o un conjunto de ellas. Tal como el potencial nativo o 
potencialidad natural de la región, respectivo a la valoración de capacidades 
naciones de la región por medio del estudio de las aptitudes naturales de los 
distintos dispositivos de paisaje físico-geográfico (Bollo, Hernádez, & Méndez, 
2018). Además, la evaluación de la capacidad de la región precisa que el 
potencial del mismo, dependiendo del paradigma de los estudiosos. De esta 
forma, el concepto potencial coligado al territorio, tiene relación con la cabida o 
capacidad de éste para desplegar ocupaciones entregada las maneras que se 
tiene en sus desiguales magnitudes (ambiental, sociocultural, económica, político-
institucional). Donde dichas cualidades identificadas van a permitir la priorización 
de uso de la región (Mikery & Pérez, 2018), asimismo, el autor nos menciona que 
la definición de potencial turístico es usada de una forma más priorizada para 
analizar sus partes, donde indica que la capacidad de una región es quien 
confirma el potencial que se asignará ya que se realiza diferentes estudios para 
poder definirlo. 
 
Por ultimo tenemos que para determinar un potencial turístico se tiene que 
tener claro el espacio geográfico que tiene ciertos lugares turísticos sin delimitar 
nada, y que si no se visualiza como debe de ser puede provocar un 
sobredimensionamiento de los estudios, teniendo efectos negativos hacia la 
preservación de los recursos naturales, la cultura y actividad económica del 
pueblo. Zimmer y Grassmann citado en Campos (2020). 
 
 
Sobre Atractivos turísticos vivenciales han escrito diversos autores desde 
innumerables perspectivas, vamos a abordar las perspectivas que más se 
relacionan a nuestro tema. 
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El turismo vivencial se logra desplegar en zonas de campo muy 
rápidamente, gracias a los hábitos usados a método de trabajo colectivo para el 
bien de una comunidad. El apoyo de los pueblos, en diferentes zonas, en 
acciones públicas, es distinto. En las construcciones de viviendas que forman 
parte del pueblo para fortuna de las futuras generaciones indican con entusiasmo 
que todo valdrá la pena, no obstante, indican que el trabajo es voluntario quiere 
decir no pagado (Vilímková, 2015). El autor menciona que el turismo vivencial 
puede generar muchos más ingresos que los obtenidos por la pesca y minería, ya 
que la misma población son los que trabajan recibiendo a los visitantes incluso 
realizan prácticas diarias con los turistas y así generan mayor rentabilidad. 
 
Sobre inventario turístico han escrito diversos autores desde innumerables 
perspectivas, vamos a abordar las perspectivas que más se relacionan a nuestro 
tema. 
 
Un inventario turístico ofrece a la comunidad entender que activos tiene, la 
calidad del mismo, así como el de promocionar un destino turístico, algunos 
pueden estar cerrados o cambiaron de calidad con el tiempo, el inventario turístico 
ayudará a recabar información importante que será utilizada para atraer a los 
visitantes recurrentes o nuevos (Crater, 2013). Para el autor el realizar un 
inventario turístico es importante ya que ayudará a saber el estado de cada 
atractivo y ayudará a poder ponerlos en valor.  
 
Por otro lado, tenemos que un inventario turístico determina las 
condiciones de un lugar en sí, brinda información sobre las condiciones base para 
establecer la realidad con los estándares necesarios para una metodología, así 
como también un inventario ayudara a recopilar datos para que realizar un manual 
de seguimiento que brinde un desarrollo (Pedersen, 2005). Para el autor el tener 
un inventario turístico aportara para saber la situación de un lugar y luego poder 
buscar la forma de mejorar su desarrollo.  
 
Sobre turismo desértico y viajes por oasis han escrito diversos autores 
desde innumerables perspectivas, vamos a abordar las perspectivas que más se 
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relacionan a nuestro tema. 
 
Si se habla de turismo de desiertos y viajes en oasis tenemos la definición 
del Ministerio de Economía Fomento y Turismo (2014) quien nos dice qué, es una 
muestra de turismo que se le conoce como turismo de montañas o también 
turismo rural, donde varios factores tienen que ver, por ejemplo, el 
entretenimiento. Patrimonio y folclore de montaña y el campo tiene que estar 
disponible, se sabe que también hay más patrones asociados con tal modelo de 
trismo como Safari turismo y montañismo. Para el autor el turismo desértico tiene 
que estar acompañado no solo por la zona desértica sino por otros componentes 
como el entretenimiento en este caso el deporte de aventura, debe haber 
patrimonio preservado, entre otros.  
 
Si se habla de turismo de sol y playa tenemos a un autor que nos menciona 
que es un ejemplo de oferta turística madura cuya petición está transformándose 
en resultados, los destinos turísticos que solo brindan sol y playa se están 
renovando para no derrochar su capacidad, ya que el turista de hace unos años 
que simplemente iba en búsqueda de sol y playa ha desaparecido, siendo el 
turista quien predomina aquel que conjuntamente del sol y de playa también 
investiga diversión y generar una gran experiencia turística cuando se encuentren 
en un entorno arreglado y con un seguro acatamiento por la naturaleza, en 
concluyente un medio ambiente limpio y sin contaminación (Millet, 2010). El autor 
nos menciona que la definición de turismo de sol y playa ha ido variando y 
actualmente los visitantes ya no solo buscan sol y playa como anteriormente, sino 
que en la actualidad buscan más que eso, buscan pasar tiempo sin preocupación, 
sentirse seguros en las zonas en donde se van a divertir, que cuenten con lugares 
cercanos para vivir nuevas experiencias. 
 
 
Sobre zona costera han escrito diversos autores desde innumerables 





La costa es la lista internacional que restringe realmente con la 
aglomeración de agua. Hacia el íntimo del templado, la raya del litoral comprende 
una franja con amplia variable, cuyo término se instituye en el lugar adonde 
alcanzan los bienes directos de las aglomeraciones marinas. Esta plaza contigua 
tolera una tipología de costes asentada, puesto a las relaciones que se originan 
entre el mar y la tierra, estableciendo costas de acopio o playas y costas de 
erosión o acantilado (Benseny & Ercolani, 2011). Asimismo, nos menciona que la 
zona costera es la que tiene cierto territorio en el continente y abarca parte de la 
tierra en la cual delimita con el mar y es así como se produce una función 
marítima. 
 
Las costas con playas son de individualmente importantes para el turismo. 
Ya que pueden ser clasificadas como playas de arena, playas de guijarros, playas 
de losas de piedra y playas cubiertas en la hierba. Se aprecian especialmente las 
playas de arena ubicadas en lagunas (Knezevic, 2008). El autor nos menciona 
que las playas están clasificadas por tipos y que cada una de ellas tiene un valor 
independiente, en este caso las que se encuentran ubicadas cerca de lagunas 
son más valoradas. 
 
Sobre zona costera han escrito diversos autores desde innumerables 
perspectivas, vamos a abordar las perspectivas que más se relacionan a nuestro 
tema. 
 
Sobre el turismo sostenible han escrito diversos autores desde 
innumerables perspectivas, vamos a abordar las perspectivas que más se 
relacionan a nuestro tema.  
 
El desarrollo del turismo sostenible cubre las expectativas de los visitantes 
ya sea nacionales e internacionales, a manera que protege y mejora las 
oportunidades para más adelante, se cree que puede llevar a una mejor gestión 
los recursos que se tienen de tal manera que fuera cumplir con las necesidades 
sociales, económicas y estéticas logrando mantener la integridad cultural, 
ecología esencial, la diversidad biología y un mejor sistema de soporte vital 
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(Gourdon & Cernat, 2007). Para los autores, el turismo sostenible es quien da a 
conocer los atractivos turísticos, pero a la vez se encarga de preservarlos para 
que puedan seguir siendo una fuente de ingresos para los turistas.  
 
Como segunda definición tenemos que el turismo sostenible aprueba el 
progreso de actividades turísticas y recreativas en un país, ciudad o destino 
turístico habiendo visto los cálculos de los elementos básicos de progreso 
sostenible, respetando el medio ambiente, las personas y la economía y la cultura 
local de la región receptora de turistas (M. Juganaru & Danut, 2012). Los autores 
mencionan que el turismo sostenible es quien apoya las actividades turísticas en 
un lugar, ya sea país, ciudad o región, manteniendo en resguardo el medio 
ambiente, la población y la economía de los pobladores de zona.  
 
 
Como tercera definición tenemos que el desarrollo de turismo sostenible es 
una acción que ayuda a lograr un mejor nivel económico y desarrollo social, 
siempre y cuando debe planificarse de forma clara, ser bien administrado para 
que los beneficiarios sea la población, el desarrollo del, medio ambiente y el 
patrimonio natural y cultural (D. Juganaru, Juganaru, & Anghel, 2008). Los autores 
mencionan que el turismo sostenible no solo abarca el dar a conocer el turismo, 
sino que el brindar un servicio correcto dará mejores resultados favoreciendo a la 
población, a los recursos naturales y culturales.  
 
Después de haber visto las diferentes opiniones por parte de cada autor, 
viendo que, por un lado, Gourdon & Cernat quienes nos dice que se debe de 
preservar los recursos, asimismo tenemos a Juganaru, D., 2007, quien nos dice 
que se debe apoyar el turismo sostenible y por último tenemos a Juganaru & 
Danut quien nos dice que para tener un buen manejo de turismo sostenible se 
debe de tener todo claro y tener una sola visión que es la mejora de la población y 
del mismo recurso. Por todo ello tomaremos la definición de Juganaru, Juganaru, 
& Anghel ya que es la que ayudará en nuestra investigación. 
 
Sobre la accesibilidad han escrito diversos autores desde innumerables 
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perspectivas, vamos a abordar las perspectivas que más se relacionan a nuestro 
tema.  
 
Para el autor la accesibilidad es un factor primordial del turismo ya que 
debería de haber accesibilidad para todos los lugares turísticos por los que se 
tiene interés, si sus ubicaciones son accesibles por medios de transporte habitual, 
su importancia sería mínima, la distancia es importante también ya que determina 































































3.1. Tipo y diseño de la investigación 
Este trabajo de investigación es de tipo aplicado, el cual hace referencia al 
enunciado de los principios o de creencias que determinan la efectividad de 
distintos hechos investigados (Elizondo, 2002), por ello, nuestro trabajo se ajusta 
a lo citado por el autor. El trabajo de investigación estuvo conformado por un nivel 
descriptivo. Según Morales (2012) Una investigación descriptiva es relacionada a 
las investigaciones con diagnósticos, por lo que describe e investiga de lo social 
no va más allá de ese nivel, consiste, básicamente en calificar un fenómeno o 
situación exacta indicando sus calidades ms importantes o diferentes al resto.   
Asimismo, tiene un enfoque cualitativo, ya que “manipula la recolección y 
análisis de los datos para perfeccionar las interrogaciones de indagación o revelar 
nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernandez, & 
Baptista, 2014). 
Finalmente, nuestro diseño será (fenomenológico y nivel descriptivo) ya 
que “es un tipo de “paraguas” en el cual contiene una diversidad de ideas, 
visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Se esgrime en primer lugar para 
descubrir y perfeccionar preguntas de investigación” (Hernández, Fernandez, & 
Baptista, 2014). 
 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Unidad de análisis: Potencial Turístico 
Categorías de la investigación: 
 
Recursos turísticos: Pueden ser definidos como todos aquellos medios que 
pueden ser traídos beneficiosamente para el turismo en un área determinada 
(Morokvašić, 2015).  
 
Planta turística: La planta turística, es la que contiene todas las compañías 
gobernadas por el sector público o privado, que ofrecen servicios turísticos 
(Camara & Morcate, 2014). 
 
Infraestructura: Es el ligado de obras y servicios de que dispone un país, y que 
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el turismo lo relaciona con la finalidad de impulsar una nueva actividad, entre ellos 
se encuentra, las rutas de accesibilidad, comunicaciones, agua, alcantarillados, 
alumbrados públicos, Se relaciona con el acto de habilitar o manejar con obras y 
equipamiento un determinado entorno patrimonial, ya sea para su conservación o 
para facilitar su acceso. Incluye también la infraestructura de apoyo a la difusión, 
comunicación, capacitación o uso de un bien patrimonial (Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes; Patrimonia Consultures, 2014) 
 
Superestructura turística: ES una parte integral del producto turístico y la 
hospitalidad en la medida en que la comunidad individual y la población pueden 
ayudar a satisfacer a los visitantes, los niveles de sus gastos y así puedan 
recomendar los destinos a otras personas. (Asian Academy of management 
Journal, 2016) 
 
Comunidad receptora: Este subsistema puede considerarse el más reciente 
tanto en su afán de los estudios turísticos. La localidad local quienes no tienen 
una participación fundamental con los otros subsistemas, pero tiene fundamental 
categoría para el progreso local. Esta hipótesis de su trabajo con el turismo, se 
ocupa de estudiar las condiciones en las que si se vincula la con la población 
puede cambiar su calidad de vida a partir de la activad turística (Varisco, 2013). 
 
3.3. Escenario de estudio 
La provincia de Sechura es una milenaria tierra de encantos naturales y 
culturales, su privilegiada posición geográfica ha permitido, tener un pueblo 
ancestral que supo imponerse al mar y al desierto, es la más grande de la región 
Piura, con un territorio de 6,369.93 Km2, y la menos poblada, con alrededor de 
58,155 habitantes, ello se debe a que gran parte del territorio sechurano es 
desértico, y los centros poblados concentran en una estrecha faja a lo largo del 
valle bajo del río Piura (Guía turística de Sechura, 2018). 
Para llegar a la provincia de Sechura se ingresa por la Panamericana Norte 
hasta el cruce con Catacaos - Castilla, ingresando por la carretera Piura- Sechura 
de una longitud de 55Km. Hasta llegar a la provincia. La otra forma es por el 
desvío de la Panamericana Norte a Bayoyar- Bappo, la cual se encuentra 
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asfaltada, que es concurrida por vehículos pesados que van hacia el puerto de 
Bayoyar. Escenario de estudio es utilizado para la ejecución de este trabajo de 
investigación. 
En la provincia de Sechura, se puede encontrar sitios arqueológicos como 
templo de San Martín de tours, la Plaza de Armas y la ciudad fantasma en 
Chulliyache. 
Así como también encontramos distintos turísticos como el estuario de 
Virrilá, Manglares de San Pedro, zona reservada Illescas, la caleta de 
Chulliyache, la playa de San Pedro y San Pablo, la tortuga, Matacaballo y 
Constante. 
Por otro lado, la infraestructura de la Provincia de Sechura se encuentra en 
buenas condiciones para recibir turistas, sin embargo, considero que se puede 
mejorar para que la provincia reciba más afluencia de turistas y tengan las 
comodidades necesarias, solo uno de los recursos naturales cuenta con los 
servicios básico servicios básicos, como el agua y desagüe y luz, por ejemplo, en 
la ciudad fantasma de Chulliyache hay baños los cuales no tienen el 
mantenimiento necesario y están fuera de funcionamiento mientras que en los 
Manglares de San Pedro, Virrilá y Médano blanco  zona donde se camina y se 
realiza deporte de aventura, no cuenta cuentan con algún servicio higiénico y 
tampoco cuentan con un puesto donde alquilen servicios higiénicos y eso puede 
ser incómodo para los turistas y más si van con niños. 
En cuanto a la señalética el único lugar que tiene señalización y es precaria 
es el Médano blanco los cuales fueron puestos por los operadores turístico que 
realizan recorridos a dicho recurso, con el resto de recursos turísticos se 
encuentran sin señalizaciones y si los tienen ya se encuentran en deterioro. 
Por otro lado, la accesibilidad, es fácil de llegar a algunos de los atractivos 
cuentan con pistas con asfalto otros están en el mismo centro de la provincia, 
pero también hay otros lugares donde es un poco más dificultoso si no se va con 
personas que conozcan el camino, uno de los casos más extremos es la reserva 
de Illescas, la cual únicamente se puede ingresar con carros 4x4. 
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En el ámbito social, en la Provincia de Sechura es la menos poblada de 
Piura, con un (4,3%), la provincia de Sechura muestra que las 3,4 personas son 
analfabetos. Se puede decir que en la Provincia de Sechura no encontramos 
mucha inseguridad en el centro, pero si los distritos alejados (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, 2017). 
En el ámbito político, la Provincia de Sechura cuenta con una estabilidad 
política ya que aún se mantiene su actual Alcalde Justo Eche Morales, el cual 
tomo el mandato en el 2019 y se espera que esté al frente hasta el 2022. 
Finalmente, en el ámbito humano, la población tiene como población 79 mil 
177 habitantes de los cuales 39 414 son hombres y 39 763 son mujeres (Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, 2017). 
3.4. Participantes 
Asimismo, los participantes que fueron seleccionados para el presente 
trabajo de investigación son dos pobladores que viven en la localidad con más de 
10 años, asimismo se entrevistó a dos expertos con conocimientos en temas 
tradicionales e históricos y a tres conocedores en el tema de Turismo a un 
profesional de turismo quien actualmente es jefe de turismo en la Municipalidad 
de la Provincia de Sechura, por último se entrevistó al alcalde de la Provincia de 
Sechura, las entrevistas se desarrollaron por la plataforma zoom de manera 
virtual y en otros casos de manera personal teniendo en cuenta el distanciamiento 
social, uso de mascarilla y el uso del protector facial. Se opta esta unidad de 
análisis a causa de que los habitantes cuentan con los datos necesarios para la 
obtención de información que será útil para esta investigación, así mismo a los 
pobladores quienes saben verdaderamente las fortalezas, debilidades con las que 
cuenta la Provincia de Sechura, así como la opinión de los conocedores de 
turismo quienes trabajan directamente con los recursos turísticos y sabes cuales 
son las deficiencias y al profesional en Turismo porque da su punto de vista de 





Criterios de inclusión  
Profesionales vinculadas al turismo, conocedores del distrito de Sechura, 
escritores, pobladores, dueños de agencia de viajes. 
Criterios de exclusión  
Profesionales no vinculados al turismo, jóvenes menores de 25 años. 
Personal 
En cuanto al muestreo es no probabilístico porque accede elegir aquellos 
casos asequibles que admitan ser asociados. Es importante en lo conveniente la 
accesibilidad y proximidad de los sometidos para el científico (Otzen & Manterola, 
2017). Para Espinoza (2018) el muestreo por conveniencia es la muestra que 
estará utilizable durante el tiempo o etapa de investigación. Se llegará al máximo 
de entrevistados por la estrategia de saturación teórica, como lo dice Creswell, 
Hanson, Clark y Morales (2007), la saturación es la causa de lograr inquisición en 
la hipótesis fundamentada -cuya razón de producción de datos pertenece al 
procedimiento de igualación firme- es un paso en zigzag: ir al campo de 
indagación para obtener testimonios, examinar, e ir nuevamente al campo, 
conseguir datos y examinarlos, etc. Tanto periodo se va al campo hasta que la 
información recabada sea repetitiva y la categoría de información sea considerada 
saturada 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se trabajó es la entrevista que es un modo de gran beneficio 
en la indagación cualitativa para obtener datos; se precisa como una plática que 
se traza un fin concluyente distinto al simple hecho de conversar. Es una 
herramienta técnica que adopta la forma de una plática coloquial (Diaz, Torruco, 
Martínez, & Varela, 2013), se usó esta estrategia porque se adecua al tema de 
investigación donde se buscó vivencias y acontecimientos importantes en la 
Provincia de Sechura. 
Los instrumentos que se usaron son la guía de entrevista la cual se 
desarrolla una entrevista más eficaz que el de un cuestionario ya que se logra una 
averiguación más completa, honda y concisa, además presenta la posibilidad de 
aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles (Diaz, 
Torruco, Martínez, & Varela, 2013), y también la ficha de registro de los recursos 
turísticos, estos son 2 instrumentos que se utilizó en el trabajo de investigación. 
3.6. Procedimiento 
Para la investigación se utilizó método cualitativo, donde nuestro método 
de recolección de datos es la entrevista y se les realizará a nueve personas tanto 
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pobladores, conocedores de turismo, profesionales de turismo, quienes son 
conocedores del Distrito de Sechura, así mismo se menciona que se realiza las 
coordinaciones con la Municipalidad de la provincia de Sechura, así mismo con 
dos operadores turísticos, se buscó también a los pobladores con más años y 
conocimiento de las tradiciones y costumbres de la Provincia de Sechura. 
Modo de recolección de información: 
La recolección de información que se realizó es la técnica de la entrevista y 
los instrumentos son la guía de entrevista y la ficha de Registro de Recursos 
Turísticos, estos instrumentos tienen como base fundamental el registro de los 
datos que se van a realizar al momento de la entrevista (Elizondo, 2002). 
Después de ello, se realizó la prueba de validez y confiabilidad para los 
trabajos de enfoque cualitativo, por ejemplo, opinión de expertos, revisión de la 
matriz de consistencia. El instrumento se encuentra aprobado, por ello, se 
comenzó a realizar la entrevista y la observación en campo. 
Para la categoría de espacios naturales, se usó la guía de entrevista, la 
Ficha de Registro de los Recursos Turísticos, las subcategorías que abarcan son 
playas y médanos, las subcategorías son gastronomía local, mitos y leyendas. 
Asimismo, Finalmente, para la última categoría de Festival se emplearon los 
mismos instrumentos, como subcategoría es el evento privado. 
Aplicación de intervenciones: 
Se comenzó a aplicar nuestra entrevista en distintos días, la guía de 
entrevista es semiestructurada, por ello, hemos podido desarrollar repreguntas e 
investigaciones para darle mayor relevancia a nuestro trabajo de investigación. 
Asimismo, se desarrolló la observación, debido a la circunstancia, esta se 
realizó observando de manera presencial, pero sin tener contacto con personas 
tomando en cuenta el distanciamiento social, el uso de mascarilla y a su vez se 
realizó de manera indirecta. 
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Este proceso se desarrolló de manera paralela para que se pueda verificar 
la información obtenida en la entrevista y el producto de nuestro registro visual. 
Durante la entrevista se utilizó la ayuda de la guía de entrevista, la cual 
permite escribir algunos acontecimientos e interacciones de las respuestas 
durante la entrevista. 
Al momento que concluye la entrevista, se comenzó a escuchar las 
grabaciones y observar las fotos tomadas para comprobar los apuntes y registros. 
Proceso de triangulación: 
El proceso de triangulación se realizó categorizando la preferencia de las 
respuestas de acuerdo con los ítems y del objeto específico del trabajo de 
investigación. 
Como apoyo se usó la matriz de categorización apriorística, el cual permite 
incorporar el análisis junto a las preguntas de la entrevista por ítem, categoría y la 
unidad de análisis del trabajo de investigación. 
3.7. Rigor científico 
Para asegurar la coherencia de nuestras interpretaciones hemos utilizado 
varios criterios de validez y confiabilidad. 
Validez:  
Para los estudios cualitativos utilizamos la validez de contenido, por lo cual 
nuestro trabajo fue validado por 3 expertos en el tema de Potencial turístico en el 
distrito de Sechura, Piura, 2020 los cuales nos dieron un promedio de valoración 










Tabla 1.  
Tabla de validez de contenido 
N°  







































Fuente: Elaboración propia. 
Nota: tabla con la validez de contenido de 3 jurados.      
Producto de esta validación, el experto número 3 nos sugirió modificar 
algunos sinónimos en la realización de las preguntas, la cual se aceptó la 
modificación y así tuvo mejor consistencia. 
Confiabilidad para cualitativos: 
Para la confiabilidad de cualitativos utilizamos algunos criterios sugeridos por tres 






Nuestro trabajo ha sido revisado en 3 ocasiones por un método de 
auditoría interna llamado, “amigo crítico”, el cual verifican si en realidad 
calculamos lo que nos planteamos calcular. Igualmente, esta colocación 
epistemológica busca establecer un buen nivel de confiabilidad, es decir, su 
suceso de repetir la misma indagación con idénticos resultados (Martínez, 2004). 
Confirmabilidad: 
En la cual realizamos la grabación, La confirmabilidad se cuenta a la 
neutralidad de la definición o análisis de la investigación, que se consigue cuando 
otro científico puede perseguir la pista al investigador original y llegar a hallazgos 
similares (Castillo & Vásquez, 2003). 
Transferibilidad: 
En la cual realizamos el análisis “revisión ítem por ítem” con un experto en 
la temática, asimismo se realizó una prueba piloto, que consiste en una Prueba 
Piloto, es recomendable asegurar la validez del procedimiento de medida, incluida 
la instrumentación (Burgos & Escalona, 2017). 
3.8. Método de análisis de datos 
En esta etapa ordenamos el material recogido en el trabajo de campo 
mediante la estrategia de la categorización, en esta fase demuestran que la 
investigación emprende con una disgregación de los datos, mediante la cual los 
datos se organizan con un orden diferente (Carrillo, Leyva, & Medina, 2011). Ello 
mediante unas matrices de análisis de las entrevistas que nos ayudó a interpretar 
y triangular el contenido de manera objetiva y rápida, finalmente procesamos la 
data cualitativa en función de los objetivos de investigación 
 
3.9 Aspectos éticos 
 
El actual trabajo de investigación respetó las opiniones de otros escritores 
además se tuvo en cuenta la autenticidad de deducciones; el acatamiento por las 
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opiniones políticas, religiosas y morales; acatamiento por el medio ambiente y la 
biodiversidad; responsabilidad social, política, jurídica y ética. 
 
Asimismo, la presente investigación respetó la privacidad de las personas 
entrevistadas en el distrito de Sechura, ya que siendo su opinión una fuente 
importante de información, nos permitió identificar cuáles son las problemáticas 
con las que cuenta el distrito de Sechura, y eso podrá ayudarnos para identificar 
cual es el potencial turístico del distrito de Sechura. 
 
Por otro lado, los derechos de los autores citados en esta investigación 
fueron referencias según las normas APA. Finalmente, seguimos los lineamientos 
planteados por la Universidad Cesar Vallejo lo que nos permitió demostrar la 
autenticidad y conformidad de nuestro estudio, dejando de lado cualquier intento 




























































El distrito de Sechura actualmente cuenta con poco potencial turístico, sus 
recursos turísticos no son puestos en valor por la población ni por las entidades 
públicas y privadas con las que cuenta el distrito. La falta de puesta en valor no es 
una problemática actual, sino que trasciende de gestiones anteriores, tanto de 
parte de la población desconoce los recursos que posee su distrito como también 
de la municipalidad y la Comunidad Campesina, dado que ambos están 
encargados de los recursos que tiene el distrito. 
 
Por otro lado, la planta turística que tiene el distrito de Sechura no está 
preparada para recibir una afluencia turística mayor a la que se posee 
actualmente, puesto que carecen de conocimientos para implementar, asociar y 
dar a conocer sus negocios al turismo. También se pudo observar que la falta de 
competencia de mercado hace que los operadores turísticos no innoven y que 
mantengan lo mismo de siempre. De igual manera la infraestructura es precaria, 
lo cual desfavorece el arribo de turistas locales e internaciones al distrito y a los 
recursos que posee. 
 
Otro de los inconvenientes con los que cuenta el distrito es que muchos de 
los recursos no están inventariados. Asimismo, se puede observar que la 
superestructura es frágil, ya que debido a la situación actual dentro del estado de 
emergencia las entidades públicas y privadas se encuentran más enfocados en la 
disminución del Covid – 19 y el turismo no está siendo potenciado en la 
actualidad, se espera que esta situación sea solo temporal ya que el turismo no 
puede parar y debe ser visto como una alternativa generadora de ingresos para la 
población y el distrito. 
 
Finalmente se observó que la comunidad receptora no está siendo 
trabajada adecuadamente, existe mucho desconocimiento sobre lo que tiene su 
distrito, no se cuentan con grupos o colectivos que brinden apoyo directamente al 
turismo. Por todo ello, se consideró que el potencial turístico del distrito de 
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Sechura es poco para lo que ofrece como recursos, se sabe que el distrito cuenta 
con muchas deficiencias para convertirse en un buen potencial, asimismo se 
menciona que falta mucho por desarrollar, ya que los recursos estudiados 
enriquecen al distrito, indicando que el distrito cuenta con recursos diferentes a 
los que ofrecen las zonas ya potencias cerca de Sechura. 
 
SOBRE RECURSOS TURÍSTICOS 
 
La percepción  sobre los recurso turísticos con mayor potencial del distrito 
de Sechura fueron los cuerpos de agua  y desiertos, esto nos dijeron nuestros 
entrevistados como el resultado de la observación realizada, por otro lado nos 
mencionan que los recursos turísticos con mayor potencial turístico son los 
cuerpos de agua como por ejemplo las playas de Chulliyache, matacaballo, así 
como también mencionaron los desiertos como por ejemplo, médano blanco, 
hierba blanca, la zona reservada de Illescas y el estuario de Virrilá, así mismo 
mencionaron que los principales recursos turísticos culturales materiales son 
Monumentos prehispánicos y contemporáneos ya que mencionaron el templo San 
Martín de Tours, la zona arqueológica de Chusis, el museo ecológico y el 
Monasterio de Sagrado Corazón de Jesús, quienes cuentan con historia muy 
interesante del distrito de Sechura, también mencionaron que los principales 
cuentos, leyendas, mitos del distrito son los relatos tradicionales, ya que todos 
concuerdan con una misma leyenda en este caso la leyenda de la María 
Dominga, donde nos mencionan partes de algunos recursos turísticos en donde 
los hechos de la leyenda, así mismo mencionaron que los principales platillos del 
distrito de Sechura es el ají de junta el cual es preparado a base de pescado con 
una crema hecha de culantro, ají y harina dando como acompañamiento arroz y 
zarandaja, la comida de fiesta, el cebiche de caballa cordelera, también 
mencionaron que uno de los dulces tradicionales son la conserva de semana 
santa, los angelitos del día de los muertos, como percepción de los entrevistados 
nos mencionaron que los principales valores que promueve el distrito de Sechura 
son el respeto porque el distrito de Sechura es conocida por uno de los pocos 
pueblos donde todos saludan a las personas así no la conozcan, aunque en la 
actualidad esos valores se van perdiendo con la juventud, mencionaron también 
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la honestidad y el cuidado del medio ambiente, ya que es uno de los valores que 
promueve la municipalidad con los estudiantes, para finalizar mencionaron que las 
festividades más conocida por el distrito de Sechura son las fiestas religiosas 
como la fiesta del patrón del distrito que sería San Martín de Tours, luego 
mencionan a la virgen de las Mercedes, también los carnavales que son típicos 
del distrito, lo que mencionaron es que Sechura es una de las pocas provincias 
que tiene festividades casi todo el año. Por todo ello la percepción fue que se 
cuenta con potencial turístico en el distrito de Sechura. 
 
Con respecto a que si saben cuáles son los principales recursos turísticos 
con mayor potencial nos mencionaron que son las caídas de agua, por ejemplo, 
nuestro entrevistado numero 2 menciona que, “Sechura se basa en que es un 
pueblo rico en diferentes aspectos y lo que es turismo no se queda atrás porque 
abarca lo que son las playas de Chulliyachi, matacaballo” así mismo nuestro 
entrevistado numero 9 enfatizo que se cuentan con más playas como la playa de 
San Pedro, playa punta piedra, la tortuga y playa cenizo, por ende, la mayoría de 
nuestros entrevistados menciono las playas como recursos turísticos con mayor 
potencial. 
 
Asimismo, tenemos que los recursos turísticos también pueden ser los 
desiertos con los que cuenta Sechura, por ejemplo, el entrevistado numero 7 
menciona que, “por ejemplo un desierto en el que encierra manglares de San 
Pedro, manglares de Chulliyachi, encierra lagunas en pleno desierto, oasis qué 
llamamos una laguna Ñapique, laguna de Ramón, la laguna de la niña, la laguna 
hierba blanca.” Y el entrevistado numero 3 nos menciona también el médano 
blanco, el macizo de Illescas, aunque menciona que falta apoyo para que sea un 
potencial turístico. Por ende, la mayoría de nuestros entrevistados menciona que 
en el desierto también cuenta con potencial turístico. 
 
Por último, poco mencionan como recurso turístico con mayor potencial a 
los santuarios, por ejemplo, nuestro entrevistado numero 6 menciona que, el 




Por tanto, el distrito de Sechura si cuenta con recursos turísticos con 
potencial para ser dados a conocer a los turistas, a pesar de que falta de apoyo 
necesario para que se pueda dar en marcha el turismo en el distrito. 
 
Con respecto a cuáles son los principales recursos turísticos culturales 
tenemos al entrevistado numero 1 quien no dice que, en este caso son 3 está el 
templo San Martín de Tours que es el templo ícono de Sechura, ícono turístico, 
después esta la zona arqueológica Chusis y el museo ecológico que tiene 
Sechura que está en el Monasterio de Sagrado Corazón de Jesús, para 
complementar nuestro entrevistado numero 7 menciona que “Nuestra iglesia es 
nuestro símbolo desde el año 1778 fue construida durante 50 largos años a veces 
creemos unos 30 pero toda la demora de la del templo fue por la necesidad que 
para hacer la mezcla para las paredes para el ladrillo se necesitaba la clara de 
huevo de aves” por ello se considera que se tiene como recursos turístico 
culturales a los monumentos prehispánicos. 
 
Así mismo como principales recursos turísticos culturales consideran que 
tal vez puede ser considerado los monumentos contemporáneos, según nuestro 
entrevistado numero 4 nos dice que, “Con temas culturales estamos hablando de 
las zonas arqueológicas por ejemplo tenemos las huacas de chinirriche que están 
a la altura de médano blanco camino a San Cristo que está identificado por el 
Ministerio de cultura.” Nuestro entrevistado numero 5 aporta que también es 
considerado el yacimiento que están en Illescas y el cementerio incaico. Para 
nuestros entrevistados si se tiene monumentos contemporáneos que pueden 
darse a conocer como recursos turísticos culturales, que falta ponerle empeño 
para formarlo como potencial, pero en recurso si esta, nos da como conclusión 
que nuestra muestra fue efectiva. 
 
Como principales cuentos leyendas, mitos del distrito de Sechura, todos 
nuestros entrevistados concordaron con el mimo relato tradicional, por ejemplo, 
nuestro entrevistado numero 3 nos menciona que, “Sí, básicamente está el de la 
María Dominga que solamente incluye gran parte de Sechura, del bajo de 
Sechura, pero que es leyenda de muchos ancestros qué más o menos cuentan de 
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una niña que fue maltratada por sus padres y que luego se fue al desierto, 
encontró un lago y en ese lago quedó encantada y de ahí mucha gente, 
pescadores, van no solamente por el campo sino por el desierto de las lagunas y 
a partir de ahí muchas personas tienen avistamientos y en lo otro es que Sechura 
tiene sus propias leyendas cuentos fábulas.” Así mismo el entrevistado numero 5 
nos cuenta que hay otros relatos entre ellos la de la banda de músicos donde 
menciona que a partir de las 7 de la noche se escucha una banda de músicos. 
Con la muestra realizada se puede observar que el distrito de Sechura es un 
distrito con muchos relatos tradicionales que serán contados de generación en 
generación, así como servirán para ser contados cuando se visite el Médano 
Blanco. 
 
Con respecto a los principales platillos que tiene el distrito de Sechura se 
puedo saber que son platos de fondo, por ejemplo, el entrevistado numero 4 nos 
menciona que “El plato que es netamente sechurano y no te lo puede discutir con 
otra ciudad con algún otro pueblo e inclusive ningún distrito de Sechura que no 
sea el distrito de Sechura es el ají de junta  es el plato bandera que debe 
representar a Sechura muy particular del ceviche porque  el ají de junta es 
netamente sechurano  que justamente es el plato emblemático en toda festividad 
religiosa la comida de fiesta luego.” El entrevistado numero 7 concuerda con el 
entrevistado número 4, pero también aporta y nos dice que otros platos son la lisa 
asada, el cebiche de caballa cordelera, ceviche de guitarra. Por la muestra 
obtenida se puede llegar a saber que el plato bandera del distrito de Sechura es el 
ají de junta. 
 
Con respecto a los principales postres o dulces el entrevistado numero 1 
menciona que “En semana santa esta conserva que le dicen y la rosca de fiesta”, 
así mismo el entrevistado numero 6 complementa diciendo que también es 
tradicional los angelitos que se dan el día de los muertos como también las 
marraquetas. Se puede ver que con las entrevistas realizadas se llega a la 
conclusión que si se tienen complementos o postres tradicionales los cuales serán 




Como principales valores que promueve el distrito de Sechura se menciona 
que la solidaridad, respeto, honestidad y amabilidad son uno de los primordiales, 
por ejemplo, el entrevistado numero 3 menciona que “Bueno básicamente a los 
sechuranos siempre nos ha caracterizado la honestidad es un valor que a nivel 
mundial está muy devenido al menos, pero en cambio en Sechura siempre se ha 
practicado y Sechura también ha sido un pueblo bastante solidario. Es un valor 
que hasta ahora existe”, así mismo el entrevistado 4 nos menciona que la 
solidaridad también es uno de los valores que más se practica en el distrito de 
Sechura, por ejemplo, en la actualidad con la pandemia que se está viviendo, se 
puede ver que las personas realizan rifas o colectas para las personas que se 
encuentran contagiados con la covid – 2019. Por lo antes observado se puede ver 
que nuestra muestra arroja que el respeto y la honestidad son los valores que 
más se practican. 
 
Así mismo podemos observar que el cuidado del medio ambiente también 
es un valor que promueve el distrito de Sechura, por ejemplo, el entrevistado 
numero 1 menciona que “bastante se promueve la cuidado del medio ambiente 
como valor también porque por ejemplo en la zona del sur es Virrilá donde hay 
bastantes especies de aves que en este caso tienen su habitad ahí también que 
por ejemplo se procura que no lleve muchas personas o en este caso delimitar un 
lugar exacto para que se pueda hacer visitas por si visitamos todo lo largo 
vestuario.” Y el entrevistado numero 6 aporta que la Municipalidad del Distrito de 
Sechura actualmente está realizando una buena labor para concientizar a la 
nueva generación para que sienta su cultura y la pueda dar a conocer. Por lo 
recabado en nuestra muestra se puede saber que el cuidado del medio ambiente 
es un valor que se está trabajando en el distrito, pero le falta más aporte. 
 
Con respecto a que si la fiesta de San Martín de Tours es la más conocida 
3 entrevistados los mencionaron por ejemplo el entrevistado numero 6 menciono 
que, “He vivido acá casi toda mi vida si bien es cierto no te voy a poder decir las 
fechas y el nombre exactos de las festividades, pero uno de los principales son la 
de nuestro patrono San Martín de tours” mientras que el entrevistado numero 4 
menciono que la festividad de San Martin de Tours es conocida pero no es 
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celebrada a lo grande como se desearía ya que no es celebrada por todo el 
pueblo. Por la muestra se puede observar que entre sus fiestas principales 
cuentan con la del santo patrón San Martín de Tours. 
 
Con respecto a que si la fiesta de la Virgen de las Mercedes es una de las 
más conocidas dijeron que si es conocida pero no tanto, por ejemplo, el 
entrevistado numero 5 menciona que, “En Sechura hay varios distritos cada 
distrito tiene su festividad particular si hablamos de Sechura no sólo hablamos de 
Sechura como distrito sino por ejemplo Bellavista, la Virgen de la Merced” por otro 
lado el entrevistado numero 7 nos cuenta que también hay otras festividades ya 
que el distrito de Sechura es muy religioso entre las festividades se tiene a la 
virgen de la Luz, San Pedro, San pablo. Con respecto a lo recabado en nuestras 
muestras podemos decir que la celebración de la Virgen de las Mercedes es una 
celebración importante pero no de tal magnitud como la del Santo patrón. 
 
Por último, otras festividades que fueron mencionada son los carnavales, 
por ejemplo, el entrevistado 7 nos menciona que, “Rey Momo nosotros no lo 
llamamos Rey Momo, Ño Carnavalon, pero ¿por qué Ño Carnavalon? porque en 
Sechura tenemos las costumbres de comernos las palabras por decir en vez de 
decir señor decimos ñor, en vez de decir Doña Margarita decíamos Ña margarita, 
mientras conseguíamos una cabeza grandeza de yeso en el finado paker.” 
Mientras que la entrevistada numero 8 nos menciona que no conoce sobre estas 
festividades solo lo ha visto por videos. Se puede llegar a la conclusión que las 
festividades realizadas son conocidas, pero solo por los propios pobladores, no 
hay un calendario actualizado con las fechas de cada una de las actividades ni de 
las más conocidas, eso quiere decir que falta promocionar las festividades típicas 
para que los turistas puedan visitar y disfrutar de ellas. 
 
SOBRE PLANTA TURÍSTICA 
 
Sobre la percepción del estado actual de la planta turística del distrito de 
Sechura, es regular ya que falta mucho por implementar, por ejemplo, el estado 
actual de los hoteles es regular, esto nos dijeron nuestros entrevistados como el 
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resultado de la observación realizada, mencionaron que no se tienen hoteles 
categorizados y a varios de los hoteles le falta mejoría, así mismo comentaron 
sobre el estado actual de los servicios de diversión nocturna que se encuentran 
en el distrito, antes de la pandemia habían discotecas, karaokes  pero 
actualmente por el estado de emergencia que se vive han tenido que cerrar y 
algunos incluso cambiar de rubro para poder subsistir, luego con la situación 
actual del servicio de agencia de viajes se conoce que existen 2 operadores 
turísticos que están dedicados a realizar circuitos turísticos. Finalmente, los 
entrevistado coincidieron que la planta turística que tiene el distrito de Sechura es 
regular ya que falta el apoyo tanto de la Municipalidad como el de las empresas 
privadas. 
 
Con respecto a la situación actual de los servicios de alojamiento que 
ofrece el distrito de Sechura se mencionó que es regular por ejemplo el 
entrevistado numero 1 nos dice que, “La mayoría son sitios de hospedaje no 
categorizados la mayoría aquí hay sino me equivoco hasta 3 hoteles 
categorizados en doce calles a lo mucho uno que está en el centro y otro que está 
más alejado de la ciudad” con lo recabado podemos entender que el servicio de 
alojamiento es precario para recibir turistas. 
 
Con respecto a que, si la situación actual del servicio de alojamiento que 
ofrece el distrito de Sechura es malo, solo un entrevistado que fue el entrevistado 
numero 8 menciono que no conoce hoteles que sean categorizados ya que para 
que sean categorizados deben pasar por una rigurosa inspección para saber si 
cumplen las medidas necesarias. 
 
Con respecto si es bueno el actual servicio de restaurantes en el distrito de 
Sechura contamos con 6 respuestas favorables, por ejemplo, el entrevistado 7 
nos menciona que, “Tenemos muy buenos restaurantes sí te nombro de repente 
me equivoco o me olvidó de uno tenemos este el restaurante el sabor de esta 
chica la Yanela muy bueno tenemos a sazón Aldo, las cevicherías de Antón, el 
camarón azul, hay restaurantes campestres muy buenos si está a la entrada de 
Sechura.” Y el entrevistado 4 agrega que los servicios de restaurantes tienen 
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buen sabor, así como buena sazón. Por ello podemos decir que con respecto al 
servicio de restaurante se obtienen buenos resultados. 
 
Con respecto si es regular el actual servicio de restaurante en el distro de 
Sechura, el entrevistado 3 nos menciona que, “En restaurantes es lo mismo que 
pasa en los hospedajes hay restaurantes que tienen una calidad del nivel propio 
de Sechura, pero todavía no cubren los estándares internacionales pero que sí 
habido un buen servicio como a nivel local pero todavía no están en la lista de 
restaurantes gourmet para poder brindarle un toque característico a los platos 
típicos que tenemos acá en Sechura.” Esta muestra nos da a conocer que los 
restaurantes son buenos, pero por falta de categorización no tiene vista para un 
turismo externo, simplemente para un interno. 
 
Con respecto si es malo el actual servicio de restaurante en el distrito de 
Sechura, contamos con la entrevista numero 5 donde nos dice que, “No hay 
buena comida en Sechura como distrito en otros lugares hay mejor comida 
tendría que recorrer algunos sitios ahí de Sechura si hay un par de locales muy 
buenos no hay pierde ósea tu comes ahí y sientes que estas comiendo rico, pero 
hay otros lugares que no, te deja el sin sabor de que estás en un lugar de 
pescadores que no te venden pescado algo así sucede varias veces.” La opinión 
de nuestra muestra nos dice que la comida no es buena en el distro de Sechura, 
que se tiene que buscar bien un restaurante donde comer porque no todos los 
que están alrededor son buenos, quiere decir que se debería trabajar más para 
tener mejores restaurantes. 
 
Con respecto a si es bueno el servicio de diversión nocturna todos los 
entrevistados coincidieron que sí, aunque en la actualidad sabemos que se vieron 
afectados por la pandemia y varios de los negocios cambiaron de rubros, por 
ejemplo, el entrevistado numero 6 nos dice que, “Antes de la pandemia existía 
una sola discoteca y por ahí dos o tres resto bar uno con pinta más de discoteca 
que resto bar y el resto sí resto bar  así como que vas comes y música pero no 
para bailar pero antes estaba xtreme  que es una discoteca que comenzó hace 
muchísimos años atrás, ha tenido el monopolio por así decirlo de la fiesta 
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nocturna  en la diversión nocturno entonces la única discoteca que después se 
mudó pasando el río y ha hecho como un centro recreacional más bonito, más 
amplio más ventilado más rústico también, le da otro toque y más grande”  a ellos 
el entrevistado numero 1 aporta que también existen locales grandes donde tocan 
grupos de cumbia conocidos.  Se sabe que antes de la pandemia si existieron 
buenos lugares de entretenimiento nocturno para la diversión tanto de turistas 
como de los mismos pobladores, actualmente con la pandemia tuvieron que 
cerrar y algunos cambiar de rubro, pero se espera que puedan volver a retomar 
después de esta pandemia. 
 
Con respecto si es bueno el servicio de agencia de viajes tenemos a 3 
entrevistados que nos dijeron que actualmente conocen a 2 operadores turísticos, 
de los cuales el entrevistado 1 nos menciona que, “agencias si existen 2 Sechura 
rutas y Piura sandboard pero digamos que ellos tienen sus locales en oficinas 
pero ahorita por el tema de pandemia están atendiendo directamente así por 
redes sociales o sino por teléfono por ejemplo si quieres contratar un paquete 
turístico con ellos por lo general coordinan un punto de encuentro que puede ser 
su propio local en este caso los dos están en el centro o sino si hay gente que 
vienen de Piura en este caso es decirles que los recoja en el terminal de Sechura 
y de allí parte el servicio con su unidades”  Se sabe que ambos operadores 
turísticos realizan circuitos turísticos al Médano Blanco para realizar sandboard en 
arena, uno de los dueños de la empresa es ganador a nivel nacional de 
sandboard, y por ello el servicio que brinda es vivencial, ya que enseña clases, 
por eso es tomado como bueno. 
 
Con respecto si es regular el servicio de agencia de viajes tenemos a 2 
entrevistadores de los cuales uno de ellos nos dice que, “Bueno hasta este año 
están aprovechando en incluir los recursos turísticos de Sechura dentro del 
Promperú ahora está incluido Virrilá e Illescas, San Pedro, está incluido ahora en 
lo que se está haciendo es en crear material. Hacer turismo es interesante pero 
no es lo mismo llevar 10 turistas responsables que 10 niños malcriados que se 
van a tirar en el lugar que es un espacio natural.” Eso quiere decir que puede 
brindar un servicio, pero están descuidando el atractivo ya que lo dejan sucio o no 
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se preocupan por cuidarlo y preservarlo. 
 
En cuanto si es malo el servicio que brindan las agencias de viaje en el 
distrito de Sechura,  el entrevistado numero 8 nos dice que, “Solicité unos 
servicios a uno de los operadores, no quede muy contenta, lo conozco porque 
siempre participamos en actividades No voy a mencionarte el nombre pero yo soy 
muy responsable en todo en cumplimiento de horarios y todo eso, llevamos a 
unos pasajeros extranjeros y demoró en llegar pese que nosotros fuimos con 
nuestra movilidad a Sechura era para trasladarlos al médano y ahí se resquebrajó 
un poco porque yo cuando está de por medio la imagen” por lo cual considera que 
es mala porque no cumple con los estándares solicitados y se debe trabajar en 
ello. 
 
Por último, se llega a la conclusión que la muestra arroja que se tiene 
buenas agencias de turismo, pero se debe trabajar más tanto con la municipalidad 




Sobre la percepción a la infraestructura que tienen actualmente el distrito 
de Sechura, se llegó a la conclusión que por el lado de vías de acceso son 
regulares, esto nos dijeron nuestros entrevistados como el resultado de la 
observación realizada, por otro lado, los servicios básicos con los que cuenta 
tanto el distrito como los atractivos turísticos son malos, ya que no se cuenta con 
agua todo el día sino solo por horas y cada 3 días, faltan los servicios básicos en 
cada uno de los recursos, así mismo mencionaron que los medios de 
comunicación que se tienen en el distrito de Sechura son buenos, ya que se 
cuentan con canales de cable, canales del estado, así mismo hay páginas de 
Facebook en donde dan a conocer sobre Sechura, tanto noticias de la actualidad 
como lugares turísticos. Para finalizar se puede ver que la conexión de internet es 
buena, solo es baja en algunas zonas alejadas de la provincia de Sechura, pero 




En cuanto a la situación actual de las vías de acceso que se encuentran en 
el distrito de Sechura, se llegó a la conclusión que se encuentran en un estado 
regular por ejemplo el entrevistado 1 menciona que, “en el caso de los principales 
como Médano Blanco o Chulliyache, la playa son vías afirmadas no están 
asfaltadas en sí pero que constantemente se les hace hasta abajo mantenimiento 
por ejemplo en el caso de quienes van a la playa siempre surge ese tema del 
ayuntamiento porque hay unas pequeñas dunas que están cerca ahí que con el 
viento se va cubriendo las vías y constantemente se les hace mantenimiento en el 
caso de Médano Blanco si existe señalización pero no el nivel de vías por ejemplo 
si tú vas  al Médano Blanco a la altura del parque ecológico de Sechura se abre 
dos vías la que va a San Cristo de Jesús  y la que va al nano blanco ahí hay una 
señalización” para el entrevistado número 4, las vías no son buenas pero están 
asfaltadas las cuales facilitan el tránsito vehicular como también se puede ir en 
moto o en bicicleta. Con esto se puede entender que las vías son regulares para 
el tránsito de turista, aunque le falta mejorar algunos aspectos. 
 
Con respecto si la situación de las vías de acceso que se encuentran en el 
distrito de Sechura son mala por ejemplo el entrevistado numero 9 nos dice que, 
“llegan visitantes de la zona de la provincia como de otros lugares a una playa 
muy bonita pero falta arreglar las vías de acceso, así como las señalizaciones” 
mientras que el entrevistado 1 acota que para visitar las playas se debe ir en auto 
propio o alquilado porque no hay movilidad que lleven directo a las playas o a las 
zonas turísticas. Con ello se puede ver que la accesibilidad es mala por la falta de 
apoyo de la Municipalidad del Distrito 
 
Con respecto a los servicios básicos se tiene que es malo ya que no se 
cuenta con todos los servicios tanto en los recursos turísticos como en el distrito, 
por ejemplo tenemos al entrevistado numero 1 quien nos dice que, “El agua es un 
tema que siempre falla acá en la ciudad Hay un proyecto integral del agua de 
alcantarillado de Sechura qué  Aún está en mantenimiento de observación que 
lleva más de cuatro o cinco años que está para proyectarse Bueno hasta el año 
pasado con Las observaciones levantadas y todo tenía como ejecución dentro de 
2 años  Qué sucede que el actual servicio que tiene Sechura con el pozo de 
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donde se extrae el agua digamos que estaba proyectado con la población que 
estaba hace 30 años y digamos que del año 90 hasta ahora la población se ha 
duplicado y de repente triplicado y los servicios que se encuentran actualmente ya 
no dan abasto.” El entrevistado numero 2 menciona que el agua es uno de los 
problemas más grandes ya que solo llega por horas y cada 3 días, por ello cada 
casa tiene su tanque para almacenar el agua. Con esta muestra se puede ver que 
el agua es uno de los problemas principales, y eso va de la mano con el desagüe, 
por el fluido eléctrico si se puede decir que está todo bien. 
 
Con respecto a los servicios básicos se tiene que para 3 entrevistados es 
regular, por ejemplo, para el entrevistado numero 2 el servicio de fluido eléctrico 
es normal, muy pocas son las veces que se va y si es así solo son horas, 
mientras que el entrevistado 4 menciona que, “En Chulliyache sí tiene sus baños 
pero que muy poco lo hacen funcionar no sé cuál sea el problema en ese atractivo 
ahí creo que deberían darle más actividad a sus baños para cuidar el medio 
ambiente de ahí en matacaballo también tiene servicios higiénicos en playa 
blanca por lo mismo que es como caleta encuentras servicios básicos hay luz 
agua todo en lo que es la laguna de Ñapique no vas encontrar servicios higiénicos 
no vas a encontrar ni luz ni agua ni energía eléctrica solamente vas tú tienes que 
llevar tus propios enseres  o más que todo como es visita de ida y vuelta a veces 
no es necesario no es de mucha necesidad sólo vas disfrutas un ratito.” Por ende, 
vemos que los servicios básicos que se tiene son regulares y eso podría afectar el 
turismo en el distrito de Sechura. 
 
Con respecto a los servicios básicos se tiene a 1 entrevistado que 
menciona que el servicio es malo por ejemplo el entrevistado 5 menciona que, 
“Eso sí falta bastante por ejemplo Virrilá no hay servicios básicos, bueno si va a 
San Pedro se ha implementado dos baños públicos con constante limpieza y con 
gente que está ahí cuidándolo de ahí otro lugar no tiene servicios básicos Illescas 
no tiene salvo algunas casetas, Ñapique peor, médano blanco tampoco y eso que 
va bastante gente por lo menos los sitios porque ya si te vas a un hotel ellos ya 
tienen”. Por ende, los turistas no querrán visitar el distrito de Sechura por la falta 




Para finalizar se observa que los servicios básicos son regulares que le 
falta mejorar mucho tanto en el distrito como en cada 1 de los recursos turísticos. 
 
Con respecto si es buena la situación actual de los medios de 
comunicación que se encuentran en el distrito de Sechura, se puede ver que es 
buena, por ejemplo, el entrevistado número 1  menciona que,“ aquí hay dos 
canales locales además de tener su canal de noticias brindan su servicio de cable 
en la ciudad uno es canal Noel y otro es cable Smart después también hay 
medios locales de radio hay 4 radios en Sechura bueno si en la conexión es 
buena y en el caso de estas dos señales si son señales que se paga la 
mensualidad para poder conectarse en señal abierta.” Así mismo el entrevistado 
numero 4 indica que hay buenos medios de comunicación tanto como radio, 
televisión y por redes sociales, actualmente están enfocados a informar sobre el 
covid 19. Por ende, se puede ver que los medios de comunicación son buenos en 
el distrito de Sechura. 
 
Con respecto a la regular situación de los medios de comunicación se 
puede decir que para 2 entrevistados es regular ya que si se enfocan por el lado 
de medios de comunicación en enfoque turístico no se cuenta con algún canal 
donde haya reportajes, solo está la página de Facebook de la Municipalidad del 
distrito de Sechura donde suben contenido de algunos reportajes que se hicieron 
antes de la pandemia. 
 
Por último, se puede observar que los medios de comunicación son buenos 
pero que se debería de trabajar más para que den a conocer a través de ellos los 
lugares turísticos o el turismo que hay en el Distrito de Sechura. 
 
Con respecto a la buena conectividad de internet que se tiene actualmente 
en el distrito de Sechura, se llega a la conclusión que es regular, por ejemplo, el 
entrevistado numero 1 menciona que, “La conectividad es buena, no tengo 
problemas en el mismo centro, pero ya si hablamos de desierto ahí no hay señal” 
Para el entrevistado 3 nos menciona que el Distrito de Sechura cuenta con 3G el 
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cual es bastante fluido. Por ende, la conectividad en el distrito es bueno. 
 
Con respecto si es regular la conectividad de internet que se tiene 
actualmente en el distrito de Sechura, el entrevistado numero 5 nos dice que, “En 
algunos espacios naturales es baja por ejemplo Ñapique baja en Caleta de San 
Pablo salvo que estés en algunos lugares es buena y en encalada no te entra 
nada Por más que quisieras en San Pedro sí en cierto espacio hay señal, pero si 
es baja del 1 al 5 le pongo un 2.” Por ende, podemos observar que el internet es 
regular y se tendría que mejorar para algunos ciertos operadores móviles.” Por 
ende, la conectividad de internet no es muy buena en alguno de los recursos 
turísticos. 
 
Finalmente se llega a la conclusión que en el pueblo la conectividad es 
buena, pero si se va a alguno de los recursos turísticos no es muy buena y eso no 
ayudaría a los turistas a mantenerse comunicados si ese fuera el caso. 
SOBRE SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 
 
Sobre la percepción de la superestructura turística, actualmente se 
encuentra en construcción la oficina de turismo, esto nos dijeron nuestros 
entrevistados como el resultado de la observación realizada, esta obra que estaba 
planificada desde antes de que se viva la pandemia por covid- 19 y fue paralizada 
por la misma, pero se sabe que el aporte que brinda el estado para el turismo es 
muy poco,  por otro lado vemos que el estado actual de las instituciones privadas 
es buena ya que a pesar de tener un aporte mínimo hacia el turismo lo enfoca en 
los lugares que verdaderamente necesitan estudio para ser explotado, así mismo 
vemos que empresas que aportan por mantener limpio alguno de los recursos 
turísticos son las 2 agencias de viaje, en la muestra tomada no se tiene al 100% 
que haya ONG que  brinden ayuda netamente al turismo, sino que esta abarcado 
a otros casos, como salud, infraestructura y educación. 
 
Con respecto a si la situación actual de las instituciones públicas en el 
distrito de Sechura es mala se tiene a 5 entrevistados donde dan sus puntos de 
vista, en este caso tomaremos la del entrevistado numero 3 donde nos dice que, “ 
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si hablamos de  actualmente que estamos pasando por una pandemia  y eso ha 
permitido que no se cuente como prioridad en los servicios que cuenta la 
municipalidad de Sechura   entonces el sector turismo está cerrado prácticamente  
porque aparte de excepción de otros lugares donde viven del 90% del turismo de 
Sechura el turismo es un 10% ahora la mayor parte lo cubre el sector pesca 
minería”  así mismo el entrevistado numero 7 menciona que el municipio puede 
ser muy interesando y todo pero el presupuesto brindado para el turismo no es el 
adecuado ya que con lo dan no alcanzaría para armar un plan de trabajo y 
ponerlo en marcha. Por lo tanto, el estado juega un papel muy importante el cual 
no está siendo bien llevado ya que a pesar de estar en una pandemia no se hace 
nada por trabajar nuevamente en el turismo. 
 
Por otro lado, tenemos que la situación actual de las instituciones públicas 
en el distrito de Sechura es buena, por ejemplo, tenemos al entrevistado 1 quien 
nos dice, “esa es la nueva oficina de turismo que está ahí. ¿para cuándo saldrá 
esa obra, para este año?  Vamos a esperar a fines de este mes pasa que ahí hay 
un tema de implementos que aún no están aprobados en el presupuesto, cosas 
menores de verdad, en mobiliario cosas propiamente de la oficina pero 
esperemos que se confirme que ya puedan implementarse ya y que la obra 
continúe la obra está en construcción en nivel de infraestructura casi el 90% está 
casi concluida falta la parte de adelante del piso ahí es donde ese espacio va 
estar licitado para venta y comercialización de artesanías a los artesanos de ahí 
de Sechura van a tener su espacio para que puedan vender sus productos, 
también tiene un primer piso donde va ver exhibición de obras de arte de literatura 
de acá de Sechura y el segundo piso que ya son oficinas, oficinas de turismo y 
bueno una sala de reuniones para un tema de capacitación y charlas que se 
puedan hacer ahí.” Así mismo se tiene al entrevistado 9 que nos menciona que 
por ahora la Municipalidad se encuentra trabajando en el estado de emergencia y 
por el momento el turismo será paralizado pero que cuando la situación mejore se 
pueda reactivar el turismo en el distrito de Sechura. Por ende, se la muestra arroja 
que por las consecuencias del covid – 19 se está tomando prioridad al asunto y el 




Por ultimo tenemos que la situación actual de las instituciones públicas 
para 2 de los entrevistados la situación actual son regulares, por ejemplo tenemos 
a entrevistado numero 7 quien no dice que, “lamentablemente los más 
interesados en este caso son los municipios, pero hay que reconocer que el 
presupuesto que tienen ellos no les da pues porque su presupuesto es bajo y es 
difícil porque yo sé porque yo preparo y hay gente que está preparada” por ende 
la situación actual es regular por la falta de apoyo por parte del estado. 
 
Las situaciones actuales de las instituciones privadas son buenas ya que 
se recibe apoyo por las empresas mineras que explotan parte del desierto, pero al 
recibir apoyo no necesariamente es para el turismo, sino que esta abarcado otras 
áreas como medicina y salud, por otro lado, indican que para algunos 
entrevistados es malo ya que no apoyan lo necesario. 
 
Considerando que la situación actual de las instituciones privadas es 
buena, para nuestro entrevistado numero 3 menciona que, “Piura samboard y 
Sechura rutas qué si están haciendo una labor bastante loable por lo mismo que 
de ellos es su único ingreso hacen la mayor difusión a nivel de medios regionales 
y ya su clientela que lo tienen, pero son los que mantienen vivo el sector turismo 
en Sechura he visto que cuenta con sus protocolos, pero de modo privado”. Para 
el entrevistado numero 5 nos menciona que actualmente algunos recursos 
turísticos de Sechura han sido considerados para que puedan ser estudiados 
gracias a una empresa privada, pero se está llevando a estudios con el ministerio 
del ambiente y así es así se tendrá apoyo por parte de una empresa privada, 
también indica que una empresa cementera cubre los gastos de tesistas para que 
realicen investigación en la zona reservada de Illescas.  Por tal motivo el aporte 
de las empresas privadas es buena. 
 
Considerando la situación actual de las instituciones privadas es regular ya 
que el entrevistado numero 7 menciona que no se tiene un convenio entre la 
municipalidad y las empresas para que paguen algún impuesto y así poder 
generar ingresos y mejora para los recursos turísticos. Por tal motivo consideran 




Para finalizar la muestra se sabe que la situación actual es buena ya que 
se tiene el apoyo por parte de empresas privadas. 
 
Considerando la situación actual de las ONG que se encuentran en el 
distrito de Sechura todos los entrevistados consideraron que está en un estado 
regular por ejemplo para el entrevistado 3 nos menciona que, “en Sechura a 
excepción de scayyanuhuam que es una ONG que está ligado al sector pesquero 
de ahí en otros tipos de sector no hay ONG´S que puedan ayudar a impulsar el 
turismo, no lo hay”  así mismo el entrevistado 5 aporta que anteriormente estaba 
corvide que es un centro de ornitología quienes apoyaban en la documentación 
de algunas áreas protegidas, pero en la actualidad ya no está ese programa. Por 
ende, se llega a la conclusión que el aporte que brindan las ONG es regular. 
 
SOBRE COMUNIDAD RECEPTORA 
 
La percepción sobre la situación actual de la población en el distrito de 
Sechura es regular, esto nos dijeron nuestros entrevistados como el resultado de 
la observación realizada, ya que no están capacitados como para recibir a los 
turistas como se desea, no están capacitados para brindar información turística y 
varios de ellos no sienten como fuente de ingreso el turismo, así mismo la 
situación actual de las organizaciones que se encuentran en el distrito la mayoría 
de las organizaciones no tiene nada que ver con el turismo la mayoría son 
organizaciones religiosas ya que el mismo distrito es religioso, por otro lado 
tenemos a los clubes que la gran mayoría son clubes de futbol los cuales no 
aportan al turismo, y por grupos o colectivos se sabe que su situación no es muy 
buena ya que no se tiene conocimiento si existen o no. 
 
Considerando que es regular la situación de la población ya que 8 de 
nuestros entrevistados mencionaron que es regular por ejemplo tenemos al 
entrevistado numero 5 quien nos dice que, “eso es lo primero que debemos 
preparar y algo sobre las personas que ya están capacitadas si se puede hacer 
cosas como de recepción turística desde capacitar a los restaurantes a los 
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transportistas porque el turismo no sólo es ir al sitio y tomarse la foto porque si 
recibes un maltrato del transportista de los restaurantes de los hoteles difícilmente 
puedes recomendar todo esa cadena toda esa infraestructura” así mismo la 
entrevistada 8 menciona que la población no está preparada incluso solo se les 
da la oportunidad de vender sus artesanía en algunas ferias. Por ello se considera 
que la situación actual de la población es regular. 
 
Considerando que la situación de la población es buena nos menciona el 
entrevistado numero 4 donde nos dice que, “Sí bueno como te digo ahora es un 
punto a favor de que hay operadores turísticos que son de la zona  hay varios 
operadores turísticos al menos la población se está dado cuenta que el turismo es 
una actividad que genere muchos ingresos entonces los pobladores están viendo 
con buenos ojos al turismo lo están viendo como una oportunidad es el caso de 
playa blanca tú vas a playa blanca y los lugareños siempre van hacer siempre te 
van a dar facilidades porque para ellos es un ingreso que tu llegues a su lugar 
entonces en Sechura también lo están viendo de esa forma y yo creo que ahora la 
juventud tiene mayor educación que de repente que nuestros antepasados que 
nuestros mayores ellos ya tienen otra visión yo creo que Sechura si está 
preparado para tener promotores turísticos”. Por ende, al recibir más turismo hay 
más fuentes de ingresos y varias familias están creando ideas de negocio. 
 
Para finalizar se entiende que la situación de la población es regular por 
que la población no tiene las capacitaciones para poder brindarle servicio a un 
turista, pero con apoyo del estado eso podría darse y generar fuentes de negocio. 
 
Considerando que el rol de la comunidad receptora es buena, según 
entrevistado número 6, menciona qué,  “Sí como te digo interzans es una de ellas 
en internet puedes chequearlo inter sans.org creo que es una ONG como te digo 
tiene fondos suizos es de un amigo que también nos apoya un montón y todo es a 
través del Samboard deportes de arena Entonces el objetivo es de las 
oportunidades a través del Samboard que lleguen a la nieve y competir a nivel 
internacional pero en la nieve, que nos apoyen en materia de turismo” por ende es 




Considerando que el rol de la comunidad receptora es regular por ejemplo 
tenemos al entrevistado número 3 que no menciona qué, “por un tema de turismo 
por ejemplo las tres cruces que es en mayo El señor de los milagros en octubre 
relaciones en noviembre Virgen de Mercedes en septiembre entonces fechas 
como estas son determinantes para poder mover turismo hay gente que viene  
Sechura nos que se fueron a vivir a otro lado a otra parte del Perú y esperan esas 
fechas para poder venir Jacinto Forastero señor de la agonía señor de la columna 
en semana santa entonces en esas fechas importantes viene gente de otros 
lugares sechuranos u otros familiares  que vienen a disfrutar de Semana Santa”, 
nos dice que si se celebran fiestas religiosas deberían asociarse al turismo algo 
que no se hace actualmente. 
 
Para finalizar tenemos que el rol de la comunidad es malo, ya que no se 
relaciona con el turismo, por ejemplo, el entrevistado 5 nos dice que, “Sí hay 
buenas organizaciones ya que impulsen el tema de danza temas musicales 
también ayudan bastante sí bueno es lo que hay de ahí no tengo otra cosa más”. 
Nos menciona que hay roles que son buenos, pero no impulsan al turismo por ello 
es que no se está realizando un buen trabajo. 
 
Por ende, la muestra da que el rol de la comunidad en la actualidad es 
malo ya que no promueven el turismo. 
 
Considerando que es mala la situación actual de los clubes que se 
encuentran en el distrito de Sechura, por ejemplo, el entrevistado número 1 nos 
dice que, “Clubes deportivos sí, también es lo que hay más que todo, clubes 
sociales si también existen. De los deportivos están club independiente, 
stronboys, estudiantes futbol club, sporteen, club deportivo parechique, beso de la 
bocana, José Olaya después juniors, ares también es lo que más se conocen aquí 
en Sechura y ya después por ejemplo grupo de adultos mayores también asisten 
después comités juveniles más que todo grupo cristianos opus vida, Jesús 
carismática, divino de la misericordia y bueno hermandades bueno es lo más 
conocido San Martín de Tours, virgen de las mercedes, señor de la luz, señor 
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cautivo, hace poco también por navidad el niño dios, reyes esos grupos existen 
también. El entrevistado 3 también aporta que los clubes están más enfocados al 
deporte y no al turismo. Por ende, la situación actual con los clubes es mala ya 
que brindan apoyo al turismo. 
 
Considerando que la situación actual de los clubes es regular, por ejemplo, 
el entrevistado 6 nos menciona que, “Clubs tampoco, nosotros estamos por 
formalizar un club, pero no sé si te referirás a eso por qué ¿qué pasa?, el 
Samboard, Piura Samboard se mueve de eso del tema comercial el tema de 
responsabilidad social y el tema deportivo, el tema comercial es el que nos da los 
recursos para poder solventar los otros 2 lineamientos desde el tema comercial 
básicamente los tours la gente de viaje”. 
 
Por finalizar se muestra que la situación actual de los clubes es mala ya 
que no apoyan al turismo y la mayoría solo apoya al deporte y a las festividades 
religiosas. Se necesita mayor aporte para el turismo y así hacerlo más conocido. 
 
La situación actual de los grupos o colectivos que se encuentran en el 
distrito de Sechura es mala ya que no se relaciona con el turismo, como lo 
expresa el entrevistado numero 2 donde nos dice que, “Acá hay bastantes 
colectivos sociales Sechura se ha caracterizado aparte de la pasividad también 
hay un grupo bastante representativo del sector pesquero social que cuando hay 
algún tipo de injusticia a nivel de manejo de recursos sociales un mal manejo de 
recursos sociales sale a protestar a las calles entonces sí hay grupos que están 
bien organizados no solamente en el sector pesquero en el sector salud en una 
sociedad civil organizada si hay grupos bien definidos”. A su vez el entrevistado 4 
nos menciona que gran parte del problema con los grupos y colectivos es la 
corrupción ya que no se está trabajando como se debería por el bien de la 
población sino para el bien propio. Por ende, la situación actual de los grupos y 
colectivos que se encuentran es mala. 
 
Por otro lado, para el entrevistado numero 1 los grupos o colectivos son 
buenos ya que nos menciona que actualmente se trabaja con un grupo de 
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artesanas quien son la que venden sus productos en las ferias a donde se les 
invita, pero no es siempre y no están reconocidas ni tienen un apoyo por parte del 
estado. Por ende, son buenos, pero le falta ayuda para que pueda mantenerse. 
 
Finalmente, se tiene como muestra que los grupos o colectivos se 
encuentran mal ya que no brindan el apoyo necesario al turismo, sino que se 































Con respecto a los recursos turístico del distrito de Sechura, Piura, 
apreciamos que el distrito de Sechura, cuenta con recursos turísticos los cuales 
les hace falta estudio para luego sean dados a conocer, en concordancia a lo 
mencionado la Organización Mundial del Turismo (2007) que indica que 
comprende todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del ser 
humano y de los medios con que cuenta, realizan viable la actividad turística y 
satisfacen las necesidades de la demanda, por ello Boullón (2006), menciona que 
la demanda se puede medir contabilizando el total de turistas que concurren a 
una región, país, zona, centro turístico o atractivo, y a los ingresos que generan, y 
si se quiere profundizar el análisis midiendo cómo se distribuyen esos datos entre 
los distintos tipos de servicios que se ofrecen en esas mismas unidades, por otro 
lado, siguiendo con los recursos turísticos, apreciamos que el distrito de Sechura 
cuenta con 4 potenciales turísticos, pero la falta de recursos turísticos hace que 
no tenga la competitividad con el resto de atractivos cercanos, Fayos Solá citado 
en Organización Mundial del Turismo (2007) quien dice que se instituye que la 
competitividad de los destinos turísticos debería afrontarse por medio de los 
beneficios competitivos, que permiten afirmar que el destino no sólo compite por 
medio de los costos, como ocurría previamente, sino incorporando otros recursos: 
calidad del servicio, imagen, respeto al medio ambiente, por ellos los recursos 
turísticos del distrito de Sechura puede generar ingresos siempre y cuando se 
realice un estudio y se brinde el aporte necesario. 
 
Con respecto al estado actual de la planta turística del distrito de Sechura, 
apreciamos que cuenta con una planta turística muy básica la cual no necesita 
mejorar, por ello Boullón (2006), nos dice que los servicios que se ofrecen los 
visitantes son perfilados por un subsistema al que se le llama “planta turística”, 
que está compuesto por 2 componentes, primer componente; equipamiento, que 
nos dice que rodea todos los establecimientos dirigidos por la actividad pública o 
privada que prestan los servicios básicos necesarios, segundo componente; se 
refiere a las instalaciones, quiere decir donde debe estar todas las construcciones 
especificas ya sean distintas a las del equipamiento, quien tendrá la función de 
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facilitar la práctica de actividades turísticas, por ello, Ponosso y Lohmann (2012), 
denomina como sistema extensamente a cualquier unidad en la que el todo sea 
más que la suma de las piezas, de esta forma, un sistema es un todo incluido, 
cuyas características no tienen la posibilidad de ser reducidas a las características 
de las piezas, y las características sistemáticas se destruyen si el sistema se 
divide en piezas para su análisis, por otro lado siguiendo con el tema de la planta 
turística, se sabe que se tiene que mejorar ya sea en los hoteles, restaurantes y 
agencias de viajes, por ejemplo o hay hoteles categorizados, no hay hoteles 
donde brinden el desayuno y hay restaurantes que no cumplen con las normas 
mínimas para ser categorizados por tenedores, ante ello, la Organización Mundial 
del Turismo (2007)  nos dice que se incluye efectos turísticos, así como también 
servicios de soporte, atractivos y recursos turísticos en una línea que permite 
realizar las actividades en un solo día. Cuenta con algunos límites físicos y 
administrativos que definen su gestión, imágenes y percepciones que determinan 
su competitividad con otras propuestas. Por ello se menciona que la planta 
turística debe mejorar a pesar que se tiene en el distrito de Sechura, hay cosas 
que se desconoce por parte de quienes brindan los servicios. 
 
Con respecto a la infraestructura del distrito de Sechura, apreciamos que 
es muy precario, y que se encuentra descuidado por parte de la municipalidad 
provincial como por los mismos pobladores, en concordancia a lo mencionado por 
Ponosso y Lohmann (2012) nos dice que la infraestructura significa no solo las 
calles, sino además el sistema de transportes, de salud, de saneamiento, (agua, 
drenaje, energía eléctrica y además el sistema de fibra óptica, que posibilitan las 
information superhigways) por ello, Boullón (2006), nos dice que la infraestructura 
actualmente se entiende por bienes y servicios los cuales mayormente son 
previstas por el estado público o privado, obteniendo infraestructura se brinda un 
mejor soporte a la población actualmente ya no es solo carreteras, sino que 
también son tener telefonía, puentes y medios de transportes para la movilización 
de la población. Por otro lado, siguiendo con la infraestructura el distrito de 
Sechura no cuenta con todos los servicios básicos, lo cual dificulta que se tenga 
una buena planta turística para brindar a nuestros turistas, ante ello, la 
Organización Mundial del Turismo (2007)  nos dice que, la actividad turística 
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constituye un marco en el que, generalmente, entran en contacto personas de 
bagajes culturales y socioeconómicos muy diferentes, ya que implica el 
desplazamiento de turistas a una región distinta del lugar de residencia habitual, 
por ello, se tiene que trabajar tanto entre el estado y empresas privadas para que 
se mejore la infraestructura la cual brindara una mejor actividad turística tanto 
para desplazamiento como para realizar turismo en el distrito. 
 
Con respecto al rol que han tenido las superestructuras turísticas den 
distrito de Sechura, se pudo apreciar que no le brindan el apoyo necesario al 
turismo, especialmente en la actualidad donde todos están enfocados en 
disminuir la propagación del coronavirus, en concordancia a lo mencionado por 
Boullón (2006), nos dice que alcanza todos los organismos especializados, tanto 
públicos como de la diligencia privada, encargados de mejorar y cambiar, cuando 
sea preciso, el trabajo de cada una de las fragmentos que completan el sistema, 
así como concertar sus relaciones para facilitar la elaboración y venta de los 
múltiples y dispares servicios que componen el producto turístico ante ello, 
Bertalanffy  (2018), nos dice que se conforman ejemplos de sistemas el cuerpo, la 
economía de un territorio, la organización política de un municipio y el turismo de 
una zona cualquier persona, por otro lado siguiendo con el estudio de la 
superestructura turística se sabe que  es complicados de forma errada (Rivera, 
2012), donde cada uno de los elementos no sólo interactúa con el sistema 
contribuyendo con la existencia del producto turístico, sino también es impacto por 
el mismo, ante ello si se quiere un crecimiento turístico la superestructura debe 
brindar un aporte oportuno para generar una mejor planta, infraestructura y todo lo 
necesario para formar un potencial turístico. 
 
Con respecto al rol de la comunidad receptora del distrito de Sechura, 
apreciamos que ellos son parte fundamental para brindar un buen turismo 
receptivo como también hacer que vivan nuevas y buenas experiencias, en 
concordancia a lo mencionado por Vilímková (2015), donde nos dice que el 
turismo vivencial se puede desarrollar en el campo muy rápidamente gracias a 
algunas costumbres tradicionales como es el trabajo colectivo para el bienestar de 
la comunidad. La participación de los pobladores, en muchos pueblos andinos, en 
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las actividades comunales, es fuerte, por ello, Monterrubio (2009) nos dice que la 
sociedad receptora como parte del sistema turístico conserva un papel bastante 
fundamental con todos y todos los demás recursos que conforman el sistema. La 
sociedad local es sencilla y complejamente un factor indispensable en la realidad 
del turismo, por otro lado, siguiendo con la comunidad receptora se sabe que en 
el distrito se cuenta con potencial turístico, así como con patrimonio cultural los 
cuales la historia es muy conocida por parte de los pobladores de antaño, ante 
ello, SERNATUR (2014) dice que cuando el individuo participa de una experiencia 
de canje cultural, no solo viven nuevas experiencias, sino que se las llevan a sus 
hogares y pueden darle a conocer a otras personas y así volverse experiencias 
únicas e inolvidables, por ello se debe tener una mejor alianza con las 
comunidades receptoras para que sean ellas quienes brinden una buena calidad 
de servicio. 
 
Con respecto al potencial turístico, tenemos el trabajo de (Rodríguez, Rojas 
& Martin, 2019) que analiza el método para diagnosticar la estrategia de los 
destinos turísticos en una región, como primer objetivo delineo un procedimiento 
para buscar un nuevo método estratégico para descubrir la situación actual de 
una región, ante ello nuestro trabajo se diferencia ya que utilizamos un enfoque 
cualitativo donde realizamos la recolección de datos mediante entrevistas y 
observación a profundidad, el cual nos permitió obtener un mejor alcance al 
fenómeno estudiado, por otro lado el trabajo de Rodríguez, Rojas, & Martínez 
(2019) tuvo un estudio empírico mientras que el nuestro fue indagación y 
observación directa. 
 
Con respecto al potencial turístico, tenemos el trabajo de Cristóbal (2017) 
que analiza el crecimiento del turismo en un distrito de Cerros de Pasco, como 
primer objetivo tuvo que realizar un estudio turístico del distrito, ante ello nuestro 
trabajo se diferencia porque utilizamos un enfoque cualitativo donde utilizamos la 
recolección de datos mediante las entrevistas y nos brindaron un mejor alcance al 
objeto de investigación, por otro lado el estudio de ristóbal (2017) tuvo un estudio 
cuantitativo porque estuvo basado a cuadros mientras nosotros lo hicimos 




Con respecto al potencial turístico, se tiene el trabajo de Campos (2020) 
que analiza la capacidad de un distrito en la provincia de Canta, como primer 
objetivo tuvo que realizar un análisis turístico, nuestro trabajo se diferencia porque 
tuvo un enfoque cualitativo que nos ayudó a centrarnos en un solo objetivo de 
estudio, pero si hay algo que se parece a nuestra investigación es que se sabe 
que el objeto estudiando cuenta con potencial turístico, pero no es el adecuado. 
 
Con respecto a las limitaciones del trabajo, no se pudo entrevistar a 
algunos personajes importantes del ámbito turístico porque debido a la situación 
actual no pudo brindarme una entrevista virtual, así mismo una de mis 
entrevistadas contrajo Covid -19 y tampoco pude realizar la entrevista con esa 
persona, pero a pesar de eso pude conseguir personajes emblemáticos y muy 
importantes que me facilitaron información sobre el distrito de Sechura. A partir de 
nuestro trabajo, se podrá realizar un circuito turístico con más profundidad y así 
ser propuesto para la mejora del distrito, asimismo se podrán realizar diagnósticos 






















































El potencial turístico del distrito de Sechura son 4 de sus recursos más 
importantes, pero se sabe que es precario en infraestructura, es por ello, que se 
necesita más apoyo en la planta turística porque no están categorizados y no 
cumplen con los estándares mínimos. Asimismo, se pide que la superestructura 
apoye más al área de turismo en el distrito de Sechura, ya que la Municipalidad 
provincial de Sechura no tiene una visión clara de que se puede realizar para 
poder poner en valor el turismo en el distrito y brindar un turismo sostenible, por 
ende, el manejo del potencial turístico es regular.  
 
El distrito de Sechura cuenta con 4 recursos turísticos con mayor potencial 
los cuales son: Médano blanco, la playa de Chulliyache, Zona reservada de 
Illescas, Estuario de Virrilá y Templo de San Martin de Tours. También se sabe, 
que el distrito cuenta con historia, leyendas y potajes tradicionales los cuales 
pueden darse a conocer, pero por falta de recursos tanto de la Municipalidad 
Provincial de Sechura, como por parte de las empresas privadas no lo hacen 
posible. Además, se sabe que falta gestionar la puesta en valor y promoción de 
los recursos turísticos y el diseño de productos turísticos sostenibles acorde a la 
demanda actual del turismo post pandemia. 
 
La planta turística actualmente es regular ya que tiene varias deficiencias, 
como los hoteles que no están categorizados y no cumplen con los estándares 
mínimos para brindar un servicio acorde al turismo. Asimismo, se pudo saber que 
los restaurantes venden comida acorde a la ciudad, pero no son muy conocidos 
incluso algunos son restaurantes pequeños donde les falta mejorar su 
infraestructura, luego se sabe que hay 2 operadores turísticos, pero ambos 
realizan el mismo circuito, y no dan a conocer más allá de lo que se tiene en el 
distrito de Sechura; actualmente, por la pandemia no se tiene centros 
recreacionales nocturnos, pero se sabe que antes de pandemia si los habían y 
eran buenos. 
 
La infraestructura con la que cuenta el distrito de Sechura es regular, ya 
que no se cuenta con todos los servicios básicos, por ejemplo, el agua llega cada 
3 días y solo por horas, eso va de la mano con el desagüe. Por otro lado, las vías 
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de acceso no son las adecuadas, esto se debe a que la municipalidad no le pone 
interés por tener puesta de valor en sus recursos turísticos; por ejemplo, si se va 
al médano blanco no hay servicios básico al igual que en los otros recursos 
turísticos y eso es lo que muchas veces hacen que los turistas no quieran 
pernoctar en el distrito; sin embargo, se sabe que actualmente se cuenta con 
varios medios de comunicación los cuales informan tanto lo sucedido localmente 
como a nivel nacional. 
 
El rol de la superestructura turística del distrito de Sechura, no fue la que se 
esperó, ya que no apoyan al turismo y mucho menos en la actualidad en donde lo 
primordial es la detención de la propagación del virus Covid – 19; además, se 
sabe que la mayoría son empresas mineras que apoyan a la municipalidad tanto 
en el área de salud como en educación, pero se pide que las empresas que 
anteriormente apoyaban al turismo retomen esta actividad. 
 
El rol de la comunidad receptora es un rol muy importante, pero a pesar de 
eso no se le toma la importancia adecuada; por ejemplo, los grupos de artesanas 
no son muy consideradas en el distrito de Sechura, asimismo, se sabe que la 
población no está preparada para poder brindar una buena calidad de servicio a 




















































Se recomienda que la Municipalidad de Sechura de el primer paso 
brindando capacitaciones y facilidades a las empresas dedicadas al rubro de 
turismo; asimismo, se recomienda que las empresas privadas formen una alianza 
con la municipalidad para el desarrollo de los recuro turísticos con los que cuenta 
el distrito de Sechura. Del mismo modo, se debe promover el turismo ya que se 
tiene grandes potenciales, pero no cuentan con los recursos para que sean 
puestos en ejecución al turismo. 
 
Se recomienda, que se realice las gestiones necesarias para poder poner 
en valor los recursos turísticos que se tienen en el distrito, ya que son únicos en la 
provincia de Sechura y también en la región de Piura; además, se recomienda 
que se tomen todas las medidas para poder fomentar un turismo sustentable y 
sostenible en el distrito de Sechura. 
 
Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Sechura pueda formar 
un comité donde permita inscribirse a las empresas que cuenten con los 
estándares mínimos para brindar servicios a los turistas y así se pueda generar 
una base de datos incluso una guía de restaurantes, hoteles y agencias de viaje 
que se encuentran en Sechura, para que los turistas puedan planificar un mejor 
viaje. 
 
Se recomienda que la Municipalidad de Sechura, específicamente la oficina 
de turismo realice una planificación para la construcción de servicios básicos en 
cada uno de los recursos turísticos, así mismo, que gestionen la realización de 
señaléticas para poder llegar a cada uno de los recursos, y por parte de la 
comunidad de Sechura, se pueda mejorar las vías de acceso. 
 
Por otro lado, se recomienda que la oficina de turismo de la provincia de 
Sechura, solicite que las empresas privadas puedan ayudar en la promoción 
turística y si es posible mejorar las infraestructuras, ya que sería un gran aporte el 
de las empresas privadas incluso de las ONG. 
Por último, se recomienda que la Municipalidad distrital de Sechura, brinde 
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Ítems para la entrevista a los pobladores 
 





















































¿Cuáles son los principales recursos 
turísticos con mayor potencial del distrito 
de Sechura? 
¿Cuáles son los principales 
recursos turísticos con mayor 
potencial del distrito de 
Sechura? 
¿Cuáles son los principales recursos 
turísticos culturales materiales del distrito 
de Sechura? ¿Podría describirlo 
detalladamente? 
¿Cuáles son los principales 
recursos turísticos culturales 
del distrito de Sechura? ( 
sitio arqueológico, centro 
histórico) ¿podría describirlo 
detalladamente? 
¿Cuáles son los principales cuentos, 
leyendas, mitos del distrito de Sechura? 
Podría relatarlo. 
¿Cuáles son los principales 
cuentos, leyendas, mitos del 
distrito de Sechura? Podría 
relatarlo. 
 
¿Cuáles son los principales platillos del? 
(dulce, salado, trago) distrito de Sechura? 
 
¿Cuáles son los principales 
platillos del? (dulce, salado, 





¿Cuáles son los principales valores que 
promueven en el distrito de Sechura? 
¿Podrías describirlo detalladamente? 
¿Cuáles son los principales 
valores que promueven en el 




¿Cuál es la festividad más conocida en el 
distrito de Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la festividad más 
conocida en el distrito de 





¿Cuál es el 
estado actual 









estado actual de 
la planta turística 











¿Cuál es la situación actual del servicio de 
alojamiento que encontramos en el distrito 
de Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual 
del servicio de alojamiento 
que encontramos en el 
distrito de Sechura? ¿Podría 
relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual del servicio de 
restaurantes en el distrito de Sechura? 
¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual 
del servicio de restaurantes 
en el distrito de Sechura? 
¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual del servicio de 
diversión nocturna que encontramos en el 
distrito de Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual 
del servicio de diversión 
nocturna que encontramos 
en el distrito de Sechura? 
¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual del servicio de 
agencias de viajes que encontramos en el 
distrito de Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual 
del servicio de agencias de 
viajes que encontramos en el 














¿Cuál es la situación actual de las vías de 
acceso que encontramos en el distrito de 
Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual 
de las vías de acceso que 
encontramos en el distrito de 






del distrito de 
Sechura, 
Piura, 2020? 
Relatar el estado 
actual de la 
infraestructura 







¿Cuál es la situación actual de los servicios 
básicos que encontramos en el distrito de 
Sechura? ¿Podría relatarlos? 
 
¿Cuál es la situación actual 
de los servicios básicos que 
encontramos en el distrito de 
Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual de los medios 
de comunicación que encontramos en el 
distrito de Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual 
de los medios de 
comunicación que 
encontramos en el distrito de 
Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual de la 
conectividad de internet que encontramos 
en el distrito de Sechura? ¿Podría 
relatarlos? 
 
¿Cuál es la situación actual 
de la conectividad de internet 
que encontramos en el 





¿Cuál es el rol 
que ha tenido 
la 
superestructur








Examinar el rol 
















¿Cuál es la situación actual de las 
instituciones públicas que encontramos en 
el distrito de Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual 
de las instituciones públicas 
que encontramos en el 
distrito de Sechura? ¿Podría 
relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual de las 
instituciones privadas que encontramos en 
el distrito de Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual 
de las instituciones privadas 
que encontramos en el 
distrito de Sechura? ¿Podría 
relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual de las ONG 
que encontramos en el distrito de Sechura? 
¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual 
de las ONG que 
encontramos en el distrito de 
Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual de la población 
que encontramos en el distrito de Sechura? 
¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual 
de la población que 
encontramos en el distrito de 
















Analizar es el rol 












¿Cuál es la situación actual de la población 





¿Cuál es la situación actual 
de la población que 
encontramos en el distrito de 
Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual de las 
organizaciones que encontramos en el 
distrito de Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual 
de las organizaciones que 
encontramos en el distrito de 
Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual de los clubes 
que encontramos en el distrito de Sechura? 
¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual 
de los clubes que 
encontramos en el distrito de 
Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual de los grupos o 
colectivos que encontramos en el distrito 
de Sechura? ¿Podría relatarlos? 
¿Cuál es la situación actual 
de los grupos o colectivos 
que encontramos en el 
distrito de Sechura? ¿Podría 
relatarlos? 
 









Matriz de consistencia 
Tabla 3: Matriz de consistencia 






¿Cuál es el potencial 
turístico del distrito de 




¿Cuáles son los recursos 
turísticos con mayor 
potencial en el distrito de 
Sechura, Piura, 2020? 
 
¿Cuál es el estado actual de 
la planta turística del 




Analizar el potencial turístico 





Analizar los recursos turísticos 
con mayor potencial en el 
distrito de Sechura, Piura, 
2020. 
Describir el estado actual de la 
planta turística del distrito de 
Sechura, Piura, 2020.  
Relatar el estado actual de la 
infraestructura del distrito de 





























Diseño: Fenomenológico  
 
Nivel 
Descriptivo - correlacional 
 
Población 
Población y gestores del entorno 
del distrito de Sechura 
 
Muestra: 





¿Cuál es el estado actual de 
la infraestructura del 
distrito de Sechura, Piura, 
2020? 
 
¿Cuál es el rol que ha tenido 
la superestructura turística 
del distrito de Sechura, 
Piura, 2020? 
¿Cuál es el rol de la 
comunidad receptora del 
distrito de Sechura, Piura, 
2020? 
Examinar el rol que ha tenido 
la superestructura turística del 
distrito de Sechura, Piura, 
2020. 
Analizar es el rol de la 
comunidad receptora del 






















GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Nombre del entrevistado: ____________________________________________________ 
 
Lugar de nacimiento del entrevistado: __________________________________________ 
 
Centro de labores del entrevistado: 
_____________________________________________ 
 
Edad del entrevistado: 
_______________________________________________________ 
 
Institución del entrevistado: __________________________________________________ 
 
Hora de inicio de la entrevista: _______________________________________________ 
 
Hora de fin de la entrevista: _________________________________________________ 
 
Lugar de entrevista: ______________________________________________________ 
 
TEMA: POTENCIAL TURISTICO 
 
I. SOBRE RECURSOS TURÍSTICOS: 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos con mayor potencial del 
distrito de Sechura? 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos culturales materiales del 
distrito de Sechura? ¿Podría describirlo detalladamente? 
 
¿Cuáles son los principales cuentos, leyendas, mitos del distrito de 
Sechura? ¿Podría relatarlo? 
 
¿Cuáles son los principales platillos (dulce, salado, trago) del distrito de 
Sechura? 
 
¿Cuáles son los principales valores que promueven en el distrito de 
Sechura?  
 
¿Cuál es la festividad más conocida en el distrito de Sechura?  
 
II. SOBRE PLANTA TURISTICA: 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de los alojamientos que 
encontramos en el distrito de Sechura?  





¿Cuál es la situación actual del servicio de diversión nocturna que 
encontramos en el distrito de Sechura?  
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de agencias de viajes que 
encontramos en el distrito de Sechura?  
 
 
III. SOBRE INFRAESTRUCTURA: 
 
¿Cuál es la situación actual de las vías de acceso que encontramos en 
el distrito de Sechura?  
 
¿Cuál es la situación actual de los servicios básicos que encontramos 
en el distrito de Sechura?  
 
¿Cuál es la situación actual de los medios de comunicación que 
encontramos en el distrito de Sechura?  
 
¿Cuál es la situación actual de la conectividad de internet que 
encontramos en el distrito de Sechura?  
 
IV. SOBRE SUPERESTRUCTURA TURISTICA: 
 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones públicas que 
encontramos en el distrito de Sechura?  
 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones privadas que 
encontramos en el distrito de Sechura?  
 
¿Cuál es la situación actual de las ONG que encontramos en el distrito 
de Sechura?  
 
 
V. SOBRE COMUNIDAD RECEPTORA: 
 
¿Cuál es la situación actual de la población que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
 
¿Cuál es la situación actual de las organizaciones que encontramos en 
el distrito de Sechura?  
 
¿Cuál es la situación actual de los clubes que encontramos en el distrito 
de Sechura? 
 
¿Cuál es la situación actual de los grupos o colectivos que encontramos 





Ficha de registro del recurso turístico  
Ficha de Registro del Recurso Turístico 
 
 
A. DATOS GENERALES 
Nombre del recurso 
(*) 
 Ficha N° (01) 
Toponimia (*)   







Provincia (*) Sechura Longitud  




Otro (*)  Longitud  





CLASIFICACIÓN DEL RECURSOS TURÍSTICO Fotografía actual 
Categoría (*)   
Tipo (*)  


















* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada los rubros señalados 
con asterisco. 
 
B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recursos (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de datos Año Comentario: 
Turistas extranjeros     
Turistas nacionales  
Visitantes locales (excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos 
existentes desde la capital de región, provincia o distrito mas cercano (Según sea el caso) hacía el 
recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en 














      
      
      
      
      
      
1. Se utilizarán los número para cada recorrido (1, 2, 3,..) 
2. Se señalar {an los lugares que forman el tramo 
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial 
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.) 
5. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, 
camino de herradura, vía afirmada, vía asfaltada u otros. 
6. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (día, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
 Libre   
l Semi-restinguido (previo permiso) 
 Previa presentación de boleto o ticket (especificar{a 
tarifa: niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 Otro (especificar):…………………….. 
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ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opición) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
 Esporádicamente-algunos meses (especificar) 
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo, evento internacional, nacional o festividad y fecha):………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA:…………………………………………………………………………………… 
ESPECIFICACIONES:……………………………………………………………………………. 
* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada los rubros señalados 
con asterisco. 
C, ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (especificar)  Ala Delta 
 Observación de fauna (especificar)  Caminata / trekking 
 Observación de Flora (especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje   Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada de roca 
 Cruceros  Esqui sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleismo 
 Paseos en caballito de totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  Camping 
 Paseos en motocicleta  Eco-caminata sobre las 
copas de los árboles 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo / diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación de platos 
típicos, productos o bebidas 
típicas 
 Rafting  Rituales místicos o 
tradicionales 
 Esquí acuático  Visita y participación en 
actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
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 Sea Kayac  Apreciación de muestras o 
actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, 
pintura, escultura, etc) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o 
patronales 
 Natación  Participación y/u 
observación del proceso 
de elaboración de 
producto locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía 
/souvenir 
 Tabla hawaiana (surfing) o 
bodyboard 
 Comrpa de productos 
regionales 
 Vela (sindsurf)  Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
 Toma de fotografías y 
filmaciones 




D, SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES(se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL 
RECURSO 
FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Hoteles 
especificar/categoría) 
   
Albergues    
Apart-hoteles    
Hostales    
EE.HH (S/clase ni categoría)    
Otros (especificar)…………..    
ALIMENTACIÓN   Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Restaurantes    
Kioscos de comida y bebidas    
Bares    
Fuentes de soda    
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Cafeterías    
Venta de comida rápida    
Otros (especificar)…………..    
OTROS SERVICIOS 
TURÍSTICOS 
  Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Agencias de viaje    
Servicios de guiado: 
idioma…………………….. 
   
Venta de artesanía    
Alquiler de camioneta 4X4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler de pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas    
Otros (especificar)…………..    
LUGARES DE RECREACIÓN   Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Discotecas    
Peñas    
Cines y teatros    
Juegos de casino y/o 
tragamonedas 
   
Karaoke    
Juegos infantiles    
Centros deportivos    
Hipódromos    
Lugares de picnic    
Otros (especificar)…………..    
 
 
D2. Instalaciones públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más 
cercana donde se 
ubica el servicio 
Miradores turísticos    
Estacionamiento de vehículos    
Señales turísticas de 
orientación 
   
Señales turísticas de 
interpretación 
   
Boletería    
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Zonas de muestras 
artesanales, souvenirs, otros 
   
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición 
de flora o fauna silvestre 
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información 
turística 
   
Zonas de campamente 
(camping) 
   
Estancia para animales de 
transporte turístico (acémilas, 
caballos, llamas) 
   
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos 
largos) 
   
Museo de sitio    
Otros (especificar)    
 
E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X  
Servicios de internet    
Bancos    
Cajero automático    
Casa de cambio    
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros 
   
Servicios de correos    
Servicios de estacionamiento    
Servicios de taxis    
Centro de salud –tópico    
Venta de materiales para 
fotografía 
   
Seguridad /POLTUR/comisaría    
Alquiler y compras de equipos 
deportivos 
   
Librerías    
Bodegas o minimarkets    
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Otros (especificar)    
    
F. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (Se puede marcar con X, más de 
una opción) 
PÚBLICOS EN EL RECURSO 
INSTALACIONES ACTIVIDADES 7/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto mayor       











G. INFRAESTRUCTURA BÁSICA(Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL 
RECURSO 
FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica 
el servicio 
Agua potable    
Luz (suministro eléctrico)    
Energía alternativa    
Teléfono    
Alcantarillado    
Sistema de tratamiento    
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Alternativa de residuos 
(biodigestor, pozo séptico, 
otros) 
   








H. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 8Se puede marcar con X, más de una opción 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICOS 
 PÚBLICO NOMBRE:………………………………………. 
 PRIVADO NOMBRE:………………………………………. 
 Otra situación 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 1. Ficha registral:………………Número de partida:……………………. 
 2. Certificado de compra-venta:……………………………………….. 
 3. Certificado de posesión N°:……………………………………………. 
 4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre: 





I. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 
 












Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 
 FOTOGRAFÍAS 
 VIDEOS 
 OTROS (ESPECIFICAR) 







































Ficha de Registro del Recurso Turístico 
 
 
C. DATOS GENERALES 
Nombre del recurso 
(*) 
Iglesia de San Martín de Tours  Ficha N° (01) 
Toponimía (*)   







Provincia (*) Sechura Longitud  




Otro (*)  Longitud  





CLASIFICACIÓN DEL RECURSOS TURÍSTICO Fotografía actual 
Categoría (*)   
Tipo (*)  

























* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada los rubros señalados 
con asterisco. 
 
D. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recursos (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de datos Año Comentario: 
Turistas extranjeros     
Turistas nacionales  
Visitantes locales (excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos 
existentes desde la capital de región, provincia o distrito mas cercano (Según sea el caso) hacía el 
recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en 














      
      
      
      
      
      
7. Se utilizarán los número para cada recorrido (1, 2, 3,..) 
8. Se señalar{an los lugares que forman el tramo 
9. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial 
10. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.) 
11. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, 
camino de herradura, vía afirmada, vía asfaltada u otros. 
12. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (día, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
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 Libre   
 Semi-restinguido (previo permiso) 
 Previa presentación de boleto o ticket (especificar{a 
tarifa: niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 Otro (especificar):…………………….. 
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO(se puede marcar con X, más de una opición) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
 Esporádicamente-algunos meses (especificar) 
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo, evento internacional, nacional o festividad y fecha):………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA:…………………………………………………………………………………… 
ESPECIFICACIONES:……………………………………………………………………………. 
* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada los rubros señalados 
con asterisco. 
C, ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves(especificar)  Ala Delta 
 Observación de fauna(especificar)  Caminata / trekking 
 Observación de Flora(especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje   Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada de roca 
 Cruceros  Esqui sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleismo 
 Paseos en caballito de totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  Camping 
 Paseos en motocicleta  Eco-caminata sobre las 
copas de los árboles 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo / diving  Ferias 
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 Canotaje  Degustación de platos 
típicos, productos o bebidas 
típicas 
 Rafting  Rituales místicos o 
tradicionales 
 Esquí acuático  Visita y participación en 
actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea Kayac  Apreciación de muestras o 
actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, 
pintura, escultura, etc) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o 
patronales 
 Natación  Participación y/u 
observación del proceso 
de elaboración de 
producto locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía 
/souvenir 
 Tabla hawaiana (surfing) o 
bodyboard 
 Comrpa de productos 
regionales 
 Vela (sindsurf)  Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
 Toma de fotografías y 
filmaciones 





D, SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES(se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL 
RECURSO 
FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Hoteles 
especificar/categoría) 
   
Albergues    
Apart-hoteles    
Hostales    
EE.HH (S/clase ni categoría)    
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Otros (especificar)…………..    
ALIMENTACIÓN   Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Restaurantes    
Kioscos de comida y bebidas    
Bares    
Fuentes de soda    
Cafeterías    
Venta de comida rápida    
Otros (especificar)…………..    
OTROS SERVICIOS 
TURÍSTICOS 
  Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Agencias de viaje    
Servicios de guiado: 
idioma…………………….. 
   
Venta de artesanía    
Alquiler de camioneta 4X4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler de pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas    
Otros (especificar)…………..    
LUGARES DE RECREACIÓN   Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Discotecas    
Peñas    
Cines y teatros    
Juegos de casino y/o 
tragamonedas 
   
Karaoke    
Juegos infantiles    
Centros deportivos    
Hipódromos    
Lugares de picnic    










D2. Instalaciones públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más 
cercana donde se 
ubica el servicio 
Miradores turísticos    
Estacionamiento de vehículos    
Señales turísticas de 
orientación 
   
Señales turísticas de 
interpretación 
   
Boletería    
Zonas de muestras 
artesanales, souvenirs, otros 
   
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición 
de flora o fauna silvestre 
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información 
turística 
   
Zonas de campamente 
(camping) 
   
Estancia para animales de 
transporte turístico (acémilas, 
caballos, llamas) 
   
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos 
largos) 
   
Museo de sitio    
Otros (especificar)    
 
E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X  
Servicios de internet    
Bancos    
Cajero automático    
Casa de cambio    
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Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros 
   
Servicios de correos    
Servicios de estacionamiento    
Servicios de taxis    
Centro de salud –tópico    
Venta de materiales para 
fotografía 
   
Seguridad /POLTUR/comisaría    
Alquiler y compras de equipos 
deportivos 
   
Librerías    
Bodegas o minimarkets    
Otros (especificar)    
    
F. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (Se puede marcar con X, más de 
una opción) 
PÚBLICOS EN EL RECURSO 
INSTALACIONES ACTIVIDADES 7/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto mayor       
















G. INFRAESTRUCTURA BÁSICA(Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL 
RECURSO 
FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica 
el servicio 
Agua potable    
Luz (suministro eléctrico)    
Energía alternativa    
Teléfono    
Alcantarillado    
Sistema de tratamiento    
Alternativa de residuos 
(biodigestor, pozo séptico, 
otros) 
   




   
 
H. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 8Se puede marcar con X, más de una opción 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICOS 
 PÚBLICO NOMBRE:………………………………………. 
 PRIVADO NOMBRE:………………………………………. 
 Otra situación 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 5. Ficha registral:………………Número de partida:……………………. 
 6. Certificado de compra-venta:……………………………………….. 
 7. Certificado de posesión N°:……………………………………………. 
 8. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre: 






II. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 
 










Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 
 FOTOGRAFÍAS 
 VIDEOS 
 OTROS (ESPECIFICAR) 































Ficha de Registro del Recurso Turístico 
 
 
E. DATOS GENERALES 
Nombre del recurso 
(*) 
Iglesia de San Martín de Tours  Ficha N° (01) 
Toponimía (*)   







Provincia (*) Sechura Longitud  




Otro (*)  Longitud  





CLASIFICACIÓN DEL RECURSOS TURÍSTICO Fotografía actual 
Categoría (*)   
Tipo (*)  

























* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada los rubros señalados 
con asterisco. 
 
F. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recursos (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de datos Año Comentario: 
Turistas extranjeros     
Turistas nacionales  
Visitantes locales (excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos 
existentes desde la capital de región, provincia o distrito mas cercano (Según sea el caso) hacía el 
recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en 














      
      
      
      
      
      
13. Se utilizarán los número para cada recorrido (1, 2, 3,..) 
14. Se señalar{an los lugares que forman el tramo 
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15. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial 
16. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.) 
17. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, 
camino de herradura, vía afirmada, vía asfaltada u otros. 
18. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (día, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
 Libre   
 Semi-restinguido (previo permiso) 
 Previa presentación de boleto o ticket (especificar{a 
tarifa: niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 Otro (especificar):…………………….. 
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO(se puede marcar con X, más de una opición) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
 Esporádicamente-algunos meses (especificar) 
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo, evento internacional, nacional o festividad y fecha):………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA:…………………………………………………………………………………… 
ESPECIFICACIONES:……………………………………………………………………………. 
* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada los rubros señalados 
con asterisco. 
C, ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves(especificar)  Ala Delta 
 Observación de fauna(especificar)  Caminata / trekking 
 Observación de Flora(especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje   Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada de roca 
 Cruceros  Esqui sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleismo 
 Paseos en caballito de totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  Camping 
 Paseos en motocicleta  Eco-caminata sobre las 
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copas de los árboles 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo / diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación de platos 
típicos, productos o bebidas 
típicas 
 Rafting  Rituales místicos o 
tradicionales 
 Esquí acuático  Visita y participación en 
actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea Kayac  Apreciación de muestras o 
actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, 
pintura, escultura, etc) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o 
patronales 
 Natación  Participación y/u 
observación del proceso 
de elaboración de 
producto locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía 
/souvenir 
 Tabla hawaiana (surfing) o 
bodyboard 
 Comrpa de productos 
regionales 
 Vela (sindsurf)  Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
 Toma de fotografías y 
filmaciones 





D, SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES(se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL 
RECURSO 
FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Hoteles 
especificar/categoría) 
   
Albergues    
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Apart-hoteles    
Hostales    
EE.HH (S/clase ni categoría)    
Otros (especificar)…………..    
ALIMENTACIÓN   Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Restaurantes    
Kioscos de comida y bebidas    
Bares    
Fuentes de soda    
Cafeterías    
Venta de comida rápida    
Otros (especificar)…………..    
OTROS SERVICIOS 
TURÍSTICOS 
  Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Agencias de viaje    
Servicios de guiado: 
idioma…………………….. 
   
Venta de artesanía    
Alquiler de camioneta 4X4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler de pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas    
Otros (especificar)…………..    
LUGARES DE RECREACIÓN   Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Discotecas    
Peñas    
Cines y teatros    
Juegos de casino y/o 
tragamonedas 
   
Karaoke    
Juegos infantiles    
Centros deportivos    
Hipódromos    
Lugares de picnic    




D2. Instalaciones públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más 
cercana donde se 
ubica el servicio 
Miradores turísticos    
Estacionamiento de vehículos    
Señales turísticas de 
orientación 
   
Señales turísticas de 
interpretación 
   
Boletería    
Zonas de muestras 
artesanales, souvenirs, otros 
   
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición 
de flora o fauna silvestre 
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información 
turística 
   
Zonas de campamente 
(camping) 
   
Estancia para animales de 
transporte turístico (acémilas, 
caballos, llamas) 
   
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos 
largos) 
   
Museo de sitio    
Otros (especificar)    
 
E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X  
Servicios de internet    
Bancos    
Cajero automático    
Casa de cambio    
Estación de servicios, grifos,    
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gasolineras y gasocentros 
Servicios de correos    
Servicios de estacionamiento    
Servicios de taxis    
Centro de salud –tópico    
Venta de materiales para 
fotografía 
   
Seguridad /POLTUR/comisaría    
Alquiler y compras de equipos 
deportivos 
   
Librerías    
Bodegas o minimarkets    
Otros (especificar)    
    
F. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (Se puede marcar con X, más de 
una opción) 
PÚBLICOS EN EL RECURSO 
INSTALACIONES ACTIVIDADES 7/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto mayor       
















G. INFRAESTRUCTURA BÁSICA(Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL 
RECURSO 
FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica 
el servicio 
Agua potable    
Luz (suministro eléctrico)    
Energía alternativa    
Teléfono    
Alcantarillado    
Sistema de tratamiento    
Alternativa de residuos 
(biodigestor, pozo séptico, 
otros) 
   




   
 
H. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 8Se puede marcar con X, más de una opción 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICOS 
 PÚBLICO NOMBRE:………………………………………. 
 PRIVADO NOMBRE:………………………………………. 
 Otra situación 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 9. Ficha registral:………………Número de partida:……………………. 
 10. Certificado de compra-venta:……………………………………….. 
 11. Certificado de posesión N°:……………………………………………. 
 12. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre: 





III. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 
 










Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 
 FOTOGRAFÍAS 
 VIDEOS 
 OTROS (ESPECIFICAR) 
















































Transcripción de entrevistas 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 01 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Guglielmina Silvana Alvarez Paiva 
Nombre de la población: 
Jefatura 
Fecha y hora de la entrevista: 09-01-2021 / 06:00 - 06:53 pm  
Fecha de llenado de ficha:  11- 01-2021 
Tema: 
Sechura y al rededores  
Informante: 
Jonathan Marko Amaya Tinitana  
Municipalidad del Distrito de Sechura -  oficina de turismo  
Contextualización:  
Mediante plataforma zoom. 
 
Observaciones: 





Duración de entrevista: 53 minutos. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos con mayor potencial que cuenta 
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el distrito de Sechura? 
Mira, a partir del año pasado por ejemplo de acuerdo al plan restaural de 
turismo especificaron hasta 4 recursos principales porque en si en el inventario 
de Sechura hay hasta 21 recursos con el calendario ornal pero si lo quieres 
especificar solo el distrito de Sechura serían en este caso Illescas, la playa de 
Chulliyachi y Medano blanco, más al norte esta San Pedro pero ya sería parte 
de Vice pero si quieres arrancar a Sechura como distrito serian 3 Medano 
blanco, Chulliyachi como playa y al sur Illescas pero si te das cuenta alrededor 
también hay recurso en el caso de Illescas se acerca Virrilá, playa Blanca y en 
el caso de Chulliyachi se acercan los Manglares y en el caso de Medano blanco 
esta también Ñapique, entonces digamos que son los principales pero también 
son recursos alrededor que pueden ser potenciados. 
 
¿cuáles son los principales recursos turísticos culturales materiales del distrito 
de Sechura? ¿podría relatarlo? 
Culturales, en este caso son 3 está el templo San Martín de Tours que es el 
templo ícono de Sechura, ícono turístico, para mi realmente es y siempre lo 
digo cada vez que me preguntan es como si la Torre Eiffel fuera así a esa 
misma representación, o de repente la estatua de la libertad en EE. UU eso es 
el icono digamos de Sechura la escultura, exacto y después esta la zona 
arqueológica Chusis y el museo ecológico que tiene Sechura que está en el 
Monasterio de Sagrado Corazón de Jesús. Hay zonas que aún no son recursos 
turísticos que están más a la parte cultural o en ese caso ecológica como 
Chinirichi las huacas que están el desierto por las cuales conlleva un mayor 
proceso de investigación que aún no se podría decir que son recursos porque 
no son aun de interés para visitantes más que todo es para un tema de 
investigación y quizá en un futuro se puedan reconocer como recursos 
turísticos. 
¿Cuáles son los principales cuentos, leyendas, mitos del distrito de Sechura? 
¿podría retarlo?  
El común, que siempre que nos cuentan que yo he escuchado también cuando 
e vivido acá es la de la María Dominga es uno…ajá… el medano blanco es el 
más conocido no que a la gente habido incluso gente que la visto incluso que 
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también hay una banda de músicos cuando uno va solo y de noche digamos 
aquí también hay leyenda digamos de luces de huacos de encantos digamos no 
luces que se ven el desierto que al momento que han ido siguiendo pasa que 
fuera que vas avanzando y no encuentras el origen y terminas perdido en el 
desierto cosas así a mí también cuando me hablaban del nano blanco era algo 
muy curioso que existía la creencia de que no se podía ir ni a las 6 de la 
mañana ni a las 6 de la tarde era un momento de encanto que si uno iba a esas 
horas ya no regresaba. 
Yo también escuchado una donde dicen que acá en la iglesia misma también 
que la parte baja también como que empieza y las personas que entran ya no 
salen  
No lo que pasa es que hay una creencia bueno a un estadio que está por 
confirmarse que hay túnel una serie de túneles que comunicaban el templo de 
San Martín de Tours con este caso el antiguo convento antiguo lugar donde 
vivía el clérigo donde es el actual palacio municipal un túnel que pasaba por 
debajo de la plaza de armas otro túnel que comunicaba con el mar inclusive y 
túneles así por debajo del templo eh no se llegó a confirmar el del mar pero 
siempre hay esa creencia que como hay una especie de catacumba que ahorita 
existe y no abarca más de 8 metros de distancia pero que eso de ahí es el 
pasaje de la misma distancia del túnel y a veces la gente confunden cuando 
sienten la brisa ese aire que ingresan por ahí en esa habitación y eso que es la 
brisa del mar pero en realidad es una abertura que hay el suelo como un ducto 
de ventilación que si tu llegas por el lado del templo de la parte posterior ahí vas 
a ver como una ventanita chiquita que es donde entra ese aire y la gente a 
veces asocia que es la brisa del mar. 
¿Cuáles son los principales platillos (dulce, salado, trago) del distrito de 
Sechura? 
Fuera de ello cuales son los principales platillos de acá del distrito de Sechura  
El característico es el ají de junta es el característico principal acá en Sechura 
bueno de origen que cuentan acá las personas que era un plato típico que 
digamos se servía en los panderos en las juntas es por eso que es una base de 
pescado en ese caso el característico es la lisa y la raya el arroz blanco 
zarandaja y la crema que lo caracteriza que es con culantro molido maíz molido 
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que se asemeja el pepián y creemos que eso es lo que se denomina ají de 
junta… claro…por lo general siempre se da en el plato de domingos o lunes 
pero ahorita ya hay restaurantes que lo sirven todos los días.. claro porque por 
ejemplo decían mucho que era para rendir cuentas y era ahí donde se 
servían...exacto… esa la virgen a la cual se le asocia porque se servía en los 
panderos en las juntas no y después estaba el chinguirito de guitarra tortilla de 
raya que están en constancia al sur de Sechura. 
 
Y por ejemplo en dulces, algún postre o tragos también  
Mas estaba por ejemplo en semana santa si la conserva que le dicen no, rosca 
de fiesta, después no tanto, mas es por el lado de la gastronomía, aunque si 
bueno en el tema ya de dulce si es un poco más fusionado con el bajo Piura 
como costumbre en común… ah claro… también es los angelitos en braciones 
Yo por ejemplo en algunas fiestas he probado lo que es el pan de huevo sino 
me equivoco que lo dan con una sopa también… si en las festividades claro…el 
pastel de fuente también la comida de fiesta  
Claro el pastel de fuente que lo dan sino me equivoco con pago  
Si ya al final de la celebración digamos que cuando ya va acabando la 
recepción y el agasajo es el último plato que se sirve para dar a los invitados  
Si porque por ejemplo eso es algo que me parece muy característico de acá, 
porque por ejemplo en lima de donde yo soy no es muy habitual este tipo de 
entregas de plato ni nada y es solamente como que termina la fiesta y listo y en 
cambia acá es como que se quedan hasta el último y entregan el pastel y el 
pavo 
Si y eso que aquí hay una costumbre no sé si la has escuchado de los 
obligantes de la festividad, ósea si por ejemplo en la festividad hay que 
contratar una banda músicos fuegos artificiales y de repente el almuerzo y la 
comida buscan a un grupo de personas, aportan una cuota… ¿los obligantes? 
Exacto 
Si, si por ejemplo nosotros bueno mis papas eran obligantes, pero en yunzas en 
los carnavales ... a ya… pero en el bajo Piura por ejemplo en bellavista, claro de 
los obligantes de eso si he escuchado mucho. 
Por ejemplo, los obligantes si o si en el caso de que pueda ir a la festividad 
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igual se le separa su plato y le lleva hasta su domicilio esa es la costumbre así 
el no pueda estar en la festividad... a ya... eso también es lo que se hace acá. 
Claro por eso es que cuando alguno de nosotros veníamos nos atienden muy 
bien 
Si es que es un grupo de personas quienes se encargan de la festividad  
 
Ah si, otra pregunta ¿cuáles son los principales valores que promueven en el 
distrito de Sechura? 
¿Valores como así, valores del tema de turismo o algo así?... Así es… por 
ejemplo Sechura por lo general  bueno como provincia tiene más recursos 
naturales que culturales ósea en el inventario y en lo que ofrece actualmente 
pero por ejemplo aquí bastante se promueve la cuidado del medio ambiente 
como valor también porque por ejemplo en la zona del sur es Virrilá  donde hay 
bastantes especies de aves que en este caso tienen su habitad ahí también que 
por ejemplo se procura que no lleve muchas personas o en este caso delimitar 
un lugar exacto para que se pueda hacer visitas por si visitamos todo lo largo 
vestuario si su puede alejar aves como los flamencos también que tienen su 
habitad , las tortugas también este más al sur están Illescas están los lobos 
marinos los pingüinos de Humboldt también pero que se procure que no se 
altere su habitad , ese el principal valor que te podría decir que se forma acá en 
el cuidado del medio ambiente e igual en aquel manglar que está aquí cerca en 
chullachi aquí antes de la playa en el que no se altere el habitad de la especie 
en ese caso flamencos, gaviotas que están cerca  
Ahí sino me equivoco también llegando a la playa de Illescas está la ciudad 
oculta o la ciudad enterrada ¿algo así creo que se llama, en la playa? 
No, bueno si eso es en chullachi bueno es la ciudad que estuvo hasta el año de 
1983 y pues por el fenómeno del niño de ese año digamos aumento el nivel del 
agua y bueno la ciudad quedó destruida y la gente que actualmente vive aquí 
en Sechura es la parte que se le conoce como asentamiento humano nuevo 
chullachi, chullachi en este caso acá Sechura. 
Aja ósea son todos los que salieron de esa inundación bueno de ese lugar. 
Si y recuerda también que la ciudad actual de Sechura también tiene esa 
característica que fue producto de gente que también salió de un evento 
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climatológico de un fenómeno del niño 1728 esa fue la tercera ubicación 
digamos la segunda ubicación de Sechura estuvo ahí en la parte donde esta 
chullachi actualmente pero un poquito mas metida hacia el mar, el mar avanzó y 
la cuidad quedo cubierta digamos pero la primera ubicación fue en Illescas es lo 
que se dice fue el primer asentamiento de lo habitantes sechuranos eso fue 
hace 7000 ac la segunda ubicación es la que te comento ahí donde está ahí 
ahorita chullachi que no es la que esta ahorita ahí a la vista sino que es una 
más antigua que ya no se puede observar y la tercera ubicación es la que esta 
acá ahorita actualmente la ciudad de Sechura. 
Ah mire esa parte no la sabia, muchas gracias. 
Ok otra pregunta de ellas ¿cuál es la festividad mas conocida del distrito de 
sechura? 
Del distrito vendría hacer san martin de turs el santo pastor de acá del distrito 
de sechura san martin de turs es la festividad ósea es el 11 de noviembre que 
acá se celebra también que forma parte del calendario festivo de acá de 
sechura, no es san martin de Porres es san martin de turs es un santo europeo  
Claro es por la misma iglesia el nombre que tiene esa iglesia  
Ujum así es 
 
Ok otra pregunta ¿Cuál es la situación actual del servicio de alojamiento que se 
encuentra en el distrito de Sechura? Sabe mas o menos sobre esto 
 
Mira ve ahí hay algo muy curioso, los alojamientos al menos del centro de 
Sechura en su mayoría están con un alto de cupabilidad pero no 
necesariamente es porque son por turistas es porque, no necesariamente, sino 
lo que pasa es porque tienen alto de cupabilidad porque los mayores casos 
tienen ya con datos y concesiones de empresas mineras que están trabajando 
en bayovar ósea la mayoría está ya tienen huéspedes porque son trabajadores 
de las empresas mineras ,cuando hemos hecho la pregunta es mas que todo 
por ello no es porque tanto están llegando los turistas a pernoctar en Sechura 
llegan si visitantes pero que no pernoctan en la ciudad pero digamos que a raíz 
del año 2008 – 2009 que empezó digamos ya la actividad caminera producto de 
los forgatos deBayóvar es que empezaron también a construirse mas sitios de 
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hospedaje para que entre esa demanda de gente que venía a Sechura y 
digamos quería alojarse acá porque digamos que es la ciudad con más 
servicios que esta más próxima al censo minero 
Claro pero mas o menos y ¿los hoteles que cuentan con los servicios 
necesarios para poder de repente cumplir y poder brindarle el servicio a unos 
turistas si vinieran? 
 La mayoría son sitios de hospedaje no categorizados la mayoría aquí hay sino 
me equivoco hasta 3 hoteles categorizados en doce calles a lo mucho uno que 
esta en el centro y otro que esta mas alejado de la ciudad pero eh aquí bueno 
no hay este el tema por ejemplo del almuerzo en el mismo hotel es solo 
alojamiento en asociamiento tampoco no asisten es digamos compartidos con 
otros negocios pero digamos que lo básico si bueno el tema de alojamiento aire 
acondicionado servicio de habitación si existe pero digamos que el tema de 
restaurante eso si es aparte acá no vas a encontrar un hotel con casino 
restaurante con piscina eso no… claro … hospedajes que son muy básicos 
pero digamos que si cumplen la demanda de los requerimientos de visita al 
menos por el tema de pernoctación  
 
¿cuál es la situación actual del servicio de restaurantes en el distrito de 
Sechura? 
Si también hemos contabilizado al menos unos 35 restaurantes en la ciudad de 
Sechura por ejemplo hay uno que ya tienen por lo mismo que también tienen 
contrato con las empresas mineras ya tienen un protocolo ya más este con 
cuidado con el tema de salud inclusive mucho antes de la pandemia habían 
negocios que ya tenían certificados de calidad porque trabajaban con empresas 
mineras y la mayoría de platos acá pues como te imaginaras son de más que 
todo de porte marino aquí en Sechura… claro…hace poco ya recién se a 
popularizado de que se incluya dentro de la carta los platos de acá de la ciudad 
la concha de abanico que antes por ejemplo no había mucha difusión porque la 
concha de abanico era un producto que se llevaba directamente a vender a 
otras ciudades pero ahora si ya algunos restaurantes ya están dando conchitas 
a la parmesana ceviche de conchas de abanico ceviche de conchas arroz con 
mariscos conchas de abanico eso ya existe es todo lo que produce Sechura es 
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lo que produce bastante conchas de abanico . 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de diversión nocturna que encontramos 
en el distrito de Sechura? 
Hasta antes de la pandemia había una discoteca nose si tu haz ido para el lado 
llendote para la playa de chullachi… pasando el rio…hay un puentesito 
pequeño que esta ahi …exacto… es la mas conocida que había ahí, después 
había el tema de puks, karaoke, había uno que estaba por el mercado otro que 
estaba casi por el lado del puente en la avenida bayovar y bueno otro que 
estaba cerca casi a dos cuadras de la plaza de armas pero a eseccion de la 
discoteca eran mas pequeños osea no eran pistas así de baile grandes como 
de repente ayá en lima, el mas conocido acá en sechura es el cabiporde de 
agua marina que es el mas conocido pero solo se utilizaba cuando agua marina 
tocaba aquí en sechura… claro… y también aquí hay un local que esta en el 
centro de los laureles que también es de agua marina que se utilizaban para 
hacer sus presentaciones aquí en sechura. 
Claro pero esos dos locales se ulizaban para eventos grandes más nocturno es 
como por el centro. 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de agencias de viajes que encontramos 
en el distrito de Sechura? 
 Eh agencias si existen 2 sechura rutas y guía sandboard pero digamos que 
ellos tienen sus locales en oficinas pero ahorita por el tema de pandemia están 
atendiendo directamente así por redes sociales o sino por teléfono por ejemplo 
si quieres contratar un paquete turístico con ellos por lo general coordinan un 
punto de encuentro que puede ser su propio local en este caso los dos están en 
el centro o sino si hay gente que vienen de piura en este caso es decirles que 
los recoja en el terminal de sechura y de allí parte el servicio con su unidades 
móviles en este caso ellos tienen tubulares para ir a mero blanco y a chullachi a 
la paya y los manglares  . 
 
Y maso menos ¿cuáles rutas es la que está cubriendo sabe? 
Las 2 empresas cubren mero blanco manglares de chullachi y playa de 
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chullachi pero por esa restricción que hay ahorita por ejemplo de las playas por 
lo que obtaron me acuerdo una agencia por incluir apique la laguna de apique 
que esta en la ruta que llega a nano blanco digamos que es momentáneamente 
porque su ruta es así por lo general hacer samboard en el nano blanco los que 
tienen tabla de samboard y hacer también kayak en los manglares de chullachi 
también que tienen servicio de kayak mala tubular que también facilita el 
transporte porque son 3 lugares que cubren la playa los manglares y nano 
blanco el desierto 
Ah ok yo e paseado en lo que son las tablas... ah que bueno… si y en los 
tubulares mas me gustaba incluso nos decían que vayamos en las tardes por el 
mismo calor que hace para que no nos sofoquemos tanto 
Si claro lo que ellos recomiendan siempre si es que no me equivoco es que de 
5 de la mañana hasta las 10 u 11 o a partir de las 4 de la tarde… si justamente. 
Si Cuando e ido también justamente me dio un golpe de calor y tuve que Salir 
alto que allá jajjajajaaj 
Si es complicado el desierto a partir del mediodía  
Si creo que fui 2 de la tarde 1 de la tarde y el calor fue terrible y de ahí nos 
dijeron que no era recomendable venir estas horas siempre a partir de las 4 o a 
partir de las 6 de la mañana.  
 
¿Cuál es la situación actual de las vías de acceso que encontramos en el 
distrito de Sechura? 
Mira en el caso de los principales como te digo medano blanco o chullachi la 
playa son vías afirmadas no están asfaltadas en sí pero que constantemente se 
les hace hasta abajo mantenimiento por ejemplo en el caso de quienes van a la 
playa siempre surge ese tema del ayuntamiento porque hay unas pequeñas 
dunas que están cerca ahí que con el viento se va cubriendo las vías y 
constantemente se les hace mantenimiento. Hace  poco se ha hecho 
mantenimiento a la vía que se va para el Nano blanco porque era un poco 
estrecho y ahora se ha anchado un poco más Y ya se ha cubierto con material 
para que quede la superficie dura A veces tenía huecos y ahora hasta con una 
bicicleta puedes ir a Nano blanco todavía la vía no está asfaltada pero sí 
permite el acceso con cualquier unidad móvil con bus y con camioneta con auto 
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con mototaxi con bicicleta como te digo Pues si es posible llegar lo que sí se 
dificulta es para ir a illescas qué es más al sur a illescas tienes que ir en una 
unidad móvil 4 por 4 por la arena por los accesos pero digamos lo que está más 
cerca ahí en Sechura sí tienen la capacidad de acceso 
 
¿Pero no se cuenta mucho con la señalización cierto? 
 en el caso de Nano blanco si existe señalización pero no el nivel de vías por 
ejemplo si tú vas  al Nano blanco a la altura del parque ecológico de Sechura se 
abre dos vías la que va a San Cristo de Jesús  y la que va al nano blanco ahí 
hay una señalización que se apuesto también y más adelante está la 
señalización  de ingreso a la duna a Nano blanco pero digamos que falta una 
señalización de ingreso al puente para que digan que esta vía no te vayas de 
frente sino para la izquierda para que conectes con la vía a Nano blanco 
eso también se está trabajando para este año e impulsando para el tema 
también de playa y no solamente de lo que está cerca sino también más al sur 
están pidiendo mejorar el tema del acceso a Playa blanca que está a 5 minutos 
hacia el sur hay un panel que está en el desvío con la carretera qué va a Puerto 
Rico que digamos no hay un servicio directo unidad móviles particulares hay 
que ir con unidad propia a Playa blanca cosa que a la gente se le hace difícil ir 
porque al menos tiene que tener una camioneta o un auto para poder llegar 
hasta allá la mayor parte de la vía es asfaltada pero es la vía que va a Puerto 
Rico sino que el último tramo que son unos dos kilómetros es el desvío al 
ingreso si es carretera afirmada. 
 
¿Cuál es la situación actual de los servicios básicos que encontramos en el 
distrito de Sechura? 
El agua es un tema que siempre falla acá en la ciudad Hay un proyecto integral 
del agua de alcantarillado de Sechura qué  Aún está en mantenimiento de 
observación que lleva más de cuatro o cinco años que está para proyectarse 
Bueno hasta el año pasado con Las observaciones levantadas y todo tenía 
como ejecución dentro de 2 años  Qué sucede que el actual servicio que tiene 
Sechura con el pozo de donde se extrae el agua digamos que estaba 
proyectado con la población que estaba hace 30 años y digamos que del año 
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90 hasta ahora la población se ha duplicado y de repente triplicado y los 
servicios que se encuentran actualmente ya no dan abasto ahora sumando a 
ellos pues no yo que soy de la municipalidad siempre hay esa preocupación de 
que la gente no paga los servicios tampoco de agua Y acá no sé si te habrás 
dado cuenta qué hay una tarifa básica para el tema de condición domiciliaria tú 
puedes consumir todo el agua que tú desees y pagar una sola tarifa no es que 
tenga un medidor y los pagos como en el caso de la energía eléctrica y dificulta 
y hay gente que tiene además electrobombas tanques elevados Pozos que jala 
agua pero de repente con la consecuencia de la presión disminuye y ya no llega 
para las otras zonas es un tema muy complicado a veces hay instalaciones 
clandestinas que desde el mismo ramal que viene del pozo que está a la altura 
de Nano blanco también se ha detectado que hay gente que conecta con el 
Troncal Qué son instalaciones de agua que también directamente perjudica con 
la presión que llega hasta creó la ciudad y además también se está trabajando 
en poder instalar más pozos en el desierto hay un acuífero de agua no sé si has 
escuchado hierba blanca que está hacia el sur este de Sechura que se está 
pensando utilizar ese pozo para poder abastecer de agua a la ciudad de 
Sechura y en el mismo Sechura también para poder abastecer aparte el distrito 
de Sechura tan tiene su proyecto ya aprobado de agua y alcantarillado, la 
conexión a internet buena. 
 
¿Cuál es la situación actual de los medios de comunicación que encontramos 
en el distrito de estructura? 
 aquí hay dos canales locales además de tener su canal de noticias brindan su 
servicio de cable en la ciudad uno es canal Noel y otro es cable Smart después 
también hay medios locales de radio hay 4 radios en Sechura bueno si en la 
conexión es buena y en el caso de estas dos señales si son señales que se 
paga la mensualidad para poder conectarse en señal abierta, pero digamos que 
sí se cubría acá la noticia de Sechura en los dos canales 
 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones públicas que encontramos en el 
distrito de Sechura? 
 En el caso de acá tenemos un trabajo con la municipalidad no sé si has 
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escuchado pero acá está la comunidad campesina Tiene vinculación con lo que 
sucede acá en la ciudad y producto digamos del proyecto Bayóvar también 
existe digamos un fondo social del proyecto integral Bayóvar más conocido 
como Josébay que también esté administra los recursos de los productos de las 
actividades mineras de Bayóvar digamos que estas instituciones apoyan la 
problemática por ejemplo de Salud, educación pues digamos de actividades 
reductivas generan actividades productivas sin embargo bueno la pandemia sí 
hasido bien o algo que ha sido hayamos amermado bastante en el tema de 
proyectos que más bien se ha tratado de dar prioridad a la salud por ejemplo en 
el caso de turismo te imaginarás que como en todas las ciudades se ha 
disminuido bastante la actividad turística acá por ejemplo se ha tratado si un 
poco contrarrestar el tema de falta oxígeno por el covid aquí se compró un 
tanque criogénico para almacenar oxígeno de la inversión que han hecho esas 
dos entidades Josébay y la municipalidad también se construyó una sala covid 
también, se asignó recursos económicos que no estaban programados pero por 
la emergencia se a tenido que utilizar, producto de ello la ejecución 
presupuestal a disminuido los ingresos que tiene la municipalidad en este caso 
por ejemplo producto del pago de arbitrios, impuestos también disminuyo 
porque la gente no pagaba justamente por el tema de la crisis no podía eso 
también ha disminuido pero esperemos que para este año ya un poco se 
normalice la ejecución de obras y también el tema de turismo, eh no se si esto 
formule tu pregunta, pero no sé si ya has ido a la plaza de armas y te haz dado 
cuenta de una obra que ya está en construcción esa es la nueva oficina de 
turismo que está ahí. ¿para cuándo saldrá esa obra, para este año?  Vamos a 
esperar a fines de este mes pasa que ahí hay un tema de implementos que aún 
no están aprobados en el presupuesto, cosas menores de verdad, en mobiliario 
cosas propiamente de la oficina pero esperemos que se confirme que ya 
puedan implementarse ya y que la obra continúe la obra está en construcción 
en nivel de infraestructura casi el 90% esta casi concluida falta la parte de 
adelante del piso ahí es donde ese espacio va estar licitado para venta y 
comercialización de artesanías a los artesanos de ahí de Sechura van a tener 
su espacio para que puedan vender sus productos, también tiene un primer piso 
donde va ver exhibición de obras de arte de literatura de acá de Sechura y el 
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segundo piso que ya son oficinas, oficinas de turismo y bueno una sala de 
reuniones para un tema de capacitación y charlas que se puedan hacer ahí. 
Esa obra en realidad empezó antes de la pandemia y se paralizo justamente 
porque no había una forma de hacer un trabajo presencial en estos momentos y 
se retomo en el mes de agosto casi y ya bueno hasta ahorita que sigue 
avanzando y esperamos que pueda llegarse hasta fines de mes o inicios de 
febrero a más tardar. 
 
¿cuál es la situación actual de las instituciones privadas que encontramos en el 
distrito de Sechura? 
Si lo que pasa es que la comunidad es una entidad privada no lo administra el 
estado y recibe fondos en realidad de la empresa minera en este caso Bayóvar 
y también reciben ingresos por la venta de sal que están en el desierto en 
realidad acá decimos que la comunidad tiene mas ideas que la municipalidad a 
veces en el tema de captar este ingreso por ventas y regalías y lo otro también 
es que josebay es producto justamente de esa alianza con la municipalidad y la 
comunidad campesina para administrar esos recursos ósea no solo que la 
entidad los administre sino que se haga un fondo social y que se encargue de 
generar proyectos de administrar correctamente para que sea designado ese 
dinero que llega acá a Sechura por motivo del producto de la actividad minera. 
 
¿Cuál es la situación actual de las ONG que encontramos en el distrito de 
Sechura? 
No tanto, si hay programas de estado, pero ONG no tanto sé que en su 
momento por ejemplo aquí estuvo NCI el ministerio de cultura para un tema de 
Virrilá y también para san pedro pero ahorita actualmente está SFI que también 
tiene proyectos con la biodiversidad en los manglares y en Virrilá pero también 
por ejemplo aquí también está el SERNANP pero bueno es por parte del estado 
por la zona reservada de Illescas y bueno después no hay otra entidad y otros 
programas sociales ya viene bueno el ministerio de la mujer e inclusión social, 
el ministerio de trabajo pero ya es un tema para actividades económicas. 
 




Básicamente como tú te habrás dado cuenta el tema básico de la problemática 
es que no contamos con agua a lo mucho dos horas al día y a veces algunos 
que no tienen agua todos los días y agua una vez , hay lugares que no llega 
una vez a la semana agua y otros que no les llega y tienen que comprar agua y 
Sechura se ha extendido tanto hacia el este y sureste que aún están 
implementando sus proyectos de agua de alcantarillado y no tiene aún energía 
eléctrica y bueno aun los servicios de recolección de basura y limpieza sí aún 
están tratando de cubrir a crecido tanto Sechura los últimos años que la 
planificación que se tenia de servicio aun esta prohibida esta por regularizarse y 
por poder completarse con los demás asentamientos humanos. 
 
¿Cuál es la situación actual de las organizaciones que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Acá lo que tenemos más que todo por ejemplo son comités distritales, grupos 
de madres de familia por el tema de comedores populares, tema de comité de 
vaso de leche y grupos políticos identificados hay hasta tres, pero por el tema 
de la nueva ley no pueden postular como partido local, sino que tienen que 
postular como partido nacional. Son organizaciones que no manifiestan mayor 
actividad digamos en el año más todo son por ejemplo para un tema prontuario 
acá siempre se ha tratado de agrupar a la gente cuando habido el tema de la 
minera, el tema de contratación de personal acá local hace poco aquí la gente 
se ha organizado por el tema de la comunidad campesina que ya la directiva 
actual tiene que salir y la gente está protestando para que haya un cambio de 
directiva ya que está confirmado de ahí vicios de corrupción acá en la directiva. 
Maso menos el tiempo de organización que tiene acá en Sechura responde a 
problemas coyunturales no hay una agenda puntual de halla organizaciones 
que se dediquen a la cultura, si bien es cierto, sí hay gente que apoya ese tipo 
de actividades, pero más que todo responde a problemática específica. 
 
¿Cuál es la situación actual de los clubes que encontramos en el distrito de 
Sechura? 
Clubes deportivos sí, también es lo que hay más que todo, clubes sociales si 
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también existen. De los deportivos están club independiente, stronboys, 
estudiantes futbol club, sporteen, club deportivo parechique, beso de la bocana, 
José Olaya después juniors, ares también es lo que más se conocen aquí en 
Sechura y ya después por ejemplo grupo de adultos mayores también asisten 
después comités juveniles mas que todo grupo cristianos opusvida, 
jesuscarismatica, divino de la misericordia y bueno hermandades bueno es lo 
mas conocido san matin de turs, virgen de las mercedes, señor de la luz, señor 
cautivo, hace poco también por navidad el niño dios, reyes esos grupos existen 
también. 
¿Cuál es la situación actual de los grupos o colectivos que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Dependiendo de qué grupo sea, en el caso de las hermandades sé que son 
independientes de la elección de integrantes de directiva y también por ejemplo 
en el caso de turismo también trabajamos con acción de artesanas también que 
cada una es independiente de como elijan a su directiva como forman sus 
actividades siempre también establece más que todo la problemática que 
demanda de apoyo presupuestal para proyectos en este caso y por ejemplo de 
ayuda en alguna problemática si quieren acceder a herramientas a 
capacitaciones no, eso también es lo que demanda más que todo. Hace poco 
por ejemplo la semana pasada la municipalidad con la empresa Pacasmayo les 
pudo donar herramientas para producción de arcenilla marina para las 
artesanas de Sechura a dos asociaciones y básicamente si es lo que vi, las 
asociaciones son independientes en conformación pero más que todo la 
vinculación que tienen aquí con las entidades públicas es en el tema de apoyo 
económico hacen actividades también de proyección social también hacen 
actividades culturales hay grupos de artistas plásticos que hacen actividades 
culturales también existen grupos de artistas como músicos que hacen sus 
presentaciones ahorita por el tema de la pandemia lo hacen de forma virtual 
pero que trabajan así digamos de forma independiente cuando ya hay un tema 
de apoyo con entidades públicas ya se canalizo por el tema de presupuestos o 
algún apoyo en específico como herramientas de repente algunos nos piden 
algún local o espacio para poder reunirse o de repente el apoyo para 
participaciones en eventos en el exterior en este caso no se ha podido por la 
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pandemia pero si habido casos de grupos que han pedido apoyo para irse a el 
ecuador, Bolivia, o a lima para participar en eventos en representación de acá 
de Sechura. 
 
¿Cuál es la situación de los artesanos en el distrito de Sechura? 
Acá la artesanía que más identifica es la artesanía marina que es a base de 
productos de concha de abanico, caracoles, escamas de pescado que siempre 
utilizan las señoras son más que todo son mujeres quienes practican este tipo 
de artesanía por eso es que se le dice artesanas más que todo en vez de 
artesanos por en su mayoría son mujeres por eso se le conoce como grupo de 
artesanas. Son madres de familia la mayoría que de algunas esto es su medio 
de vida su sustento vida y que actualmente acá en Sechura en la ciudad son 
tres grupos, pero también por ejemplo en parachique había un grupo más y 
afuera de provincias también hay dos grupos más que vendrían hacer tres en 
total que se dedican hacer. También hacen tejidos en punta, en bordados y 
hasta hace unos años también había ese tejido de alforjas y telares, pero más 
que todo la artesanía que a nivel de turismo que identifica es la artesanía 
marina y acá bueno la conforman alrededor de 20 a 25 socias y como te digo la 
mayoría son madres de familia y mas que todo cuando tienen que hacer 
presentaciones ya se organizan para que puedan participar y que lo nosotros 
hacemos como municipalidad es poder contactarlas por medio de las 
presidentas, directivas y ellas ya se reúnen y se ponen de acuerdo para poder 
hacer su participación en ferias o de repente en algún curso o capacitación que 
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Poblador del distrito de Sechura 
 
Contextualización:  
Templo San Martin de Tours 
 
Observaciones: 
Se tuvo que posponer 15 minuto la entrevista porque el entrevistado tuvo una llamada. 
 




Duración de entrevista: 46 minutos  
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos con mayor potencial del distrito de 
Sechura? 
Sechura se basa en lo que es un pueblo rico en diferentes aspectos y lo que es 
turismo no se queda atrás porque abarca lo que son las playas de Chulliyachi, 
atacabay y diferentes otras playas tenemos también los desiertos Illescas 
también tenemos las dunas que podemos encontrar en ello un lugar turístico y 
una de las potencias también que podemos llamar una maravilla pues es el 
templo de San Martin de Tours un lugar donde se abarca toda una historia que 
comprende todo el segmento de las catacumbas una historia que a lo largo de la 
vida se ha ido dando de que por ahí salían los españoles, sacaban el oro por ahí, 
esos son los lugares, los tractivos, las potencias de turismo acá en Sechura. 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos culturales materiales del distrito de 
Sechura? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Podemos encontrar la pesca, bueno en este caso el mar que es lo rico nuestros 
hermanos pescadores que a diario si bien nuestros hermanos vienen de allá 
buscando un lugar turístico y acá nomas en lo rico nuestros pescadores traen 
conchas de abanico y todas esas diferentes especies que podemos extraer y 
decir que es un lugar turístico rico. Luego también tenemos los desiertos, también 
podemos extraer los minerales como la sal, hoy en día están los minerales de los 
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fosfatos también son lugares donde la gente mayormente de afuera vienen 
buscando un lugar donde distraerse buscar un bien común, encontrar nuestra 
Sechura, en ese aspecto. 
 
¿Cuáles son los principales cuentos, leyendas, mitos del distrito de Sechura? 
¿Podría relatarlo? 
No responde  
¿Cuáles son los principales platillos del? (dulce, salado, trago) distrito de 
Sechura? 
Sechura es un pueblo rico en lo que es gastronomía podemos empezar con el 
infaltable ceviche de caballa es uno de los platos típicos bandera de Sechura 
luego con el ajicito de junta que también Sechura en uno de los lugares donde se 
degusta este majar. Luego tenemos la comida de fiesta, comidas saladas. En lo 
que son dulces podemos encontrar lo que son postres, mazamorras, bastantes 
cosas acá que se puede degustar, hoy en día de repente estamos encontrando 
ya variedad antes había mazamorra de nuche algo que nuestros antepasados 
que hoy en día ya se va dejando, pero hoy en día es la mazamorra morada, el 
arroz con leche, los picarones, también lo que puedes encontrar en Sechura en 
lo postres infaltables son los queques esas tortitas. 
¿Cuáles son los principales valores que promueven en el distrito de Sechura? 
Sechura es un pueblo que hoy en día todavía se conservan aun el respeto el 
valor de la amistad en algunos casos la confianza. Antes comento pues que 
Sechura era un pueblo tranquilo hasta ahora lo puedo decir, mientras 
contábamos que el sechurano podía descansar hasta en las afueras abierta la 
puerta y es que en realidad es algo que hoy en día la tranquilidad ha hecho que 
muchos foráneos vengan y se hospeden acá en Sechura y habiten, ya el pueblo 
se extendió mucho. Pero ya no solo es el sechurano también son de otras partes, 
pero ¿qué es lo que les agrada? ¿Qué es lo que les gusta? Les gusta la acogida, 
la fraternidad, la confianza que tiene el sechurano, la amabilidad, el respeto de 
nuestros hermanos. Yo que paro aquí en el templo siempre, no falta, el 
sechurano saludando, el saludo buenos días de Dios ese es un saludo que hasta 
ahora no se pierde. Después Sechura si bien no es ajeno a diferentes o 
pequeñas situaciones que se han dado, pero no deja lo que es una familia 
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acogedora, humilde y sencilla que recibe a un foráneo y le brinda un plato de 
comida, un vaso de agua eso es infalible. En Sechura siempre vas a encontrar la 
esencia de esa familia, hace poco me encontraba con un amigo llegué y me dijo 
siempre mi mama eso ha tenido que le brindemos algo al visitante, y en realidad 
es una bendición para cada uno llegar a un hogar y que recibas un abrazo, un 
saludo. 
¿Cuál es la festividad más conocida en el distrito de Sechura? 
No responde 
 
II. SOBRE PLANTA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual del servicio de alojamiento que encontramos en el 
distrito de Sechura? 
Hoy en día Sechura se ha extendido mucho bastante si es posible el alojamiento 
a veces mayormente los hoteles que se han abierto más que todo es por la 
necesidad que habido de que las empresas han promovido trabajo y habido más 
gente donde poder tener esa necesidad de hospedarse en Sechura a veces el 
tener un terreno es difícil, pero en ello aumentado en Sechura  
en ese caso lo que es el hospedaje, hotelería no falta por ahí, aunque si hace 
falta muchos más porque veo que hasta hace poco ya queda chico porque en 
realidad la gente viene afuera pero también el servicio hay que ver eso porque 
hay el busca de repente lo mejorcito a veces también hay algunos que buscan a 
su bolsillo pero bueno te puedo decir que en ese sentido Sechura si a través del 
trabajo se ha extendido y si hay algunos hoteles que podemos decir que ayudan 
a promover el trabajo. 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de restaurantes en el distrito de 
Sechura? 
Sechura es un pueblo como decíamos antes mayormente rico en gastronomía y 
todo eso y para que se ha extendido bastante acá en lo que es la gastronomía 
bastante se han abierto restaurantes lugares donde se puede comer y lugares 
recreacionales donde también hay restaurantes y en ese sentido ha sabido el 
empresario trabajar buscar ese medio donde sabe que hay fuente de lo que es 
promover un trabajo y no solo en lo que se necesita personal sino también 
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habido y hay lugares para poder comer y degustar los platos de Sechura. 
¿Cuál es la situación actual del servicio de diversión nocturna que encontramos 
en el distrito de Sechura? 
Sechura si es un poco escaso en ese sentido porque hablemos de diversión eso 
es algo que te puedas ir a un parque recreacional, juegos donde el niño, joven se 
puedan divertir que son de distracción y acá si hay algunos parques.  
Hoye en día en el caso de las discotecas son una o dos que han estado en 
funcionamiento, pero a veces más que todo es esa confianza que se pueda dar 
para esos lugares de discotecas, tranquilidad, no falta que, por ahí, así como 
habido acá en Sechura 1,2 o 3, pero como le puedo decir a veces el sechurano 
siente esa necesidad de irse aparte de esos a un cine algo más sano acá si hay 
lo que es discotecas. karaoke, salsodromo es lo que no hay acá, pero si hay de 2 
a 3 discotecas en el que podemos tener una distracción y de ahí un cine también 
lo que le comentaba un parque recreacional que de noche funcione eso sí que 
acá no hay a eso es lo que me refería y bueno otras cosas ya no hay acá. 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de agencias de viajes que encontramos 
en el distrito de Sechura? 
Hoy en día, recién hace poco hay 3 agencias que puedan promover el turismo en 
lima de por acá de Sechura que facilita eso, un poco por ahora esta lento, pero 
yo sé que en su momento vamos a tener eso, porque Sechura es un pueblo de 
potencia en lo que es turismo, lo digo porque yo que trabajo acá hoy en día por la 
situación que se está dando, pero si venían gente de afuera y traían movilidad 
particular. Hoy en día si se han abierto algunas agencias de viajes y están lento 
pero seguro yo sé que en su momento Sechura va a promover lo que es el 
turismo y eso creo que Sechura va a ser potencia más adelante por lo que es, 
porque tiene todos sus recursos y eso falta promoverse. Pero como le digo aquí 
Sechura es rico en eso y poco a poco se van a dar las cosas, va a pasar todo 
esto y Sechura se va volver porque gente viene de afuera no le miento, no solo 
gente de nuestro pueblo sino de nuestro país incluso le puedo decir que vienen 
del extranjero bueno yo que trabajo aquí he tenido la oportunidad de 
entrevistarme con españoles, mexicanos, argentinos, chilenos y bueno en una 
oportunidad vinieron alemanes y satisfacer a uno y saber que puede tener la 
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visita de personas y llevarse una sonrisa un momento agradable aquí en esta 
joya. 
III. SOBRE INFRAESTRUCTURA: 
¿Cuál es la situación actual de las vías de acceso que encontramos en el distrito 
de Sechura? 
Si bien hoy en día en los lugares turísticos tenemos algunas fallas en ese sentido 
porque el turista viene y si es un poco escaso los guías pero en lo que es las 
carreteras fallamos en ese sentido porque es falta de promover el turismo a 
través de las inversiones porque los caminos a veces nos juegan una mala 
pasada las señalizaciones de igual forma porque ahí van de la mano y eso es 
poco, hay algunos amigos que han promovido esto también de poder promover el 
turismo se han tratado de ingeniárselas para poder promover esto de algunas 
medidas de poder asfaltar alguna parte o bien de ayudar ahí para el mismo 
ambiente poder hacerlo para el turista un poco factible, accesible porque si en 
eso si estamos un poco fallando porque los caminos están un poco descuidados. 
¿Cuál es la situación actual de los servicios básicos que encontramos en el 
distrito de Sechura? 
Sechura en realidad en ese sentido fallamos porque en lo que es el agua a veces 
tenemos por horas no todo el día cae el agua a veces no cae 2 días 3 días en el 
agua acá fallamos porque es un medio que a veces no lo tenemos, un servicio 
que no lo tenemos muy bien seguro a veces hasta no podemos tener agua 1 día 
2 días y en eso la gente en Sechura se protesta, en lo que es luz nole miento que 
sí, pero todos los días tenemos luz escasas veces falla 1 día o unas horas pero 
en ese sentido sí, en el desagüe va de la mano con el agua pero a veces si no 
hay agua pues los servicios de desagüe fallan también y en ese sentido si eso es 
algo en lo que se debe trabajar. 
¿Cuál es la situación actual de los medios de comunicación que encontramos en 
el distrito de Sechura? 
Hoy en día como vera los medios de comunicación a través de los estudios se a 
tratado tomar a través del internet que es el más rápido en llegar si a veces hay 
bastante falla porque no hay línea no hay coberturas se satura el medio y en ese 
sentido a veces hay muchas redes como decir movistar, Entel, Bitel y ya no todos 
dan la misma cobertura a veces uno tiene que ingeniárselas porque si bien 
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tenemos 3 , 4 que están usando el internet y no llega pues a veces se queda al 
aire pero por ese sentido sí los teléfonos es un medio que también fallan las 
líneas. 
Aquí en Sechura hay diferentes medios de comunicación tenemos radio sol, radio 
paraíso tenemos oleme si hay medios de comunicación por estadios en la cual 
nos podemos informar también hay canales de televisión como las noticias, Noel 
y para que en ese sentido no nos falta en estar informado, pero de ahí más allá lo 
que es la comunicación en ese sentido a veces fallamos y también hay medios 
escritos que nunca faltan, la prensa escrita. 
 
¿Cuál es la situación actual de la conectividad de internet que encontramos en el 
distrito de Sechura? 
No responde.  
IV. SOBRE SUPERESTRUCTURA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones públicas que encontramos en el 
distrito de Sechura? 
En este tiempo actual la municipalidad un poco ha fallado hasta el gobierno 
regional por lo que creo que Sechura es un pueblo que necesita lo que es ya no 
estar trasladando a sus enfermos a otro lugar y empezando con la salud que 
debería de tener su hospital, un hospital donde la persona pueda llegar porque 
no es por nada pero acá en este pueblo no solo por el problema delcovid sino por 
diferentes ya sean nuestros hermanos pescadores que ha habido alguna 
accidente o naufragio que se necesita y es momento de recurrir a lugares en 
Sechura en este caso pero de ahí de estar llevándolos hasta Piura tiempo 
amerita pero en realidad por eso están fallando la institución. Porque la 
municipalidad es la que debería dar la cara el gobierno regional promover la 
educación eso es algo que también está fallando por lo que de acá se tiene que 
ver que ya también debe tener su universidad donde Sechura sienta ya no es esa 
de estar viajando, buscando otros lugares en Chiclayo, Trujillo, por allá, porque 
acá en Sechura no hay más que un instituto tecnológico y el senati que tenemos 
pero creo que es algo técnico pero algo que ya promueve la educación con un 
nivel de ser un doctor lo que es ser un abogado en ese sentido si está fallando 
porque Sechura ya es provincia y debería de seguir avanzando. 
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¿Cuál es la situación actual de las instituciones privadas que encontramos en el 
distrito de Sechura? 
Sechura es rico en minerales y la comunidad campesina es la administra todo 
ello podemos decir que como sechurano como lo que se está dando mucha 
problemática por esa parte y creo que si vemos que alguien administra los bienes 
de un pueblo tiene que ver por el bien común del pueblo, de la población de todo 
ello pero en ese sentido no se está haciendo eso creo que en esa parte están 
fallando como líderes como administradores de los bienes de un pueblo porque 
esto es a lo largo de muchos años eso si está muy mal, mucho problema, es lo 
que puedo opinar de ello y aparte creo que hay empresas privadas que han 
comprado parte de nuestro territorio que lo explotan pero no son tan buenos y no 
apoyan con lo que es necesario porque si bien se hacen de los bienes del pueblo 
tiene que invertir también porque es parte de lo que les manda como empresa y 




¿Cuál es la situación actual de las ONG que encontramos en el distrito de 
Sechura? 
Bueno pocas acá en realidad si creo que acá en Sechura hay una, pero son 
pocas las que han abierto así para poder apoyar creo que son más de afuera que 
de acá del mismo Sechura creo que si hay una, pero se me va el nombre, si 
habido acá, pero creo que eso es lo que nos falta en Sechura esas ONG que 
puedan promover, ayudar, difundir en esos tiempos difíciles ahora el que menos 
de las empresas que tienen menos embarcaciones son las que responden en 
ese sentido con alguna ayuda social. 
 
¿Cuál es la situación actual de la población que encontramos en el distrito de 
Sechura? 
Creo que hoy en día un poco se a dejado eso, la esposa en la casa el esposo en 
la pesca, ya hoy en día se ha promovido la mujer que estudia que trabaja que 
tiene visión a futuro de formar empresa eso ya es un poco que ha venido 
cambiando. El joven no es por nada, pero el neto sechurano hay algunos que 
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todavía conservan eso de la pesca la descendencia tiene que seguir siendo 
pescadores en algunos casos también tienen un hermano pescador que ya tiene 
un hijo doctor, una hija enfermera y todo ello como que también se abierto y se a 
promovido el hacer empresas  por ambos aspectos tanto hombre como mujer ya 
se han abierto a visión a tener metas poder proyectarse y sacar un restaurante y 
otras cosas pero en Sechura sí antes era pura pesca y no había estudio ellos no 
estudiaban, tú eres pescador y tu hijo va ser pescador y así se le quitaba todo de 
poder estudiar pero ya ahora el pescador ve que ahora nada es eterno y el poder 
ver que su hijo tenga una profesión distinta a la del pescador. 
V. SOBRE COMUNIDAD RECEPTORA: 
¿Cuál es la situación actual de la población que encontramos en el distrito de 
Sechura? 
No responde  
¿Cuál es la situación actual de las organizaciones que encontramos en el distrito 
de Sechura? 
Si hablamos en lo que es religiosa, Sechura es un pueblo netamente católico y 
en este sentido es rico lo que es la tradición la religiosidad y si bien las 
hermandades como el señor cautivo, hermandad del señor de los milagros tienen 
todo lo que son proyectos ellos trabajan lo que es sus fiestas trabajan a lo que es 
su celebración si hablamos de lo religioso ellos también tienen lo que es una idea 
de lo que también tienen que responder por parte de la parroquia porque todo 
eso no solo las hermandades los grupos parroquiales respondemos a lo que es 
la iglesia nuestra parroquia san Martín de Sechura sino que en coordinación con 
nuestro padre trabajamos ya se hace proyecciones sociales también no lo 
dejamos atrás se trabaja para la misma fiesta y todo ello porque ya todo esto es 
un gasto y esto pues no solo lo vemos aquí sino también en los diferentes 
lugares pero Sechura es un lugar donde no solo hay una hermandad o dos 
hermandades hay varias. 
¿Cuál es la situación actual de los clubes que encontramos en el distrito de 
Sechura? 
Sechura es en ese sentido un pueblo también deportista acá tenemos 4 o 5 
clubes strong, la one, scay, Sporting, ares ligas distritales y se puede decir que 
todos ya ven la manera de seguir fomentando lo que es el deporte poniendo 
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proyecciones para que el niño, joven y adulto puedan llevar a que este deporte 
sea parte de nuestra vida porque es bueno el deporte, y para que sí Sechura es 
un pueblo que lleva el fanático del soccer, pero no solo el soccer sino también 
básquet y el vóley pero acá más que todo es el club deportivo en lo que es el 
futbol. 
 
¿Cuál es la situación actual de los grupos o colectivos que encontramos en el 
distrito de Sechura? 
Sechura como es una ciudad que se ha extendido mucho hay bastantes 
asentamientos humanos y como a veces hay que promover proyectos promover 
los servicios y ver la necesidad que tenemos nos embarga poder organizarnos y 
en esas organizaciones acá pues responden mismo para la vigilancia mismo para 
el bienestar ver lo que necesitamos como asentamiento humano. Sí en ese 
sentido si habido bastante respuesta al poblador a la persona que vive en tal cual 
asentamiento humano cuando hay esas reuniones que llaman al local quien está 
representando si hay respuesta en ese sentido porque nadie quiere quedarse 
menos, pongamos un ejemplo el asentamiento humano los girasoles de repente 
verlo con su parque, con sus jardines con su agua y desagüe y esa es donde va 

















Numero de entrevista: 3 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Daniel Lllenque 
Nombre de la población:Conocedor de Sechura 
Fecha y hora de la entrevista: 22 de enero de 2021 
Fecha de llenado de ficha:  25 de enero  
Tema:Sechura distrito  
Informante: Poblador del distrito de Sechura 
Contextualización: Casa del entrevistado 
Observaciones: 
Evidencia fotográfica:  
 
Duración de entrevista: 35 minutos  
 
SOBRE RECURSOS TURÍSTICOS: 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos con mayor potencial del distrito de 
Sechura? 
 
Sí, Sechura Tiene cuatro potencialidades para poder aprovechar uno es en el 
médano blanco otras son sus playas otra es el macizo de Illescas y el santuario 
de Virrilá, son cuatro potencialidades en las cuales se puede aprovechar, pero 
falta pavimentación como para poder explotarlo al máximo. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos culturales materiales del distrito de 
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Sechura? ¿Podría describirlo detalladamente? 
 
Bueno acá en Sechura está básicamente tenemos dos que son la cultura de 
nuestros legados una con 7000 años de antigüedad que es la cultura Illescas y 
otra con 5000 años de antigüedad que es la cultura sushis, ambos tienen zona, 
sitios arqueológicos pero que no son marqueteados  no tienen conocimiento de 
alcance nacional a excepción la de sushis qué hay una bibliografía en la cual se 
ha podido compartir conocimiento que ahí existe pero aún falta poder mapear la 
zona donde los rituales, las zonas de vivienda, la zona religiosa la poca 
información que se tiene es muy superficial pero falta exploración me imagino 
que por falta de inversión por parte del estado de las autoridades 
correspondientes. 
 
¿Cuáles son los principales cuentos, leyendas, mitos del distrito de Sechura? 
¿Podría relatarlo? 
 
Sí, básicamente está el de la María Dominga que solamente incluye gran parte 
de Sechura, del bajo de Sechura, pero que es leyenda de muchos ancestros qué 
más o menos cuentan de una niña que fue maltratada por sus padres y que 
luego se fue al desierto, encontró un lago y en ese lago quedó encantada y de 
ahí mucha gente, pescadores, van no solamente por el campo sino por el 
desierto de las lagunas y a partir de ahí muchas personas tienen avistamientos y 
en lo otro es que Sechura tiene sus propias leyendas cuentos fábulas de qué 
habla por ejemplo de que en Sechuraen las últimas calles de acá por donde 
caminamos la calle Atahualpa, Huáscar se habla del jinete sin cabeza hombre 
que sale a las 12 de la noche y se escucha el rechinado de un caballo  un jinete 
que no lleva cabeza también se habla por ejemplo de los patitos de oro  que 
cuando uno va a la Caleta de Chulliyache  o a la Caleta de mata caballo 
lospescadores antes no como la modernidad que hay ahora iban a pie algunos 
iban con carros muy antiguos o solamente por huellas  no había nada de 
pavimento y ahí veían  en ambos lados como unos patitos los seguían esos son 
los cuentos y las fábulas más se escuchan acá en el distrito. 





Bueno estamos hablando del tema gastronomía por ejemplo hay 3 platos que 
son característicos de Sechura uno es el ají de junta que hoy en día el gobierno 
regional estáimpulsando a nivel regional valga la redundancia posicionarlo 
porque es un platillo muy Sechura no pero no solamente en la capital sino 
también a nivel de provincia lo conocen con otra variante y en lugar de zarandaja 
le ponen mote, ají de vieja le dicen y el otro platillo que es propio de Sechura es 
los platos a base de raya por ejemplo como la tortilla de raya y el chinguirito de la 
guitarra pero que también son comercializados en Chiclayo pero la materia prima 
sale de acá y la costumbre se habla de que más o menos en el año 1900 esos 
platillos llegaron a la zona de Chiclayo porque en Sechura hubo una epidemia 
también qué es la peste bubónica en el año de 1912 aproximadamente y gran 
parte de la población migró al norte como al sur, algunos se fueron a las tortugas 
y otros al sur a la altura de Lambayeque, Chiclayo, San José, Santa Rosa y por 
ahí también se fueron llevando esos platos más conocidos de la zona y en 
platillos dulces mayormente serán en las fiestas,  festividades y también en 
velaciones por ejemplo hay un dulce característico que el alfajor pero no es el 
clásico alfajor que conocemos comercialmente es una o dos galletas y en el 
centro un dulce a base de camote o piña con esencia de piña que se dá 
únicamente en velaciones también hay unos rosquetes es un dulce característico 
que en semana santa es el dulce qué es acompañado con una rosca y ese dulce 
representa la sangre de Cristo y el dulce representa el pan de Cristo pero es una 
tradición netamente de acá porque he tenido la suerte de viajar por gran parte del 
Perú y en la costa y la sierra no se replica ello y por eso puedo decir que es un 
dulce muy sechurano. 
 
¿Cuáles son los principales valores que promueven en el distrito de Sechura?  
 
Bueno básicamente a los sechuranos siempre nos ha caracterizado la honestidad 
es un valor que a nivel mundial está muy devenido al menos,pero en cambio en 
Sechura siempre se ha practicado y Sechura también ha sido un pueblo bastante 
solidario. Es un valor que hasta ahora existe por ejemplo cuando alguien se 
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enferma y es justamente el ají de junta que nació como una forma de ayudar el 
ají de junta  es la expresión viva de la solidaridad sechurana  porque cuando 
alguien estaba enfermo hacían este plato  a base de ají,  pescado,  arroz  y 
zarandaja  y el sábado y domingo lo vendían a sus familiares un plato para poder 
recaudar fondos para alguien que estaba enfermo o tenía algún problema 
económico y de esa manera podía suplir  esa necesidad que estaba 
adoleciendoentonces eso es un valor basado únicamente en la solidaridad y lo 
otro es la honestidad el sechurano siempre se ha conocido por ser personas 
íntegras, pero como las malas costumbres también se están dominando acá en 
Sechura hay gente que también está perdida en esas cosas, pero algo que 
todavía se puede rescatar de los sechuranos es la solidaridad y la honestidad. 
 
¿Cuál es la festividad más conocida en el distrito de Sechura?  
 
SOBRE PLANTA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual del servicio de alojamiento que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
 
En Sechura más que todo son hospedajes y hostales que hasta ahora he podido 
visualizar no tienen una categoría que superen todavía dos estrellas entonces 
por ahí como que hay extranjeros que vienen y solamente pasan un día, máximo 
dos y luego se van no hay un nivel de hospedajes y hostales que brindan un 
servicio de 2, 3, 4 estrellas para poder ser llamativo a nivel del mundo. Hay gente 
que llega por un paquete turístico a Piura y de casualidad se lo traen para 
Sechura este mostrándole los manglares de chullachi las dunas los manglares de 
virrilá, o las dunas de médano blancoentonces por ahí qué algo que cogemos, 
pero no es que haya un nivel de hospedaje o alojamiento para poder captar otro 
sector un poco más exclusivo, exclusivo en el sentido de que vienen con más 
dinero para poder gastar y poder aprovechar estos recursos económicos. 
 





En restaurantes es lo mismo que pasa en los hospedajes hay restaurantes que 
tienen una calidad del nivel propio de Sechura, pero todavía no cubren los 
estándaresinternacionales pero que sí habido un buen servicio como a nivel local 
pero todavía no están en la lista de restaurantes gourmet para poder brindarle un 
toque característico a los platos típicos que tenemos acá en Sechura. 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de diversión nocturna que encontramos 
en el distrito de Sechura?  
Si se cuenta, pero son muy escasos a excepción de dos o tres discotecas que 
existen y un par de pubs de ahí no hay más puntos o centros recreativos 
nocturnos, no hay más que esos. 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de agencias de viajes que encontramos 
en el distrito de Sechura?  
 
Sí, hay básicamente dos agencias una que está impulsando el señor Carlos Bizet 
a través de Sechura rutas  y otro grupo que también está impulsando samboard 
del señor Pérez  las dos básicamente cubren circuitos tanto al medano blanco  
como a los manglares de chullachi  los dos son por parte de los privado porque 
por el lado de la municipalidad provincial o del estado no hay alguien que haya 
impulsado de manera agresiva o siquiera haya intentado explotar este recurso 
turístico pero esas dos personas a través de estas dos agencias son los que 
están captando casi el 90% del recurso turístico acá en Sechura. 
 
SOBRE INFRAESTRUCTURA: 
¿Cuál es la situación actual de las vías de acceso que encontramos en el distrito 
de Sechura?  
 
Adolecemos de pavimentación más que todos son huellas rutas pavimentos muy 
artesanales que no están con asfalto Entonces eso es una gran dificultad que se 
tiene acá 
para poder transitar por ejemplo tenemos recursos turísticos a 5 o 10 kilómetros y 
que se demoran media hora o 40 minutos para llegar cuando tranquilamente 
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pavimentado podría llegar hasta en 5 minutos y muchos utilizan la moto taxi o 
camionetas 4 * 4 para poder ingresar porque a veces los buses las combis 
arenan entonces que por ahí hay un limitante en el sector de movilidad y sobre 
todo las vías de conexión. 
 
¿Cuál es la situación actual de los servicios básicos que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Bueno, Sechura tiene un problema muy ancestral en el tema de agua  Sechura 
tiene más de 30 años en el problema de agua potable porque hace 30 años 
impulsó la primera inversión en servicios básicos sobre todo en agua y desagüe 
pero de ahí para adelante no habido mayor inversión entonces todo ese circuito 
está bastante obsoleto las bombas con las cuales se pueden tomar el agua del 
subsuelo no llegan las obras necesarias y tanto en calidad como en volumen es 
bastante corto y eso implica también que los hospedajes, las casas, las viviendas 
tengan que racionalizar el tema del agua. 
 
¿Cuál es la situación actual de los medios de comunicación que encontramos en 
el distrito de Sechura?  
Sí en eso sí en los medios de comunicación tenemos básicamente lo que toda 
ciudad tiene esto radio, televisión, canales locales, redes sociales, empresas 
privadas del sector que han podido llevar fibra óptica internet por cable incluso 
entonces por ese lado sí tenemos todos los medios de comunicación y las líneas 
interprovinciales que nos conectan con Piura, el bajo Piura, las caletas de 
manera rápida, el problema básicamente está en los puntos de acceso turístico. 
 
¿Cuál es la situación actual de la conectividad de internet que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Sechura tiene 3g bastante fluido por ahí no hay ningún tipo de problema. 
 
SOBRE SUPERESTRUCTURA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones públicas que encontramos en el 




Si hablamos de  actualmente que estamos pasando por una pandemia  y eso ha 
permitido que no se cuente como prioridad en los servicios que cuenta la 
municipalidad de Sechura   entonces el sector turismo está cerrado 
prácticamente  porque aparte de excepción de otros lugares donde viven del 90% 
del turismo de Sechura el turismo es un 10% ahora la mayor parte lo cubre el 
sector pesca minería y agricultura entonces como que no hay una necesidad 
inmediata  para poder por parte del municipio desde nuestra perspectiva vemos 
que no hay todavía Una intención de poder aperturar al público y mostrarle al 
mundo Qué tenemos toda esa riqueza todavía está estancado me imagino que 
luego de que empiece el plan de vacunación y el gobierno dicte algunas medidas 
y protocolos para aperturar el turismo  me imagino que ahí lo van a impulsar pero 
por ahora lo veo muy estancado. 
 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones privadas que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
 
Son samboard y Sechura rutas qué si están haciendo una labor bastante loable 
por lo mismo que de ellos es su único ingreso hacen la mayor difusión a nivel de 
medios regionales y ya su clientela que lo tienen, pero son los que mantienen 
vivo el sector turismo en Sechura he visto que cuenta con sus protocolos, pero de 
modo privado hasta dónde sé, no cuenta con apoyo institucional de acá de 
Sechura ni de la municipalidad u otra entidad hasta donde sé. 
 
¿Cuál es la situación actual de las ONG que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
No, acá en Sechura a excepción de scayyanuhuam que es una ONG que está 
ligado al sector pesquero de ahí en otros tipos de sector no hay ONG´S que 
puedan ayudar a impulsar el turismo, no lo hay. 
 
¿Cuál es la situación actual de la población que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
 
Hasta antes de la pandemia yo conozco que algunas gente  pudo implementar en 
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sus casas segundo piso y tercer piso lugares para poder hospedar pero 
básicamente era para un tema laboral porque Sechura cuenta con una 
potencialidad  Y actualmente hay un recurso que se llama conchas de abanico 
Qué es la que capta la mayor parte de la economía dinámica acá en la población 
y también la mano de obra está vinculada ahí entonces hay gente que viene de 
Pisco, de Piura, gente que viene de otros lugares hacia Sechura y utiliza esos 
lugares para poder hospedarse entonces básicamente va por la gente que 
solamente se habilita todos esos cuartos para poder alquilarlos pero no hay como 
en otros lugares como en cusco en Arequipa que hay y vienen por actividad 
turística viene gente con mano de obra material no es que viene por un fin 
turístico. 
 
SOBRE COMUNIDAD RECEPTORA: 
 
¿Cuál es la situación actual de las organizaciones que encontramos en el distrito 
de Sechura?  
 
Si lo vemos por el tema de la religiosidad hay bastantes organizaciones 
hermandades cofradías que superan más de 120 aproximadamente dentro de 
ellos habrá unas 10 o 15 Qué son las principales y qué son las que mueven las 
fechas las más representativas y que los ídolos y los santos que lo celebran el 
por la tanto también mueven bastante gente Que viene por un tema de turismo 
por ejemplo las tres cruces que es en mayo El señor de los milagros en octubre 
relaciones en noviembre Virgen de Mercedes en septiembre entonces fechas 
como estas son determinantes para poder mover turismo hay gente que viene  
Sechura nos que se fueron a vivir a otro lado a otra parte del Perú y esperan 
esas fechas para poder venir Jacinto Forastero señor de la agonía señor de la 
columna en semana santa entonces en esas fechas importantes viene gente de 
otros lugares sechuranos u otros familiares  que vienen a disfrutar de Semana 
Santa entonces esas cofradías, hermandades, se encargan un poco de 
organización muchos eventos entre ellos de canto, de comida, gastronomía, 
festividades propias de las fechas religiosas y eso es lo que llama la atención y 
mueve lo que es bastante el turismo. 
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¿festividad más importante? 
Sechura básicamente tiene tres fechas San Jacinto Forastero, El señor de los 
milagros y Virgen de Mercedes son tres festividades que mayormente mueven al 
distrito de Sechura se nota bastante movimiento y gente que viene de otro lado. 
 
¿Cuál es la situación actual de los clubes que encontramos en el distrito de 
Sechura? 
Sechura tiene sus propios clubs deportivos, pero solamente juega a nivel de 
segunda división inclusive de tercera división, pero a excepción de la bocana de 
ahí no hemos tenido otro representante a nivel de primera división. Sí es bastante 
poca importancia se le ha dado en cultivar semilleros incluso en el sector privado 
o del sector municipal. 
 
¿Cuál es la situación actual de los grupos o colectivos que encontramos en el 
distrito de Sechura? 
Acá hay bastantes colectivos sociales Sechura se ha caracterizado aparte de la 
pasividad también hay un grupo bastante representativo del sector pesquero 
social que cuando hay algún tipo de injusticia a nivel de manejo de recursos 
sociales un mal manejo de recursos sociales sale a protestar a las calles 
entonces sí hay grupos que están bien organizados no solamente en el sector 
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Sí claro tenemos el médano blanco, manglares de Chulliyache, manglares de 
San Pedro, tenemos el museo etnológico de Sechura qué queda ahí su 
monasterio, tenemos nuestro templo que son arquitectura colonial tenemos 
también el museo de sushis y a nuestros alrededores tenemos lugares que están 
siendo promovidos como por ejemplo es playa blanca, nuestras playas, la playa 
de Chulliyache, la misma playa de San Pedro,  dentro de las lagunas tenemos la 
laguna de ñapique, tenemos también el estuario de virilá que también es un 
atractivo turístico y hay playas qué bueno es un poco complicado el acceso pero 
qué es un potencial enorme el que tiene Sechura en la cual yo creo que con un 
trabajo en conjunto las autoridades y los operadores turísticos incluyendo el 
SERNAMP  se puede potencializar como por ejemplo es la playa  nonora,  
tenemos todo lo que es la zona reservada de Illescas, reventazón, todas esas 
playas que conforman la zona reservada de Illescas tenemos los narcisos, 
tenemos por ejemplo las loberas que si bien es cierto son visitadas pero no 
tienen los accesos que el turista necesita normalmente no llegan a dónde está 
todo el potencial que un turista necesita por un tema de que no hay acceso y no 
se presta las condiciones para hacer turismo por el momento también por 
ejemplo contamos con el oasis de hierba blanca,  si bien es cierto es un descuido 
por parte de las autoridades competentes pero es un potencial que se debe 
aprovechar también como un recurso turístico dentro de nuestro desierto nuestro 
desierto es muy amplio entonces los que lo conocemos lo vemos como buenos 
ojos para un turismo vivencial  un turismo de deporte extremo por ejemplo los 
nanos Juliánes  es potencialmente inclusive mejor que el médano blanco pero 
que lamentablemente está ubicado muy retirado para el turista pero creo por lo 
que no hay acceso para un confort donde el turista este acostumbrado  pero para 
un turismo deportistas extremos creo que es el médano Julián le llevaría ventaja 
al médano blanco. Por ejemplo de ahí tenemos en los sitios arqueológicos del 
propio Illescas tenemos dentro de la zona reservada de Illescas tenemos sitios 
arqueológicos creo que todo esto conforman un potencial turístico y varios que se 
me están escapando de la memoria pero Sechura tiene un sin número de 
recursos turísticos que simplemente pues están escondidos como un tesoro que 
pocos se atreven a recorrer y aventurar para conocerlo. Otro sitio turístico 
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también es la tortuga, aunque hablar de la tortuga es un tema muy delicado por 
lo que está en un problema limítrofe, pero se considera de Sechura y por lo tanto 
podríamos darle los créditos de qué es un sitio turístico para Sechura también. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos culturales materiales del distrito de 
Sechura? ¿Podría describirlo detalladamente? 
 
Con temas culturales estamos hablando de las zonas arqueológicas por ejemplo 
tenemos las huacas  de chimirrichi  que están a la altura de médano blanco 
camino a san cristo que está identificado por el Ministerio de cultura tiene su 
letrerito que lo identifica como esta zona el Ministerio de cultura los protege  esas 
áreas cómo zonas reservadas porque representan una historia de nuestros 
antepasados también tenemos las diferentes huacas que se conocen y se 
encuentran en toda la bahía de Sechura, al frente de San Pedro tenemos una 
huaca que también está inventariada por el Ministerio de cultura  y también está 
como zona reservada en chullachi. También tenemos otra huaca que está al 
frente de la desembocadura del manglar de Chullachi y también tenemos otra 
huaca. En matacaballo también tenemos otra huaca entonces si nos damos 
cuenta los sechuras desde  qué se instalaron en illescas  han recorrido 
prácticamente todo nuestro litoral con la actividad de que somos pioneros desde 
inclusive antes de entrar a la civilización qué es justamente la pesca y pues poco 
a poco se ha ido desarrollando lo que es la agricultura es por eso que tenemos 
huacas en la zona de San Cristo, cerritos,  ahí tenemos huacas y por ejemplo 
recorriendo por la zona de Bernal  podríamos decir antes de llegar al río el que 
viene del cauce del río Piura que va a desembocar hasta en los julianes hay 
parte por ahí donde encontramos médanos que están cubriendo prácticamente o 
ya están tapando algunas huacas antiguas porque yo he sido testigo de haber 
encontrado restos de cerámicas entonces culturalmente Sechura tiene bastante 
potencial bastante sitios arqueológicos hablando inclusive del propio sushis qué 
es reconocido a nivel nacional e internacional pero lo que sí le falta un trabajo 
arduo inventariar  que se tiene qué hacer en conjunto con el Ministerio de cultura. 
Es un tema de presupuesto también de protegerlo, cuidarlo, tú que estás en el 
sector turismo muchos no conocen lo que es una huaca no saben lo que 
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representa una evidencia de nuestros antepasados y simplemente lo confunden 
con médanos, lomas de arena qué piensan que están ahí por cuestión de la 
naturaleza y entonces hacen sus acrobacias en su moto, acróbatas en sus carros 
simplemente porque no tienen el conocimiento, no tienen la conciencia de lo que 
representa el hecho de patrimonio. Entonces eso es lo que en Sechura nos falta 
en proteger eso culturalmente y turísticamente si tiene lugares como te digo, 
ahorita mente en illescas están haciendo las exploraciones en la huaca se me va 
el nombre, pero están haciendo trabajos con respecto a cementerios antiguos 
que representan nuestra cultura y los mismos sechuranos deberían conocerlo 
eso es con respecto a la pregunta. 
 
¿Cuáles son los principales cuentos, leyendas, mitos del distrito de Sechura? 
¿Podría relatarlo? 
 
Sechura tiene varios mitos leyendas cuentos  el más representativo de nuestra 
provincia te voy a hablar como provincia porque por lo de distrito Cómo que limita 
un poco la pregunta porque por ejemplo lo de María Dominga si bien es cierto 
surge con médano blanco pero tiene arraigo como si la leyenda viniera de San 
Cristo porque toda esa zona ha sido recorrida por personas de nuestros distritos 
cómo es San Cristo, rinconada, personas del campo que se dedicaban al 
pastoreo y ganadero en eso de la María Dominga qué tiene su leyenda muy 
conocida tenemos también  la leyenda de que se aparecían objetos brillantes  
siempre cuando los pescadores iban a la playa hasta la hora que salgan a pescar 
siempre encontraban luces que lo perseguían entonces esas luces te orientaban 
justamente  a lo que podría ser un encanto y también tenemos lo de la gringa en 
el desierto y las leyendas cuentan que inclusive un trabajador de la vale murió 
por la impresión de dicho encantó con la gringa. De ahí tenemos también la de 
los Chuchcales  nosotros tenemos la creencia que para semana santa son días 
propicios para que uno acuda a las  huacas a los chuchales, cementerios 
antiguos cómo se les llama y justamente esos días son días donde una persona 
está libre de poder ser encantada son días específicos en semana santa de que 
alguien puede ir y sacar un huaco en sacar algo valioso de lo que está dentro de 
ese montículo de arena pero que representa una huaca  y no puede ser 
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encantada porque cuando no son días de semana santa algunos tienen miedo a 
huaquear los famosos huaqueros tienen miedo de ir a huaquear porque pueden 
ser encantados. Son también mitos y leyendas que se expresan y una curiosidad 
es los túneles que existen o existían dentro de la iglesia nuestro templo la que 
tenía conexión con la municipalidad y que inclusive testifican que cuando la 
municipalidad se estuvo construyendo, modernizando, encontraron cerámicas 
dentro de la municipalidad, encontraron evidencia qué que podrían haber túneles 
también y que también tenía túneles con respecto que salían al mar si bien es 
cierto son cosas que se hablan pero técnicamente aún no está sustentado 
científicamente a través de una tesis o a través de una investigación se especula 
mucho que inclusive en la huaca que tenemos al frente de Chullachi  a su 
alrededor de la huaca ahí encontramos un pocito de agua  como que si fuera 
salida de alguna excavación  inclusive se puede presumir que tiene conexión con 
el templo, pero son especulaciones. 
 
¿Cuáles son los principales platillos del? (dulce, salado, trago) distrito de 
Sechura? 
El plato que es netamente sechurano y no te lo puede discutir con otra ciudad 
con algún otro pueblo e inclusive ningún distrito de Sechura que no sea el distrito 
de Sechura es el ají de junta  es el plato bandera que debe representar a 
Sechura muy particular del ceviche porque  el ají de junta es netamente 
sechurano  y nadie lo va discutir de dónde proviene el ají de junta  la única 
ciudad que puede afirmar 100% que el ají de junta es sechurano y de repente 
algunos dicen no pero también hay en Bernal y en Bernal es el ají de vieja que 
hay una gran diferencia entre el ají junta y el ají de vieja. Ambos en Bernal 
pueden decir un ajicito acá en Sechura, pero ya hablando con nombre de los 
platos verdaderos allá es ají de vieja ¿por qué?  allá no se usa la zarandaja, sino 
que es el mote y acá se usa la zarandaja. En lo del chinguirito de guitarra si bien 
es cierto chinguirito hay una discusión con los hermanos de Lambayeque 
Chiclayo porque ellos lo han promocionado bastante la guitarra lo han 
promocionado bastante y de ahí proviene el nombre chinguirito pero ese plato ya 
existía que justamente nace la Caleta de constante porque obviamente son los 
creadores de la guitarra simplemente que no le dicen chinguirito le dicen ceviche 
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de chinguirito pero la preparación el plato es lo mismo es algo que Sechura lo 
debió haberlo patentado  sustentando como suyo pero bueno ahí hay un tema 
que no se hizo porque Sechura  pues si tú te das cuenta en Chiclayo no pescan 
la guitarra la materia prima la llevan de constante sería lógico que el plato nazca 
de constante también y de ahí tendremos varios platos pero que en otros lugares 
también lo tienen y ahí es un tema de discusión de quien fue primero con el plato 
pero Sechura se come bastante la comida de fiesta que justamente es el plato 
emblemático en toda festividad religiosa la comida de fiesta luego tenemos lo que 
son en bebidas la chicha de jora eso más que todo lo que siempre se brinda en 
una festividad religiosa o cuando se reúnen para un compromiso familiar y todo 
esos son los platos, más que todo nuestra gastronomía. 
 
¿Cuáles son los principales valores que promueven en el distrito de Sechura?  
Sechura tiene en valor que es indiscutiblemente que resalta sobre otros pueblos 
que es la solidaridad el sechurano es bien solidario  cuando es de apoyar al 
prójimo cuando alguien está pasando por momentos críticos como la salud en 
Sechura siempre se han reunido para tenderle la mano a alguien como por 
ejemplo antes de la pandemia siempre se hacían las colectas, se hacían pollada, 
actividades, todos colaboran para el beneficio del enfermo y siempre Sechura ha 
sido de los pueblos  que han sido solidarios y hasta ahora hasta en la misma 
pandemia se siguen solidarizando con los que padecen de esto. Inclusive 
siempre en Sechura se han formado diferentes instituciones, asociaciones, 
comités, proayuda, entonces eso es algo que a Sechura siempre lo ha 
representado la solidaridad y bueno otro de los valores es el respeto trabajo que 
se da en todo pueblo. En Sechura somos bien acogedores también con los que 
vienen de afuera hacemos sentir al visitante como si estuviera en su casa 
inclusive lo atendemos y si es posible hasta nuestras casas le podríamos dejar 
con tal de que Sechura sea bien visto por los demás.  
 
¿Cuál es la festividad más conocida en el distrito de Sechura?  
En realidad la más conocidas en Sechura son un poco difícil  decir que una sea 
la más conocida porque en realidad en Sechura se celebran un centenar de 
festividades  entre las más pequeñas y las más grandes las que más realce le 
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dan podríamos decir A todos se les tiene la misma importancia la misma fe pero 
hay algunos que lo resaltan con diferentes actividades porque son hermandades 
más antiguas tienen un poco más de capacidad de celebración por los mismos 
que conforman la hermandad, pues no, por ejemplo estamos hablando de la 
Virgen de la luz, estamos hablando de San Jacinto Forastero, Virgen de las 
Mercedes, el señor cautivo, en realidad son hermandades que se celebra a todo 
dar como dicen no pero hay otras hermandades que no pasan desapercibidas 
como por ejemplo la hermandad de Santa Rosa qué se celebra casi en la misma 
fecha con la hermandad de San Ramón Donato y un sin número de 
hermandades y también sin dejar de mencionar a nuestro Santo patrono qué es 
San Martín de turs pero bueno San Martín de turs sinceramente no tiene tampoco 
como todos desearíamos que se dé la celebración  que todo el pueblo lo célebre 
es como una hermandad grande así como también te mencioné de las 
Mercedes,  de San Jacinto Forastero, que también hacen sus celebraciones a lo 
grande pero nosotros tenemos el concepto de un santo patrono que todo pueblo 
tiene su santo patrón y todo el pueblo sale a la festividad todos se organizan 
como en Bernal que tenemos al Señor de los milagros de Bernal que todo se 
organizan y todos celebran la festividad allá igual en Bellavista también tiene su 
virgen de las Mercedes qué es su santo patrón así todo pueblito tiene acá, en 
Sechura tiene su santo patrón pero no todos salen a celebrarlo sino como una 
hermandad más. 
 
SOBRE PLANTA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual del servicio de alojamiento que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Sí, Sechura avanzado bastante en lo que es hospedajes,  hoteles,  alojamientos 
podemos decir a comparación de hace unos 10 años con esto de la minería 
muchos empresarios vieron con buenos ojos pero si bien es cierto invirtieron 
pensando en que las minas los iban a contratar y todo eso pero no todos los 
hoteles tuvieron la misma suerte a raíz de eso varios empresarios invirtieron en 
buenas infraestructuras y el día de hoy pues contamos con buenos alojamientos 
en dónde está la capacidad Sechura cuenta con la capacidad para poder recibir a 
una gran cantidad de turistas y tiene buenas infraestructuras tenemos el 
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hospedaje príncipe,  tenemos el hospedaje Casablanca, hospedajes en el propio 
centro y tenemos un centenar de alojamientos que no tendría un problema los 
turistas. 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de restaurantes en el distrito de 
Sechura? 
En el servicio de restaurantes miren ve, sechura tiene restaurantes pero comunes 
que son cómo te puedo decir tienen buen sabor es A-1 tienen buena sazón 
calidad en sus preparaciones es excelente de ahí tenemos otros restaurantes 
que brindan buen servicio pero por ejemplo habemos personas me incluyó 
habemos porque yo soy uno  de los apasionados a lo criollo y por ejemplo no 
encuentras un restaurante especialista en comida criolla en Sechura no hay, más 
son marinos, y hablando de marinos por ejemplo siempre que me piden 
recomendación el camarón al jugo la isla blanca ¿porque?  porque los dueños 
son pescadores o son personas que se dedican al producto productos cero 
biológicos ellos son conocedores de eso la materia prima y el pescado siempre 
fresco de buena calidad y de ahí creo que hay restaurantes que le faltan 
¿infraestructura?  sí o más que infraestructura especializarse en comidas que 
cuando un turista llega  pruebe algo diferente de lo común por ejemplo si un 
turista viene a conocer algo bueno yo creo que un buen turista no va a venir a 
comerse un arroz con pollo no va a venir a comer un chicharrón entonces busca 
algo de la zona con que experimente una experiencia nueva y si le gustó bacán y 
si no le gustó tiene la opción de pedir otra cosa y que de repente que con esto se 
sienta satisfecho pero esos son los riesgos que el turista asume cuándo va a otro 
lugar y yo creo por ejemplo que en Sechura si alguien quiere comer una liza 
asada tiene que irse hasta guilvera de chilco  otros distritos  de la provincia de 
Sechura donde vendan esa comida criolla. Si  quieres por ejemplo comerse una 
tortilla de guitarra casi no lo encuentras en Sechura tienes que irte hasta 
constante entonces yo creo que ha Sechura le falta un restaurante que tenga 
todos los platos típicos representativos de Sechura que siempre tengan en su 
carta el ajicito de junta, el chinguirito de guitarra, la leches asadas, caballa asada, 
pescado asado, el ceviche obviamente con pescado cordelero y siempre tenga 
comida de fiesta, las conchas de abanico qué son acá muy representativo que 
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también es una actividad que turísticamente nos representa con un producto 
bandera y las conchas de abanico se pueden preparar en diferentes platos 
típicos con las brochetas de conchas, concha a la parmesana, infinidad entonces 
creo que ahí los restaurantes deben apuntar que yo estoy más que seguro qué 
Sechura en unos años potencialmente turísticamente va a ser mejor qué 
Catacaos. Catacaos yo siempre digo que nos lleva ventaja por ubicación nada 
más porque está cerca al aeropuerto de Piura está cerca de la ciudad de Piura, 
entonces es más fácil llegar ahí pero nosotros no tenemos nada que envidiarle a 
Catacaos porque Catacaos no tiene nada y Sechura tiene todo. 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de diversión nocturna que encontramos 
en el distrito de Sechura?  
Bueno antes de la pandemia Sechura también dio un paso positivo podríamos 
decirlo porque el turista busca de todo yo me pongo como turista también porque 
he tenido la experiencia de visitar varias regiones costa, sierra, selva y como te 
dije anteriormente la comida siempre queda ya pues en chachapoyas  tuve la 
oportunidad de probar la chicha de hongos si no me equivoco y yo decía cómo 
será yo arriesgo a probar entonces no me gustó obviamente pero me di la 
oportunidad y me sentía bien de haberlo probado porque voy a probar algo que 
nunca más en mi vida de repente no lo voy a volver a tener no me gustó pero al 
menos tuve la impresión que es como un clarito desabrido entonces regresando 
al tema el turista a lo que va también es a conocer a comer cosas nuevas pero a 
la vez también a darse un relajo a desestresarse que esta es la idea de ir de 
vacaciones  a otro lugar desestresar entonces Sechura dio un paso muy grande 
porque en Sechura varios comenzaron a invertir en los restobar muy aparte de 
las discotecas  los restobar  eran algo nuevo para Sechura porque antes o eran 
bien restaurantes y los bares tenían otra denominación donde no son bien vistos 
por la sociedad pero cuando ya es restobar es un nombre nuevo que llega a 
Sechura. Los que han tenido la oportunidad de salir de Sechura ya sabía pero 
para los lugareños algo nuevo, pero que el turista ya tiene definido lo que es 
restobar , entonces los restobar ayudan a que los turistas se sientan cómodos  
porque de ahí también podían tomar, tenían buena música, porque los restobar 
tienen su DJ tienen su carta de tragos, te vendían comidas, entonces te da gusto 
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una reunión tranquila y que te puedas desestresar con buena música y hasta 
dentro del restobar se podía bailar de una manera muy tranquila muy diferente a 
una discoteca nocturna donde lo que más vas es a tomar y bailar casi no a comer 
y dónde pues obviamente era más masivo y toda esa cosa.  Pero en Sechura 
también las discotecas no hay discotecas en cantidad pero la discoteca que sí 
concurría justamente es grande había hecho buena infraestructura semirústica se 
podría decir y que tenía su piscina, está pasando el río exactamente estaban 
haciendo buena inversión y también había otro que era niels más reducido para 
los que no querían (38:04 minutos) tenían los karaokes también el karaoke la 
konga que está justamente siendo restructurado que antes de la pandemia  
habían avanzado bastante con su reinfraestructura  eso más que todo de ahí 
teníamos en Sechura lo que casi era seguido eran los bailes sociales con las 
orquestas. 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de agencias de viajes que encontramos 
en el distrito de Sechura?  
Sí antes de la pandemia habían casi pocos 2, 3 por ahí  y después de la 
pandemia varios han visto con buenos ojos a Sechura para invertir en turismo 
ahorita te podría decir que en Sechura hay como cinco o seis operadores 
turísticos y bueno para todos hay mercado y yo creo que los operadores 
turísticos son aquellos que justamente le van a dar un impulso al turismo en 
Sechura son aliados estratégicos para una municipalidad para un gobierno 
regional que quiera invertir en turismo en Sechura y qué bueno que en Sechura 
los propios sechuranos  estén invirtiendo y que otros que vienen de afuera se 
den cuenta que los sechuranos  también están en la capacidad de invertir en su 
propio turismo porque si bien es cierto habían agencias turísticas de Piura que te 
brindan servicios turísticos en Sechura entonces qué mejor que un propio 
sechurano te enseñe lo que hay en su zona. 
 
SOBRE INFRAESTRUCTURA: 
¿Cuál es la situación actual de las vías de acceso que encontramos en el distrito 




Para el médano blanco  ha sido hace poco  mejorado la trocha no es asfaltado 
pero es trocha qué bueno tranquilamente llegas ahorita está bien el acceso 
podríamos decir y no es incómodo porque es cerca en 10 minutos ya estás en el 
mercado a la playa de Chullachi  y también a los manglares está cerca no es 
asfalto pero también es trocha pero puede acceder hasta una bicicleta una moto 
sin ningún problema porque es trocha está duro y todo no se puede arenar 
ningún carro y toda esa cosa  de vez en cuando se le hace mantenimiento a las 
dunas que se cruzan en la carretera para los manglares de San Pedro  y para la 
propia playa de San Pedro también hay trocha ahora también ya se puede 
acceder a la playa de San Pablo que también es trocha y que justamente de la 
playa de San Pedro hay una trocha que te lleva directamente a la playa de San 
Pablo y que es una trocha que está a 200 metros del mar que no necesariamente 
tienes que volverte a regresar a la entrada de vizet ya no es un atajo, de San 
Pedro a San Pablo lo harás en 5 minutos más tardar, eso es el acceso que se ha 
mejorado de ahí por ejemplo para ir a la playa mata caballo todo es asfaltado y 
eso está bien pero a las caletas de constante y parachique ya son carreteras 
pistas y todo eso. Ahorita el que está dando por ejemplo bastante que desear 
qué más gente tiene es la playa blanca y playa blanca se está convirtiendo en un 
lugar turístico muy concurrido por dos cosas porque el acceso es bueno porque 
es la carretera que va a Bayóvar y solamente ahí hay un desvío que es una 
trocha que está cerca en playa blanca los mismos lugareños han hecho comercio 
con respecto a las comidas tú vas a playa blanca vas a encontrar como unos 10 
o 15 restaurantes tipo campestres criollos y allá la materia prima es el pescado 
en lo que son pescados son buenos comen su lenguado, cabrillon, pescado de 
peña porque es justamente lo que los pescadores de la zona traen pescado de 
peña entonces eso es económico. Para bañar es tranquilo como es una 
ensenada es mansita no te digo que un lugar para invertir en turismo es en playa 
blanca porque no tiene riesgo de qué derepente si se sale el mar se va a inundar 
corren riesgo las construcciones no porque está en una altura entonces playa 
blanca se está convirtiendo en un recurso turístico muy recomendado y ojo que 
vienen de Piura que del propio Sechura. Virrilá   es algo en acceso ahora si tú 
quieres bordear todo el estadio de virrilan pues tendrías que entrar en un cuatro 
por cuatro. De ahí lugares como para ir a illescas qué es la joyita escondida, 
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illescas no tiene nada que envidiarle a paracas lo que sí en illescas el acceso si 
no es tan bueno entran puras 4 por 4 si te vas por la pista que era a reventazón  
esa pista en un fenómeno te destruyó todo y por ahí hay bastantes quebradas y 
justamente cuando las quebradas se activaron malograron la carretera de ahí hay 
otro acceso que se va a la zona reservada de illescas qué es por los cerros de 
Bayóvar pero que esa carretera tiene tranqueras tiene varias tranqueras qué son 
los que administran el Sernamp  con los de la empresa Nemo Corporation 
¿porque la empresa Nemo Corporation?  porque ellos tienen una concesión en 
esa zona cerca de Bayóvar entonces cómo tienen ahí sus inversiones sus 
campamentos son muy celosos con quienes entren es como una playa privada 
pero que lamentablemente dentro de esa playa privada que ellos han 
consencionado  está la playa nonora  es una playa hermosísima, amplia, grande, 
lástima que no se tenga acceso pero por una parte a veces lo vemos a los 
turistas que son apasionados a los lugares donde el acceso no es tan fácil es que 
se conserva porque si hubiera acceso también en la playa nonora en realidad 
estuviera peor que Chullachi creo, pero afortunadamente los pocos que pueden 
entrar ahí se gozan bien y cómo te decía por el cerro de Bayóvar por los cerros 
hay caminos que te llevan a la playa noNora  pero que también te llevan a la 
zona reservada de illescas  esos caminos más que todo los usan los del 
sernamp  para que esto monitoreen en toda la zona  inclusive nosotros hemos 
podido tener acceso en motos lineales de los cerros de Bayóvar hasta punta luna 
que justamente dónde está construido la casa de wawa  y ahí también hay un 
hospedaje tipo cabaña que mayormente son alquilados a turistas internacionales 
que su hobby es el forro, surfear y toda esa cosa.  de ahí con respecto si uno 
quiere ir a hierba blanca que también es un lugar turístico altamente 
potencial pero que está descuidada justamente al entrar ahí la carretera es 
malísima no hay señalización tú te metes al desierto te pierdes entonces cuando 
me dicen cómo hago para llegar a hierba blanca, mira tienes que ir con un guía si 
no, no vayas. Por eso de decir te vas de frente, a la derecha, no, porque no hay 
señalización y hay varios caminos y yo recomiendo que no vaya alguien así y yo 
sí ha llevado  y les enseñado el camino Y aprende, ahora sí ,vente sólo trae a tu 
familia  entonces para entrar al desierto no hay acceso de ahí para los julianes 
también son trochas no hay señalización no hay acceso mejor dicho van los que 
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conocen los caminos de ahí la laguna de Ñapique  también están mejorando la 
carretera pero todo es trocha un 95% es trocha casi todo. Sólo una parte que se 
ha malogrado pero ha mejorado bastante el acceso a Ñapique  de ahí la tortuga 
desde pasando Vice antes de llegar a Unión ahí hay una curva una trocha grande 
que te lleva hasta la tortuga qué pasa por el campamento de la Olympic pero que 
también están en el camino no son pistas pero son trochas que al menos les 
permiten llegar y los museos que están aquí cerca como te digo el museo de 
Chusis  el museo etnológico pero cómo están dentro del casco urbano no hay 
ningún problema en llegar. 
 
¿Cuál es la situación actual de los servicios básicos que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
En chullachi  sí tiene sus baños pero que muy poco lo hacen funcionar no sé cuál 
sea el problema en ese atractivo ahí creo que deberían darle más actividad a sus 
baños para cuidar el medio ambiente de ahí en matacaballo también tiene 
servicios higiénicos en playa blanca por lo mismo que es como caleta encuentras 
servicios básicos hay luz agua todo en lo que es la laguna de ñaPiqué no vas 
encontrar servicios higiénicos no vas a encontrar ni luz ni agua ni energía 
eléctrica solamente vas tú tienes que llevar tus propios enseres  o más que todo 
como es visita de ida y vuelta a veces no es necesario no es de mucha 
necesidad sólo vas disfrutas un ratito te regresas y ya no es para que te quedes 
ahí a descansar de ahí hablando del distrito de Sechura donde mayormente se 
quedan a descansar los turistas Pues sí tenemos energía eléctrica las 24 horas y 
el agua que sí pues son por horas pero los que se dedican a robar pues 
obviamente siempre tienen que tener su agua almacenada para el turista. 
 
¿Cuál es la situación actual de los medios de comunicación que encontramos en 
el distrito de Sechura?  
Sí hay, todos los operadores funcionan con buena de vez en cuando que tienen 
sus averías, pero por ejemplo para los que hacen turismo en el propio desierto el 
operador más recomendable es claro es el operador que tiene mejor cobertura en 
el desierto. En Sechura tenemos varias empresas de Telecable tenemos por 
ejemplo canal edelmar, parachique también tiene su Telecable tenemos cable 
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Noel dentro de esos cables tienen sus qué hacen contratos con otras empresas 
que tienen sus programas cómo CrisTV, club de impacto y diferentes programas 
que se emiten dentro de los programas locales también hay programas de radio 
de comunicación radiales y hasta emisoras inclusive en el sitio de Sechura. 
 
¿Cuál es la situación actual de la conectividad de internet que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
 
SOBRE SUPERESTRUCTURA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones públicas que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Hablar de instituciones públicas va a ser un dilema ahí pero bueno en educación 
si se avanzado bastante Sechura en lo que respecta al tema de salud en estos 
tiempos pues lamentablemente Sechura tiene un problema de capacidad en las 
personas que tienen que decidir por ejemplo en Sechura tiene un fondo que se 
creó justamente para que los les tengan asegurado lo que es justamente 
educación y salud un fondo qué es lo que se recauda de las minerías que dan  
muy aparte de lo que se da de LA FOFTIVAI  fundación te deja un monto a este 
fondo que hay justamente para uso de educación y salud pero lamentablemente 
en salud poco nada se le ha visto. FOFTIVAI siempre trabaja con inversiones 
fuertes con presupuesto fuerte como lo es por ejemplo contra la lucha contra la 
anemia, pero pocos resultados se les ve. Se compró un tanque para proveer de 
oxígeno a la sala covid que se construyó pero lamentablemente ahorita ya no 
está funcionando la sala covid  Sechura se da el lujo así mal llamado de tener 
una sala covid  un tanque de oxígeno pero que por temas burocráticos no se esté 
funcionando porque de repente FOFTIVAI  ya no les quiere pagar a los 
profesionales de la salud porque sólo tiene que pagar a no sé quién por temas 
así no se le da el buen uso a la sala covid  qué tiene instalado un tanque de 
oxígeno o sea por ese lado no se está funcionando bien. También tenemos la 
fundación que se administran millones de las mineras y que lamentablemente 
existe mucha corrupción por los encargados de manejar estas instituciones que 
se quieren penetrar ahí como si fuera su chacra su empresa entonces 
lamentablemente Sechura tiene instituciones que no están funcionando bien la 
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misma comisaría que no imparte justicia el poder judicial la fiscalía que tenemos 
problemas dentro de nuestra propia provincia que no se resuelven por un tema 
de incapacidad incompetencia inhumanidad no está funcionando bien nuestras 
instituciones y eso es lo que ha Sechura lo está relevando de un progreso  que 
digamos podría ser mejor de lo que estamos ahora si bien es cierto ha Sechura lo 
encuentras una provincia desarrollada urbanísticamente poblacionalmente 
económicamente derepente siempre Dios ha bendecido a esta tierra con minería 
con agricultura con pesquería y creo que el sechurano siempre ha sabido 
aprovechar Y ha hecho desarrollo de trabajo pero las instituciones públicas no 
están haciendo su parte para que Sechura pueda tener  su apogeo como 
provincia, modelo para un país, que lo podamos hacer sí, pero también depende 
de cómo está funcionando nuestras instituciones y que lamentablemente no se 
están manejando bien las cosas y eso nos puede pasar factura cuando 
realmente se tenga que tomar decisiones. 
 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones privadas que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Bueno las privadas sí ante todo lo que se ha vivido si se compromete siempre 
con  Sechura más que todo las instituciones privadas qué son formadas por 
sechuranos  siempre se ha utilizado la mano de obra local siempre apuesta por 
Sechura ahora podemos decir que Sechura tiene bastante personas 
emprendedores ahora hay más negocios  hay más puestos de trabajo a pesar de 
que las políticas de estado un poco que nos quieren machacar pero ahí estamos 
las empresas privadas por lo mismo que velan por sus intereses propios porque 
es justamente la razón de ser empresa privada una de sus prioridades 
justamente es tener un ingreso entonces siempre tienen que estar ahí para que 
puedan despegar como empresa yo creo que en Sechura las empresas privadas 
si están cumpliendo su rol como deben, más que todo los que son empresarios 
sechuranos. 
 





Las ong ya están quedando un poco como si estuvieran desactivados antes 
había más activados más actividad de ong estaban más activos ahora hay 
asociaciones no necesariamente conformadas como la ong si la hay como te 
repito Sechura se jala la atención por ser solidaria por ejemplo en el sur por la 
pandemia se formaron asociaciones para ayudar siempre a los enfermos con 
medicamentos, económicamente y no solo a los enfermos con covid sino también 
a otras personas que estén pasando un mal momento tenemos asociaciones de 
la unión a los pescadores que están ahí siempre para luchar por sus derechos 
ante el abuso de cualquier empresario o del mismo estado cuando persiguen a 
los pescadores por sus mismas herramientas de trabajo que no son las 
adecuadas pero ahí están todos haciendo trabajos en lo que les compete, los 
agricultores están organizados, los pescadores están organizados inclusive 
también las artesanas algo que no hemos tocado casi mucho las artesanas 
también están organizadas, las asociaciones juveniles entonces si hay trabajo de 
la sociedad civil pero aunque a Sechura lo que le falta es que haya una 
integración o un eje que sea de esa propias de todas esas instituciones para 
poder lograr los objetivos de combatir la corrupción, sistemas que le juega en 
contra a Sechura. 
 
¿Cuál es la situación actual de la población que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
Sí bueno como te digo ahora es un punto a favor de que hay operadores 
turísticos que son de la zona hay varios operadores turísticos al menos la 
población se está dado cuenta que el turismo es una actividad que genere 
muchos ingresos entonces los pobladores están viendo con buenos ojos al 
turismo lo están viendo como una oportunidad es el caso de playa blanca tú vas 
a playa blanca y los lugareños siempre van hacer siempre te van a dar 
facilidades porque para ellos es un ingreso que tu llegues a su lugar entonces en 
Sechura también lo están viendo de esa forma y yo creo que ahora la juventud 
tiene mayor educación que de repente que nuestros antepasados que nuestros 
mayores ellos ya tienen otra visión yo creo que Sechura si está preparado para 





SOBRE COMUNIDAD RECEPTORA: 
¿Cuál es la situación actual de la población que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
 
¿Cuál es la situación actual de las organizaciones que encontramos en el distrito 
de Sechura?  
 
Sí como te dije hay organizaciones de base, como te dije no hay muchas ONG, 
pero si hay organizaciones de base como la asociación de agricultores, 
pescadores inclusive de las mismas asociaciones están organizadas como el 
sindicato, si están organizadas las bases. 
 
¿Cuál es la situación actual de los clubes que encontramos en el distrito de 
Sechura? 
Claro también Sechura ha tenido la oportunidad de tener su equipo provisional en 
Sechura, tenemos clubs deportivos, club de madres, club organizados tenemos 
clubs culturales de arte, los danzantes, los artistas están organizados en sus 
diferentes ramas como el deporte, los artistas plásticos, sí hay bastantes en 
Sechura. 
 
¿Cuál es la situación actual de los grupos o colectivos que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Ahorita hay varias corrientes de opinión como te digo Sechura tiene problemas 
sociales bastantes por el tema de corrupción sobre todo en nuestra comunidad 
algunos que no siempre están de acuerdo con la decisiones que tome la 
municipalidades, los encargados de foftivai hay varios colectivos por ejemplo 
como Sechura se defiende que es un grupo de jóvenes que busca siempre ser el 
puente anexo para que con otros colectivos busquen solución porque si bien es 
cierto por lo mismo que hay varios colectivos no todos tienen la misma corriente 
de opinión entonces no llegan a consensuar y buscar la unidad cada uno para su 
lado pienso que el quiere sobresalir es el que divide, la juventud es el llamado 
hacer flexible los jóvenes tienen mejor capacidad de dialogar de ser mas flexible 
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de poder ser mediadores para poder solucionar los problemas porque si bien es 
cierto los problemas a veces lo generan las personas que son cerradas que 
creen que ellos tienen la última palabra yo creo que los jóvenes no estamos para 
eso entonces esos colectivos de jóvenes ayudan a que a que los otros grupos 
colectivos conversen para un solo objetivo y ser mediador de repente de alguna 
solución en conjunto con otros grupos pero sí es un poco delicado lo que en 






























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 5 
Nombre del investigadora/entrevistadora:Frank Edison Sores Pingo  
Nombre de la población: Profesional - SERNAP 
Fecha y hora de la entrevista: 24 de enero de 2021 
Fecha de llenado de ficha:  28 de enero de 2021 
Tema: Zona reservada 
Informante: 




Duración de entrevista: 48 minutos  
 
SOBRE RECURSOS TURÍSTICOS: 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos con mayor potencial del distrito 
de Sechura? 
 
Están los humedales que son los manglares, las lagunas tanto en ñapique, la 
niña, el estuario de virrilá luego la zona reservada de illescas y el manglar de 
chullachi. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos culturales materiales del distrito 




Bueno su iglesia como tal luego hay un tema de cerro amarillo de Caraz sino me 
equivoco los yacimientos que están en Illescas también y justamente un 
cementerio incaico y ellos básicamente. 
 
¿Cuáles son los principales cuentos, leyendas, mitos del distrito de Sechura? 
¿Podría relatarlo? 
Los tradicionales como ocurren en el Médano blanco y de María Dominga, sobre 
una banda también y los escritos que escribió un señor Amaya sobre bastantes 
cuentos en Sechura. 
 
¿Cuáles son los principales platillos del? (dulce, salado, trago) distrito de 
Sechura? 
Como el ají de junta, de ahí lo tradicional el ceviche de lo salado este ceviche 
básicamente que ocurre en Sechura a la estación y al momento de prepararlo 
tiene otro saborcito, pero diferente a lo coplado ocurre en Sechura esa técnica 
de pescar, de secar y almacenar la caballa. 
 
¿Cuáles son los principales valores que promueven en el distrito de Sechura?  
 
La solidaridad en bien común el tema de solidaridad se realza ahora  sino 
también hay el tema de las comunidades campesinas  recuerdo que hay un 
texto que menciona en la década del siglo VIII  iban a disolver las comunidades 
campesinas pero la única que lo mantuvo a Sechura  fue porque Sechura 
estaba asentado en un desierto lo único que unía a la gente era la lluvia y la 
lluvia era que todos se juntaron para almacenar la mayor cantidad de agua y 
todos ellos cooperaban y eran solidarios Y eso mantuvo las organizaciones 
locales mantuvo esa organización de la comunidad que hasta ahora perdura hay 
un texto interesante no me acuerdo bien pero está dentro de un expediente 
técnico Y menciona ello como el agua y las festividades también no han 
permitido que se desorganicen totalmente salga de sintonía la jerarquía y la 
organización basado para mantener a la comunidad campesina eso es 
interesante y todavía perdura hasta ahora. Ahora con el tema de covid todos 
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buscan ayudar con oxígeno, oxímetros o medicamentos. 
 
¿Cuál es la festividad más conocida en el distrito de Sechura?  
En  Sechura hay varios distritos cada distrito tiene su festividad particular si 
hablamos de Sechura no sólo hablamos de Sechura como distrito sino por 
ejemplo Bellavista, la Virgen de la Merced, San Clemente, El señor de los 
milagros Bernales, señor de la agonía, el Cristo nodal también tiene su 
festividad Parachique, San Pedro, Sechura tiene unas fiestas famosas que no 
es tan difundidas regionalmente localmente sí, las tres cruces qué es en mayo 
son festividades que cada uno tiene su particularidad y eso es muy bueno. 
 
SOBRE PLANTA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual del servicio de alojamiento que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Una vez estaba haciendo el tema para alojar a unos turistas hay buenos hoteles, 
pero no brindan el servicio completo quizás solos sienten que la estructura, el 
equipamiento, es lo que debe tener un local o un hospedaje no, es todo un 
servicio desde la atención, buena gente. desde que llegas debe tener un tema 
de identidad no que estás en cualquier hotel sino en un hotel sechurano eso 
falta para implementarlo el tema de identidad o dependiendo no, qué tipo de 
turista está viniendo de eso ya se encargan los especialistas. 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de restaurantes en el distrito de 
Sechura? 
No hay buena comida en Sechura como distrito en otros lugares hay mejor 
comida tendría que recorrer algunos sitios ahí de Sechura si hay un par de 
locales muy buenos no hay pierde ósea tu comes ahí y sientes que estas 
comiendo rico, pero hay otros lugares que no, te deja el sinsabor de que estás 
en un lugar de pescadores que no te venden pescado algo así sucede varias 
veces. 
¿Cuál es la situación actual del servicio de diversión nocturna que encontramos 




Antes de la pandemia se ha implementado muy bien el tema de diversión hay 
buenos lugares,bueno yo la verdad que no salgo mucho, pero las pocas veces 
que he salido es todo interesantes lugares donde se puede ir a conversar, a 
bailar, viendo no, eso se ha diversificado bastante en Sechura, pero ahora por la 
pandemia (07: 30) 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de agencias de viajes que encontramos 
en el distrito de Sechura?  
Bueno hasta este año están aprovechando en incluir los recursos turísticos de 
Sechura dentro del Promperú ahora está incluido ripilan e illescas, San Pedro, 
está incluido ahora en lo que se está haciendo es en crear material. Hacer 
turismo es interesante pero no es lo mismo llevar 10 turistas responsables que 
10 niños malcriados que se van a tirar en el lugar que es un espacio natural. A lo 
que sí se está haciendo en illescas, ripilan y San Pedro es zonificar, modificar el 
lugar saber dónde hacer turismo donde la gente puede hacer sus actividades de 
camping, tracking canotaje, kayak por eso que se están modificando, 
zonificando el espacio para el turismo. Por ejemplo, en San Pedro no vas a 
hacer turismo donde las aves están reproduciendo este ejercicio se viene 
desarrollando muy bien y como ello ya tiene un buen transcurso de tiempo 
incluyendo en los recursos turísticos de Sechura. Hay un chico no se si lo has 
entrevistado es Marco Amaya es el de la gerencia de turismo de Sechura él está 
metido en eso y ha participado de los talleres por lo menos desde que asumió el 
cargo es de las personas que tiene bastante visión en el entonces dice tengo 
recursos turísticos de Sechura que estén incluidos dentro de Promperú. 
Esmás, se sacaron unos vídeos que se iba a sacar antes de la pandemia, pero 
nunca salió son unos vídeos buenazos, pero ya bueno seguro cuando pase esto 
se difundirá lo que es Sechura es una ruta que ya está mapeada hace un poco 
más de 10 años, pero no tiene las condiciones habilitantes para desarrollarlas 
qué ha sido un ¡Boom! que cuando ya vinimos a Piura. Piura sólo es Máncora y 







¿Cuál es la situación actual de las vías de acceso que encontramos en el distrito 
de Sechura?  
Bueno las trochas en algunos casos necesitan de mantenimiento la verdad hace 
poco me he quedado varado en Virrilá,es parte, en mi caso yo te hablo porque 
hago investigación mis amigos dicen que yo hago deporte de aventura, ya sabes 
a lo que te metes, entonces pienso que hay que mejorar las trochas. Algo que 
se podría generar de aquí de Sechura y es que es un lugar de Costa y los 
accesos son relativamente fáciles salvo algunos que puedes encontrar entre 8 o 
15 kilómetros  de trocha no es tan larga la distancia pero son más de 20 minutos 
y se generaría un turismo  quizás para adultos mayores ayudaría a que se 
trabajará en las carreteras y ya se tendría una carretera y una accesibilidad 
buena para que todos los grupos vayan, para todos los grupos estaría habilitado 
y eso es factible pero bueno al menos en Vice  se está pretendiendo hacer, ha 
salido un proyecto de inversión pública  pensando en ello pero todavía falta este 
año si todo sale bien sale el expediente y ya empezamos la construcción pero 
bueno ahí va se está pensando, pero ahorita el acceso de esos 8 a 15 km de 
trocha ya está en constante mejora. 
 
¿Cuál es la situación actual de los servicios básicos que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Eso sí falta bastante por ejemplo Virrilá no hay servicios básicos,  
Bueno si va a San Pedro se ha implementado dos baños públicos con constante 
limpieza y con gente que está ahí cuidándolo de ahí otro lugar no tiene servicios 
básicos illescas no tiene salvo algunas casetas, ñapique peor, médano blanco 
tampoco y eso que va bastante gente por lo menos los sitios porque ya si te vas 
a un hotel ellos ya tienen.  
 
¿Cuál es la situación actual de los medios de comunicación que encontramos en 
el distrito de Sechura?  
En realidad, en comunicación se ha hecho bastantes reportajes definitivamente 
tiene mayor acogida y con esto del covid porque no se está fijando turismo hacia 
el exterior sino un turismo interno Piura es un destino interesante solamente 
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durante este tiempo del mes de mayo  
 pero si se da la circulación bastante de estos reportajes y hasta un documental 
de Sechura, pero si falta entre nosotros socializarlo más, pero si hay por lo 
menos material para poder definirlo. 
 
¿Cuál es la situación actual de la conectividad de internet que encontramos en 
el distrito de Sechura?  
En algunos espacios naturales es baja por ejemplo Napique baja en Caleta de 
San Pablosalvo que estés en algunos lugares es buena y en encalada no te 
entra nada Por más que quisieras en San Pedro sí en cierto espacio hay señal, 
pero si es baja del 1 al 5 le pongo un 2. 
 
SOBRE SUPERESTRUCTURA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones públicas que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
 
En Sechura sí por ejemplo la municipalidad está bien encaminada en Vice que 
pertenecen a los manglares de San Pedro tienen hasta un convenio con el 
Ministerio del ambiente el gobierno Regional de Piura tiene un programa que es 
la zona marino-costera y trata de articular por lo menos en gestión y pretendizar 
documentos de políticas públicas para impulsar turismo sí.  En Virrilá se han 
originado unos documentos que hasta ahorita son calentitos de cómo zonificar el 
estuario y ver qué entidades pueden impulsar el turismo Y esto es basado por la 
municipalidad también con apoyo de la gente en Ica bueno si hay, pero igual es 
el inicio porque todo esto requiere financiamiento proyección perspectiva y 
capacidades técnicas, pero por lo menos está el punto de partida. 
 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones privadas que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Ahorita hay un proyecto que es iniciativas de pesquerías costeras que está 
generando todos sus estudios tanto en virrilá, San Pedro, viene haciendo 
buenas cosas hasta ha generado un libro sobre las áreas naturales de Sechura 
ahora ha entrado al comité de ética del Ministerio del ambiente para que sea 
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publicado luego se ha generado herramientas educativas para que entren a la 
ugel, pero todavía no sea publicado, por qué falta la aprobación del lugar la 
directora de Sechura. Te recomiendo si bien el miércoles va ver un taller de San 
Pedro y van a presentar esos materiales de forma extraoficial para que veas 
más o menos lo que se está haciendo. 
Cemento Pacasmayo está invirtiendo en Illescas  va a salir en su cuenta una 
convocatoria para financiar tesis en Illescas con fondo de Pacasmayo, antes 
estaba naturaleza y cultura que vienen siendo investigación pero eso es 
investigación básicamente en biodiversidad, fauna específicamente en aves hay 
un proyecto qué es el proyecto de aves migratorias qué es un fondo 
internacional que todos los años investiga Sechura  como un punto importante 
para la migración de las aves y por lo menos esas son las que están trabajando 
en términos efectivos de ahí  deben haber otras pero no las tengo ahorita 
mapeadas pero si deben existir otras. 
 
 
¿Cuál es la situación actual de las ONG que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
Claro estaba corvide el centro de ornicología y biodiversidad por lo menos los 
documentos que ellos hacen es para caracterizar el espacio ya que cuando tú 
analizas la caracterización del espacio es cuando puedes hacer turismo antes 
existían naturaleza y cultura, pero, ya no, dejó su programa Valle costero. Pero 
hay buenos documentos técnicos que han apostado para impulsar turismo hasta 
hace un año se hizo un curso de intérpretes ambientales donde se buscaba 
chicos que aprendan sobre fauna sobre aves migratorias sobre gestión para que 
vengan hacer turismo  esta era una asociación de los cuales ahora hay pocos, 
pero que cada vez por lo menos antes de la pandemia cuando llegabas ellos 
eran como los guías qué hacen turismo en San Pedro específicamente pero en 
otros lugares por lo menos acá en Virrilá voluntarios, guardaparques voluntarios 
y ello en illescas bueno hay guardaparques ya oficiales por lo menos esas dos 
instituciones de ahí no sé si habrá otra. 
es un día entre una institución de las Naciones Unidas como una ONG o algo 





¿Cuál es la situación actual de la población que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
Es una pregunta interesante porque primero tenemos que conocer lo que 
tenemos por ejemplo si tú le dices a alguien de Sechura que hay  cóndores  te 
va a decir  no me tengo que ir Arequipa hay cosas que tenemos en Sechura que 
debemos aprender primero conocer para transmitir y sobre ello interiorizar qué 
cosas tenemos primero en Sechura y en eso  todavía es una construcción yo 
mismo que vivo cerquita recién me enterado qué hace 10 años  Sechura es un 
lugar importante para muchas especies y eso que soy biólogo imagínate la 
gente que no tiene esa relación y ve a Sechura como el desierto como tal  y 
cosas que no hay vida eso es lo primero qué debemos preparar y algo sobre las 
personas que ya están capacitadas si se puede hacer cosas como de recepción 
turística desde capacitar a los restaurantes a los transportistas porque el turismo 
no  sólo es ir al sitio y tomarse la foto porque si recibes un maltrato del 
transportista de los restaurantes de los hoteles difícilmente puedes recomendar 
todo esa cadena toda esa infraestructura. Sólo recomendaría  allá anda tomate 
esas fotos, anda con tu propia movilidad, lleva tu propio frihambre, no gastes 
nada y no gastes por ningún sitio pero por lo menos eso y otra cosa que también 
es interesante bueno ahorita es complicado pero el tema de acceso a los 
servicios de salud también es fácil no están complicados porque a veces te vas 
a una playa y te pica una tapadera, corriendo a la posta,entonces me ha 
pasado lo bueno es que si me lograban atender rápido  eso también es un punto 
a favor por lo menos establecimientos cercanos a los espacios de áreas 
protegidas el único problema es que en algunos lugares no atienden por la tarde 
sólo atiende hasta horario de 2 de la tarde eso sí pero bueno por lo menos 
mapearlo los establecimientos de salud por alguna emergencia también es 
interesante. 
 
SOBRE COMUNIDAD RECEPTORA: 
¿Cuál es la situación actual de las organizaciones que encontramos en el distrito 




Sí hay buenas organizaciones ya que impulsen el tema de danza temas 
musicales también ayudan bastante sí bueno es lo que hay de ahí no tengo otra 
cosa más. 
¿Cuál es la situación actual de los clubes que encontramos en el distrito de 
Sechura? 
 Deportivo la bocana me parece 
 
¿Cuál es la situación actual de los grupos o colectivos que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
No tanto asentamientos humanos pero si colectivo de pescadores artesanales si 
tengo conocimiento además con ellos son los que se trabaja los documentos 
cuando se hace un documento de gestión lo que se busca es que sea 
participativo y que llegue la mayor cantidad de gente y se hacen invitaciones 
especiales en este caso los representantes De asentamientos humanos por 
ejemplo en vice  esta asentamiento humano San José Los Pescadores 
artesanales y de varios barrios y hasta representantes de radios para que pueda 
hacer que todas las ideas concluyen porque al final si tú haces un documento de 
planificación sólo con una mirada es complicado  porque no lo válidas para la 
gente entonces tienes que validar y la gente participar interesante lo que salen 
















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 6 
Nombre del investigador/entrevistadora:  Julio Cesar Pérez Vite 
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Duración de entrevista: 3h 10 minutos 
 
TEMA: POTENCIAL TURISTICO 
 
SOBRE RECURSOS TURÍSTICOS: 





Claro bueno sé de todos no creo que se me escape alguno, me falta visitar solo 
uno que es Illescas, el resto los he visitado casi en su totalidad. Si vamos por las 
playas tenemos la playa de chullallachi, matacaballo, playa blanca, san pedro. Si 
vamos por el tema de humedales esta los manglares de san pedro, los 
manglares de chullillachi, la laguna de Ñapique, la laguna de la niña, el estuario 
de virrilan, De ahí aparte del desierto esta hierba blanca  Qué es un Oasis en 
medio del desierto las dunas que están cerca de la laguna de la niña la laguna 
Julián grande Julián chico la zona reservada de illescas y todo el circuito de 
playas y el conglomerado que hay en toda esa montaña  todo ese paisaje que 
hay dentro de la misma reserva, también tenemos atractivos naturales pero si 
tenemos el templo de San Martín de turs , me vas a disculpar no soy experto en 
la materia de turismo. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos culturales materiales del distrito de 
Sechura? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Pero como atractivos culturales tenemos el templo San Martín de turs, el Museo 
etnológico del convento Sagrado Corazón de Jesús, el museo de sitio de chucis, 
el sitio arqueológico de shucis, aunque no está explotado en su totalidad.  Esos 
son los principales atractivos que hay en nuestra ciudad en el distrito. 
 
¿Cuáles son los principales cuentos, leyendas, mitos del distrito de Sechura? 
¿Podría relatarlo? 
 Sí también sé de muy buena fuente algunas leyendas, relatos, cuentos, bueno 
existió un personaje el señor Manuel Carrera falleció hace unos años atrás una 
eminencia en el tema cultural turístico para mí desde muy joven el señor Carrera 
ha sido un mentor  una persona muy respetable en todo el sentido de la palabra 
el señor manejaba al revés y al derecho todo lo que tenía que ver con Sechura 
voy a exagerar quizás pero él sabía por ejemplo quien pintó la pared que estuvo 
al costado de la iglesia exagerando no, como ejemplo.  entonces de buena fuente 
por parte de él me comentaba las leyendas que yo comento el día de hoy y 
algunos relatos, bueno aparte de que también yo he leído y un buen amigo el 
señor César  Rebaliategui  Gamboa más conocido como el señor papaya acá en 
la localidad de Sechura es un escritor también sechurano y él también se ha 
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encargado de recopilar a lo largo de toda su historia  tengo la mayoría de sus 
libros que ha podido el suscribir relatos cuentos anécdotas sechuranas  hasta 
chistes sechuranos  entonces he tratado siempre de leer y por muy buena fuente 
de él explicó las leyendas como la de María Dominga la leyenda de la ciudad 
perdida que estuvo ahí la de los patitos de oro bueno eso ya es lo que yo cuento 
de acuerdo al sitio que visite la leyenda de Ñapique. También hay una leyenda 
que me contó el señor Manuel esa sí no sé si está escrita en algún libro porque 
nunca se la he visto pero el resto de relatos sí los he podido apreciar, no hay una 
leyenda, o un sitio, o un libro, algo que pueda oficializar la leyenda por así decirlo 
oficial, que no hay una leyenda oficial. Pero en su mayoría así todas tienen el 
mismo y lo del tema cambiar algunas cosas pero en lo principal va por ahí como 
María Dominga que era una joven que se perdió, algunos dicen que no, que 
apareció en la laguna,  o algunos dicen que apareció en las dunas,  pero 
finalmente son similares y los personajes son casi siempre los mismos pero más 
allá de eso son leyendas que yo comentó de acuerdo a los lugares, pero se la 
existencia de otros, un sinnúmero de cuentos que de parte del folclore de 
Sechura, la chancha, el faro, la gringa,, etcétera. 
Quizás por lo mismo que yo tengo un aprecio tremendo al médano blanco porque 
fue ahí el primer lugar que conocí, no el que conocí en Sechura, sino el primer 
lugar que me involucra en este tema de turismo es el médano blanco donde 
comencé a hacer Samboard. La leyenda por lo mismo que el médano blanco fue 
el punto  que me lleva y donde estoy ahora,  la leyenda de María Dominga es la 
que más quieren me gusta más, la que más cariño le tengo,  la leyenda de María 
Dominga que cuenta que con palabras del señor Manuel que  me comentaba que 
está joven realmente existió,  era del chato chico  y algunos dicen que se perdió 
en el desierto con el rebaño de su padre y otros dicen que simplemente 
desapareció así de la nada pero la leyenda cuenta que ella vivió una vida muy 
infeliz con sus padres desde muy pequeña le hacían trabajar muy duro en el 
desierto con el rebaño de su padre, vivía una vida muy infeliz y existía una 
costumbre  que los padres eran los que conseguían el esposo o la esposa  y 
María Dominga estaba a punto de cumplir la mayoría de edad y ya le tocaba la 
tradición de que se casé con la persona que sus padres le iban a elegir entonces 
llega un día al desierto como un día normal de trabajo con el rebaño y se topa 
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con una gran laguna en el medio del desierto exactamente donde está ubicado el 
médano blanco y la leyenda nos cuenta que al escuchar su Lamento al pie de la 
Laguna mientras sus animales bebían de esta agua  la laguna escucha su 
lamento,  le habla le responde que la puede ayudar siempre y cuando le traiga 
como regalo la mejor oveja del rebaño de su padre entonces María Dominga muy 
asustada escapa de ese lugar,  imagínate qué te hable una laguna,  pero le 
ofrecía la salvación a sus problemas. Se pasa la noche pensando que hacer 
Pone en la balanza  por un lado la salvación que le ofrecía la laguna a cambio de 
la mejor oveja del rebaño y por otro lado su padre,  sabía que si la descubría 
sacándose la mejor oveja  encima la podría hasta matar a golpes, pero a pesar 
de ello, ella decide enfrentar su miedo a ambos y finalmente en la madrugada 
siguiente escapa de su casa con la mejor oveja que le había pedido la laguna ya 
al amanecer llega a la laguna con la esperanza de salir de sus problemas, 
entrega la ofrenda, paro la laguna  se lleva junto con la ofrenda a María Dominga 
y se convierte en una gran duna formando el médano blanco y ya a ella la deja 
como guardián de ese sitio, y los varones son los que más avistan a esta joven 
qué dicen que los hace perder en su camino, a veces los desorienta o por el 
contrario los ayuda a encontrar su camino o al revés a veces es ella la que pide 
ayuda pero finalmente hace sus apariciones, asusta a la gente,  los encanta, 
algunos dicen que se los llevan, o los desaparecen, etc.,  pero es parte del 
folclore de la leyenda que hay aquí en la ciudad . 
 
¿Cuáles son los principales platillos del? (dulce, salado, trago) distrito de 
Sechura? 
 
Aquí hay una acotación porque por un tema de rentabilidad, un tema muy propio 
de nuestro servicio, no brindamos el tema de la alimentación, mucho menos con 
el tema de la pandemia, es todo un tema suficiente con la carga y trabajo que 
tengo para preocuparme por darles la alimentación de mis manos por así decirlo 
es muy complicado, entonces lo que sí hago es recomendar. La verdad no 
conozco de muchos platos,  sé de algunos como  el plato bandera que es el 
ajicito de junta que hay acá en Sechura algunos dulces como los que dan el 1ero 
de noviembre qué es el día de los muertos, en velaciones los angelitos, esos 
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alfajores que les dan  y tienen una historia de atrás como el ajicito de junta que 
se daba justamente en las reuniones de junta, donde hacían las cuentas en las 
fiestas,  entonces según lo que sé y lo poco que sé es que llega un momento en 
él a ver que preparamos para comer hoy día  y lo que encontraron en ese 
momento fue pescado e hicieron el plato y de repente se hizo tradicional y era 
como que siempre era el plato que se hacía para ese día en especial y con el 
tiempo se volvió en un platillo para los sechuranos, de apique no necesariamente 
tenía que ser para unas cuentas para una junta  sino que simplemente era para 
el día cualquiera. Los angelitos también tienen un porqué,  supuestamente se lo 
regalas a la persona, bueno eso es lo que me cuenta mi madre,  bueno ya en el 
tiempo normalmente la idea principal era que este angelito se  lo entregabas 
alguien que se parecía o que tenía cierto parecido a una persona fallecida  
entonces por ejemplo digamos que tenía un hermano menor y fallecida y de ahí 
en el tiempo conocía a otro amigo que se parecía a mi hermano fallecido,  le 
decía oye mira ven toma un angelito,  porque me hacía recordar a esa persona 
esa era la idea de los angelitos pero bueno ahora lo compras como si fuera un 
dulce cualquiera. 
De ahí tenemos las tortillas de raya, constante, aunque hay ahí un tema con 
Chiclayo dicen que ellos son los autores en fin pero  bueno de ahí otro plato,  los 
platos que hacen acá a base de pescado y mariscos que en realidad no son de 
acá exactamente por así decirlo universal, no recuerdo otro plato ahorita,  quizás 
si me lo nombran me voy a acordar pero ahorita no, recuerdo eso nomás el ají de 
junta y el dulce de los angelitos y las marraquetas que lo hacen para semana 
santa,  también el dulce de conserva  de frutas que lo hacen justamente para 
semana santa a base de membrillo, manzanas, es todo como una conserva,  
esos son ahora los 3 que te podría decir. 
 
¿Cuáles son los principales valores que promueven en el distrito de Sechura?  
 
 
Ahorita se ha metido bastante en la cabeza del sechurano y la municipalidad 
para ser exactos ha sido quién ha empezado a motivar desde hace años este 
eslogan de Sechura la capital de la cultura. Ahora se ha tratado de meter 
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bastante en la cabeza del sechurano que tratemos  de retractar lo nuestro, de 
revalorarlo  lo que tenemos y no perder las tradiciones que hacen a un pueblo,  
pasa el tiempo el tiempo y Sechura podría ser una, porque no conozco todo el 
Perú me arriesgaría a decir que quizás son una de las pocas provincias o 
pueblos que aún mantienen ciertas tradiciones al pie de la letra cómo se hacía 
hace 100, 200, 300 años atrás quizás por ahí ha variado un poco  pero es 
mínimo,  eso es lo que ha tratado Sechura a través de la municipalidad de 
ponerlo en valor para que la gente lo vea,  es como yo lo veo, ahora en cuenta a 
los valores aterrizando los así específicos no se pues, el respeto la honestidad la 
amabilidad no sé si sea un valor qué son varias cosas que no tengo la palabra 
exacta para describirlo pero quizás si te comentó como yo lo veo me vas a 
entender.  Somos un pueblo en el cual te conocemos, vienes hoy día y si 
estamos de fiesta te invitamos y comes al lado del dueño de la fiesta te pasas la 
noche  aquí en casa  y eres como una persona de la familia y de ahí en adelante 
por el resto de tu vida vas hacer un amigo más o parte de esa familia  ósea acá 
en mi propia casa por lo mismo que a lo largo del tiempo  he tenido muchas 
personas que han visitado, hoy en día los extranjeros no vienen por el tema de la 
pandemia,  pero cuando iniciamos esto,  mi  era un poquito más orientado al 
tema de extranjero, entonces  a mí me encanta eso aprovechar de invitarlos a 
conocerlos  a llegar un poquito más allá entonces a mí sí me ha gustado por 
ejemplo que venga alguien  y encantadísimo obviamente claro que no todos han 
querido o no a todos se los he propuesto dependiendo  de la situación de decirles 
oye por qué no pasas la noche en mi casa y mañana sales para Piura o sigues tu 
viaje, porque a veces vienen manejando bicicleta por toda Sudamérica, para que 
no gastes en el hotel quédate en casa, tengo una oficina, no te voy a dar hotel 5 
estrellas pero un techo y pasas la noche  aquí, entonces ¿por qué?  uno porque 
más allá de lo que quisiera recibir más porque en realidad nunca recibido nada 
como te digo es como ven te invito,  pasar y de ahí te vas, nunca le he dicho me 
pagan y no nada que ver más allá de eso lo que yo he querido, uno es quizás lo 
que te digo la amabilidad, somos un pueblo muy amable y cariñoso no te 
conocemos y como te digo te invitamos a casa te damos esa confianza de pasar 
y estar aquí y obviamente también más que por el tema de recibir dinero algo 
económico,  si me ha encantado recibir esa experiencia de alguien que viene de 
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otro mundo entre comillas de otro continente,  de otra cultura de otra forma de ver 
las cosas,  de gente que viene recorriendo el mundo de gente que viene viendo 
país tras país visitando varias culturas de adquiriendo experiencias a lo largo de 
toda su vida, vienen manejando bicicleta, imagina toda esa experiencia.  
Entonces conocer estas personas conversar con ellos de cómo les va en la vida 
a ellos, de dónde vienen, que han estado haciendo, qué van a hacer, 
definitivamente que te alimentan el alma, aprendes.  quizás los valores que más 
rescató de aquí  son la honestidad, somos un pueblo que se caracteriza también 
por eso, o sea se te pierde el celular, no eres de acá,  lo guardamos ahí y lo 
ponemos a buen recaudo me ha pasado a mí un gran sin número de veces,  
visite el pozo de los turistas y la gente  y hay cosas que las tengo ahí, tengo aquí 
un cajón de cosas que nunca las reclaman  porque son gente que vinieron hoy 
día y nunca más regresan a Sechura y aquí tengo por ejemplo no son tantos de 
valor  porque estoy seguro que me los hubieran pedido pero tengo desde 
cargadores, hasta cadenitas,  anillos, etc., sandalias tengo hasta por 
montones. Entonces ese es lo que yo rescato  y el mismo turista, porque qué 
pasa no siempre vienen conmigo no tomar el servicio directamente conmigo hay 
gente que por sus propios medios vienen toman una mototaxi y llegan al mismo 
punto que yo visito pero a través de mi tours pero cuando ésta en la duna toman 
parte de mi servicio  porque me piden una tabla,  hacen el paseo en el tubular 
pero siempre rescató ese punto siempre les pregunto porque  siento que es parte 
de mi responsabilidad saber que los están tratando bien y no los están estafando, 
entonces les preguntó, disculpe amigo que sea un poco indiscreto tal vez pero 
me gustaría saber si es que puedes, ¿cuánto le han cobrado?  ¿qué te han 
dicho?  ¿vas a estar aquí media hora, 1 hora?  también hay que ser sinceros y 
esto pasa aquí, en la china en la conchinchina, siempre pues no la vida es 
perfecta y en general somos así, pero hay gente que no, pero me ha tocado 
gente que sí son abusivos y les han cobrado 80 soles para ir al médano blanco y 
les dicen media hora y a veces los abandonó.  Son de 1000, uno, pero en 
general la gente siempre es amable, acatan eso, si pasa que el joven me está 
ayudando con todo me ha dicho que me iba a llevar el terminal, a comer, etc., en 





¿Cuál es la festividad más conocida en el distrito de Sechura?  
 
He vivido acá casi toda mi vida si bien es cierto no te voy a poder decir las fechas 
y el nombre exactos de las festividades, pero uno de los principales son la de 
nuestro patrono San Martín de tours, San Jacinto Forastero, virgen de la luz, 
virgen de la puerta, no sé si se me escapa otra, pero son las principales 
festividades religiosas que se celebran aquí en Sechura. La Virgen de las 
Mercedes es más en Paita, San Pedro también, pero son como los principales 
porque en realidad Debes de saber que acá los 365 días del año se celebra un 
santo en Sechura y quizás hasta en un día 2, santos que ni tú ni yo nos 
imaginamos existen pero que se celebran, entonces hay un sinnúmero de 
festividades. Si comenzamos en enero la  famosa  bajada de reyes que arranca 
el 6 de enero de ahí empieza el aniversario de Sechura el 29,  hay un sinnúmero 
de actividades que se celebran a lo largo del aniversario de Sechura, la semana 
pasada el reinado  se han hecho fiesta con Agua Marina, etc.,  en febrero el mes 
de los carnavales empieza los carnavales el ño carnavalon,  el cierre de los 
carnavales que se celebran aquí en Bernal y etc., Las yunces por doquier, 
festividades, fiestas, ferias por doquier,  de ahí nos vamos a abril  porque creo 
que en mayo es la Virgen de la luz por ahí,  San Jacinto qué es en agosto,  en 
septiembre la Virgen de las Mercedes, las festividades en junio de San Pedro y 
San Pablo cuando sacan a San Pedro y lo pasea en el mar lo llevan al mar en 
una lancha a pasear una procesión en el mar y una fiesta por todos lados,  en 
noviembre está San Jacinto Forastero y así,  pero de ahí a lo largo del año todos 
los días hay fiesta  Cristo de Ayabaca,  Señor de los milagros,  virgen de la 
puerta,  virgen  de la luz,  virgen de Fátima,  y Virgen de no sé qué,  hay un 
montón de festividades religiosas y no religiosas como carnavales, aniversario de 
Sechura, Semana Santa ,etc., pero sí conozco la temática de cómo son las 
fiestas, aún se mantiene, yo estoy seguro que la fiesta del Señor de los milagros  
no se celebra igual que aquí como en Lima,  entonces hay todo una planificación, 
de orden de que  día se comienza la noche,  la víspera la antevíspera, el día 
principal, la limosna, las cuentas, la bendición del nuevo presidente y hay todo un 
sin número dentro de la misma fiesta  de planificación interna que el mayordomo, 
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que los aportantes, etc., las cofradías,  las hermandades,  tendría que meterme 
de lleno en ese mundo para explicártelo  bien pero de lejos en general  sé cómo 
se maneja el tema. Sechura es un pueblo bien costumbrista bien arraigado a sus 
costumbres para comenzar somos un pueblo chico, a tal punto que no es tan 
chico pero que el cercado aún se mantiene intacto siguen esa línea entonces aún 
me arriesgaría decir que puede alguien llevar sin conocer. Llévame a la casa de 
tal persona y te llevan, llévame a la casa del señor marcos quintana o la señora 
Petronila, ayuda José María el señor que vende periódicos y te llevan sin siquiera 
dar la dirección o te dicen así la familia tal y el problema es que somos un pueblo 
pequeño y lo que sí rescato bastante las costumbres aunque si se pierden se 
están perdiendo  un poco pero aún están arraigadas las festividades,  las fiestas 
por ejemplo para navidad y ninguna otra parte del mundo sale la negra tamalera, 
el negro uhijo, qué son dos personajes  qué salen alegrar la noche, pasean todo, 
bueno ya no lo han hecho el año pasado  por las calles hacen un pasacalle van 
de casa en casa de los que celebran las fiestas y van contándose chistes y no 
son chistes como los de un cómico ambulante son chistes justamente 
relacionados con familias sechuranas tradicional  son cosas que sólo pasan aquí, 
por ejemplo  una persona aquí conocida,  un persona porque se cayó en el mar 
un día porque fue agarrar una gaviota no sé suponiendo entonces eso sólo lo 
sabemos aquí en Sechura es algo gracioso entonces en ese momento sale el 
negro viejo qué es un personaje que carga una farola y cuenta esos chistes que 
es como un arlequín que sabe justamente de esos problemitas en Sechura  y te 
lo suelta, y te lo voy a decir así en especie de rima  te voy a decir que la vez 
pasada persona “x”  quiso agarrar una gaviota y pum se cayó como una pelota y 
Jajaja todos se echan a reír  y es parte del folclore  uno lo ve y a veces parece 
algo ridículo, tonto, raro pero para acá en Sechura eso es la navidad, sin eso no 
hay navidad y así hay un sinnúmero de cosas que pasan aquí la vaca loca qué 
salen con varias cosas, los castillos, por  ejemplo aún se celebran acá con 
castillo las fiestas religiosas.  Arman  un castillo con fuegos artificiales y lo 
prenden a la medianoche, etc.,  entonces si te quedas viviendo acá por qué me 
dices que tienes tiempo Viviendo acá, te vas a encantar porque por lo que tú 
haces es turismo eso es realmente el turismo la experiencia que uno viene aquí a 
conocer que lo que vas a encontrar aquí no lo vas a encontrar en ningún otro 
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lado o sea son cosas que pasan aquí y que la rescató un montón, justamente eso 
es el valor agregado  y eso para mí es el meollo del asunto de venir acá, vienes a 
Sechura,  conoces y te sorprende ver estas cosas que solamente pasan aquí  y 
como hay gente que lo ve como algo ridículo que no le causa gracia hay que 
salir,  pero para acá hay gente que viene foránea  y lo graba como un artista de 
la farándula le llama la atención y es lo que justamente hace el turismo. 
 
SOBRE PLANTA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual del servicio de alojamiento que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Alojamiento de igual manera nosotros ahorita entre comillas trabajamos con la 
Casa Blanca qué es un hotel 3 estrellas no sé si será categorizado, pero tiene 3 
estrellas, no sé si los han puesto porque ya pero tiene 3 estrellas ahora, aunque 
por las imágenes, porque no lo he visitado a ese hotel si no lo conozco más que 
por redes porque hemos preguntado pero siempre mandamos allá a nuestros 
clientes o usuarios porque las recomendaciones son muy buenas. entonces fue 
un día  no sé si me equivoco, alguien vino ahí y nos dijo, como te digo 
recomendar es difícil, pero entonces llegó un día no me acuerdo cuándo ni quién 
pero llegó una persona y se quedó a pasar la noche en Sechura desde el día 
anterior porque quería madrugar, y la verdad te voy a ser sincero,  cómo que no 
nos atrevíamos a recomendar  nos hicimos los locos le dijimos mira en el centro 
hay varios hoteles por ahí puedes ver ese de aquí de por ahí, pero no nos 
atrevimos a decirle ve a tal sitio por el tema de que no conocíamos entonces 
finalmente ellos optaron por la casa blanca y para qué, nos dijo que era  bueno, 
qué bien lo han atendido,  y es la ventaja como te decía, tiene una ventaja y 
desventaja ese hotel, la ventaja es que tiene cochera y acá en Sechura no 
encuentras así nomás con cochera al menos en el centro y los hospedajes del 
centro no tienen cochera ni comedor nada de eso, pero lo otro sí tiene, tengo 
entendido de que sí y su desventaja es que está alejado del centro  a veces uno 
quiere venir al centro, estar en la ciudad en cercado,  el único que sí está un 
poco retirado de la ciudad del centro entonces pero de ahí al menos por ahora no 
tengo ni una sola queja y más bien si tengo muchísimas recomendaciones 
buenas de lugar y ya ahora sí me atrevo a pesar de no haber ido y no conocer, 
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me atrevo a recomendarlo cuando alguien me dice: ¿hotel tanto? sabes qué, 
toma el número del hotel casa blanca,  y justamente  lo conversamos ayer con mi 
esposa porque estamos mandando gente y como te digo yo no lo hago por un 
tema de dinero yo no digo sabes que te voy a mandar  dos personas por semana 
Y me vas a dar una comisión, no,  pero si me gustarían que sepan que sí y le 
estamos mandando gente de alguna forma, que sepan entre comillas que nos 
estamos dando la mano qué nos consideren ¿ por qué hago esto?  Porque es un 
negocio que tú quieres que tu gente se vaya contenta entonces de nada te sirve 
que tú los atiendas de maravilla y que en el restaurante que comieron su 
experiencia se fue al tacho o que en el hotel que estuvieron su experiencia se les 
fue el tacho entonces le dicen ¿qué tal te fue en Sechura?  Oh sí muy bien todo 
pero en ese hotel en la madrugada salieron ratas, me asaltaron, me robaron mi 
equipaje, el cuartelero me robó no sé qué, hice mi reserva me hicieron esperar 
llegué ya estaban todos ocupados,  cuando fui a comer me recomendaron este 
guía y al final una mosca y esto... entonces se va al tacho tu experiencia y de 
nada sirve hacer toda mi chamba bien para que la frieguen en otro lado por eso 
estaba diciendo justamente a mi esposa, qué sería bueno que a partir de ahora 
les avisemos, habían dos opciones, que les avisemos que estamos mandando 
gente quizás por ahí los atienden y 2 decirles obviamente con el consentimiento 
del cliente de decirles sabes que Silvana Dame tu número y voy a llamar al hotel 
Casablanca que se ponga en contacto contigo y coordinen contigo sería otra 
opción, ayer lo estábamos viendo nomas  no hemos hecho nada en realidad para 
que se pongan en contacto con el cliente y de esa manera nos puedan ayudar, 
pero creo que vamos a comenzar diciéndoles qué vamos a mandar a tal persona 
y que se van a hospedar con ellos por un cierto tiempo y nada más.  en realidad 
es por eso que yo no cobró, por ejemplo los restaurantes que yo te acabo de 
mencionar también entre comillas trabaja con nosotros, gente que llega y dice:  
¿oye qué puedo hacer acá? y me escriben , me llama o les dan mi número o 
llegan aquí a la oficina,  hoy hemos estado comiendo aquí en sabor del mar me 
atendió Fabi y me ha dicho que acá puedo alquilar tabla,  oh si bacán,  igual 
cuando yo voy me cuadro afuera y ya el carro cómo que es algo fuera de lo 
común saben que sí o sí soy yo me ven bajar y  simplemente hago una seña de 
que ya está llegando mi gente  saben que tienen que atenderlos en realidad 
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como todos, no  creo que atiendan a mi gente con cierto cariño especial que al 
resto, pero igual que sepan qué son turistas que como todos en realidad pero 
que si los tratan de la mejor manera. 
 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de restaurantes en el distrito de 
Sechura? 
 
Obviamente que sí, por ejemplo a lo que es restaurantes y hoteles no es que 
trabajemos porque yo no lo veo que trabajamos  porque si digo trabajamos es 
como si yo percibiera una comisión,  como un tema monetario, un acuerdo 
económico, no lo tengo, tenemos una especie de acuerdo en la que simplemente 
a mí no me pagues  pero trátalos como si fuera tu familia con eso me estás 
pagando demasiado,  tú sabes que recomendar en lo que sea es muy difícil 
porque para gustos y sabores no hay autores entonces para ti te puede parecer 
la mejor mazamorra del mundo de la tía de la esquina de tu barrio  y lo 
recomiendas y  yo voy y lo pruebo y para mí esa mazamorra no es nada, 
entonces es difícil recomendar porque estás chocando con intereses propios, 
entonces para ti  va ser que te atendió el mejor hotel, el mejor mozo del mundo, 
la mejor comida del mundo, etc., pero para otros simplemente te van a decir, no 
la peor, no me gustó, más o menos es difícil satisfacer la necesidad de una 
persona y recomendarlas mucho peor obviamente ,que cuando uno recomienda 
es porque le ha gustado tampoco vas a recomendar donde no te ha gustado, 
ahora ya es otra cosa que diga bueno para mí lo mejor mazamorra del mundo y 
va otro y no le gusta, ya bueno pero tampoco es que no me gusta y lo 
recomiendo, por eso te digo que nosotros trabajamos en el sentido que 
conocemos a los dueños de estos restaurantes y como siempre les digo por 
ejemplo sabores de mi tierra de Carlos, todos sabores del mar de la señora 
Rosales de Fabio Bernales amigo, de sol sol que también es otro amigo el 
restaurante,  el buen sabor está a 2 puertas de mi casa qué es mi vecina de toda 
la vida,  el camarón azul que es donde venden todo lo que es pescados y 
mariscos los mejores Sechura para mí, los mejores de Sechura  para mí, capaz 
haz comido ahí,  los conozco a todas  estas personas y siempre les llevo gente,  
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el ciclón del norte por ejemplo  de Isales,  de Junior lo conozco, como te digo 
somos un pueblo chico nos conocemos todos de ahí  no me atrevería a 
recomendar a otros también  porque no los he probado para empezar entonces 
no lo recomiendo, ahora se está atendiendo bajo protocolos de bioseguridad 
incluso algunos incluso todavía no abren sus  puertas de manera presencial todo 
es delivery,  otros han abierto su capacidad de atención hasta el 40% de acuerdo 
como lo pide la norma, algunos no abren todos los días, a veces fines de 
semana, ha cambiado un montón por el tema de la pandemia aún siguen 
atendiendo y son como que los recomendamos por ejemplo te digo. A ver silvana 
quienes comen pescados y mariscos te recomiendo el camarón azul, todo sabor 
del mar  y chilcano el norte, ahora si quieres comer parte de un ceviche y unas 
costillas o un cabrito algo más allá de pescados y mariscos está el sabor de mi 
tierra, rico mar qué es variado y frío yo también ahora también tengo entendido y 
lo saben tú, yo y todo el mundo que no todas vienen con la misma capacidad de 
dinero entonces yo te recomiendo un restaurante que por lo menos te vas a 
gastar tus 50 soles mínimo, porque uno no son menús,  no son platos a la carta, 
son  fuentes de ceviche, chicharrones, etc.,  entonces también tengo como se 
dice bajo la manga restaurante que te sirven de 7, 8, 9, 10 soles  entonces ha 
llegado a un punto en el que no soy tan  directo porque suena un poquito feo que 
te digan  a ver tienes plata o no tienes plata, no puedes preguntar a alguien así a 
ver cuánto has traído para recomendarte, entonces ya con el tiempo tú desarrollo 
es una habilidad en la que disimuladamente le dices, a ver si quieres comer tanto 
más o menos te va a costar tanto, Ya tú sabes con un gesto de alguien que 
ponga una Ceja arriba,  entonces disimuladamente le dices si no quieren comer 
platos grandes,  quieren comerse  un plato personal un menú por así decirlo o 
algo más sencillo también tenemos otros restaurantes como la ollita de Fanny  
qué te vende pues menú o el somos Perú  tiene platos desde 10,12  soles, 
entonces ya más o menos tú vas conociendo. Son como los que más 
recomendamos, podríamos recomendar de cinco a siete restaurantes. 
 
 
¿Cuál es la situación actual del servicio de diversión nocturna que encontramos 




Antes de la pandemia existía una sola discoteca y por ahí dos o tres resto bar 
uno con pinta más de discoteca que resto bar y el resto sí restobar  así como que 
vas comes y música pero no para bailar pero antes estaba xtreme  que es una 
discoteca que comenzó hace muchísimos años atrás, ha tenido el monopolio por 
así decirlo de la fiesta nocturna  en la diversión nocturno entonces la única 
discoteca que después se mudó pasando el río y ha hecho como un centro 
recreacional más bonito, más amplio más ventilado más rústico también, le da 
otro toque y más grande pero de ahí por ejemplo estaba el resto bar de un amigo 
Niels, Daniel por ejemplo ha tenido  que cerrar y justamente ayer ha sido el 
cumpleaños de su hermano Carlos,  estábamos conversando y ha tenido que 
cerrar porque ya no se puede abrir como discoteca y también  pues al restobar 
como te digo su bastón no era el resto bar,   su vacilón era pues el trago, el 
alcohol y la fiesta pues no, pintado cómo restobar aunque igual vendían sus  
piqueos y todo pero el grueso y lo fuerte estaba en lo otro como discoteca  pero 
ya no funciona como discoteca y ahora  lo cerraron y ya fue pero ahora digamos 
quién ha tomado la batuta de Sechura de la diversión nocturna hasta cierta hora 
hasta las 8:30pm en realidad porque después no se puede hacer nada son dos, 
la terraza de don Manuel que es un amigo Eduardo es un restaurante café bar 
eso era más restaurante que café y bar ahí ibas y comías tus piqueos, alitas, 
hamburguesas, te tomabas un café, de ahí metieron los dulces, los postres y así 
y ahora mi amigo vio la oportunidad de que no hay alguien que este agarrando 
ese mercado de la diversión entonces dijo voy a abrir una terraza que está al lado 
de la plaza de armas lo ha ambientado y desde las 4 de la tarde puedes ir y 
tomarte un trago, comerte un ceviche, meterte una chela o algún trago o cóctel lo 
que sea y acompáñalo con ceviche o unas alita,  obviamente que ya el tema de 
café y esas cosas  ya lo han dejado de lado se ha centrado más ahorita en un 
restobar que abarca más el bar que el resto pero hasta cierta hora  y después 
está sol sol qué es un centro recreacional esa sí está pasando el río de la ciudad, 
ese sí es netamente un restaurante y centro recreacional aunque todavía lo están 
ambientando porque le faltan muchas cosas  pero se ha centrado en el 
restaurante ahorita ya con el tiempo irá hacer piscina y todas esas cosas espacio 
tiene también es de un amigo Jorge Amaya y entonces él también ha tomado la 
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batuta de la diversión plan de 5 de la tarde y también le dan hasta las 8:30 de la 
noche y puedes  ir a bailar, entonces como que entras en un mundo de bar no de 
discoteca pero tiene un amplio lugar para bailar, poner música, vende cerveza y 
se arma la fiesta. Antes estaba balcón Brown que también era otro restobar, 
estaba Niels de menos a más estaba balcón Brown, estaba Niels y finalmente 
xtreme, de xtreme muy buena infraestructura lo único que sí sé contrataría un DJ 
bueno qué, la hacen, pero con el que tenía y si lo tienen no la van a hacer era lo 
único malo, cómo era la única. Estaba Niels, pero su infraestructura era muy 
pequeña, muy buen DJ, buena infraestructura, pero pequeño Se abarrotada con 




¿Cuál es la situación actual del servicio de agencias de viajes que encontramos 
en el distrito de Sechura?  
  
Acá en Sechura somos dos operadores debes saberlo voy a hacer un acotación 
Qué es bueno que lo sepan, si bien es cierto yo he estado trabajando como 
persona natural con negocio pero no estado registrado como una agencia de 
turismo es más todavía no estoy registrado como una agencia de turismo 
propiamente dicho o sea no estoy en  Mincetur, Dircetur,  pero todo el mundo ya 
me conoce, de verdad que voy a hacerte muy sincero, de verdad que tengo un 
cierto desapego con el tema burocrático con el estado,  igual cumplo todos los 
requisitos pero siempre me han dicho y yo me acredite no me hace ni más ni 
menos porque es mi trabajo y yo sé lo que hago,  estoy seguro que yo hago 
mucho más que otras agencias que están registradas  o sea no me van a venir a 
enseñar a mi cómo armar una tabla, cómo enseñarles, y sin embargo hay 
agencias que sí están registradas y quizás me llevan años luz por así decirlo por 
el tema burocrático que tienen su registro en el Mincetur, Dircetur, Conatur y todo 
lo que termine en tur y no sé qué cosa pero anda pregunta y diles cuánto es la 
capacidad máxima que puede llevar un instructor de personas para hacer 
Samboard en el médano blanco, a cuánto es la inclinación de grados que puedes 
llevar a un principiante en una duna, a cuánto puedo correr, esas dos cosas no la 
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saben así de sencillo pero por el simple hecho de estar registrado piensan que 
son más, entonces a mí no me han quitado el sueño nunca estar registrado o no 
pero hay que ser autocríticos y yo sí sé que he estado en desventaja  en cierto 
sentido la desventaja porque tú sabes que obviamente si estuviera registrado 
tampoco me hubiesen ayudado en pandemia así de sencillo a nadie lo han 
ayudado así hayas estado registrado. que los bonos, que el fallo de turismo, no le 
han dado ni a  la mejor agencia del Perú, entonces mucho menos me la van a dar 
a mí, pero si hay una desventaja porque por ejemplo, me  ha pasado en 
Promperú aparece una agencia que no tiene la más mínima idea de hacer 
Samboard pero simplemente porque están registrados aparecen en la página de 
Promperú y sin embargo con mis años de experiencia a pesar de haber sido 
campeón nacional y haber formado campeones nacionales acá en la ciudad de 
Sechura, a pesar de tener la mejor logística en equipos de Samboard  y todo eso 
la experiencia y todo simplemente no aparezco por no está registrado en 
Promperú entonces son las desventajas a las que yo me enfrentó y si pues no es 
una autocrítica a largo plazo  si es bueno, finalmente llega a ser bueno seguir las 
reglas, ojo eso no me a eximido de mis responsabilidades tributarias, yo estado 
registrado en Sunat desde siempre, no como una agencia de viajes pero el año 
pasado justamente bajo pandemia tuvimos un montón de tiempo para reflexionar 
y reinventarnos, ver cosas, mejorar, etc., y de esas debilidades y a la vez 
oportunidades que vimos fue el tema de la formalización  dijimos tanto nos cuesta 
de verdad, ya caballero vamos a tener que doblegar y entregarnos a las mermas 
del estado, la burocracia en toda la podredumbre que hay en ese mundo del 
estado.  Dijimos bueno ya, así que tuve que formalizar, ya cree la IRL  
propiamente como una agencia de viajes, Piura Samboard IRL aunque no la he 
inscrito todavía en Sunat porque estuvieron cerradas y todo era virtual, cuando lo 
vi en virtual era todo un desastre  que hasta ahora no lo terminó de hacer, es 
más  me veo obligado de tener que ir a hacer de forma presencial ya que han 
abierto las agencias para ir a inscribirme a Sunat  y de ahí el resto que es lo 
bueno  que tenemos voy a hacer quizás un poquito frío, tenemos el cierto grado 
de amistad con personas que están metidas en Mincetur, Dircetur, Promperú y 
todos estos entes del estado que simplemente me  dicen, son amigos, ya Julio 
inscríbete que te estamos esperando, ven, cuando. Entonces Ángelo Pérez que 
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es de Promperú, marco que conoce toda esta parte, si Dios quiere este mes ya 
nos hemos propuesto terminar en realidad el proceso de formalización porque ya 
se inició, terminarlo y ya ahora si esta inscritos en Mincetur y espero vamos a ver 
que tal nos va porque a lo mejor me va a seguir siendo igual que estado afuera 
de ello, pero esperemos a ver qué tal nos va. al final quizás también es una 
ventaja no me quejo tampoco, sin estar inscrito en eso tengo mi público bien 
ganado, va sonar como un poquito que me botó,  pero sin necesidad de estar en 
Promperú y todo eso tenemos referencias y estamos donde estamos pero si 
tenemos entendido que quizás con lo que tú dices me voy a ir mejor entonces 
hay sus ventajas y desventajas pues el tema burocrático y la conozco por gente 
que está metida en ese mundo por años y se pelean por estar en la APAVIT  y 
todos quieren jalar agua para su molino y quieren meter a presidente porque les 
aporta, porque les da, bueno al final a mí me da igual quien esté, pero bueno voy 
a tener que meterme a este mundo no hay de otra. 
Quería hacer esta reseña para que sepan que estamos en proceso de 
formalización propiamente como agencia de viajes de turismo pero que en 
realidad no nos falta nada, tengo todo lo que nos pide la norma de turismo de 
aventura la tengo o sea tenemos todo  tengo todo una planificación aquí en la 
computadora todo está papel que si me lo piden lo tengo acá pero bueno son dos 
operadores de turismo que hay acá en Sechura que yo sepa que están inscritos 
bueno entre comillas una que soy yo la otra Sechura rutas  pero en el último año 
se han generado nuevas propuestas relacionadas al turismo y no sé la verdad 
cómo se están manteniendo pero lo que hacen es turismo van a tener que 
meterse finalmente con un operador de turismo, uno de ellos es de un amigo que 
justamente ayer nos ha llegado a visitar, están haciendo viajes en bote por toda 
la parte de Bayóvar, Illescas, punta aguja,  Punta Aguilera,  en bote Turimar 
Bayóvar, entonces justamente  nos visitaron ayer  porque quieren hacer una 
alianza es más ya la hicimos, me dijeron Julio y a mi gente la llevó a pasear pero 
vieron un punto en el que vieron suficientemente agua  y queremos hacer otra 
cosa, ok les dije,  llévalos a médano blanco y en el médano blanco él que quiere 
alquila su tabla y el que no pasea por el lugar  y al final se reúnen todos pues 
terminas haciendo tu velada,  ya es un tema tuyo yo te propongo lo que hay 
entonces así hemos empezado y lo otro es como te digo Sechura Rutas, Piura 
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Samboard qué hacen todo el tema éste que ya te comenté el Samboard, kayak y 
todo eso y está Turimar Bayóvar qué está haciendo los paseos en bote en 
Bayóvar,  esta Yate Sechura qué hace como lo mismo con la única diferencia que 
no es un bote sino es un yate  creo que baja a acampar un día para otro algo 
así.  Está también  Aquagol  Sechura que finalmente creo yo que va  terminar 
tomándolo como operador algo así, no sé, tú eres la experta,  que ellos brinden el 
servicio de todo lo que es deportes acuáticos,  tienen una moto acuática y hacen 
paseos en una moto acuática y paseos en banano, entonces finalmente va a 
terminar creo yo que a la larga metidos en lo que es turismo de operador de 
turismo de aventura, pero ahora hay una asociación legal, no sé cómo lo estará 
manejando pero como te digo ahora los otros tres que conozco es turismo 
Bayóvar  Qué hacen paseos en bote en la parte de Bayóvar yate Sechura  qué 
es Turimar pero en yate,  y Aquagol Sechura que también es de un amigo que 
está haciendo moto acuática y paseos en banano  pero ahora por el tema de la 
pandemia ya fue no le está  yendo muy bien Y los otros dos que somos Sechura 
Rutas y Piura Samboard  entre comillas hacemos algo parecido la única 
diferencia es que hay algo aquí que voy a poner un poco claro  para que lo 
tengas un poquito más claro valga la redundancia,  si bien es cierto es como mi 
competencia directa pero ya desde arriba de lo general van hacer kayak, 
Samboard,  se van al médano al manglar hacen paseo en tubulares es lo mismo 
en general es lo mismo bueno competencia directa pero si ya lo aterrizamos el 
valor agregado que nosotros le damos y la ventaja competitiva sobre ellos es que 
nosotros nos hemos iniciado como proyecto social o sea mi emprendimiento de 
turismo no ha venido porque un día dije quiero ganar plata o estudia turismo,  Yo 
soy administrador de profesión he trabajado  en finanzas en otras entidades 
financieras y en el paso del tiempo me enganché en el Samboard  probé un día 
me gustó ese deporte y con el tiempo en el 2014 nace un proyecto social llamado 
Samboard del médano blanco  la stand school medano blanco  era un proyecto 
social dedicado a brindar oportunidades de desarrollo social y deportivo a 
jóvenes y niños escasos recursos de la provincia de Sechura a través del 
Samboard  como deporte, es bien largo pero en general lo que hacíamos era 
enseñarles Samboard a estos chicos, formarlos en el deporte pero también velar 
por su integridad física y llevarlos a competir a que compitan en Huacachina, Ica,  
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que sean campeones nacionales a que tengan este roce cultural con estas 
personas del extranjero porque el Samboard  es un deporte muy europeo por el 
tema de la nieve, sólo que lo hacemos  en la arena entonces vienen un montón 
de extranjeros, que conozcan que hablen que se interesen por el inglés  
despertarles ese interés de decirles:  oye ve qué importante es el inglés en tu 
vida, le despiertas ese interés, De preocuparnos por sus estudios, de que hoy en 
día me da mucho gusto que los chicos que justamente estaban en la escuela no 
sé tal vez nunca les he preguntado, sí tuve algo que ver directamente con 
estudiar pero siempre les hemos metido en la cabeza que estudien y hoy en día 
todo gracias a Dios están  metidos en carreras técnicas o universitarias y el 
deporte el Samboard  les ha servido como disciplina porque finalmente el deporte 
es una disciplina y les da una responsabilidad alguien, te hace responsable de tu 
tabla, o viajeros a otro lugar, sacarlos de este lugar que nunca han salido de 
Sechura  por último de Piura, y llevarlos a competir con extranjeros competir  con 
un americano, con un europeo, con un inglés, con un alemán, alguien quién ha 
estado en las montañas más grandes del mundo que ha recorrido la nieve que 
son campeones mundiales, que no son de acá, obviamente que les vas  a 
despertar el interés, o sea no va a tener la misma oportunidad alguien que ha 
estado todo el tiempo en su casa,  mira si ha viajado a otra parte del mundo y 
conoces a otra persona que ha estado en otra parte del mundo  ya estás 
adquiriendo experiencia entonces esa es  la ventaja que nosotros tenemos que el 
proyecto social obviamente en el tiempo también me di cuenta que se podía 
hacer una oportunidad de negocio entonces dije hagámoslo y eso fue lo que 
empezamos a hacer ,empezamos a rentar equipos de Samboard  y siempre, 
siempre enfocados en el Samboard  que así fue como iniciamos  pero desde el 
punto de vista profesional entonces tuberías hoy día con nosotros no sabías 
nada de Samboard  ni siquiera cómo se escribe, ni siquiera lo que se va hacer  
pero el día de hoy tú te ibas en la tarde, después de haber hecho la sesión con 
nosotros aprendiendo lo que es usar botas, cómo se usa una tabla, cómo se para 
en una tabla,  cómo frenas,  como giras,  ahora si no lo hiciste esa es la idea 
aprender  por lo menos ese día te dimos una clase básica de Samboard  
profesional entonces qué es lo mismo que enseñen en la nieve,  entonces la 
experiencia que nosotros queremos dar  es esa o sea que vayas a tu  casa y 
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digas la pasé bacán, me he vacilado, me he divertido he conocido, aparte de eso 
digas,  hoy aprendí a pararme en una tabla, a  frenar, así como la película de la 
nieve cuando bajas tienes que pasar así, tu cuerpo bacán, tus rodillas 
flexionadas y con el brazo diriges, ahora si no lo hiciste tampoco no es problema 
pero lo intentaste  y voy a decirlo así crudo La idea es que tú en líneas generales 
digas en palabras frías y sincérate  y cortas hoy día experimente en hacer 
Samboard  como en la nieve y tienes la experiencia como si hubieras estado en 
la nieve esa es la ventaja que nosotros tenemos y los instructores te damos esas 
clases o te dan, porque tours,  hay dos tipos de usuario que yo identificó en el 
negocio entonces tenemos un usuario o cliente que viene por un tema recreativo 
a él no le importó se disfrutó El que está a su costado, así haya sido campeón 
nacional o mundial él lo que quiere es llevarse una tabla y bacilar sé.  Pero hay 
gente que si viene y le da valor al que está a su costado, no es un tipo que hoy 
día se le ocurrió tirar segunda tabla y ya, es un tipo que tiene experiencia que ha 
competido a nivel nacional ha sido campeón nacional y que agarra la tabla y lo 
hace como un profesional y te puede enseñar,  entonces eso es lo que yo trato 
de vender que el cliente se enfoque Y qué cliente valore y diga el que me ha 
enseñado hoy día no es un tipo cualquiera  es un campeón internacional y ha 
estado  ahí atendiéndome, me enseñado a frenar, entonces esa es la ventaja que 
tenemos con nuestra competencia es por eso que tratamos de enfocarlo y hacer 
la salvación porque si bien es cierto en lo general finalmente tú lo ves yo te 
explico esto y tú dices bueno es competencia directa y haces lo mismo pero ya 
en lo crudo en la realidad no es lo mismo porque tratamos de hacerlo lo más 
profesional posible esa experiencia entonces incluso para tirarte sentado o de 
pecho no es cosa que te dé la tabla y te diga ya toma tu tabla silvana y mira 
cómo te tiras de ahí te vas a tirar, no,  es toma tu tabla para tirarse sentado  hay 
una forma hay que poner los pies así,  tienes que sentarte así, manos a un 
costado, tienes que ir así, no es cosa de que agarra y tuve cómo te vas, entonces 
esa es la ventaja que nosotros tenemos creo yo que tenemos porque voy a hacer 
en realidad realistas porque la competencia no ha llegado a ese nivel, 
obviamente son guías de turismo sin menospreciar a nadie eso sí me llevan si 
esa ventaja técnica que no tengo porqué no soy guía oficial de turismo soy 
administrador de profesión me gustó el turismo Y terminé enganchado en esto, y 
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quizás tiene la parte técnica o quizás la otra parte  es la que yo la tengo Y ese es 
el valor agregado y la ventaja competitiva que yo tengo sobre mi competencia y 
sobre cuál enfocó, rescato y quiero dar en valor  para que mi cliente te lo lleve y 
tenga y haga diferenciar entre la competencia , ok,  un día fui con tal persona,  es 
como un restaurante te vas a comer un lomito saltado aquí,  en la esquina, en la 
carretilla es un lomo saltado los mismos ingredientes  papa, carne,  cebolla, arroz 
y te vas al Gastón Acurio  y te cuesta 80 soles y dices porque la diferencia ah 
porque lo está haciendo Gastón Acurio chef internacional y te das cuenta que el 
corte de papá no te lo ha hecho igual como el de la tía de la esquina  qué le mete 
cuchillo sino que lo hace en cuadritos y le mete unas cositas más,  entonces si 
bien es cierto hay gente que lo va a ver y va a decir es lo mismo  vamos a 
carretilla de 5 soles en vez de Gastón Acurio pero y hay gente que dice  ah no 
me he llevado de Gastón Acurio he pagado mis 50 soles pero me lo ha hecho  
Gastón Acurio. Eso es lo que nosotros  tratamos de hacer acá fácil quizás con un 
operador qué va a decir oye pero para que tienes una tabla para que tienes eso, 
ah no el joven que estuvo ahí para comenzar no tiene botas,  son como las que 
usan en la nieve lo mismo entonces les enseñamos unos vídeos les enseñamos 
a correr les hablamos de manera técnica cuáles son los nombres de las partes de 
la tabla entonces eso creo yo, obviamente no sé, se la que nunca me he atrevido 
a preguntarle  así específicamente a alguien,  ¿hola que tal te pareció lo que 
hemos hecho? siempre preguntó por lo general qué tal la pasaron, si bien 
chévere todos pero creo yo si les preguntaría podrían decirme  oye qué chévere 
me has enseñado las partes de la tabla ésta se llama tai,  ésta se llama qui,  
esto… etc.,  en fin entonces eso es lo que yo rescató y es lo que he tratado de 
poner en valor siempre sobre mis  usuarios y creo que eso es nuestro diferencial 
eso y el trato, somos un negocio familiar, este negocio lo comencé yo como te 
digo como un hobby luego pasó a ser mi pasión de toda la vida, de un hobby a 
un deporte que me metí de manera profesional a competir, luego pase a un 
proyecto social y finalmente terminé un emprendimiento  que ojo no he dejado de 
lado el tema social que con los ingresos obviamente de la escuela del operador 
financiamos la escuela, entonces obviamente que por el virus no podemos hacer 
nada pero la escuela desde el 2014 sigue, no lo hemos dejado seguimos en lo 
mismo, brindando clases gratuitas a chicos, les damos los equipos, los llevamos 
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a competir, tenemos aquí algunos de los trofeos qué ganamos en la Huacachina  
primer o tercer lugar, Casma, Manchan, etc.,  entonces este negocio directo lo  
comencé yo, como te digo  hoy en día se ha hecho un negocio familiar en el que 
están inmersos mi papá,  mi hermano,  mi esposa, mi mamá, todos estamos 
metidos en el negocio, entonces tú sabes que en un negocio familiar tiene sus 
ventajas y desventajas una de las ventajas es que el trato que tú le das a los 
usuarios es de un restaurante de casa que viene de familia, no es lo mismo a que 
yo contraté gente, entonces cuando uno contrata gente te enfrentas a una 
persona que viene de otro tipo de trato, de familia, de experiencias que ha 
adquirido a lo largo de toda su vida en la universidad, en el colegio, con sus  
amigos,  con su familia, y se viene acoplar a una línea de trabajo qué tiene una 
vía, un objetivo, y sí encaja bien y sino lo botas también pues  o termina yéndose 
él solo sin embargo todos aquí estamos en familia y sabes cómo somos, el  trato 
de la familia, así como tu familia va hacer bien la chamba entonces no tengo 
problema por eso hemos tratado por así decirlo desde que vienen tirarte a la 
alfombra roja como digo de que tu experiencia quise a lo máximo que sea la 
mejor posible siempre, en realidad eso es lo que nosotros respetamos mucho eso 
es lo que yo rescató del negocio que tenemos porque en realidad ya dejó de ser 
un poco mío porque ahora somos varios acá.  
 
SOBRE INFRAESTRUCTURA: 
¿Cuál es la situación actual de las vías de acceso que encontramos en el distrito 
de Sechura?  
 
Las vías de acceso son como en todos lados el problema sabemos que el Perú 
carece de vías de acceso hasta las mejores ciudades imagínate ahora las 
provincias, imagínate eso, tenemos entendido que incluso para llegar a huayna 
Picchu hoy en día en Machu Picchu qué es una maravilla del mundo las vías de 
acceso son un desastre, subes por bus, ahora imagínate una maravilla del 
mundo, ahora imagínate la vía de acceso de la carretera para llegar a Chullachi  
las vías de acceso a nivel nacional son un problema son un tema que tiene  unos 
alcances en Sechura, de Piura a Sechura lo bueno que hay carretera no es una  
autopista pero cumple su función no hay mayor problema puede llegar por la vía 
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A  qué es la vía principal y no hay contratiempos, no  hay zonas feas todo eso 
está asfaltado ahora de Sechura a los atractivos ninguna vía es buena y es una 
ventaja y una desventaja, ventaja porque nosotros los vehículos que usamos que 
son tubulares es perfecto para la aventura o sea ir, ¿ a ti por dónde te gustaría 
ir?  por un lugar de pista asfaltada o una trocha que sabe Dios cómo entra un 
carro, de hecho, que va a preferir la trocha porque a eso vienes a la aventura, si 
vas a coger un carro mejor tómate para un museo de vicús de Piura y te vas en 
un taxi y vas a ver pista.  en cierta parte es una ventaja y desventaja porque ya lo 
sabemos por lo general, Obviamente si son accesibles para llegar a la playa 
llegasen un pico o un station bagown,  no hay necesidad de una cuatro por 
cuatro o una camioneta para llegar a la laguna de Ñapique igualito, para llegar al 
médano blanco igualito, para llegar a hierba Blanca incluso también, Playa 
blanca  ha  excepto de Illescas  ahí si necesitas cuatro por cuatro  pero 
obviamente como te digo hay varios tipos de personas hay gente que va a venir y 
son de esos que quieren pista, aire acondicionado en el médano blanco ,en el 
desierto,  dicen  oye hermano no vayas la carretera es una porquería, mi carro lo 
he matado, qué feo la tierra, no,  y si hay gente que te va a decir eso sí está feo 
pero llegas,  pero creo que en conclusión si sería un problema porque si bien es 
cierto si son accesibles y hay vías,  no son buenas, aunque  les están dando 
mantenimiento algunas, para lo que era, bueno al menos cumple su función, de 
descanso pero no son tan buenas, señalización mal, porque hay gente que se 
pierde en el desierto y termina por la laguna de la niña y no en Ñapique  y me ha 
pasado varias veces, señor estoy aquí en el médano blanco ¿ dónde?  no te veo 
¿seguro estás aquí en el médano?  sí, oye vengo de recorrer toda la laguna y no 
te veo pero hay una laguna al costado, oye amigo no estás en el médano blanco 
estás en laguna Julián grande y el que está al costado es la laguna de la niña a 
una hora y media de acá de Sechura en medio del desierto ¿por qué señor si yo 
he seguido el Google Maps?  el Google Maps está equivocado, pero no hay 
ninguna señalización, ese no es mi problema reclaman el estado.  nosotros lo 
que hemos podido hemos tratado por lo menos, obviamente me encantaría tener 
muchísimo dinero y poder poner carteles de concreto, muro,  pero lo que hemos 
podido poner con triplay, pintadito, bonito como una presentación hemos tratado 
de señalizar por lo menos los puntos más críticos para llegar a Ñapique aunque 
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con el último mantenimiento que le han hecho ya han puesto cartelitos  como el 
de las pistas, pero sólo para el médano blanco porque para Ñapique si no 
conoces terminas en cualquier lado menos en la laguna. 
Ahora para el médano Ya está mucho mejor pusimos un cartel de señalización en 
la entrada  al final también casi llegando pero ya incluso ahora han puesto hitos 
de  kilometraje ha mejorado pero por ejemplo a mejorado el médano blanco pero 
Sechura  no es el médano blanco, me da no sé qué decirlo  pero 
lamentablemente las autoridades son todas no solamente estas son todos las 
autoridades que han pasado, no es posible que la playa de chullachi  qué es el 
hito turístico de nuestra ciudad  por qué es la playa visitada por nosotros mismos, 
por la región, la más conocida, una de pescadores, años de años. desde que 
nacido y tengo 31 años hasta el día de hoy esa pista la veo igual o hasta peor 
que antes entonces no es posible, es algo ya abusivo  porque o sea por el 
médano blanco podrán decir bueno está en pañales quizás en 10 años ponemos 
pista, pero chullachi, pues ya no, mis padres siempre han hablado de chullachi  y 
que nadie se preocupe o por lo menos darle mantenimiento a la vía, cuándo es 
una playa muy conocida muy aparte que la visita es del tema turístico incluso 
para los mismos pescadores,  no es posible que no tenga una pista, por  lo 
menos una brocha aceptable, no es posible,  y ahora imagínate, sino parchan el 
hueco de la esquina de mi casa menos será para medano blanco o chullachi. Sí 
general cumplían su función conectar los lugares ahora qué tan bueno sean mal, 




¿Cuál es la situación actual de los servicios básicos que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
 
Si no hay pistas mucho menos van a ver esas cosas,  en la playa instalaron unos 
servicios higiénicos funcionaron de maravilla los primeros meses como todo en el 
Perú hasta que después empezó a desmadrar todo y bueno ahorita con el covid  
Ya ni los abren pero en su momento cumplieron su función abrieron baños por 
primera vez en la playa se acabó el problema de las letrinas públicas qué eran  
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usado las ruinas de chullachi  cómo letrinas públicas, entonces ya había baños, 
ya había agua, y gente que se metía un duchazo a ducharse,  usar los servicios 
higiénicos, orinar, etc., genial, pero  el único problema era que solamente era en 
verano y el resto del año ya no había o a veces no iba y tú sabes que para 
mantener un servicio higiénico necesitas personal y si no hay plata no hay 
personal, y si no hay personal no hay limpieza y si no hay limpieza es una 
porquería y otra vez termina como letrina pública,  entonces pero gracias a Dios  
no llegamos a ese punto y también hizo parte de la pandemia por la pandemia 
hoy en día está cerrado ahora ¿llega luz a chullachi? tantos años  y no llega, no 
hay luz, hay restaurantes allá y la vez pasada comentaba con un amigo, Ustedes 
deben juntarse así como se juntan para reclamar otras cosas Júntense para 
pedirles al alcalde una vía de acceso bonita,  la pesca está bien es genial y todo  
pero yo creo que el turismo debería ser otra entrada más para ustedes, yo les 
digo cuántos pescadores artesanales son los quinteros son como 50, yo creo que 
tienen la capacidad suficiente para armarse un muelle bonito acá en Sechura, 
imagínense un muelle cobran tres soles así como en los muelles que hay en 
Huanchaco, Chiclayo, no se hay plata ahí, ustedes se podrían contratar balsas y 
en ese muelle hacer paseos en bote porque aquí nomas por la zona pero ya es 
cosa que ustedes lo hagan. En la laguna de Ñapique yo me he estado yendo a 
remara la laguna ustedes saben que restringieron la entrada a las playas y el 
manglar de chullachi esta camino a la playa y a pesar de que tenemos entrada a 
lo que son actividades deportivas acuáticas se pueden hacer digamos que yo 
podría pasar pero no lo hice por un tema de imagen porque la gente en las redes 
sociales y en general, ponerme a uno por uno y explicarle, mira sabes que en el 
artículo tal de la misma ley dice que yo puedo hacer kayak, puedo remar, puedo 
hacer surf y por eso estoy yendo para allá,  o sea para ponerme  explicar uno por 
uno y así le expliqué lo que van a decir acá en el pueblo, porque el pueblo es 
pequeño infierno grande, seguro tiene corona , ay ya le pagaron a la policía, 
porque pueden y si ellos pueden porque nosotros no podemos, entonces para 
evitar eso dije mejor no por un tema de imagen  no vayamos a la playa como que 
también hay otra contraparte si vamos, vamos creo yo a incitar a que la gente 
vaya, porque es como que ellos van y nosotros también vamos pues creo yo que 
también hay que ser responsable  finalmente terminamos siendo como, voy a 
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exagerar tal vez no ser y ser así, como un ejemplo no, pero como un espejo, o 
sea finalmente somos una empresa y terminamos siendo un reflejo, no ejemplo 
sino un modelo tal vez o algo no encuentro la palabra exacta pero finalmente 
como que la gente es como ¡ah mira! no están yendo ellos y si vamos es como 
que ay mira vamos también nosotros entonces para evitar eso hay un tema de 
imagen dijimos mejor no vamos a la playa, tampoco íbamos a ir, a dónde si 
vamos a ir era los manglares pero lamentablemente estaba justo en el camino de 
la playa, me estaba yendo a remar a Ñapique a la laguna y de un mal aún bien 
porque le vuelto dar valor a esa Laguna,  es bonito el paisaje es otro paisaje es 
una laguna y son pocas las personas que conocen una laguna o no han tenido la 
oportunidad de conocer una laguna en medio del desierto  es otra cosa hemos 
estado yendo a remar y todo el tema  entonces les hablaba a la gente de allá  
porque ahí hay balseros, pónganse sus balsas y cobren 3 soles y denle una 
vuelta por aquí a la gente  y así empiezan a darle valor a este lugar,  van a ver 
cómo la gente viene, oye allá en Cajarma la gente cobran 5 soles para darte una 
vuelta en una balsa de quinta pero al final el vacilón esta meterte a la laguna, una 
vuelta y ya está, son 5 soles se meten 10 vueltas son 50 soles más de lo que 
puedes ganar pescando  acá se lo digo pero es cosa que lo hagan yo tampoco 
voy a comprar la balsa para que vengas a ponerla, si ven que están llegando 
gente ahora los servicios,  yo no lo hago porque no voy a venir toda la vida acá y 
es más lo haría pero lamentablemente uno no tiene la capacidad suficiente para 
solventar a alguien que me encantaría hacerlo lo tengo como proyecto para el 
médano blanco quiero poner servicios higiénicos, duchas, baños químicos pero 
lamentablemente creo que todavía no es la hora al menos de mi parte, quizás tal 
estado sí de la municipalidad , pero por mi parte no, porque es una inversión 
privada y lamentablemente todavía no estamos en esa capacidad de que el 
médano blanco sea una zona segura, o sea yo pongo un palo y una estera allá y 
me lo roban, ahora no se vayan a robar un baño químico o me vaya a destrozar 
las puertas, me da miedo, por eso es que no lo hacemos, pero creo que si la 
municipalidad tranquilamente lo hace como el de la playa no habría ningún 
problema pero hay cosas por mejorar siempre, pero no hay en ninguno de los 
lugares que he visto a excepción de la playa no hay baños,  ni siquiera hay zonas 
de descanso, no hay ninguna sola sombra, no hay nada, en el médano blanco si 
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lo hay por qué bueno la mayoría de gente lo dirá pero es cierto  pero igual 
trabajas ahí no te pases también ponle sombra a tu gente pero en realidad no lo 
hicimos por eso lo hicimos porque en realidad para comenzar nosotros mismos 
nos moríamos, ya empezamos a ir más veces y era como que ya había un 
momento en que la gente quería descansar  debajo de los arbolitos por ahí 
entonces ya mejor pongamos una sombra y con el tiempo empezamos a hacer 
más cosas ha sido por iniciativa propia pero creo yo que la municipalidad debería 
creo yo no sé si será correcto pero desde mi punto de vista la municipalidad es el 
primero que debería decir, sí ok  a ver se está generando un recurso turístico en 
turismo aquí hay una cierta cantidad de gente y por una vez más lo digo no lo 
hacen en chullachi porque atrae a miles de gente en el verano miles gente 
cuando no es verano años de años ha sido una ciudad y no tienen una vía de 
acceso recién les han puesto baño, no hay luz,  no han hecho sombras nunca 
dudo que vayan al médano blanco así, pero deberían ser los principales  actores 
y decir está bien vamos y por lo menos hagamos algo, pero bueno son cosas que 
es lo que hay, pero igual es que tampoco vamos a dejar de venderlo o de seguir  
trabajando pero sí es una desventaja aunque también no sé cómo será el tema 
pero creo yo, por ejemplo en Machu Picchu tampoco hay baños, sí hay en la 
puerta de afuera, pero hay lugares donde no hay, entonces se genera un tema 
pero yo sé que debería tenerlos obviamente, pero a veces la gente también es 
muy exquisita como te digo hay gente que quiere tener aire acondicionado inglés 
cierto, vienen a una aventura les digo, claro que también hay servicios básicos 
como un baño debería tenerlo pero no lo tiene, estábamos en un proyecto de 
hacer baños químicos una letrina prácticamente, baños con desfogue hacia el 
mar con cal a la tierra y ya, un pozo ciego, por lo menos pero nos dan mucho 
miedo, nos da miedo,  está de moda por así decirlo el médano blanco y la gente 
va y ya nos han robado cosas, no tienen ni valor pero nos han robado una 
escalera para subir al médano, o sea no vale eso pues quizás la cuerda o robarte 
un par de zapatillas usadas, si han robado palos, esperas, llantas viejas qué los 
usamos como reciclaje, todo lo que hemos echado ha sido con el fin  de no dañar 
el medio ambiente y de darle que no haya ese contraste como te digo porque 
imagínate un lugar así ¡boom! una infraestructura de último modelo, hemos 
tratado de ponerlo todo rústico, llantas de tractor grandes, las reciclamos, las 
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pintamos, obviamente las que están en mejor estado las ponemos como 
asientos, entonces todo eso nos roban incluso ya pues te imaginarás. nosotros 
tenemos un cierto número mínimo de visitantes como agencias y así tenemos un 
número de visitantes promedio que vienen al mes que tranquilamente con esas 
que la municipalidad nos cobre un derecho, yo creo que con eso mínimo yo 
habríamos los gastos mínimos para poder mantener ese baño muy aparte de la 
gente que viene por su cuenta pero yo una vez más es algo que no me voy a 
cansar de decirlo en esta reunión Y a dónde voy si no parchan la esquina de mi 
casa dudo que pongan un baño en el médano, si lo han hecho recién después de 
50 años en chullachi, y está cerrado dudo que lo hagan en el médano blanco 
pero son cosas como tú dices hay un tema que el medano blanco es un recurso 
turístico  inventariado por el Mincetur y todo eso son terrenos comunales tengo 
entendido que la jurisdicción la tiene la comunidad y por encima de la comunidad 
bueno está el Ministerio de comercio exterior y turismo que serían los últimos en 
decidir por encima de la comunidad  incluso, el estado siempre está por encima 
de todo ente, el privado no, entonces sigamos que la comunidad quiere poner ahí 
un tanque elevado Mincetur  sería el único que le puede decir no, porque está 
dañando la imagen del paisaje y nadie más va a poder decir ni no, ni sí sería el 
último en meterse y la municipalidad quería que la comunidad le seda el terreno  
para poder recién hacer ordenanzas municipales y a través de las ordenanzas 
municipales recién recibir inversión y de acuerdo a esa inversión recién comenzar 
hacer cosas por el médano, pero lo que tú dices, hermano  si vas a cobrar 100 
soles la entrada cóbralo pero así como vas a cobrar hazlo, pero allá en chullachi 
pusieron el baño y cobraban 50 céntimos,1.00 todo,  y no vi nunca que había 
agua porque había el problema del agua, cobran 3 o 5 soles pero que no falte el 
problema del agua nunca por algo estás cobrando, y es algo que a mí me da 
mucho miedo de verdad es un miedo tremendo el que yo tengo Porque yo sé de 
la experiencia de otros lugares para que gracias a Dios con las competencias de 
las que yo he ido he visitado toda la costa del Perú donde hay dunas 
Huacachina, Ica,  Lima, San Bartolomé, Casma, Chimbote, Salaverry, nazca, 
Arequipa, Trujillo, Conache mismo, Pisco, no sé si se me pasan algunas dunas 
pero en todas estas y en la mayoría está metido la municipalidad  y basta con 
todas esas experiencias para decir me da miedo de verdad porque como te digo 
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yo sé que van a cobrar porque la municipalidad no mete la mano donde no hay 
plata así de simple y sencillo si no hay plata la municipalidad no va a meter la 
mano así de sencillo,  y está bien porque es parte de,  o sea la idea es que las 
obras sean auto sostenidas en el tiempo ciertas obras no todas,  la idea está bien 
pero la práctica nunca sucede lo mismo no es lo que dice.  la municipalidad de 
Huacachina, estoy que te hablo de la Meca del zambo el lugar, el Hawái del 
zambo el mejor lugar para hacer Samboard en Perú,  Huacachina, nos lleva años 
luz en todo y yo siempre veo a ellos como referentes y me comparó con ellos 
para no cometer los mismos errores cómo han cometido ellos  aquí, la 
municipalidad exactamente el gobierno regional quien entró a tallar puso una 
tranquera y dijo los tubulares  van a pasar por aquí y van a dejar una comisión 5 
o 3 soles o no sé cuánto, para que tengan un derecho a pasar por las dunas, 
genial, listo, ok entro la municipalidad  no va a haber problemas entonces van a 
cobrar no va a haber accidente no va a haber informales, tú crees que va a 
mejorar pero las cosas empeoraron, más informales, más coimas, el tema 
burocrático poniendo siempre trabas finalmente terminó eso en una esperanza y 
no terminó nuevamente en un terrible problema que hoy en día los mismos 
empresarios quisieran no haber firmado  ese convenio porque supuestamente 
cuando lo firmaron  dijeron  está bien con esto ha entrado una regional los 
informales para afuera, me imagino que va a demarcar un camino por el cual 
solamente todos se vaya por ahí  evitemos accidentes evitemos qué otros de 
mala manera vayan por zonas que no deben  y generen accidente o lo que sea o 
basura, contaminación, que los campamentos se hagan en ciertas partes, entró y 
fue como peor porque habían las coimas  los informales les pagaban a los de ahí 
para poder entrar,  entonces no estoy diciendo que va a pasar eso pero es un 
miedo latente que está ahí, me da miedo que la municipalidad venga y comience 
a cobrar un derecho, que hoy no lo hay, una ventaja porque cualquier persona 
puede ir y disfrutar, está bien buen plan así cobre un sol, hay gente que así les 
cobres un sol no quieren ir ahí están cobrando un sol por un poco de arena ya no 
voy y ahora ya cobre el sol yo te lo pago pero si vas a hacer y si me vas a cobrar 
y no vas a poner una tranquera decente no me vas a limpiar la basura todo lo 
que se hace allá en el médano blanco voy a dejar la modestia aparte y lo 
hacemos nosotros. La gestión de residuos sólidos la hacemos nosotros siempre 
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yo nunca he hecho pantallas en las redes sociales no me costaría nada para 
hacerme el abanderado ay el señor limpieza mira las campañas que hace porque 
no siento que sea así o sea a ver tu barres tu casa y por eso te premia es tu casa 
límpiala y vas a salir en el Facebook y miras cómo limpia tu casa sales en 
televisión y bravo bacán Silvana limpia su casa y va a haber gente que te va a 
decir es tu casa límpiala pues no es tu casa. Igual nosotros, Samir ¿hago una 
campaña de limpieza? es mi centro de trabajo ese lugar donde yo llevo visitantes 
es lo mínimo qué puedo hacer reciprocidad combina con el principio. La 
naturaleza me da su paisaje para poder yo disfrutarlo y hacer cosas para que los 
demás también la disfruten y es lo mínimo que yo hago por ella de limpiarla o de 
no ensuciarla y no por eso tienen que aplaudirme o hacerme una campaña o que 
la municipalidad me dé un premio no. Y sin embargo hay gente que viene y que 
nunca en su vida vienen y en una campaña lo aplaude todo el mundo y a veces 
nos reímos aquí en la casa y digo van a limpiar y no limpiar nada porqué esta 
siempre limpio, pero solamente es para las fotos pero bueno. Por ejemplo hemos 
estado yendo a Ñapique no hemos ido casi nunca como agencia no estaba entre 
los puntos a visitar pero a raíz de las recesiones en diciembre hemos empezado 
a ir entonces como nunca hemos ido y algún día por ahí la municipalidad puso 
cilindros de basura pero jamás fueron a recogerlos la basura entonces llevan ahí 
años y años llenos de basura es un basural. Hoy en día gracias a nosotros está 
limpio otra vez Ñapique, nos hemos tomado la delicadeza durante mes y medio 
limpiándolo poco a poco obviamente eso limpiar en un día es imposible a no ser 
que llevemos un volquete y un volcador hemos sido cada visita por lo menos 
cargar unas bolsitas o un saco y así créelo que desde el primer día hasta hoy 
seguimos haciéndolo hoy día si se puede decir que está limpio entre comillas 
porque ahí también todavía hay basura que está por ahí en manglares de 
chullachi igualito no hemos estado yendo, yendo porque a mí me fastidia mucho 
las agencias que van ahí y caray Yo no voy a los manglares porque justamente 
no estoy yendo desde diciembre no es posible que yo haya tenido que ir la 
semana pasada a votar la basura que ha estado repleto porque ya le pedido a la 
municipalidad un día nos hemos encontrado en la playa que estaban cambiando 
los contenedores de basura porque dejan basura en la playa porque en la playa 
si hacen la recolección de residuos sólidos sí va el camión hasta allá y recoge 
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todo pero lamentablemente en los manglares no pueden ir porque el acceso al 
camión no es muy bueno y la vez pasada se quedó un camión entonces por eso 
es que no pueden ponerlo Por eso yo les dije señores yo tengo allá unos cilindros 
que no me doy abasto yo todos los días me encargo de limpiarlo de mantenerlo 
limpio de llevarme lo que puedo de basura diaria mi papá mi hermano también 
pero ya no me da abasto lo que yo necesito es un contenedor más grande para 
almacenar más basura nada más no les estoy pidiendo que ustedes vayan si yo 
me voy a hacer cargo yo voy a poner mi unidad móvil mi carreta para yo 
ensuciarme las manos y limpiarlo no les estoy pidiendo nada de eso les estoy 
pidiendo simplemente que venga un contenedor si pueden sino igual lo voy a 
seguir haciendo sin la ayuda de ustedes pero si pueden,  entonces pusieron un 
contenedor y lo que me da cólera es que ya está bien yo lo pedí es como si 
viviéramos aquí en el barrio y pongan un contenedor de basura aquí, yo lo traje y 
me voy de viaje un mes y por qué no limpie no es posible que el resto de vecinos 
boten basura no pueden decir está sucio vamos a limpiarlo vecinos. Hay 2  
operadores más me olvidaba de Soachi Kayak también hacen kayak en el 
manglar sólo kayak no es posible que Sechura Rutas y Soachi Kayak y me 
fastidia un montón que el joven de Soachi kayak, un día sí le dije porque lo llamé 
y le dije oye Marco acabo de ir al manglar y está sucio y tú sí has estado yendo 
para allá y yo te dije que si no estoy ahí y vez que se está que llega a la mitad 
llámame yo voy ni siquiera te voy a pedir ayuda ti llámame porque yo me voy a 
hacer cargo yo me he comprometido con la municipalidad  no es posible que eso 
está que rebalsa está lleno si eso fuera más grande más grande le meten la 
basura no es posible entonces él me estaba comentando que la otra agencia 
viene y ya está viendo la basura al tope y él sí le dijo ves que ya está lleno y tú sí 
tienes la posibilidad de llevarte tu basura como no te la llevas a Sechura sabes 
que acá no llega el recolector de basura o sea me ves la cara y yo si tengo que 
ver tu basura, no me fastidies, bueno se lo dijo él por mí porque en realidad yo 
tenía que haberle dicho entonces fui la semana pasada ha sido hemos votado un 
contenedor de basura y ya hay más basura pero no he ido a manglares mañana 
si Dios quiere voy a tener que ir y mientras que están mis clientes remando voy a 
tener que pasar a recolectar basura porque la basura aparte del lugar donde se 
acopla y no es por nada no es porque yo quiero que me aplaudan y nada cuando 
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yo estado yendo lo he mantenido lo más limpio posible hasta una cuchara un 
palito de chupete lo he votado a la basura o sea limpio se veía limpio y un día vas 
y en medio de lo verde bolsas blancas de papel botellas cerveza graciosas tapas 
palitos de chupete de todo entonces no es posible yo si me moleste bueno con 
esa agencia yo no tengo muy buena relación pero o sea no te pases pues si no 
estoy yo y lo ves limpias tu espacio no más pero bueno en fin Sí pues no hay 
servicios básicos el tema de la basura por ejemplo nadie la gestiona excepto la 
playa es el único lugar que gestiona la municipalidad el resto si la gestión a 
alguien excelente pero yo sí puedo dar Fe que la gestionamos en el médano 
blanco en Ñapique que hemos estado yendo y en los manglares de chullachi y lo 
más probable es que cuando dejemos de ir a Ñapique dejemos de gestionar los 
residuos sólidos no sé quizás soy yo te soy sincero van a decir qué malo ya no va 
pero o sea siento que no me corresponde para empezar ya la vez que me 
corresponde pero es un tema creo que todos deberían ir no solamente yo pero 
bueno es lo que hay. 
 
¿Cuál es la situación actual de los medios de comunicación que encontramos en 
el distrito de Sechura?  
 
Sí en cuanto a lo que es turismo me imagino tenemos muy buena relación con 
casi todos los miembros y es por lo mismo que tuve la idea y la sigo teniendo tú 
sabes que empezar un negocio cuando no te conoce nadie pagas tu derecho de 
piso entonces no sé si todos han comenzado así pero yo sí tuve que comenzar 
así entonces tuve que comenzar al principio invitando gente, así comencé 
vengan, conozcan, visítenme yo te voy a llevar no te voy a cobrar nada 
obviamente querían pero invitaba sólo a personas a cualquier persona tal vez no 
si no invitaba por ejemplo a Marco desde turismo a los dueños de los hoteles de 
restaurantes agente que quizás me podría servir en el tiempo para poder hacer 
crecer esto en algún momento he invitado a gente qué pues es muy seguida por 
las redes sociales entonces a este joven a esta señorita la sigue todo el mundo 
ven te invito acá esa visita que venía no me salía gratis pero traía 50 personas 
más después veía una foto y ya habían 100 atrás de esto o dónde es esto pero 
justamente eso qué hago con la gente lo hecho con varios medios yo he sido 
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quién ha llamado al correo señores del correo va a venir Víctor Chávez campeón 
nacional y mundial de Samboard acá Sechura lo hemos invitado para una 
exhibición de Samboard ¿qué es eso? Ah ahí está ven Sechura yo te invito yo le 
pago el pasaje a tu reportero a tu camarógrafo A quién mandes su estadía acá 
creo va a ser un día nomás le vamos a poner movilidad...bla bla… quiero por 
favor, y a cambio que nos das ¿qué hacemos? Sácame un reportaje pues está 
bien listo Gracias. Entonces tenemos algunos reconocimientos del correo, el 
tiempo, bonos especiales eso es con algunos medios físicos del 2010 - 2012 
hemos tenido que hacer obviamente conversando primero con lo local tu tv, Club 
Impacto me acuerdo de algunos cuándo comenzaron y programas que hoy ya no 
existen me iba me presentaba era un desconocido con una tabla con un chaleco 
que decía, entonces te presentaba un desconocido por el año 2013 2014 2015 
en Samboard sabían del médano blanco y que era un poco de arena pero no 
sabía más por ahí salió un día, hoy día tenemos al señor Julio Pérez que viene 
de competir en Chimbote ha obtenido el segundo lugar y había un reportaje con 
mi tabla hablando del Samboard del médano blanco hemos invitado a varios 
medios locales conozco casi a todos y con todos tenemos mucha reciprocidad de 
qué nos conocemos desde hace muchos años y justamente Yo soy de las 
personas que respeto mucho y si alguien me ha dado la mano estoy siempre 
para darle la mano. En algún momento yo he tenido que tocarle la puerta a estos 
chicos y decirles vamos te invito hazme un reportaje mira yo te doy tu comisión tu 
comida aparte de que la vas a pasar muy bien vas y si quieres lleva a tu 
enamorada, entonces hoy en día es al contrario señor Julio somos de Patalana 
de un canal de YouTube somos del tiempo del comercio sino también milagro del 
comercio, hace poco nos ha entrevistado frecuencia latina ahora yo ya no llamo 
me llaman señor queremos esto y tal cosa… está bien encantado nunca le he 
cobrado como te digo es un tema de reciprocidad yo ya de que le voy a cobrar si 
es una publicidad a nivel nacional encantadísimo cuando vienen y me llaman les 
abro las puertas yo los llevó los hago pasar de maravilla porque me están dando 
publicidad gratis es publicidad me alabó solo y me la hacen ellos a cambio de 
pasarla bien y también sí conozco todos los medios locales tampoco son muchos 
pero sí conozco desde radio la televisión por acá y los referentes son contados 
por así decirlo Alberto un amigo que le decíamos cortando sal con conocidos 
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aquí en Sechura si vas a Piura nadie sabe de cortando sal aquí pública algo y 
todo el mundo sabe de él entonces los conozco y así como conozco acá también 
conozco mucha gente Piura y también a nivel nacional incluso a nivel 
internacional tuve la oportunidad de ser parte de un reality en ATV Suiza estuve 
en Suiza en un intercambio de trabajo fui representando a Perú a la comunidad 
del Samboard en Suiza hicimos un reportaje allá y eso pues Lo ponía ahí en la 
oficina cuando veníamos acá y ya pues ese era mi carta de presentación o sea 
prendía el televisor y era un programa que estaban en alemán igual salía el 
instructor qué te iba a llevar hacer Samboard dime tú si no se va a sentir en 
confianza entonces para mí el tema de comunicación ha sido vital y como te digo 
al principio yo he tenido que tocar las puertas como todo mundo no oye ven te 
invito a conocer bien chévere la vas a pasar estupendo hoy en día ya no tanto 
más bien me llaman igual la municipalidad yo lo que es reportajes entrevistas ya 
sean para medios nacionales locales para tu tesis porque hay gente de la 
universidad yo encantado a veces me dicen señor disculpe tengo un amigo que 
dice que lo conoces yo estudio turismo estamos haciendo un trabajo de la 
universidad, del curso, no sé qué cosa y me han pedido me puede ayudar si no 
hay problema encantado de ayudarte busquemos un tiempo en la semana en el 
día y yo te ayudo con lo que pueda o sea yo encantado porque yo también he 
estado en esa situación Yo también he sido universitario he comenzado este de 
menor amas entonces por ahí los youtubers que comienzan señor me ha gustado 
puedo ir yo también quiero hacerme conocido vente yo te voy a apoyar entonces 
es por eso que yo lo hago y aparte también porque te digo aparte de la ayuda 
que me gusta hacer puede ayudar como lo estoy haciendo ahora contigo de 
buena manera y aparte que me encanta eso también sé que al final es publicidad 
gratis llegas hacer publicidad gratis le veo yo dando la vuelta a la página porque 
tú de igual aquí (11.54 minutos) o lo vas a prestar tu trabajo es más va aparecer 
el nombre de mi empresa y mi nombre en la tesis quizás es publicidad imagínate 
hoy en día es un sueño cumplido y después desde 2007 voy a cumplir 14 años 
de haber comenzado de haberme parado por primera vez en una tabla y de 
ayudar a alguien en una tesis imagínate dime tú si no es un cumplido eso. 
¿Cuál es la situación actual de la conectividad de internet que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
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SOBRE SUPERESTRUCTURA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones públicas que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
 
Sí de primera mano aquí podría tirarme toda la noche pero no quiero hacer 
hígado yo no voy hablar de ni una gestión y de la otra para mí todo el aparato del 
Estado es un tema muy complicado o sea es bueno para decirlo en palabras 
sanas palabras bonitas carecen de mucho y lo principal son las ganas es así y si 
no hay ganas no hay nada porque plata hay se pueden hacer cosas no 
necesariamente como te dije eso de los baños ya la inversión sí pero si ellos 
hicieran un estudio de cuánta gente viene ahí Y en cuánto tiempo se puede 
recuperar esa infraestructura que no va a durar ¿cuánto va a costar eso? un 
millón de soles no creo lo puedes recuperar en un año medio año y después que 
generan ingresos pues si no lo ven así no lo van a hacer nunca entonces el 
aparato de la municipalidad el gobierno regional y del estado en conjunto y todo 
en realidad carece de mucho yo he tocado las puertas muchas veces me cansé 
de tocar las puertas y es algo que sí marco lo sabe Marco es un amigo mucho 
más que un aliado estratégico es un amigo y a él si le digo las cosas claras es un 
amigo Yo no voy con rodeos y si le digo en su cara la municipalidad es una 
porquería, si en mi esquina no han hecho obras no pasa nada. Lamentablemente 
y se lo dije a Marco y creo que él tiene más experiencia en esto y creo que con la 
municipalidad él no ha trabajado nunca ha trabajado como presidente de 
asociaciones ha estado siempre metido en programas del estado pero no 
exactamente en la municipalidad entonces yo le dije a marco cuando llegó, 
cuando Marco llega a la oficina de turismo para mí fue una alegría tremenda 
sabes porqué porque no voy a menospreciar el trabajo de los que han estado 
antes que han tenido muy buenas intenciones han hecho su trabajo todo lo que 
han podido hacer y les aplaudo no tengo nada que reclamarles quizás como te 
digo oportunidades de mejora por todos lados pero cuando marco llega a tomar 
la oficina de turismo para mí fue una alegría tremenda y me atrevo a decirlo 
porque por primera vez habido un profesional de turismo en la oficina de turismo 
o sea es como que por primera vez en la iglesia de Sechura llegué por primera 
vez un cura de verdad o  un señor que haya leído la Biblia no sé, para mí fue una 
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alegría tremenda porque está bien Viene alguien que aparte de la experiencia 
que tiene de quién es y la capacidad que tiene y la experiencia que ha obtenido a 
lo largo de su trabajo por su tiempo y un día viene acá ¡bravo campeonamos! 
pero hay algo bien claro que se lo dije a Marco no te quiero bajar la llanta ya pero 
sí es bueno que te lo diga ahora, por aquí han pasado varios con muy buenas 
intenciones con muchas ganas hasta con más ganas de las que tienes tú ahorita 
no voy a decir nombres pero conozco alguien ese hombre quería poner a 
Sechura como si fuera a Machu Picchu y se estrelló contra la pared es la realidad 
Porque lastimosamente, lamentablemente la municipalidad no depende del área 
de turismo para mover un solo sol en cualquier sector de la municipalidad tienes 
que pasar por muchas otras áreas presupuesto fiscalización tesorería consejo de 
regidores, no sé qué y no sé qué más, un sinnúmero, si uno de estos te demora 
se demora todo, si uno de estos no lo hace se queda todo en el tacho sí uno de 
estos le pone un pero en trampa y se queda ahí y muere todo y hay algo que 
también es muy cierto  y esto quizás también lo debes saber tú a nivel nacional el 
turismo no es una prioridad del estado entonces llega 5 solicitudes la primera 
para ver el mantenimiento de la vía para tortugas de Sechura, luego está la 
primera piedra del hospital de Sechura, luego está  el aire covid de Sechura, 
luego está la gestión de vacunas de Sechura, luego está el camino al médano 
blanco, ¿ A quién van a preferir? las vacunas, el covid, y el médano blanco si es 
que tienen tiempo lo ven o sea lamentablemente es así. Yo le dije marco espero 
que con tus buenas intenciones, puedas mover todo esto,  pero te vas a dar 
cuenta que a lo largo del tiempo no depende de ti ahora si tú fueras todo ahí creo 
que en 2 días sacas todo pero si carece de mucho no, y para mí estamos muy 
distantes con la municipalidad y general como todos para comenzar, preguntaba 
a Marco, si el resto de operadores que yo te mencionado por ahora creo no son 
operadores en lo legal  pregúntale si tiene acercamiento con ellos, ninguno, 
marco sabe que están operando ya, pero ya viéndolo en el trabajo desconocidos 
total, no nos conocen, no pintan no existen entonces somos muy distantes pero 
la ventaja que tenemos es que marcó sí es una persona que está muy preparada 
pero como yo le dije a Marco me gustaría que así más Marcos hubieran en el 
presupuesto suficiente sería que el alcalde fuera marco o sea ahí  camina todo 
por buen camino pero lamentablemente, no es así, entonces aquí está pues los 
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resultados no saben cuántos operadores hay acá no se han identificado, no hay 
servicios higiénicos no hay baños no hay vías de acceso no hay señalización 
recién están construyendo la oficina de turismo o sea así es cómo está la 
situación estamos muy distantes y hay mucha burocracia hace poco hemos 
tenido un problema, por ejemplo en el médano blanco voy a resumirlo en el 
médano blanco como te digo es de todos y a la vez no es de nadie es de todos 
porque te puedes ir y visitar ahí y nadie te puede decir no puedes así de sencillo 
y es de nadie porque tampoco puedes ir y decir esto es mío no puedes decir oye 
espera, espera esto es mío y tú no puedes entrar aquí, no puedes, es de nadie Y 
es de todos somos dos operadores que estamos trabajando ahí pues y yo no 
tengo muy buenas relaciones porque Más allá de la persona es el trabajo que 
nos ha llevado a tener ciertas diferencias en la forma de cómo vemos el turismo 
las oportunidades el Samboard todo esto son muy diferentes  y entonces no 
concuerdo en muchas ideas con el otro operador Pero eso no debe llevarnos a 
un enfrentamiento y a las cosas que ha sucedido en las últimas semanas. El 
acceso al médano blanco no existía, existía hasta cierto punto y nosotros con el 
trabajo de nuestras manos  sin máquinas a palanaso limpio abrimos un camino 
de más de 150 m con mi hermano y mi papá a palanaso limpio así como en las 
películas de los presidiarios de Estados Unidos construyendo carreteras con una 
bola y una cadena amarrado los pies así hemos trabajado mañana tarde y noche 
durante varios días semanas meses y años para que en el tiempo finalmente 
hubiera un camino decente me hubiera gustado mucho mejor pero por lo menos 
ya era un camino entonces la gente ya no entraba por un lado si se quedaban 
atascadas las motos sino que ya podían llegar hasta las faldas del médano 
blanco gracias a nosotros a mi padre a mi hermano hemos metido carretilla 
palana pico volquete todas en carretillas sin volquete me refiero volquetadas por 
la cantidad chancándolo  con chuela hasta que el camino, algún día si visitas te 
lo voy a mostrar entonces nunca le negamos el acceso a nadie porque tú dirás 
este joven lo hizo por lo menos tiene el derecho de decir oye espera lo he hecho 
yo no te pases de vivo pero nunca lo hicimos lo hicimos con el fin de que todos 
se beneficien incluso nuestra competencia entonces nuestra competencia nunca 
tuvo la decencia por lo menos de decir oye te ayudo aunque sea para quedar 
bien te ayudo sin embargo cuando vio el camino hecho se metieron nunca le 
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dijimos oye mira vivo eres no, nunca, sin embargo en el tiempo creo yo que el 
trabajo y todo lo que nos lleva hacer nuestras cosas la gente tuvo una 
preferencia por nosotros entonces en algún momento ibas el médano blanco y la 
competencia del otro lado no tenía a nadie y nosotros sí entonces que hizo este 
señor usó los recursos de la municipalidad y se lo digo así yo se lo he dicho en 
su cara y se lo voy a decir siempre usó los recursos de la municipalidad para su 
beneficio propio con el cuento que era para todos consiguió maquinaria de la 
municipalidad y abrieron un camino nuevo con el floro de que era para los dos 
pero finalmente el camino lo hizo directamente para él y uso otro camino,  está 
bien no dijimos nada bueno ya lo hizo no dijo nada pero no por eso va a dañar 
nuestro camino, nos dañó nuestro camino y ese es el fastidio, la incomodidad, la 
injusticia, está bien haz lo tuyo Pero no por eso vas a dañar mi camino está bien 
nosotros nunca le dijimos nada lo reparamos nuevamente a pesar de su camino 
que hizo igual se sintió mal porque Ni con mi camino pudo con ellos porque la 
gente siguió prefiriéndonos y dijo bien vamos a recuperar las riendas del caballo 
entonces qué hizo y eso es algo que la municipalidad lo sabe Y yo le dije a marco 
y no entiendo cómo no pueden hacer nada literalmente lo que ha hecho ácido 
cercar su área en la que trabaja y ha hecho una brecha entre los dos de mala 
intencionada o sea lo que ha hecho con el pretexto literalmente de marcar una 
frontera entre nosotros dos o sea cuando tú vas si vas por su camino entras a su 
zona por así decirlo y si tú quieres ir para nuestra zona no puedes porque ha 
hecho una brecha con la máquina de arena un cerro de arena que te impide 
pasar para el otro lado entonces oye ya está bien yo sé que es tu negocio 
quieres ganar pero de ahí llegar a ese extremo de literalmente es como si te 
fueras a la playa y que un señor vivo haya hecho un camino aparte está bien 
bonito dañe el camino principal y que encima cuando llegas a su restaurante no 
pueda salir y te quedas ahí sí o sí o sea si quieres irte a tomar una cerveza otro 
lado no puedes porque él ya te cerró ahí si quieres otro servicio no puedes o sea 
tienes que salir de ahí cuando la playa es libre o sea no puedes poner cercos una 
cosa así entonces mucho más usando los recursos de la municipalidad o sea ya 
está bien y a mí me fastidió mucho porque yo dije si vamos a jugar así podemos 
así entonces municipalidad quiero por favor que sí cómo has tenido la amabilidad 
y la decencia o lo que sea de dar las maquinarias nos lo den a nosotros también 
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no Y hasta el día de hoy estoy que los espero me cansé de tocar puertas o sea el 
principio yo tocaba las puertas de la municipalidad yo les dije hace 3 años 
pasados señores hay que hacer un proyecto estoy que lo hago el proyecto yo Ya 
lo eché a andar con mi dinero con mis recursos con mi plata pero no me doy 
abasto no tengo una movilidad grande para llevar 35 niños estoy pagando caro 
entonces creo que tienen un bus turístico hagamos meditó su nombre porque no 
lo ponen en fin de semana yo pongo el combustible ustedes sólo pongan la 
movilidad y el chofer o es más yo les pongo el chofer si quieren pero llevemos 
esos niños a practicar Samboard allá es 1 vez por semana y a ustedes les va a 
convenir porque van a salir en la pantalla en la foto con el deporte me lo dieron 
dos semanas en la tercera semana Se aburrieron y lo cancelaron señores hay 
que poner señalización ya denme las cosas yo lo hago hasta el día de hoy los 
espere, y he tenido que poner triplay por ahí pintarlo las flechas el camino lo ha 
hecho el gobierno regional no lo ha hecho la municipalidad y así un sinnúmero de 
cosas las sombras ahí estuvo inmerso el joven que te digo que tenía muy buena 
Visión a ese joven le dijimos cholo necesitamos sombras  ¿para qué? al día 
siguiente se trajo como 20 petates, 20 palos derechos, madera, todo para hacerlo 
y lo malo fue que nos confiamos y nos robaron al día siguiente todo se llevaron 
todo nos dejaron por ahí 4 palos qué utilizamos para hacer una sombra todo se 
robaron pero lamentablemente esa es la situación que hay pues no entonces la 
municipalidad para mí está muy distante de nosotros y podrán poner el pretexto 
de que no hay plata pero hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de plata 
o sea el tema de promoción no les cuesta el tema del bus turístico está ahí 
¿dónde está el bus turístico? guardado en la cochera de la municipalidad para 
usarlo con los funcionarios cuando se quieran ir a una reunión a Piura para ese 
fin no es el bus es para fines turísticos ¿dónde está ahorita? en la cochera de 
maestranza oxidándose cuando eso debería estar funcionando todos los fines de 
semana una vez al mes si quiera tanto que se habla de la repotenciación de 
turismo del tan llamado reactivación ¿dónde está eso? Pero bueno eso tenemos 
no es culpa de marco ni de la gestión que está ahora es como te dije el resultado 
de las ganas si no hay ganas no hay nada asisten la plata asisten todo pero 
nadie le pone ganas y como te digo el turismo a nivel nacional cualquier aparato 
del estado no es una prioridad no lo es Incluso en lugares que creo que es más 
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incluso me atrevería decir que en el cusco ni siquiera Machu Picchu es una 
prioridad o sea quizás tal vez estoy hablando cosas que no son pero creo que no 
debe haber otras cosas antes que Machu Picchu y por ahí están los problemas 
ahí no, del tren, de las tarifas sino no hubieran esos problemas pero bueno es lo 
que tenemos. 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones privadas que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Cómo instituciones acá en Sechura no, yo siempre si tengo que agradecer 
bastante a emprendimientos privados cuando he querido hacer algún torneo la 
municipalidad también le toqué la puerta pero nunca me ayudó, ok pero lo hice 
por formalidad porque ya sabía que nunca conté con ellos pero por formalidad 
para que no sientan que los estoy desplazando ni nada de eso y luego no digan 
por qué no me dijiste, ok presenté mi solicitud no me dieron pero ningún peso yo 
por lo menos lo que les pedía era un bus y que me dieran respaldo institucional 
que apareciera su logo de la municipalidad ni siquiera eso les dije que me 
prestaran y eso sí me ayudaron fue lo único también que me ayudara y ahora 
que lo recuerdo ni siquiera lo hicimos que me dieran la sala de la conferencia 
para poder hacer la conferencia de prensa del torneo que hicimos en el 2019 
creo que si me la dieron no recuerdo pero fue lo único el resto ya yo sabía que no 
me lo iban a dar y recurrí como siempre a inversiones privadas de 
emprendimiento de restaurantes de amigos, hoteles de amigos, aerografías de 
amigos oye imprímeme los folletos para poder pegar los afiches estoy aquí estás 
camisetas de aquí las hicimos y mira quién nos ayudó (intersans song dos suizo) 
Esta es una ONG o sea nos ayudó nosotros trabajamos entre comillas porque no 
recibimos ni un solo sol pero nos apoya bastante unas ONG Suiza pero trabaja 
acá en Perú intersans, el fondo cultural suizo entonces son proyectos privados 
que buscan a través del Samboard lo que yo buscaba a través de mi proyecto 
también solamente que más global a nivel mundial entonces hay sedes aquí en 
Perú, Brasil, México, están por todos lados, Chile y la idea es masificar este 
deporte y convertirlo como una vitrina como un primer paso para llegar a la nieve 
entonces a través de estos programas llevan niños a la nieve están muy bien 
metidos en el tema de Europa por eso es que yo sé mucho de esto y el potencial 
que tiene este lugar entonces pero no ha sido vital el tema privado vital siempre 
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cada vez que he recurrido créeme a alguien de iniciativa privada nunca me han 
dicho que no Al toque les llama la atención también me dicen oye va aparecer mi 
logo, ah sí va aparecer tu logo bacán te auspiciamos te patrocinamos que 
necesitas ya esto toma vamos. La ONG está ok encantadísimo me da un poco de 
gracia cuando fue el torneo y le dije a intersans qué es la ONG de Suiza y el 
fondo cultural suizo que le mandarán una carta de agradecimiento a la 
municipalidad lo hice en realidad solamente por fregar porque no hicieron nada 
les dije agradecerles por todo el apoyo que nos ha brindado así ponle como te lo 
estoy dando porque no han hecho nada se van a sentir tú ya sabes cómo se van 
a sentir qué le están agradeciendo cuando en realidad no han hecho nada yo sí 
me cansé de tocar puertas como te digo pero creo que ya estoy en un punto en 
el que tengo el suficiente derecho de que no esté inscrito pero poder decirle a la 
municipalidad oye nunca me has ayudado y no te mereces nada de respeto de 
mi parte o sea no cuentes conmigo y si lo hago ya es por un tema de imagen 
para que después no digas que no te ayude que no te apoye que no estuve de tu 
lado lo hago por la gente no por ti entonces pero bueno es lo que tenemos 
lamentablemente las buenas ganas a veces no ayudan porque sé que marcó 
también sueña un montón sueño como yo pero como le dije marco aquí recién te 
están haciendo tu oficina por fin por fin esperemos que las cosas mejoren y se 
puedan hacer mejores cosas a futuro. 
 
¿Cuál es la situación actual de las ONG que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
 
¿Cuál es la situación actual de la población que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
 
Hoy en día en Sechura creo yo que durante el último año podría atreverme a 
decir que recién se está interesando recién estamos despertando es el león 
dormido del turismo acá en Sechura que no se veía Incluso te lo digo así ya 
había gente que hasta ahora me lo dice ah no tú te la llevas todas, no mentira, si 
yo ganará millones no estuviera acá para comenzar por último tendría gente 
trabajando para mí tú crees que yo trabajo aparte de qué me gusta porque creo 
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yo que no tengo la capacidad suficiente para poder contratar más gente y el día 
que lo necesite lo haré obviamente pero por ahora no estoy bien tú crees que si 
yo tuviera harto dinero ¿estuviera manejando mi propio carro? No, estuviera en 
casa durmiendo, mi chofer estuviera manejando el carro, tendría un guía 
pagándole, mi familia disfrutando en la playa del dinero que dices qué gano pero 
no es así, entonces creo yo que el último año bueno la pandemia sí fue atroz 
para todos pero los dos últimos años creo yo que sí hemos despertado ese león 
dormido que te digo porque la gente ahora y si es algo que voy a tomármelo 
como un mérito propio quizás pero todo el trabajo que trabajamos aquí hemos 
logrado que el médano blanco pase de un poco de arena a un atractivo turístico 
de la región y que estés siendo reconocido en la región y que todo el mundo 
ponga el ojo y la vista en el médano blanco o sea y que se genere un sinnúmero 
de negocios alrededor del médano blanco entonces lo que yo sueño es que 
algún día eso sea como la Huacachina y no es mucho o sea pero ya te vas 
dando cuenta de cómo va el tema y así se comienza ya van vendedores al 
médano van gente con su motito llevan por ahí unos cartones sus mesitas y ya 
tienen por ahí su venta de agua gaseosas te puedes comprar bloqueador ahí van 
heladeros te puedes comprar una raspadilla los fines de semana no todos los 
días porque todavía no hay gente se ha generado en el tema de transporte las 
mototaxis campeonas vienen o sea antes bajaban porque hay dos paradas qué 
hacen aquí en Sechura una en el mercado y otra en el terminal a mí me bajaba 
en el mercado y era ¡Moto, Moto! ¿dónde lo llevo? y ahora bajan a la playa al 
médano blanco a Ñapique ¡vamos hacemos tours, miren! y entonces ya la gente 
viene oh mira ¡sí donde va! Ya te cobro tanto, listo llegan al medano blanco. Yo 
acá una vez capacite bueno tampoco no es que sea una gran capacitación pero 
en mi experiencia y en lo que sabía capacite a una asociación de mototaxistas 
los capacite en lo que podía bajo mi experiencia entonces le dije ok chicos miren 
ustedes tienen la ventaja que justamente están dónde termina dónde para el 
carro pónganse ahí unos dibujos en la pared con atractivos turísticos Pónganse 
asociación turística no asociación de mototaxistas sino asociación turística de 
mototaxistas cambien su nombre entonces yo sé que van a competir 
directamente conmigo porque a la larga me van a quitar clientes ,de manera de 
broma les decía,  pero finalmente vamos a ganar todos o sea baja y te das una 
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alternativa más económica porque ibas en moto taxi y llegas a la playa igual vas 
a remar ibas a hacer Samboard pero en un vehículo diferente aún diferente costo 
hay para todos los bolsillos pero al final ganas tú gano yo, ahora acá una carrera 
¿Cuánto cobras? 2 soles te puedes ganar 30 soles en un par de horas y ¿cuánto 
quemas en combustible? 5, 3 soles y estás una hora parado solamente corres 20 
minutos, 15, 15 media hora trabajas dos horas cuánto ganas líquido rentabilidad 
neta 45 soles en una hora sentado y una hora manejando ¿Cuánto se hace en 
un par de horas mototaxi? 10 soles, dime tú si no vas a querer cambiar tu rubro, 
tampoco te estoy pidiendo que todo el día trabaja es para eso pero vean ese 
potencial, ahora yo en qué los capacite en atención del cliente en tema también 
de costos los asesore un poquito porque soy administrador también he trabajado 
en finanzas en Banco de crédito y Scotiabank un poco que los asesore en ese 
tema también pongan una tarifa vean sus costos cuánto gastas cuánto quemas 
cuánto esta entrada combustible kilometraje combustión, le saque toda esa 
información le dije Ok creo yo estimo que un mínimo de un mes podrían tener 
tantos visitantes te has puesto a pensar ¿Cuántas Combis llegan en un día? 
Cuántos visitantes bajan en ese terminal 30, 40 por hora ponte que a esos 30 
mantengan ese interés, por 10 porque no compran afiches denles quizás ese día 
vinieron por otra cosa, pero ya se van con la idea de que hay una cosa aquí en 
Sechura y el Señor tal me puede llevar por 20 soles o sea dale tu tarjeta Dale tu 
número Llámeme joven y yo te recojo en el hotel o donde estés yo recojo y te 
llevo. O sea ganas tú gano yo ganamos todos y pues se despertó hoy en día las 
mototaxis se pelean para llevar al médano, Ñapique la playa, los hoteles también 
están ganando en cierta parte porque hay una capacidad de visitantes que se 
llegan a convertir entre comillas en turistas porque llega a pasar una noche por lo 
menos acá entonces hay gente que viene lamentablemente que pasa hay 
muchas cosas por hacer y por visitar pero yo desde un punto de vista económico 
mes más rentable y fácil hacer Tour de 4 horas 5 horas más rápido hace un par 
de puntos lo esencial Porque creo yo que justamente porque no hay esa 
capacidad o servicios no puedes brindarle no puedes darle acá un paquete de 
tres días ¿para qué? Para que esté en la playa de Chullachi ¿cuántos días? ¿1 
día? si no hay ni hotel no hay que hacer no hay que ver, pero si puedes ir a 
visitarlo media hora 1 hora y de ahí irte a la laguna una hora más y remar haces 
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kayak o Samboard. Entonces no lo hay todavía yo sí estoy pensando en hacer 
campamentos Pero eso sí ya en un par de meses si se puede nos lanzamos pero 
igual tratamos de que los restaurantes de los hoteles todo el mundo gane como 
te lo comentaba al principio no que tú te lo llevas todo pero no le digo yo me la 
llevara a toda cuando yo tuviera hotel un restaurante un carro que traiga desde 
piura o sea todo pero lamentablemente no tengo todo me gustaría Ahora sí 
podría decir eso pero no le digo, el joven que viene si no tiene su carro y así lo 
tenga porque si lo tiene viene a echar combustible acá hace chura tal vez ya deja 
dinero acá en el grifo Y si paga transporte público gana la empresa que lo trae 
ida y vuelta Y si le da hambre y quiere comer acá gana el restaurante si quiere 
pasar la noche acá porque va a hacer otras cosas el mismo día o el día anterior 
gana el hotel compró una gaseosa en la tía de la esquina está ganando la señora 
de la tienda de la esquina para venir del terminal a mi oficina para una mototaxi 
generado soles son uno dos o tres soles pero que a la larga 10, 20 generan miles 
de soles y al año y al año cuántos miles de soles generamos por un poco de 
arena que lo hicimos conocido o sea dime tú si me lo estoy llevando yo solo o 
nos estamos llevando todos pero eso no lo veían así muchas personas Pero ya 
se ha empezado a despertar el interés bueno vas a decir pero va una señora en 
su moto a vender gaseosa Sí pero eso es para mí como que si tú nunca 
caminarás y al día vieras un paso de emoción de volver a caminar creo yo no, 
aunque nunca hayas visto y por la ciencia el día de hoy ves un color siquiera así 
veas un rayo de luz ya estás viendo, igual acá ya se ha despertado y no me cabe 
la duda que con el tiempo va a dejar de ir una moto y se va a abrir un puesto de 
ventas ya fijo, alguien se va a animar en poner un paradero de motos ahí, no en 
Sechura sino ahí que se puedan ir directo a esa ruta y muchas cosas más pero a 




SOBRE COMUNIDAD RECEPTORA: 





¿Cuál es la situación actual de las organizaciones que encontramos en el distrito 
de Sechura?  
 
Sí como te digo interzans es una de ellas en internet puedes chequearlo inter 
sans.org creo que es una ONG como te digo tiene fondos suizos es de un amigo 
que también nos apoya un montón y todo es a través del Samboard deportes de 
arena Entonces el objetivo es de las oportunidades a través del Samboard que 
lleguen a la nieve y competir a nivel internacional pero en la nieve, que nos 
apoyen en materia de turismo, no sólo en tema deportivo sino en turismo también 
y de ahí pues esfuerzos aislados de inversionistas privados de gente que está 
metido en este tema pero de ahí no sé más, no conozco otros. 
 
¿Cuál es la situación actual de los clubes que encontramos en el distrito de 
Sechura? 
 
Clubs tampoco, nosotros estamos por formalizar un club pero no sé si te referirás 
a eso por qué ¿qué pasa?, el Samboard, Piura Samboard se mueve de eso del 
tema comercial el tema de responsabilidad social y el tema deportivo, el tema 
comercial es el que nos da los recursos para poder solventar los otros 2 
lineamientos desde el tema comercial básicamente los tours la gente de viaje, los 
viajes, los operadores, etcétera. , el tema deportivo de responsabilidad social de 
la escuela, una escuela de proyección social lo que dan es clases gratuitas a los 
chicos para que conozcan, es una vitrina que mostramos a la comunidad de que 
estamos haciendo y estamos trabajando con los más chicos para atraer el 
deporte y todo eso y el tema deportivo es netamente deportivo es un equipo que 
sale justamente de chicos que formamos nosotros y que vamos a dar a conocer 
Piura Samboard cómo como un club deportivo vamos a competir lo tomamos 
bien en serio Y tenemos los trofeos somos una liga muy respetada a nivel 
nacional Sechura está en la retina de a nivel nacional porque hay buenos 
competidores en Sechura a pesar de que tenemos la laguna más pequeña de 
todo el país somos campeones a nivel nacional entonces esos son los tres 
lineamientos y él lo que es operadores estamos en reuniones para conformar el 
gremio privado de emprendimientos privados gremio de Samboard para tener 
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incidencia y representación del estado a través del gremio cómo operadores de 
turismo e inversiones privadas o lo que sea privado a través del Samboard 
solamente el Samboard como brea,  en lo deportivo también estamos formando 
porque somos varios clubs entre comillas porque algunos no están convalidados 
como el mío justamente para poder tener representación en la federación 
peruana en el IPDE perdón instituto peruano de deporte del estado y poder 
formalizar así una federación peruana de Samboard  y poder estar reconocidos 
como deporte propiamente dicho no como una actividad de aventura o de 
recreación, entonces estamos en eso, entonces a través de club lo que vamos a 
hacer es que en cada ciudad donde hay escuelas donde formar un club deportivo 
vamos a formar una federación no sé si por ahí va el tema, pero de ahí clubs no 
conozco. 
 
¿Cuál es la situación actual de los grupos o colectivos que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
 
Mi hermano está metido un poco en esos temas de colectivos sociales y también 
tengo otro amigo que también comenzó justamente con los colectivos eco 
sociales y ha terminado como un operador turístico, pero él para en Piura ahora 
te explico cómo es el tema, tengo mi hermano Leinor él se encarga de la parte 
operativa en el médano blanco él está siempre perenne en el médano él es el 
que se encarga de los paseos y etcétera.  y a él sí le encanta le gusta mucho el 
tema de los colectivos entonces anda ayudando a la gente formando por ahí, 
haciendo videos, obras sociales, etcétera., entonces a través de esos colectivos 
que lo preside el o forma parte de algunos es que hemos tenido apoyo pero 
siempre ha sido en temas de limpieza por ejemplo campañas de limpieza que 
han organizado ellos o en algún momento alguna festividad todos nos hemos 
apoyado también que vengan acá para que sea su guía y temas así de ahí mi 
amigo por ejemplo es eco social no sé si has escuchado de Piura Trek es un 
colectivo social ecológico eco social lo encuentras en Facebook recibido por José 
Luis Malpava es un comunicador y a través de los colectivos sociales lo que él 
comenzó como un colectivo ¿que hacía?  Llevaba a la gente a conocer un 
destino pero lo limpiaba hacía campaña de limpieza en las playas dónde iban en 
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realidad hacían esos viajes siempre de limpieza campamentos o ferias 
campamentos por ejemplo que hacían en Canchaque a esos campamentos 
llevaban la gente pero con el fin de que limpie él lo que trataba de hacer era 
fomentar el turismo sin ganar porque él cobraba muy cómodo 20 soles cuando te 
llevaba obviamente ibas a limpiar no ibas a pasarla bien pero con el tiempo él vio 
que había una oportunidad de negocio entonces finalmente terminó como un 
operador turístico porque ahora sigue haciendo sus proyectos, sus programas de 
proyectos sociales pero ya pues, Pero ahora sí se lleva a la gente a pasear los 
lleva a estos puntos y se ha convertido en un operador de turismo humano y 
aunque lo niegue y me siga sacando la vuelta como yo, entonces son los 
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TEMA: POTENCIAL TURISTICO 
SOBRE RECURSOS TURÍSTICOS: 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos con mayor potencial del distrito de 
Sechura? 
Sechura tiene un potencial turístico no explotado porque no se ha vendido la 
imagen empecemos por un desierto tan amplio uno de los más grandes del país 
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y uno de los más grandes del mundo pero que ese desierto difiere de todos los 
desiertos del mundo porque encierra varias zonas turísticas varias bellezas 
dentro de su territorio son casos increíbles que a veces no las conoces, como por 
ejemplo un desierto en el que encierra manglares de San Pedro, manglares de 
chullachi, encierra lagunas en pleno desierto,oasis qué llamamos una laguna 
Ñapique, laguna de Ramón, la laguna de la niña, la laguna hierba blanca, 
entonces son zonas turísticas que difiere de todo lo que es turismo en el país 
tenemos el famoso médano blanco pero aparte de ello tenemos el estuario de 
Virrilá es la parte más baja de la zona del país es la parte más baja por eso es 
que el mar sale cuando sube la marea y toma posesión de 30 kilómetros para el 
fondo pero en esta zona de Virrilá y hierba blanca bueno como en todas las 
lagunas hay una gran bandada de aves comenzando por los flamencos pero que 
esas aves tienen una rutina en las mañanas las ves levantar vuelo y se van en 
dirección de Ñapique pero antes hacen una escala en hierba blanca y en la 
noche en las tardes en el atardecer las ves retornar a Virrilan ahora en el canal 
de Virrilan llamémosle así tenemos una gran cantidad de tortugas entonces la 
gente no sabe que hablamos de las tortugas del Ñuro pero no saben que en 
Virrilan hay miles de tortugas qué hacen un trayecto entre Virrilan y la bocana  si 
uno va al terminal pesquero de la bocana y ves como las tortugas están a la 
mano en toda la orillita ahí están a la mano son cosas que digamos difieren 
directo de diferentes desiertos diferentes zonas turísticas y son cosas que 
Sechura las tiene por el privilegio que Dios nos ha dado tantas cosas aparte de 
ello tienes las famosas playas las playa de chullachi, nuestro emblemático 
chullachi, por el norte tienes playas como San Pedro, San Pablo, la tortuga, 
punta perico, por el sur tenemos Matacaballo,Constante, Las Delicias, tienes 
playa blanca qué es la sensación playa blanca,puerto rico,Reventazón la zona 
Illescas, la zona reservada de Illescas es una cosa turística de enorme belleza 
aparte de aves hay una infinidad de animales como lobos marinos, los pingüinos, 
los Cóndor,qué son de la zona de la puna en Bayóvar, están los Cóndor que han 
formado nidos, están formando parte de nuestra familia sechurana los Cóndor, 
son cosas que Sechura como repito falta explotarlo con plata entonces de las 
playas de nuestra iglesia del año 1778 nuestra iglesia nuestros museos 
etnológicos y el museo de sitio de Chusis es decir como repito no se ha sabido 
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vender vas al desierto también a través del desierto te encuentras con infinidad 
de animales en estado salvaje caballo burro chivos carneros reses entonces que 
cuando ven gente se ahuyentan son animales que se han desprendido de los 
rebaños de los ganaderos y forman una familia sin dueño sin nada viven a la 
intemperie y que no son tocados porque nunca los pueden agarrar así fácilmente 
entre todas estas cosas,te repito sigue andando por el desierto, aparte la belleza 
de los caseríos, distritos, nuestra gastronomía es incomparable, encabezado por 
el ají de junta y así como ello la sopa de novio, el pepián de lisa, una lisa asada,  
tenemos una veintena de platos y tantas cosas que hay por Sechura. 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos culturales materiales del distrito de 
Sechura? ¿Podría describirlo detalladamente? 
Nuestra iglesia es nuestro símbolo desde el año 1778 fue construida durante 50 
largos años a veces creemos unos 30 pero toda la demora de la del templo fue 
por la necesidad que para hacer la mezcla para las paredes para el ladrillo se 
necesitaba la clara de huevo de aves guaneras y tenían que traer lo de la isla 
baja y venían en balsa, para que puedan llegar a las balsas de Sechura había 
que esperar que el río se une con el mar con el océano Pacífico porque las 
desembocaduras del río Piura Pacífico estaba en Sechura claro que después lo 
desviaron con la niña entonces había que esperar los meses de verano que llovía 
y que el río se uniera con el mar para que las balsas puedan llegar a Sechura o 
sea tres, cuatro meses y ocho meses no había trabajo porque no podían entrar al 
océano entonces demoró la construcción de nuestro templo y fue bendecido el 
día 30 de mayo del año 1778 y es nuestra reliquia nuestro monumento Y nos 
sentimos orgullosos de esta iglesia, quién no se haya bautizado en Sechura en 
esa época en esa pila de bronce que tenemos en nuestro bautisterio nos 
sentimos orgullosos de todo ello. 
¿Cuáles son los principales cuentos, leyendas, mitos del distrito de Sechura? 
¿Podría relatarlo? 
Mira hay varios tenemos las leyendas del médano blanco en médano blanco se 
siembra varias leyendas inclusive hasta cierto punto ciertas porque he tenido la 
precaución de que siempre que salía algo tenía qué cerciorarme y hay siempre el 
temor de la gente de ir venir de noche de las 7 de la noche he ido con personas 
así de respeto y hemos pernoctado hasta 7 de la noche y se escucha los 
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tambores se escucha la banda de músicos pero cuando las historias de esto de 
la banda de músicos que habían tocado en una fiesta en unos caseríos por San 
Cristo y cuando retornaban a Sechura les ha ganado la noche y si han quedado a 
dormir sin saber dónde estaban y es ahí donde supuestamente se pierden los 
músicos porque nunca se supo de ellos entonces son conversatorios de 
muchísimos años hablamos de 100, 200 años atrás y se despiden los 
instrumentos son los instrumentos los que suenan, hay también el otro de los 
famosos patitos de oro si van en las noches brillan en la noche cómo que 
caminar alrededor del médano blanco y el médano blanco es largo de unos 300 
metros por una altura de 30 a 40 m ¿pero qué pasó? Dicen que una señora 
había una fiesta en Sechura y la señora también vivía en un caserío iba con 
dirección a Sechura llevando su pavante, sabes que el pavante es un regalo qué 
se le da el segundo en la fiesta para colaborar con la dueña, la comadre, con el 
primoen fin llevaba en el pavante unos patos pero al bajar ahí en la noche se le 
escapan los patos se desaparecen los patos y supuestamente eso son los patos 
que se ven de noche, en el médano blanco hay varias leyendas y de Sechura 
también de la ciudad de Sechura había la famosa chancha era un animal que 
parecía un caballo grande alto largo pero este animal salía de noche y un grupo 
de muchachos te digo muchachos porque yo estaba muchacho también 
sabíamos cuál era el recorrido de esta chancha y lo hemos agarrado a palos pero 
la chancha era veloz y a pesar de su tamaño su peso era veloz cuando ha 
llegado a la esquina de la Agudeci, o sea Atahualpa con Dos de mayo a volteado 
a la derecha cuando Hemos llegado ya no había chancha pues y nunca más se 
apareció la chancha. Entonces vino la conversación que había una señora que al 
día siguiente amaneció moreteada y que murió, son leyendas de parte de nuestro 
folclore como la anécdota que es parte de nuestro folclore. 
La María Dominga tiene diferentes versiones una escribió una cosa otro escribió 
otra cosa no hay una certeza, de que existió el personaje si existió el personaje, 
que supuestamente era pastora se le perdió unos chivos cuando llegó a su casa 
sus padres la votaron porque había perdido los animales porque no los quería 
entonces ella pernoctaba en la noche, quisieron violarla por la laguna, entonces 
ahí viene esto laguna en el desierto dice Pozo tiene que decir Ramón o Ñapique, 
entonces en Ramón. Ella es una versión como te digo, pero no hay una versión 
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exacta yo me quería tomar el trabajo de averiguar bien conversarlo, pero ha sido 
imposible porque uno va a San Cristo Cornejo,cerrito es, porque parece que de 
ahí sale,pero los moradores que cuentan una cosa, pero vas a otro y te cuentan 
otra y si les dices a mí me han dicho esto, no esto es así, entonces te desvirtúan 
no hay certeza por eso yo no me arriesgo. 
¿Cuáles son los principales platillos del? (dulce, salado, trago) distrito de 
Sechura? 
Y no sé si esté publicando en Facebook justamente todos esos platos son una 
veintena de platos hablaré de los que me acuerde comenzamos con nuestro 
plato principal que es el ají de junta, pepián de lisa, la lisa asada, sopa de novios 
tenemos los famosos buñuelos entre los dulces han desaparecido de Sechura 
pero no sólo desaparecen si no hay algunos que les cambian el nombre y nos 
quitan la identidad por ejemplo el ceviche de guitarra es creado en Constante y 
en Sechura no encuentras ceviche de guitarra encuentras chinguirito entonces 
qué pasa que el chiclayano venían y compraban la guitarra y se lo llevaban en 
fardos como leña los amarraban y se los llevaban en camiones a Chiclayo pero 
vieron en constante cómo se hacía el ceviche de guitarra porque constante era la 
única caleta en Perú y el mundo de la captura de la guitarra claro entonces a la 
guitarra se le da el nombre de guitarra voy a hacer un paréntesis.Aquí si tú ves a 
la hora que lo rajan a la guitarra la extienden y qué, forma al guitarra bueno bien, 
entonces el chiclayano se lleva el secreto del ceviche de guitarra y por darse una 
fama le pusieron chinguirito ya en Sechura chinguirito no pues tenemos los 
buñuelos en Sechura, comíamos buñuelos, pero como llegaron fuentes extrañas 
ya no eran buñuelos eran picarones, picarones viene de pícaro y nace en Barrios 
Altos esa palabra, en Barrios Altos – Lima. Entonces ya no ya, también perdimos 
la identidad del buñuelo, son cositas que parecen mentira pero que ustedes 
deben hacerlo prevalecer porque está dentro del plan turístico deben conocer lo 
nuestro y siguiendo con los platos. Pues en mariscos tenemos una variedad 
sabes lo que es comer un aguadito de morena, nuestro ceviche de caballa, pero 
crudo con pescado crudo sin limón sin nada, el famoso ceviche de caballa con 
espinas y piel, pero quién no ha comido ceviche con espinas masticando una 
cabeza de caballo o un espinazo de caballa impregnado de limón es algo 
agradable que la gente no sabe son nuestros propios platos como te digo. 
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Tenemos una infinidad como la tortilla de raya que también fue creada en 
Constante, sin embargo, están saliendo otros padres que adoptan esta 
nomenclatura, pero ¿por qué? Porque no le damos importancia, yo vengo hace 
años diciendo hay que saber reconocer nuestras cosas, pero no lo hacemos y 
ojalá que la juventud como ustedes lo hagan. 
¿Cuáles son los principales valores que promueven en el distrito de Sechura? 
Lamentablemente en Sechura se están perdiendo los valores, hay que ser 
realistas la llegada de tanta gente extraña está malogrando a malogrado la 
cultura y la educación de nuestra Sechura el respeto como dices tú antes el más 
chiquito sabía decir buenos días buenas tardes buenas noches sabía dar el 
asiento sabía respetar a los mayores así sea la condición económica o social de 
cada una a pesar que en Sechura hubo una gran discriminación social en 
Sechura yo vine aprender a comer ceviche en las calles creo que a la edad de 50 
o 40 años por qué los antiguos no nos permitían comer un ceviche en la calle ni 
en  la casa porque era una comida de los cholos, del pescador, ves a pesar de 
ello de todas maneras respetaba a todo el mundo. Yo la vez pasada fui, estaba 
en la plaza de armas y había un tipo en la banca de la plaza de armas sentado 
acostado prácticamente con las piernas arriba, entonces me acerco y le digo 
disculpe usted amigo ¿usted es de Sechura? No, me dice, no soy de Sechura, 
¡ah! es una pregunta porque nosotros los sechuranos sabemos sentarnos, pero 
claro sin insultarlo le dije lo que era, pero gran parte de la culpa a veces la tienen 
los padres nuestra generación de la época las habíamos respetar porque nos 
inculcaban los padres nos inculcaban los maestros el maestro nos castigaba y los 
padres iban y lo felicitaban y le agradecían al maestro. Ahora a un niño lo riñen y 
al maestro lo quieren meter preso hay una gran diferencia y después influyó en 
que nuestras generaciones de Sechura sea reconocido como un hombre 
respetuoso, de valores, luchador, trabajador, honesto y bromista porque  a 
Sechura se le caracterizó por su anécdota por dónde iba decía Antonio del Busto 
gran historiador decía "Qué Sechura se diferencia de todos los pueblos que lo 
rodean aún en la manera de vivir de vestirse y de hablar" teníamos costumbres 
diferentes a todos los pueblos que nos rodeaban este en el modo de hablar las 
diferencias en que tenía de ponerle una idea un ejemplo cuando alguien moría en 
Sechura el luto era en las mujeres su vestido negro, su manta, el hombre se 
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ponía en el lado izquierdo un pequeño luto negro aquí en el bolsillo y si hacía el 
velatorio normal, en cambio Catacaos no, la comunidad de Catacaos no era 
diferente comenzando por que ponían hasta ahora un manto negro que cubría 
todas las paredes de su entrada de su casa ellos los hombres se ponían un luto 
que le estaba medio pecho y al costado izquierdo una manta qué rodeaba el 
brazo también de luto, las mujeres igual, entonces cosas se hacía, todo el gusto 
difiere en todos los pueblos que lo rodean, Sechura es más vivas más inteligente 
y seguimos ganando la batalla los vecinos. 
 
¿Cuál es la festividad más conocida en el distrito de Sechura?  
Las festividades religiosas bueno de por siempre han sido digamos la Virgen de 
la luz, San Pedrito, después ya ha venido bueno San Pablo, la gente de tortugas. 
La tortuga tú sabes que los fundaron sechuranos y una de sus costumbres que 
tenían es que el 28 de junio un día antes de San Pablo llegaban caminando 
desde la tortuga, a burrito, a pie a celebrar a San Pablo en Sechura. Eso es una 
de las cosas que hay que recalcar y decirlo al tortugueño todas esas cosas que 
han hecho que no la saben ya después han venido San Jacinto Forastero, El 
señor de los milagros y la cuarta vecinal velaciones, semana santa y velaciones 
esa afluencia de gente velaciones hasta ahora siguen las costumbres porque era 
el único cementerio que había a todo lo largo del bajo Piura que todos los 
distritos y los caseríos de la comunidad le prestaban a Sechura y el día de 
velaciones llegaba de todas partes no solamente las comunidades llegaban de 
una sola parte del Perú y del mundo, que venían a velar a sus muertos y nos 
encontrábamos pero con gente que no veíamos hace años, pues eso son entre 
las principales fiestas que siempre han atraído como en semana santa para en la 
semana del agricultor y buenos carnavales es una fiesta muy tradicional en 
Sechura, tú sabes que en Sechura el sechurano fundó caletas a lo largo del 
Norte del país, del que te digo como las que tenemos en la parte de Sechura 
como en la parte de las tortugas,San Pedro en Paita, San Pablo 
enNegritos,Primavera en Lobitos, Máncora,Cabo blanco, Ñuro,Mero, Punta Mero 
son 22 caletas de todas esas caletas se llevaron las costumbres de nosotros se 
llevaron las costumbres, las comidas, el folclore y entre ellos el carnaval por eso 
es que yo siempre digo que nuestro Carnaval de Sechura data de 300 a 400 
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años atrás desde la llegada de los españoles porque San José de Chiclayo fue 
fundada en el año 1700 y tantos no me acuerdo muy bien, pero ahí también 
celebraba el carnaval, pero no solamente es que lo celebran sino que en Sechura 
sólo había dos yunces el rojo y verde sólo que después se transformaron en el 
rojo escarlado y el verde Florido y de todas las caletas que fundó Sechura sólo 
habían dos yunces el verde y el rojo en todos vas a la zona petrolera Sólo hay 
dos yunces o sea tenemos la idea y lo reafirmó de qué nuestro Carnaval ha sido 
el primero en celebrarse en toda la zona del Norte así también en los creadores 
el rey Momo nosotros no lo llamamos Rey Momo, Ño Carnavalon pero ¿porqué 
Ño Carnavalon? porque en Sechura tenemos las costumbres de comernos las 
palabras por decir en vez de decir señor decimos ñor, en vez de decir Doña 
Margarita decíamos Ña margarita, mientras conseguiamos una cabeza grandaza 
de yeso en el finado paker, entonces le pusimos Ño carnavalon en vez de decir 
niño carnavalon fue Ño carnavalón, son palabras que nacen pero hay un porqué. 
Claro la fiesta del niño tradicional nuestra navidad nuestra celebración navideña 
difiere también de todas las partes del mundo porque en Sechura navidad, es la 
navidad del pueblo, navidad pueblerina, en las calles, con las danzas, con la 
mariqui, el negro viejo, la vaca, los serranos, las pastorcitas, todas las noches 
bailando siguiendo la mariqui para reírnos de las jocosidades que cantan y 
cuentan entonces es una cosa muy diferente es una fiesta del pueblo y tengo la 
virtud y la dicha de haber participado hasta cierta edad porque cuando estaban 
vivos mis abuelos todos llegábamos mis hermanos, mis tíos, mis primos, cuando 
llegamos un regimiento pasamos la navidad en Sechura y cuando éramos niños 
todo era alegre llegar a Sechura para después ir a la playa eso era una cosa muy 
diferente y duraba hasta los reyes magos, hasta las bajadita de los nacimientos 
ahí terminaba la navidad en Sechura. En Lima sí es una cena con la familia y 
punto y a dormir y ves que algunos los tienen hasta 9 - 10 de la noche y es como 
cualquier día. 
SOBRE PLANTA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual del servicio de alojamiento que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
 





Tenemos muy buenos restaurantes sí te nombro de repente me equivoco o me 
olvidó de uno tenemos este el restaurante el sabor de esta chica la yanela muy 
bueno tenemos a sazón Aldo, las cevicherías, la cevichería de Antón, el camarón 
azul, hay restaurantes campestres muy buenos si está a la entrada de Sechura 
muy buenos la atención es buena lo que sí tienen que enseñarle al mozo a saber 
atender eso si falta porque tú estás estudiando y sabes que el mozo debe llegar y 
decir señor ¿usted que desea?, que le diga ¿cuál cuesta más? estar bien 
contento es decir brindarle confianza y amistad al cliente no, ellas van y esperan 
que el cliente pida lo que quiera y punto, entonces no es así en eso estamos un 
poquito fuera de forma y tienen que tratar de enmendar como te digo hay 
picanterías buenas, Sechura de mi amor,qué te digo hay varias está el ciclón, la 
Bahía en donde la preparación es de primera y una cosa es que en Sechura te 
dicen es cabrilla y es cabrilla, es mero y es mero. En Lima es mero y te dan 
cualquier cosa acá le llaman mero perico, mero pardo, todo le dicen mero 
entonces en Sechura como siempre dicen usted va y come, lo que le van a servir 
lo que usted pide no lo que te dan por calidad por ver no, esa virtud tenemos 
chico porque tenemos la materia prima qué es el pescado y los mariscos y los 
precios no son malos, no son caros, yo he tenido la suerte de llevar gente de acá 
de Lima con ofrendad de buen paladar inclusive dónde se vende comen y pagan 
y después es sorprendente, lo que cuesta no es caro y nuestro ají de junta no lo 
cambio por nada es lo máximo ahorita estoy padeciendo porque no hay quien me 
mandes no hay facilidad para que me manden el maicito. 
¿Cuál es la situación actual del servicio de diversión nocturna que encontramos 
en el distrito de Sechura?  
¿Cuál es la situación actual del servicio de agencias de viajes que encontramos 
en el distrito de Sechura?  
Mira las agencias de transporte se dedican a transportar y punto no hay un 
incentivo yo siempre vengo diciendo de qué venderles el precio de transporte por 
si entras de Lima, video para que lo pasen en los viajes para que la gente vea 
video turístico, que se dediquen folletos, que se regalen, distribuyen, es la única 
manera que se conecten con las empresas de turismo de Piura, de Sechura, hay 
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gente trabajando con un producto, Sechura rutas pero no es de turismo ellos 
hacen deporte de aventura es muy bueno ya lo he visto pero no es lo mismo 
tiene que ser gente que conozca del tema en él  en el caso de Marco o en el 
caso tuyo que conozcan el tema. Sechura está para explotar se está virgen mira 
sabes lo que es llegar a Illescas desde Sechura son pues 3 -4 horas entonces 
pero quién conoce Illescas todo va a ser para pagarle su vida son cosas que no 
hay en otra parte no hay en otra parte porque en empresa de turismo no hay de 
transporte es como que te llevo de Sechura a la playa y te lleve, te deje y punto, 
pero si le preguntas a ese chófer de playa blanca lo único que te va a decir es, 
que ahí queda, pero te va a decir ¿porque es playa blanca?¿porque le pusieron 
playa blanca?de dónde viene esa gente del campo se acomodóa la pesca y se 
pusieron en buena zona. Entonces eso es otra cosa que debemos preparar, 
educar al transportista, tanto el propietario como el chofer y al cobrador y quienes 
tienen que ver con el transporte, educarlos, darles clases, ustedes hacen rutas 
Sechura para Parachique,bueno vamos a hablar de Parachique, en Parachique 
usted tiene que aprender a decir esto, esto, lo otro y al que seda matacaballo y 
ya. Entonces estamos preparando a la gente y dándole facilidad al turista. 
 
SOBRE INFRAESTRUCTURA: 
¿Cuál es la situación actual de las vías de acceso que encontramos en el distrito 
de Sechura?  
Bueno generalmente llega a estas zonas a veces no solamente en Sechura 
hablamos en términos generales hay dificultades en la cuestión vial por lo menos 
en el aspecto del médano blanco tengo entendido que ya hay señalización que 
no lo había pero esa señalización fue para poner de ejemplo al médano blanco, 
va acompañado por qué pueden hacer un intermedio como es el parque 
ecológico, el parque ecológico es una cosa maravillosa pero lamentablemente los 
sechuranos, nuestros paisanos, nuestra Sechura, no le damos importancia 
porque es de Sechura, no le damos importancia a lo nuestro. Pero, así como te 
digo pueden hacer una ruta, tienen el caso del parque médano blanco y sales 
hasta Ñapique por san cristo y a los caseríos y distritos como cerritos es una 
cosa bonita, si después en lo demás tienes las playas, buena suerte que hay 
pista. A san pedro pista, por la entrada de vicet y después acá una trocha 
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carrozable pero que a veces se llenan de arena un poco dificultoso es como el 
caso de hierba blanca pues, hierba blanca también a veces se cruza la arena y 
no hay como pasar entonces algo increíble porque hierba blanca también está en 
buena zona y es una zona increíble porque es como si fuera un límite, salado 
una raya salada de una zona y dulce de la otra zona, zona de sembrío y al otro 
lado de la raya ya no hay ahí, no se puede sembrar y cual es lo principal Illescas 
ahí estábamos muertos  porque la pista sólo llega hasta la intersección de puerto 
rico antes de llegar a puerto rico por supuesto en el debido Chiclayo pero de ahí 
ya es arenales, arena, sólo puedes ir en camioneta 4x4 entonces esto es lo 
principal que debe verse, y muy buena pregunta me has hecho porque en 
realidad una de las causas fundamentales que busca el turista es llegar. El que 
hace deporte de aventura si puede aventurar, llego o no llego y si me quedo a 
dormir por ahí en la noche me quedo, pero el otro turista de casa llamémosle así, 
que va a pasear busca la facilidad para llegar. La otra salida, hay 2 salidas más 
para Illescas, una es Petroperú, si nos dijeran vieran el espacio de Petroperú en 
media hora estuviéramos en Illescas, pero lamentablemente Petroperú es el 
dueño de la zona y no da permiso y la otra seria pues embarcarse en lanchas por 
el borde de puerto rico dar, la vuelta al cerro y llegar a la zona de la lobera 
porque hay como te digo hay lobos marinos, los pingüinos, diferentes clases de 
pingüinos, tienes los cóndor, hay cuevas, es una cosa muy bonita, ya sería otra la 
forma, esas son las zonas más difíciles de llegar el camino a chullachi también se 
malogra el camino a chullachi, la limpieza señor, que pasen cuchilla a toda esa 
zona que está impregnada lleno de conchas y desperdicios, pero mas barato sale 
que pongan un vigilante ahí y que llegue a botar todas esa conchas ahí y que le 
metan una multa que no lo salve nadie, con uno o dos que se le multe tiene 
miedo el resto, porque no es posible que llegue gente de otras partes y que 
tengan que taparse la nariz por ese olor nauseabundo de la zona en todo el 
camino de chullachi son cositas que digamos que tienen. Pero lamentablemente 
eso no lo podemos pedir al municipio porque todos sabemos que los 
presupuestos municipales son cortos, pero todo eso que vamos de camino, la 
carretera, eso le corresponde al ministerio de transporte, claro que es cuestión de 
gestionar. Y las empresas mineras que se llevan de nuestras minas, nuestro 
dinero, ellas pueden ser partícipes en apoyar las construcciones y los caminos, 
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en vez de que den ese dinero que le den a la comunidad y que se desperdicie y 
pierde, por no decir otra cosa, porque no lo dan en obras turísticas, y como te 
digo Sechura tiene una fuente hotelera enorme muy bonita, hoteles de primera 
calidad con internet, con yacuzzi de primerísima calidad, tenemos hoteles que en 
Piura no hay de esa calidad, restaurantes de autonomía tenemos de primera 
tenemos todo esto o sea que en ese aspecto no tenemos pierde. Lo principal 
gastronomía, hotel, transportes es lo principal para el turista y ahora lo otro, lo 
último es las carreteras. 
 
¿Cuál es la situación actual de los servicios básicos que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Bueno servicios básicos gracias a no que tenemos agua en Sechura, pero los 
hoteles y restaurantes si tienen sus tanques que les permiten tener agua las 24 
horas, la luz yo creo que es buena, pero a veces en los pueblos falla muy 
relativo, el internet en los hoteles tiene internet, entonces yo creo que dentro de 
lo principal Sechura lo tiene. 
 
¿Cuál es la situación actual de los medios de comunicación que encontramos en 
el distrito de Sechura?  
Hay buenos comentaristas y en mi opinión te puedo nombrar el caso Mayra 
Amaya, Teovaldo Rumiche, Gonzalo Chunga, Eddie Amaya, hay buenas 
comentaristas pero dentro del turismo, no hay, no hay una persona de un canal 
que se dedique al turismo, que vaya hablar del turismo de Sechura porque una 
es decir, hierba blanca, sabes que hierba blanca es bonita que quieren ir a hierba 
blanca, eso no, uno que diga y que hable de hierba blanca y hable de todo y que 
despierte el interés del sechurano, un programa con llamadas telefónicas y que el 
interesado pregunte ¿Cómo queda? ¿Dónde queda? Pero otra cosa importante, 
hitos dentro de nuestros principios es el maestro, la escuela, él es el principal, 
cuando hay clases desde el primer día están pensando en excursiones pero que 
¿A dónde? Cuzco, Arequipa, Ancash, pero no dicen vamos al medano blanco no 
dicen vamos a Virrilan, ese alumno va a otras partes a conocer a otras partes y 
que puede decir de su tierra Sechura, sino lo conoces, entonces el mejor 
propagandista tiene que ser el alumno y que los padres de familia los apoyen 
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organicen excursiones, paseos, a todos los maestros que hagan un programa 
para que conozcan todo lo nuestro porque eso es lo que necesitamos es la única 
manera que quieres a tu madre es conociendo queriendo a tu madre, la única 
manera que quieras a tu tierra es conocer y revivir a tu tierra, de la que puedas 
defenderla y no por gusto, no no, yo defiendo a Sechura porque estos así, 
entonces eso es lo que digo lo que siempre he dicho yo así como en el colegio 
las primeras letras nos enseñan a decir “yo amo a mi mamá” porque no nos 
enseñan a decir “yo amo a mi Sechura” son dos cosas que las pueden manejar 
muy tranquilamente. 
 
¿Cuál es la situación actual de la conectividad de internet que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
 
SOBRE SUPERESTRUCTURA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones públicas que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Ya te decía antes, lamentablemente los más interesados en este caso son los 
municipios, pero hay que reconocer que el presupuesto que tienen ellos no les da 
pues porque su presupuesto es bajo y es difícil porque yo sé porque yo preparo y 
hay gente que está preparada en el caso de Marco, es su especialidad, pero 
después otras entidades públicas no, porque además otra cual puede ser, como 
te digo si organizan un paseo lo organizan para irse a beber, en vez de ir a 
pasear y conocer lo nuestro. Yo creo porque seguramente hubieran cambiado las 
cosas pero estamos en algún momento de que pase la pandemia ojala Dios 
quiera y nos permitan ver a los niños porque hubo tiempo que yo organizaba a 
los niños de los colegios cuando no conocían el medano blanco, el primer colegio 
al que me lleve fue el Gonzales Prada, entonces los chiquitos alegres y los 
profesores asustados, no te vayas a ir por ahí te  vayas a perder, no que está 
encantado quédate aquí, mi amigo después de 50 años me dice si sigo yendo al 
medano blanco, no lo conozco desde niños cuando mataperreábamos y nos 
veníamos a pie y pucha los 4 atrás nos salíamos corriendo embalados antes que 
salga la María Dominga nos veníamos corriendo. Entonces pueden fomentar el 




¿Cuál es la situación actual de las instituciones privadas que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Claro ya te lo decía antes la empresa privada no mide lo que podría ser yo creo 
que podría mantener un convenio con la municipalidad con el pago de impuestos, 
arbitrios que se yo, es cuestión que lo manejen. La empresa privada, como los 
hoteles, conexión con alguna caleta con alguna playa porque ahí el turista va 
comer, el turista va a dormir, y las pues privadas en el caso de las mineras pues 
ellos también pueden aportar reducirles sus impuestos que se yo y pueden 
tranquilamente hacer las carreteras que necesitamos que aparte hay que hacer 
un proyecto que carreteras necesitamos miremos, un ejemplo las tortugas, punta 
perico una playa hermosa pero qué difícil es llegar hay que ir por Vicet y 
atravesar el desierto, a Illescas no hay pista, pirámides chao, entonces todas 
esas cosas lo puede cuidar la empresa privada pero creo que tiene que sentarse 
a cuidar con ellos, yo creo que si lo hace que si lo harían y el pueblo lo va 
agradecer y se ganarían a la gente.  
 
¿Cuál es la situación actual de las ONG que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
No contesta  
¿Cuál es la situación actual de la población que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
 No contesta  
 
SOBRE COMUNIDAD RECEPTORA: 
¿Cuál es la situación actual de la población que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
 
Justamente también de lo que te decía, primero al alumnado en las apafas que 
vaya gente especializada no que vaya uno como yo que al medano blanco sino 
uno que conozca, te repito el caso tuyo o el caso de Marco son de parte de 
familia de tal colegio entonces vamos están en su charla de que si de que 
Sechura con el apoyo de ustedes y se le reparte folletos entonces preparar a los 
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conductores, mototaxistas, en prepararlos, educarlos en que no se aviven en 
cobrar mas de lo se debe, que halla un restaurante un hotel brinde calidad pero 
sin abusar en el precio tampoco sí son cosas que pueden ser y formar brigadas 
preparar gente que puedan estar en los manglares de Parachique y chucllachi . 
Una persona que se encargue al turista que llega y explicarle porque también en 
los manglares de chullachi hay bandadas de aves por doquier, museos el museo 
donde esta cortez muchacho con primaria pero aprendido bastante tu conversas 
con el y te conversa natural de Chusis y es una gran forma de una manera fácil 
de darse a conocer y hacer cusillos que seguramente al comienzo irán 2 y 
después quienes tomaran el interés serán 10 y van a formar una buena escuela 
ellos serían los encargados de llevar al turista si desde las 6 de la mañana 
esperando al cura a que habra la iglesia y eso también es parte del turismo no y 
teníamos que buscar al cura para que hable la iglesia, si el museo de las madres 
también esta con restricciones y no pueden ni tomar fotos entonces son 3 cosas 
tenemos que cambiar si o cambia el sistema de las monjitas con el gran cariño 
que les tengo a ellas o ponen el museo en otro sitio con otras condiciones porque 
el museo es para que el turista llegue y conozca, veo pero si va tener 
restricciones entonces el de Chusis está abierto todo el día. 
¿Cuál es la situación actual de las organizaciones que encontramos en el distrito 
de Sechura?  
¿Cuál es la situación actual de los clubes que encontramos en el distrito de 
Sechura? 
¿Cuál es la situación actual de los grupos o colectivos que encontramos en el 
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Duración de entrevista: 30 minutos 
TEMA: POTENCIAL TURISTICO- 
SOBRE RECURSOS TURÍSTICOS: 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos con mayor potencial del distrito de 
Sechura? 
Así es conozco muchos de ellos, me gustaría también que sigan contando con 
más apoyo del estado para que los muestren hay cosas todavía que no se les da 
la importancia que tienen me refiero por ejemplo a lo que es el macizo de 
Illescas,  esa área reservada que muy poco se visita y hay muchas playas muy 
preciosas, yo e tenido la oportunidad de conocer una vez que e ido por una 
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invitación de una autoridad hace muchos años pero ya no se a vuelto hacer 
porque es muy limitado, que es una zona donde se puede ir sólo con camionetas 
4x4. Conozco los manglares de Vicet, la plaza principal, el templo, el museo de 
chusis, el local de las hermanas benedictinas, y el mediano blanco, eso es lo que 
conozco.  
¿Cuáles son los principales recursos turísticos culturales materiales del distrito de 
Sechura? ¿Podría describirlo detalladamente? 
No responde 
¿Cuáles son los principales cuentos, leyendas, mitos del distrito de Sechura? 
¿Podría relatarlo? 
Escuchado la leyenda de que cuentan de la pastorcita o de alguien que cuidaba 
su ganado cabrillo de la que no era entendida por sus padres escuchado esa 
leyenda y se cuenta siempre, bueno siempre guarda algo de misterio y a veces 
eso es lo que atrapa al visitante. 
¿Cuáles son los principales platillos del? (dulce, salado, trago) distrito de 
Sechura? 
E probado un platillo que justamente lo comi en, creo que cercano a donde están 
las madres benedictinas se hicieron una actividad ellas el plato de junta creo que 
se llama, el aji de junta, ese lo comida muy agradable me gustó y otra cosa que 
también e probado el ceviche muy agradable, y como te digo el ajo junta eso lo 
probé ahí en una actividad que se hizo con las madres benedictinas, participé 
hace unos añitos en esa actividad. 
¿Cuáles son los principales valores que promueven en el distrito de Sechura?  
Bueno yo creo que el contacto con la naturaleza y también el cuidado del mismo, 
quizás eso es lo que a permitido que hasta ahora no se tenga lo que tienen en 
otras playas, la multitud, el poco cuidado en el entorno yo creo que Sechura tiene 
no solamente unos preciosos lugares que visitar sino que también tiene mucho 
por hacer, yo creo que si las autoridades no solamente de Sechura sino también 
aquí las regional pusieran mayor empeño para promocionar sería muy bueno 
para esa localidad que tiene muchos ingresos en otros rubros pero en turismo no, 
y yo creo que tiene mucho más potencial que otros lugare. Las playas de Talara 
definitivamente no tienen lo que tiene Sechura, yo te digo que yo he ido por la 
zona de Illescas una zona por donde solo se va en 4x4 y he visto fábrica, la 
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fábrica de azufre, que data de los primeros años del siglo XX, e visto los restos 
una línea férrea que existía ahí, o sea hay mucho que mostrar unas playas 
preciosas y e visto al cóndor también ahí, para mí me parecía raro, pero yo decía 
¿que animal es este? Pero era el cóndor andino, ya después investigando sé que 
es un lugar en la zona de Illescas que se encuentran en los macizos en las partes 
más altas, es donde anida y ¿por qué busca estos sitios? Y es porque 
definitivamente ahí se alimenta de las placentas de los lobos marinos. Ahí 
también están los pingüinos de humboldt,  en esa zona, esa área reservada hay 
mucha fauna y flora de animales endémicos incluso pero hay mucho por trabajar 
se muy bien porque estoy en constante comunicación con la dirección de turismo 
y otras entidades, de que hay mucho todavía por inventariar porque tú sabes que 
el ente promotor que es Promperú no puede promocionar lo que no existe 
entonces o sea que hay una serie de requisitos por cumplir y a veces quizás es lo 
que desanima a las autoridades pero yo creo que sí son perseverantes pues lo 
van a conseguir.  
¿Cuál es la festividad más conocida en el distrito de Sechura?  
No, sólo lo he visto por aquí en videitos que a veces veo de los carnavales, no e 
ido para sus festividades definitivamente no me han invitado. 
 
SOBRE PLANTA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual del servicio de alojamiento que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
No, eso sí lo ignoro por completo, muchas veces se preguntaba Marquito Amaya, 
pero me dicen que muchos no reúnen los requisitos, tú sabes que para 
categorizarlos tienen que hacer una serie de inspecciones, ver si cumplen con las 
medidas y todo eso. No he visitado hoteles, me gustaría porque hay gente que a 
veces preguntan y no quieren estarse trasladando a veces desde Piura a 
Sechura entonces lo que quieren es pernoctar pero se requiere que cumplan con 
las mínimas exigencias, es importante que exista categorización en los hoteles, 
sé por Marquito que todavía eso no se da. 
¿Cuál es la situación actual del servicio de restaurantes en el distrito de 
Sechura? 
Mira he visitado pocos, no e ido, pero si han ido nuestros colaboradores sí han 
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ido llevando grupos y hay uno de la señora, uno de la señora que probé de 
alimentación al personal de una minera, es el mejor que hay allá, y ahí hemos 
llegado  grupos, antes hemos llevado a un sitio que es como de esparcimiento 
que estaba cerca a la pista que tenía su campo deportivo, tenía piscina, incluso 
daba alojamiento. La señora se llama Luz Avellaneda y es ahí donde hemos 
llevado a nuestros estudiantes y antes de ella hemos ido a un centro de 
recreación que estaba cerca a la pista. Pero se que no hay mucha oferta 
adecuada. 
¿Cuál es la situación actual del servicio de diversión nocturna que encontramos 
en el distrito de Sechura?  
No responde 
¿Cuál es la situación actual del servicio de agencias de viajes que encontramos 
en el distrito de Sechura?  
 
Solicité unos servicios a uno de los operadores, no quede muy contenta, lo 
conozco porque siempre participamos en actividades No voy a mencionarte el 
nombre pero yo soy muy responsable en todo en cumplimiento de horarios y todo 
eso, llevamos a unos pasajeros extranjeros y demoró en llegar pese que nosotros 
fuimos con nuestra movilidad a Sechura era para trasladarlos al médano y ahí se 
resquebrajó un poco porque yo cuando está de por medio la imagen, mi imagen 
de nuestra empresa soy muy cuidadosa en eso y a la primera cuando alguien cae 
mal ya tú tienes tus reservas para un próximo servicio, después he solicitado 
para otro, justo tuvimos a una periodista del diario El comercio su nombre no la 
recuerdo ahorita pero la llevamos justo para que hiciera el medano blanco y 
quedó contenta con el servicio y fue con otro de los operadores, pero sí lo 
promocionamos el medano blanco, nosotros no lo hacemos directamente porque 
no nos atrevemos tiene que ser alguien que tenga la indumentaria necesaria, los 
conocimientos, ¿por qué no lo publicito mucho? Porque se requiere que tengan 
autorización de servicio turístico de aventura, no lo tienen todavía, eso es una 
barrera incluso te comento que en octubre pasado yo participe en un seminario 
de Promperú que se dió a nivel nacional a lo mejor te lo voy a compartir pero 
habían hablando primeramente los de Promperú con Sechura y Sechura le 
recomendaron a ese agente de allá ese operador de servicios de Sechura pero 
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después Lo desestimaron porque supieron que no tenían la autorización de 
servicio turístico de aventura porque es un riesgo así sea mínimo es un riesgo y 
mientras no cumplan con ese requisito psicología siempre están en la 
informalidad, sólo lo mencioné en mi exposición, fotos, todo pero de recomendar 
a alguien así, no, yo creo que están en ese trámite de proceso de formalización. 
Hasta antes de la pandemia porque ahorita estamos en stand by la gente no 
viene y pues definitivamente gracias a Dios estamos trabajando en un proyecto 
porque fuimos ganadores el año pasado del concurso no reembolsable de 
turismo emprende que es del Mincetur y estamos trabajando desde el 1ero de 
diciembre en ese proyecto que es una ruta de la artesanía vivencial de Catacaos 
que comprende la casa del alfarero, tú que pasas por ahí habrás visto algunos 
cambios en la casa del alfarero en simbilac, pues nosotros estamos trabajando 
ahí, simbilac una de las asociaciones de mujeres tejedoras de Nahuihalá y una 
asociación de joyeros de Catacaos, en eso estamos trabajando porque ahorita si 
es que alguien está haciendo turismo ps no lo está haciendo siguiendo las 
normas de las autoridades porque está todo restringido, el Ñuro no está 




¿Cuál es la situación actual de las vías de acceso que encontramos en el distrito 
de Sechura?  
 
Sechura como el centro está OK pero los otros accesos definitivamente están por 
trabajar como te dije, para llegar a los manglares es fácil, es manejable porque 
está carrozable, trocha carrozable pero el otro tramo que te indico de la reserva 
ahí sí se requiere de camionetas 4x4 y un conductor que conozca muy bien la 
zona para no perdernos porque también le falta señalización. He visto en las 
publicaciones que están poniendo señalizaciones en el medano, estoy al tanto de 
lo que ocurre en el entorno. 
¿Cuál es la situación actual de los servicios básicos que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
En eso no podría opinar porque no he estado mucho tiempo en algún lugar como 
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para decirte. Sé por los chicos que siempre van cuando antes de la pandemia, 
luz no hay problema, se requiere de lugares más ventilados el servicio de agua 
no podría opinar al respecto no sé mucho te mentiría si te lo digo. 
 
 
¿Cuál es la situación actual de los medios de comunicación que encontramos en 
el distrito de Sechura?  
¿Cuál es la situación actual de la conectividad de internet que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Sí cuando me he comunicado con los chicos pero eso ha sido en Sechura pero 
ya cuando se han ido más allá de Sechura ya no, por decir para ir a Illescas no. 
 
SOBRE SUPERESTRUCTURA TURISTICA: 
¿Cuál es la situación actual de las instituciones públicas que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Tengo una opinión muy personal por cierto y no estoy de acuerdo con lo que está 
ocurriendo, nuestro sector es eslabón más afectado de todos. En mi caso 
particular porque estoy desarrollando un proyecto que me permite unos 6 meses 
respirar, porque ese proyecto permite el pago de personal por 6 meses en 
cambio el resto no lo tiene, el resto está sufriendo un montón, el resto está 
cambiando de negocios porque tienen que subsistir. Yo ahorita estamos 
ayudando a los artesanos que también tienen poca ayuda, en este proyecto que 
estamos desarrollando nos hemos encontrado con simbilac porque nuestro 
proyecto incluye capacitaciones, paneles interpretativos, cosas que no tienen 
nada que ver con la infraestructura en el caso de simbilac para nosotros pues 
teníamos que hacer un cambio sino no pasaba el control para nadie osea nos 
hemos visto a tocar puertas en el sector privado, al mismo sector público decirles 
sé que no tienen plata pero ayúdenme con gente para que trabaje, ayudeme con 
material eso es lo que haciendo gestión y yo creo que el sector público ahorita, 
ellos tienen su sueldo y no se preocupa del sector privado que ahorita es el 
afectado que no puede trabajar, algunos se animan a salir y de repente los va 
agarrar la sutran, cualquier excusa usan para ponerles una multa. O sea hay 
muchas limitaciones en el sector privado, es el más afectado porque ni siquiera 
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con los 3 primeros créditos que se dieron, los primeros que sea beneficiaron son 
empresas que están muy bien, empresas que vendían y nunca pararon de 
vender y a los que no estamos vendiendo hasta ahora pues un montón de trabas, 
hasta ahora recién hay un file que ha salido ojalá sea el más manejable porque 
las cajas son las que han estado dando el file de turismo hace poco y la mayoría 
no tenemos cuentas en las cajas sino en los bancos, y ahora no usted no es 
cliente no le damos el crédito osea muchas trabas y el sector público no se está 
preocupando por eso, ojala esto último file de turismo que están lanzando, ya 
han lanzado hace poco, estén haciendo algunos lineamientos, beneficios, jala 
beneficios, hay muchos colegas que han cerrado, colega de Norte palmeras ha 
cerrado, osea cuantos más que estamos en varios grupos y a veces veo que ya 
se dedican a otra cosa porque no hay ingreso, no hay gente que venga a visitar, 
ahorita nuestro proyecto como te digo estamos con respirador hasta mayo y ojalá 
que funcione la ruta que vamos a lanzar y que funcione con el entorno con los 
visitantes, con lo locales eso esperamos.  
¿Cuál es la situación actual de las instituciones privadas que encontramos en el 
distrito de Sechura?  
Bueno yo, como te digo leo y creo que muchas instituciones que dependen de los 
bancos se beneficiaron con lo créditos, los primeros créditos y otras instituciones 
que proveen alimentos, que también se beneficiaron, o sea empresas que nunca 
pararon, no habido un control, no habido un tamiz de decir tú no porque tú estás 
vendiendo, esto es para los que no están vendiendo nada. Hay muchos colegas 
como te digo él que te mencioné, otro dos mas que sacaron, se animaron hace 
unos añitos, un año o menos, a sacar sus unidades móviles, sus sprinter, y esos 
son los que están ahorcados no lo han refinanciado pero ya ahora seguimos en 
nada, ¿como lo van a pagar? , eso es. Es por se requiere de más ayuda, de 
salvavidas del estado. 
¿Cuál es la situación actual de las ONG que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
No responde 
¿Cuál es la situación actual de la población que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
No, con quien he conversado en alguna feria que ha organizado la municipalidad 
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de Piura me acuerdo que aquí en la concha acústica, fue con una que venden 
esto una artesana de Sechura, participan en ferias ahí es donde tienen una 
oportunidad de vender. Con quién otro que haya conversado en con Marco 
Amaya que es de la zona y vemos que definitivamente allá tienen que poner más 
empuje, se que pronto van a inaugurar la oficina de turismo y eso va ser el punto 
de inicio para más cosas porque el turismo da, el turismo rinde pero bien 
administrado, eso es lo que se requiere, el gobierno pone muchas leyes, normas, 
para que las instituciones públicas apoyen al sector turismo pero no lo llevan a 
cabo entonces yo creo que esto es una muy buena oportunidad, que bueno que 
el alcalde de Sechura lo esté haciendo, continúe haciéndolo y yo creo que en sus 
manos está realizar gestión porque esto trabajar en turismo sea privado o público 
es cuestión de gestión, lo estoy comprobando yo que el tocado muchas puertas. 
Para hacerles un nuevo techo a los alfareros en la casa del alfarero e tenido que 
tocar puertas de amigos, de conocidos para poder armarlo, para poder pintar 
porque eso no contempla nuestro proyecto, y cuál es la razón por la que no 
contempla esa mejora en infraestructura en la casa del alfarero, es porque no 
tiene el saneamiento físico legal que la municipalidad se Catacaos debió hacer 8 
años porque eso es un compromiso porque tienen título de posesión pero no han 
hecho los tramites correspondiente y no veo las razones pero aquí se requiere de 
mucha gestión porque el turismo en muchos países es uno de los pilares de los 
que más aporta al legado nacional. 
SOBRE COMUNIDAD RECEPTORA: 
¿Cuál es la situación actual de la población que encontramos en el distrito de 
Sechura?  
No responde 
¿Cuál es la situación actual de las organizaciones que encontramos en el distrito 
de Sechura?  
No responde 
¿Cuál es la situación actual de los clubes que encontramos en el distrito de 
Sechura? 
No responde 
¿Cuál es la situación actual de los grupos o colectivos que encontramos en el 
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Dentro de los lugares turísticos que ya se están trabajando y están explotando 
bueno las playas siempre lo han sido, las playas especialmente las que son las 
más cercanas como matacaballo y chullillachi antiguo después tenemos la playa 
de San pedro que esta un poco más retirado San Pablo también y más al norte 
muchas otras playas punta piedra, la tortuga, playa el cenizo hasta donde 
llegamos con el límite de la provincia y por el sur tenemos por sus lugares que 
son típicos y propios de la pesca artesanal tenemos a Constante, donde puedes 
encontrar, un lugar donde encuentras la guitarra, la raya y sus platos típicos 
propios de estas especies encontramos como un guiso de rayita, un guiso de 
guitarra, chinguirito, tortilla de raya, son típicos de esta zona porque ahí se 
produce la raya y la guitarra, la mota cuando había el toyo, era toyo ahora es una 
especie en extinción en el caso del toyo había toyo ley, toyo manita,ahora poco 
se ve, la guitarra y la raya si son definitivamente ahí encuentras entonces como 
en  lugares tradicionales se puede disfrutar una comida típica, tal vez el turismo 
no sólo sea el lugar de la naturaleza sino los recursos y la forma en como son 
preparados y están hablando que uno de los lugares que ya está en explotación 
son justamente las playas y si vamos más allá hacia el sur esta Parachique que 
tiene actividad de pesca artesanal muy intensa y en Parachique como población 
es el lugar donde se desarrollan muchas actividades pesqueras de preparación, y 
recepción de productos a través de dos desembarcaderos el de pai Parachique y 
el terminal zonal de Parachique la bocana ahí es el lugar donde desemboca el 
estuario de virrilan y sale sus aguas cuando hay corriente del río piura después 
de haber atravesado el desierto por pampa de salinas pasó por Ñapique Ramon, 
pampas salinas, y sigue avanzando al sur chocó con la carretera de la que sale 
de bayóvar a chiclayo y al ver un represo ahí empieza a elevar su nivel y sale por 
virrilan, del puente de virrilan y desemboca para ir al mar en la bocana de 
Parachique por eso se llama la bocana. Ese estuario de virrilan es un recurso 
natural que es ahora un área de conservación ambiental que tiene recursos 
aparte de los hidrobiologicos como son la lisa, el robalo, el lenguado, como la 
tortuga que también está en esa zona que tiene las aves como el flamenco, los 
patitos, gaviotas y gallotines hay variedad de especies que llegan ahí por 
temporadas y como son migratorias, pero es un lugar de refugio donde se 
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aposentan y descansan, un atardecer en virrilan es extraordinario si bien es cierto 
hay vientos fuertes y el tiempo de verano hace un fuerte calor y bueno tienes el 
estuario mismo que conserva, cuando hay agua dulce es una agua salobre y 
cuando no hay río, cuando no corre el río es una agua salada entonces es un 
ambiente muy apropiado para poder descansar sólo que esta un poco retirado si 
te das cuenta para llegar a esta zona en realidad estamos hablando de 34 km 
hasta el puente de virrilan aproximadamente y te internas como a unos 16 km 
mas hacia el este y está el estuario del cual te estoy hablando que es un refugio 
de las aves, si seguimos hablando de las playas sólo que me conmocione un 
poco con virrilan porque entramos en la bocana Parachique y me ha hecho una 
referencia del estuario de virrilan de conservación ambiental, retornamos a la 
playa y seguimos con playa blanca, ahí tienes la zona del vichayo también son 
playas bonitas pero están un poco explotadas aunque la última vez playa blanca 
ya empezado ha auscultarse llegan visitantes de la zonas de la provincia como 
de otros lugares una playa muy bonita pero falta ponerlo más en valor, sus 
puntos de servicio de energía, la misma agua, el buen servicio que debe de 
darse ahí bueno hay una especie hidrológicas que puedes recoger de la zona 
mariscos especialmente y también hay una zona para visitar la zona de bayóvar 
más que todo porque es un terminal portuario en donde se porta el petróleo son 
pocos los sitios donde podemos ver que tipo de operaciones, entran barcos de 
gran calado y de igual manera en la punta, en la punta están las loberas que son 
un recurso de mamíferos ligados al mar está el lobo hay una zona que lo llaman 
la lobera y así seguimos avanzado y vamos a llegar a la playa de Tantalian, 
Achode, Itir que es otra playa bien bonita luego entra Nunura, en Nunura hay una 
área de consecion de maricultura donde se siembra la concha de abanico a 
través de una empresa Nemo Corporation que produce para exportación. 
Estamos en Nunura pero de ahí sigue Chode también es otra playa pero esas 
playas están vírgenes esas son las que todavía no se explota y se que hay por 
ahí el servicio de una casa rústica que es especialmente para veraneantes que 
vienen de otro lugar, desconozco de verdad quién será la empresa que lo está 
promocionando pero se que hay un servicio ahí con yates, y creo que en la 
municipalidad no hay esa base de datos no, que sería importante y si ya está 
sería mejor, es importante que nos den la estadística porque ellos deben tener su 
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estadística ahí o de repente ya tiene explotación pero yo me iba por la playa que 
no se conoce, luego llegamos a reventazon ahí hay una punta que le llaman el 
faro y también ahí hay una lobera grande hay un recurso marítimo muy 
importante natural y así seguimos avanzando estamos por las quebradas de Nan 
de tur de avit y luego llegamos a la parte final de Illescas que se llama la punta de 
avit y ya ahí termina lo que es la parte del cerro de Illescas. En la punta está el 
aro el lado más norte al lado norte del conjunto de Illescas, el conjunto de Illescas 
es el cerro que de acá vemos desde acá lo divisamos a la punta aguja y esta a 
continuación de puerto rico, ese lado más norte que tenemos de las playas pero 
que pertenece al cerro de Illescas, la parte más sur es la quebrada de avit y la 
punta negra que es donde hay otro faro de ahí del mismo conjunto de Illescas y 
de ahí sigue reventazon, reventazon es un lamar un oleaje muy bravo de mar 
embravecida que corren 3 o 4 olas como para la práctica de los que hacen surf 
pero casi no se va porque está muy retirada y también es todo un potencial que 
debemos trabajar aparte es eso esa misma playa reventazón ya lo explotan los 
pescadores cuando van hacer pesca de espinel, a la orilla de la playa tiran su 
espinel y sacan algunas especies por ejemplo como es peñasco sacan chita, 
pampano,  sierra, toyo, rayas o bateas también habitan por esa zona y como es 
una zona no tan utilizada todavía hay especies que se conservan. Ahí estamos 
hablando si te das cuenta desde que hemos empezado, de la zona, nosotros 
consideramos muestra zona norte hasta la punta guanera perico que esta al lado 
norte de tortuga, y la plaza cenizo es la playa más norte que tiene la provincia de 
sechura y que pertenece al distrito de vice y está en el lugar de  tortuga, hasta la 
caleta de la tortuga, hasta que hemos llegado hasta la parte del extremo sur que 
es cabo verde que está frente a la isla de lobos de tierra, el punto de reventazón 
y que es la coordenada donde termina nuestro límite se llama cabo verde todo 
ese conjunto de playas después que termina el cerro Illescas se le llama 
reventazon y es todo un potencial por trabajar, bonito sería que la gente que 
quiera ir a distraerse a prevenirse del estrés vaya a tirar su cordel que hay una 
carretera que lo lleve a esta zona y pesque su chula por ejemplo la chula es una 
especie de orillera que más o menos tiene la forma de una corvina pero no es 
corvina tipo un zuco, pero dorado y tiene una carnecita blanca que es bien 
sabroso, te comes eso en un frito y eso es una delicia, todo muy rico es como el 
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pampanito pero el pampano tiene otra forma sino que en el sabor de la carne es 
un pampanito.  
Te decía con todo esto, que algunos están en explotación y otros son 
potenciales, en lo que ya tiene explotación acá en la ciudad de sechura, e 
terminado lo que es playa nos venimos a las zonas urbanas o en todo caso antes 
de entrar a las zonas urbanas dentro de las playas en el caso de virrilan es una 
entrada del agua de mar y una por donde sale una de agua dulce del río Piura y 
san pedro es otra de las entradas de agua de mar y que no llega más que todo 
hasta sechura, de 10 máximo entraran unos  2km más adentro serán unos 12km, 
de Virrilan si entran estamos hablando  de unos 28 a 30 km desde la entrada del 
mar hasta donde llega su máxima marea osea una entrada mucho más grande 
de la que tenemos en san pedro y solo san pedro tiene agua más permanente 
dulce porque las aguas del riego se vienen por el tren de sechura y pasan por la 
ciudad de sechura y desemboca en san pedro y se va al mar cuando hay marea 
alta esa agua del mar entra por la bocana de San Pedro llega a sechura y pasa 
una poco mas por la bomba que así le decimos acá masomenos hasta ahí llega 
el agua pero se junta con el agua de los drene se de regadío de las chacras 
vienen por los drene y se juntan con el dren de sechura, se juntan y todo ese 
conjunto de agua pasa por sechura y se va al mar, en las horas de marea baja el 
agua de mar baja su nivel y las aguas de riego que están en J6,8, y acá 0 pues 
es lógico a la cuenta cero. Bueno ahí tenemos dos estuarios el de virrilan y san 
pedro. 
Después como lugares urbanos llamémosle así tienes el monumento histórico 
que es el más antiguo construido en 1732 porque el  maretazo que se da en el 
antiguo sechura 1728 cuatro años después empieza la contribución de este 
templo y lo inauguramos a fines del año 1778 es un acto protocolar del siglo XVIII 
que es importante y declarado en el año 1945 monumento histórico nacional esa 
categoría es importante para que veas que no es cualquier cosa la construcción 
esta reconocido como patrimonio histórico de la nación entonces es importante. 
Bueno por las características el altar mayor es un estilo muy especial barrococo y 
esta categorizado como uno de los altares más bonitos y con dorado de oro que 
a nivel nacional no lo tiene cualquiera y la construcción de la iglesia pues un 
monstruo de iglesia no la tiene piura, no la tiene trujillo no la tiene chiclayo, es 
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una monstruosidad enorme, es por la importancia de esos tiempos que tuvo 
sechura. Antes El comercio era lo que era el movimiento económico de las 
poblaciones y antes no habían carreteras había mar y a lomo de bestia como le 
decían, se movilizaban las mercancías entonces los sechuranos tenían esa 
característica conocían muy bien el desierto salían de cada de sechura y se iban 
a lo fierro también se iban a Ecuador y Colombia en tremendas balsas Martin de 
… me muestra una foto de esos tiempos una enorme balsa como los pescadores 
salian a trabajar y según las narraciones de los pescadores con esas grandes 
balsas y barandas que habían de las construcciones de esas embarcaciones 
navegaban a Colombia al Ecuador, acá había un paisano que se llamaba 
Rumiche el hablaba mucho de sus viajes y travesías al Ecuador y Colombia y 
que vivía en la calle por haber sido una navegante, amante de la aventura a él 
mucho se dedicaba a la poesía tenía unos poemas muy bonitos él decía que 
había viajado al Ecuador y Colombia con sus balsas en esos tiempos. Esa es la 
tradición sechurana y promperu lo reconoce al hombre sechurano como un 






















A. DATOS GENERALES  
Nombre del Recurso (*) ZONA RESERVADA ILLESCAS Ficha N°4 
Toponimia (*)   
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 
Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
Latitud 05°46'00″ 
Provincia(*) Sechura Longitud 06°10'00" 
Distrito (*) Sechura Coordenadas UTM 
(WGS 84) (Opcional) 
Oeste 81° 2′ 50″ O 
Otro(*)  Sur 5° 55′ 32″ S 
Referencia:  
 
Altitud (m.s.n.m.) 480 m.s.n.m. 
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 
Categoría(*) Sitios Naturales 
 
Tipo(*) Áreas Protegidas 
Sub-tipo(*) Zonas Reservadas 
DESCRIPCIÓN (*) 
Grupo de montañas que no tienen dirección 
determinada, según Julio Caldas, Victor Pecho, Oscar 
Palacios y Churchil Vela, "Illescas es todo un mostrario 
de evidencias rocosas provenientes desde hace 700 
millones de años". Illescas es un escenario admirable 
con playas vírgenes como Shode, las Loberas, Nunura, 
Avic, Chorrillos, etc. El Macizo de Illescas es una 
elevación rocosa, restos de la antigua cordillera que 
corría paralela a la costa norte, herencia del paleozoico, 
con existencia de fósiles de moluscos y supra 
carbónicos, su punto más alto está en los 517m.s.n.m 
con una longitud de 36km y un ancho de 18km. está en 
el extremo sur-oeste del desierto de Sechura, dista de 
Sechura a 70km. En sus laderas como en sus cumbres, 
existen yacimientos calcáreos, fosfato, azufre y en 
algunas partes afloramientos y fuerte olor a petróleo, 
igualmente roca volcánica y cuarzo demostrando la 
existencia una gran actividad volcánica. Su sector 
oriental da al desierto con tres quebradas de 3 y 4 km 
de extensión sus faldas son de difícil acceso, en los 
meses de invierno crece vegetación de lomas, que se 
unen en los bosques ralos de algarrobos; en este lugar 
hace 8,000 años florecían las acacias. El lado occidental 
está formadopor tres plataformas naturales que van 
desde la orilla del mar a la cumbre. Este lado abarca 
desde pisura por el norte hasta la Trampa por el sur, en 
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su interior existe profundas quebradas de tres a siete 
km de largo también sus lados son empinados.El sur se 
le denomina reventazón, está integrado por las playas y 
quebradas de Almires, Chorrillos, y Loro, en este lugar 
se ha comprobado la existencia de volcanes de lodo 
yazufre, tiene vegetación de lomas y algarrobos.Al norte 
del macizo está Bayóvar y las quebradas de tijeras y tric 
trac.Los estudios realizados nos demuestran que 
antiguamente Illescas tenía un clima adecuado para el 
desarrollo de grupos humanos recolectores de 
precerámico. En su parte marina convergen las 
corrientes oceánicas ecuatorial (cálida) y de Humbolt 
(templada) lo que genera un ecosistema de 
características muy particulares que tiene como 
objetivo conservar una muestra del paisaje del desierto 
costero, sus formaciones vegetales y la diversidad de 
fauna silvestre que alberga. Además de ser un 




Aquí se asienta el primer hombre sechurano, antes del 
5,590 A. de C. (prueba realizada por el laboratorio de la 
Universidad Católica del Perú).  
La zona Reservada de Illescas fue reconocida en el año 
2010, por el MINAM, mediante R.M.N°251-2010-MINAM. 
Estado Actual Observaciones(*) 
El estado de Conservación es Bueno.  
Debido a que fue declarado área natural protegida por 
el Estado Peruano. 
 
 
(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado los rubros 
señalados con asterisco. 
B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerarmás de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros     
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 




Tipo de Vía  
terrestre5 
Distancia en 
km. / tiempo 6 








64 Km/ 55 
minutos 
      
1   Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,…). 
2   Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4   Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.…) 
5  Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmado, vía 
asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
 Libre  
 Semi-restringido (previo permiso) Guardabosques del MINAM 
 
Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: niños, 
adultos, estudiantes, etc.) 
 
 
Otro (especificar):…………………………………  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO(se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
 
Esporádicamente - algunos meses (especificar)………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fines de semana (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
fecha);..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA: 




(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado los rubros 
señalados con asterisco. 
C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (cóndor andino)  Ala Delta 
 Observación de fauna (pingüinos, zorro)  Caminata / Trekking 
 Observación de flora (especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en Caballitos de Totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 












 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones   Camping 
 Paseos en motocicleta  
Eco-caminata sobre las copas de los árboles 
 Otros (especificar): Excursiones.   
Otros(especificar)………………………………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí Acuático  Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea kayak  Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
 Natación  Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones  
 Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard  
 Vela (Windsurf)  
 Kitesurf  
 Otros (especificar): ……………………  Otros (especificar): …………………………….. 
D.      SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 D1.- Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Hoteles (especificar categorias) 
 
X  Distrito de Sechura 
Albergues 
 
   
Apart-Hoteles X    
Hostales 
 
X  Distrito de Sechura 
EE. HH. (S/Clase ni categoría) 
 
X  Distrito de Sechura 
Otros (especificar):…………………………… 
 
   







Kioscos de comida y bebidas   X  Distrito de Sechura 
Bares      
Fuentes de Soda      





Venta de comida rápida      
Otros (especificar): …………………………..    
 
OTROS SERVICIOS TURISTICOS    
 
  
Agencias de viajes 
  
  
Servicios de guiado. Idioma: …………….                                           
  
Venta de artesanía   X  Distrito de Sechura 
Alquiler de camionetas 4 x 4   
 
  
Alquiler de carruajes   
 
  
Alquiler de botes   
 
  
Alquiler de pedalones   
 
  
Alquiler de caballos   
 
  




   





X Distrito de Sechura 
Peñas   X  Distrito de Sechura 
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas     
Karaoke     
Bares     
Juegos infantiles     
Centros deportivos     
Hipódromos     




 D2.- Instalaciones  Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Miradores turísticos 
 
   
Estacionamiento de vehículos      
Señales turísticas de orientación      
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, souvenirs, otros    
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de flora o fauna 
silvestre   
 
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística  X Distrito de Sechura 
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Zonas de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte turístico 
(acémilas, caballos, llamas)   
 
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio     
Otros (especificar)    
 
E.      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS(Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Servicios de internet      Distrito de Sechura 
Bancos      Distrito de Sechura 
Cajero automático      Distrito de Sechura 
Casa de cambio       
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros   
  
  
Servicio de correos       
Servicio de estacionamiento       
Servicios de taxis       
Servicios de salvavidas       
Centro de salud - Tópico      Distrito de Sechura 
Venta de materiales para fotografías       
Seguridad / POLTUR / Comisaría      Distrito de Sechura 
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
    
  
Librerías       
Bodegas o minimarkets       
Otros (especificar):       
 
F. CONDICCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 
 






Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar  Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto Mayor       















G.      INFRAESTRUCTURA BASICA(Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable      Distrito de Sechura 
Luz (Suministro Eléctrico)      Distrito de Sechura 
Energía Alternativa     
Teléfono      Distrito de Sechura 
Alcantarillado      Distrito de Sechura 




Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros) 
    
  
Señalización       





H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL:(Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 





Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 
1. Ficha Registral: ……………………….     Número de Partida: ……………………………………………………………… 
 
2. Certificado de Compra-Venta: ………………………………………………………………………………………………………………………    
 
3. Certificado de Posesión Nro.:  ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Otra situación: Fue creado el 16 de octubre de 2010, mediante Resolución Ministerial Nº 251-2010-MINAM. 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre: SERNANP - Ing. Aldo Aguirre Cura 
Tiempo de administración: 10 años 
 
 
I. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
 


















Nota: Ver Anexo.Instructivo para llenado de la Ficha de Registro. Fase I-Categorización.          
 
D. DATOS GENERALES  
Nombre del Recurso (*) IGLESIA SAN MARTÍN DE TOURS Ficha N°1 
Toponimia (*)   
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 
Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
Latitud  
Provincia(*) Sechura Longitud  
Distrito (*) Sechura Coordenadas UTM 
(WGS 84) (Opcional) 
Este  
Otro(*)  Norte  
Referencia: Plaza de Armas de Sechura 
 
Altitud (m.s.n.m.)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 
Categoría(*) Manifestaciones Culturales 
 
Tipo(*) Arquitectura y Espacios 
Urbanos 















OTROS (ESPECIFICAR):  
REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 









La Iglesia de San Martín de Tours se encuentra ubicada 
en la provincia de Sechura a 50.27 km. de la Provincia 
de Piura, tiene una historia que se remonta a inicios del 
siglo XVIII, Iglesia colonial de estilo barroco. Su devenir 
está íntimamente ligado a los acontecimientos 
naturales que a lo largo de los siglos han azotado y 
afectado a esa población. Se ubica frente a la plaza 
mayor de la ciudad de Sechura, sobre un área 
rectangular de 32 m de ancho por 72 m de largo. Sobre 
uno de los lados más cortos se levanta la fachada 
principal que mira hacia el norte. Además del ingreso en 
la fachada principal, el edificio cuenta con otras dos 
entradas en cada uno de los lados longitudinales.La 
construcción del actual templo se inició en 1729, luego 
de que el antiguo fuera arrasado por la crecida del río el 
año anterior; a esta obra nueva se dedicó importantes 
recursos provenientes tanto de la autoridad española, 
como de la eclesiástica y del aporte de los pobladores. 
Destacando su amplia planta en forma de cruz latina, el 
retablo mayor y los altares que adornan las naves 
laterales. Se pueden apreciar algunos balcones que, en 
el pasado, fueron utilizados por las personas más 
distinguidas del lugar que preferían asistir 
discretamente a misa. La Iglesia San Martin de Tours es 
el templo más grande y un verdadero monumento 
arquitectónico de la Colonia que hay en esta diócesis. 
Con su hermoso altar barroco que tiene más de 200 
años de antigüedad. Su Custodia y estandarte de oro de 
propiedad del Santísimo Sacramento y otras joyas de 
oro y plata hacen también de ella una de las Iglesias 
más ricas. El altar mayor es la joya máxima de este 
templo, hecho por completo enmadera, está pintado de 
blanco y fileteado en oro. Exhibe un llameante estilo 
rococó, y está compuesto por tres cuerpos y tres calles. 
En conjunto, todo el retablo es una obra muy compleja, 
y que cuenta con el mérito de ser el altar rococó más 
grande del todo el Perú.La documentación es bastante 
precisa y permite saber, por ejemplo, que la campana 
mayor ubicada en la torre del Evangelio, fue donada por 
quien fuera el vicario, don Roque Rodríguez de Arenas 
en 1745 y que, desde sus inicios, se privilegió una 
fachada de estilo barroco mestizo, adornada con 
columnas salomónicas.La consagración del templo tuvo 
lugar el 30 de mayo de 1778, no obstante, el retablo del 
altar mayor es posterior pues se debe al interés y apoyo 
del obispo Baltasar Jayme Martínez de Compañón y 
Bujanda, notable personalidad de la historia eclesiástica 
del Perú.Se sabe, por ejemplo, que en 1814 un severo 
terremoto trajo abajo la cúpula mayor; que en 1912 y 
luego en 1928, otros sismos afectaron gravemente la 
estructura del templo y a ello se agrega la intensidad de 
las severas lluvias que tuvo que soportar a lo largo de 
los años y en especial en 1982 y 83, lo que obligó a 
tomar acciones se emergencia que agravaron la ya débil 
estructura del templo.Tras cerca de dos años de 
minuciosos trabajos de restauración el domingo 17 de 
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abril se realizó la reapertura de la Iglesia de San Martín 
de Tours de Sechura. 
 
Particularidades(*) Reconocimientos(*) 
Única Iglesia de estilo Barroco tardío en la Región. - La 
Iglesia fue declarado Monumento Histórico, por Ley N° 
10278 promulgada el 15 de octubre de 1945. 
 
 
Estado Actual Observaciones(*) 
Se encuentra en un excelente estado de conservación, 
ya que en el año 2016 se culminaron los trabajos de 
restauración integral de todo el templo. Así mismo, en 
el primer trimestre del año 2017 se realizaron los 
trabajos de iluminación del exterior de la Iglesia con el 
fin de realzar sus atributos y características 
arquitectónicas como joya de la arquitectura. 
 
Se muestra imponente por su amplia proporcionalidad 
que permite distinguirla desde unos 10 kilómetros, antes 
de llegar a Sechura. Este monumento religioso se levanta 
como el símbolo de la ciudad. 
(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado los rubros 




E. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerarmás de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros     
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 




Tipo de Vía  
terrestre5 
Distancia en 
km. / tiempo 6 
1 Desde Piura hasta Sechura  Terrestre Bus Público Vía Asfaltada 50.27 km/ 
1h.26min 
2 Desde el Paradero Sechura – Iglesia San 
Martin de Tours 
Terrestre Mototaxi Vía Asfaltada 600m/ 3min 
      
      
      
      
1   Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,…). 
2   Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4   Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.…) 
5  Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmado, 
vía asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 




Semi-restringido (previo permiso)  
 
Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: 
niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 
 
Otro (especificar):…………………………………  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO(se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 
Todo el año 
 
Esporádicamente - algunos meses 
(especificar)………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fines de semana (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
fecha);..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA: 








(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado los rubros 
señalados con asterisco. 
F. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (especificar)  Ala Delta 
 Observación de fauna (especificar)  Caminata / Trekking 
 Observación de flora (especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en Caballitos de Totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones   Camping 
 Paseos en motocicleta  
Eco-caminata sobre las copas de los árboles 
 Otros (especificar)………………………………  
Otros(especificar)………………………………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí Acuático  Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea kayak  Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
 Natación  Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
 Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard  





 Kitesurf  Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones  
 Otros (especificar): ……………………  Otros (especificar): …………………………….. 
D.      SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 D1.- Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Hoteles (especificar categorias) 
 
X  Distrito de Sechura 
Albergues 
 
   
Apart-Hoteles 
 
   
Hostales 
 
X  Distrito de Sechura 
EE. HH. (S/Clase ni categoría) 
 
X  Distrito de Sechura 
Otros (especificar): Casa de Hospedaje 
 
   




 Distrito de Sechura 
Kioscos de comida y bebidas   X  Distrito de Sechura 
Bares       
Fuentes de Soda   X    
Cafeterías       
Venta de comida rápida       
Otros (especificar): Snacks    X Distrito de Sechura 
OTROS SERVICIOS TURISTICOS        
Agencias de viajes 
  
  
Servicios de guiado. Idioma: …………….                                          X Distrito de Sechura 
Venta de artesanía       
Alquiler de camionetas 4 x 4       
Alquiler de carruajes       
Alquiler de botes       
Alquiler de pedalones       
Alquiler de caballos       
Alquiler de bicicletas       
Otros (Especificar)…….    
LUGARES DE RECREACIÓN:       
Discotecas 
 
X  Distrito de Sechura  
Peñas       
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas  X  Distrito de Sechura 
Karaoke     
Bares     
Juegos infantiles     




Hipódromos     
Lugares de picnic     
Otros (especificar): Pubs 
 X Distrito de Sechura  
 D2.- Instalaciones  Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Miradores turísticos 
 
   
Estacionamiento de vehículos   X  Distrito de Sechura 
Señales turísticas de orientación      
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, souvenirs, otros  X  Distrito de Sechura 
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de flora o fauna 
silvestre   
 
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística  X  Distrito de Sechura 
Zonas de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte turístico 
(acémilas, caballos, llamas)   
 
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio   X  Distrito de Sechura 
Otros (especificar)    
 
E.      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS(Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Servicios de internet      Distrito de Sechura 
Bancos      Distrito de Sechura 
Cajero automático      Distrito de Sechura 
Casa de cambio       
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros   
  
 Distrito de Sechura 
Servicio de correos       
Servicio de estacionamiento      Distrito de Sechura 
Servicios de taxis       
Servicios de salvavidas       
Centro de salud - Tópico      Distrito de Sechura 










Seguridad / POLTUR / Comisaría       
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
    
  
Librerías      Distrito de Sechura 
Bodegas o minimarkets      Distrito de Sechura 
Otros (especificar):       
 
F. CONDICCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 
 






Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar  Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto Mayor       






Se cuenta con accesibilidad, ya que el Recurso está ubicado en el Distrito de Sechura, 




G.      INFRAESTRUCTURA BASICA(Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable      Distrito de Sechura 
Luz (Suministro Eléctrico)      Distrito de Sechura 
Energía Alternativa     
Teléfono      Distrito de Sechura 
Alcantarillado      Distrito de Sechura 




Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros) 
    
  
Señalización       




















Nota: Ver Anexo.Instructivo para llenado de la Ficha de Registro. Fase I-Categorización.          
H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL:(Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
PÚBLICO NOMBRE: 
 PRIVADO NOMBRE: ARZOBISPADO DE PIURA 
 
Otra situación: 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 
1. Ficha Registral: ……………………….     Número de Partida: ……………………………………………………………… 
 
2. Certificado de Compra-Venta: ………………………………………………………………………………………………………………………    
 
3. Certificado de Posesión Nro.:  ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre: Arzobispado de Piura 
Tiempo de administración: 
 
 
J. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 
PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 
Nombre: Jonathan Marko Amaya Tinitana  














OTROS (ESPECIFICAR):  
REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 
El Primer trimestre del año 2017 se realizaron los trabajos de iluminación del exterior de la Iglesia con el fin de 




















G. DATOS GENERALES  
Nombre del Recurso (*) PLAYA DE CHULLIYACHE Ficha N°3 
Toponimia (*)   
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 
Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
Latitud  
Provincia(*) Sechura Longitud  
Distrito (*) Sechura Coordenadas UTM 
(WGS 84) (Opcional) 
Este  
Otro(*)  Norte  
Referencia:  
 
Altitud (m.s.n.m.)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 





Chulliyache es una playa amplia y limpia de aguas 
mansas, apropiada para paseos y descansos, además a 
sólo un kilómetro de distancia es posible observar los 
manglares de San Pedro. Sus aguas se caracterizan por 
ser tibias, transparentes y que también proporciona 
mayor seguridad a los bañistas y la que se pueden 
observar diversidad de aves, como gaviotas y pelicanos. 
En esta playa se realiza únicamente la pesca de cordel 
mediante balsas y veleros, y se capturan especies como: 
la cabrilla, peje, cachema, cambrillón, entre otras. Está 
considerada con la categoría de muy buena por la 
Dirección General de salud ambiental. Es un recurso 
natural con g 
ran potencial por su valor medio ambiental, pero 
necesita de infraestructuras en cuanto a accesos, y 
dotaciones públicas, para la mejora del recurso. 
 
Particularidades(*) Reconocimientos(*) 
Ofrece variedad de recursos hidrobiológicos mediante 
la extracción de pesca artesanal a través de las balsas 
y/o pesca a cordel. 
 
Estado Actual Observaciones(*) 
Declarada como Playa No contamida en la Región Piura.  
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(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado los rubros 
señalados con asterisco. 
H. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerarmás de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros     
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 




Tipo de Vía  
terrestre5 
Distancia en 
km. / tiempo 6 
1 Desde Piura – Sechura Terrestre Bus Público Vía Asfaltada 49 km./ 1 
hora 




7 km./ 10 
min. 
      
      
1   Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,…). 
2   Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4   Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.…) 
5  Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmado, vía 
asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
 Libre  
 
Semi-restringido (previo permiso)  
 
Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: niños, 
adultos, estudiantes, etc.) 
 
 
Otro (especificar):…………………………………  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO(se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
 
Esporádicamente - algunos meses (especificar)………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fines de semana (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
fecha);..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA: 








(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado los rubros 
señalados con asterisco. 
I. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (especificar)  Ala Delta 
 Observación de fauna (especificar)  Caminata / Trekking 
 Observación de flora (especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en Caballitos de Totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones   Camping 
 Paseos en motocicleta  
Eco-caminata sobre las copas de los árboles 
 Otros (especificar)………………………………  
Otros(especificar)………………………………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí Acuático  Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea kayak  Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
 Natación  Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones  
 Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard  
 Vela (Windsurf)  










 Otros (especificar): ……………………  Otros (especificar): …………………………….. 
D.      SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 D1.- Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Hoteles (especificar categorias) 
 
X Ciudad de Sechura  
Albergues 
 
   
Apart-Hoteles 
 
   
Hostales 
 
X  Ciudad de Sechura 
EE. HH. (S/Clase ni categoría) 
 
X  Ciudad de Sechura 
Otros (especificar):…………………………… 
 
   





X  Ciudad de Sechura 
Kioscos de comida y bebidas  X    
Bares   X  Ciudad de Sechura 
Fuentes de Soda  X    
Cafeterías   X Ciudad de Sechura  
Venta de comida rápida      
Otros (especificar): …………………………..    
 
OTROS SERVICIOS TURISTICOS    
 
  
Agencias de viajes 
  
  
Servicios de guiado. Idioma: …………….                                           
  
Venta de artesanía   X Ciudad de Sechura  
Alquiler de camionetas 4 x 4   
 
  
Alquiler de carruajes   
 
  
Alquiler de botes   
 
  
Alquiler de pedalones   
 
  
Alquiler de caballos   
 
  
Alquiler de bicicletas   
 
  
Otros (Especificar)…….    





X Ciudad de Sechura 
Peñas   X  Ciudad de Sechura 
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas  X Ciudad de Sechura  
Karaoke     
Bares     
Juegos infantiles     
Centros deportivos  X Ciudad de Sechura  
Hipódromos     




Otros (especificar):    
 D2.- Instalaciones  Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Miradores turísticos 
 
   
Estacionamiento de vehículos      
Señales turísticas de orientación      
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, souvenirs, otros    
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de flora o fauna 
silvestre   
 
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística  X Ciudad de Sechura 
Zonas de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte turístico 
(acémilas, caballos, llamas)   
 
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio     
Otros (especificar)    
 
E.      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS(Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Servicios de internet      Ciudad de Sechura 
Bancos      Ciudad de Sechura 
Cajero automático      Ciudad de Sechura 
Casa de cambio       
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros   
  
  
Servicio de correos      Ciudad de Sechura 
Servicio de estacionamiento       
Servicios de taxis       
Servicios de salvavidas       
Centro de salud - Tópico      Ciudad de Sechura 
Venta de materiales para fotografías      Ciudad de Sechura 
Seguridad / POLTUR / Comisaría      Ciudad de Sechura 
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
    
  













Bodegas o minimarkets       
Otros (especificar): Servicios 
Higiénicos y Servicio de Fax 
  




F. CONDICCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 
 






Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar  Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto Mayor       










G.      INFRAESTRUCTURA BASICA(Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable      Ciudad de Sechura 
Luz (Suministro Eléctrico)      Ciudad de Sechura 
Energía Alternativa     
Teléfono      Ciudad de Sechura 
Alcantarillado      Ciudad de Sechura 




Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros) 
    
  
Señalización       
Otra…………………………………………..       
 
H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL:(Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 





















Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 
1. Ficha Registral: ……………………….     Número de Partida: 
……………………………………………………………… 
 
2. Certificado de Compra-Venta: 
………………………………………………………………………………………………………………………    
 
3. Certificado de Posesión Nro.:  
..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 
Tiempo de administración: 
 
 
K. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
 
PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 
Nombre: Jonathan Marko Amaya Tinitana 














OTROS (ESPECIFICAR):  





















J. DATOS GENERALES  
Nombre del Recurso (*) ESTUARIO DE VIRRILA Ficha N°5 
Toponimia (*)   
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 
Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
Latitud 54° 47' 56" S 
Provincia(*) Sechura Longitud 80° 52' 04" W 
Distrito (*) Cristo Nos Valga Coordenadas UTM 
(WGS 84) (Opcional) 
Oeste 80º51’ 54’’ 
Otro(*)  Sur 05º 44’ 53,4’’ 
Referencia:  
 
Altitud (m.s.n.m.) 11 m.s.n.m 
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 
Categoría(*) Sitios Naturales 
 
Tipo(*) Cuerpo de Agua 
Sub-tipo(*) Laguna 
DESCRIPCIÓN (*) 
Estuario con 7 000 ha., de las cuales 1,350 forman el 
espejo de agua y 5,700 el desierto súper árido. Ubicado 
en la región natural Chala o Costa, Su extensión 
aproximada es de 25 Km. el relieve es mayormente 
plano con ligeras ondulaciones o dunas. El estuario se 
origina por la incursión de agua de mar hacia el 
continente, por un ramal del río Piura que 
ocasionalmente recibe agua dulce. Por esta razón, este 
lugar cuenta con una gran variedad de especies 
hidrobiológicas como la liza y la tilapia, que, a su vez, 
alimentan a diversas aves migratorias. Habitad natural 
de flamencos, pelícanos, gaviotas, etc. 
 
Particularidades(*) Reconocimientos(*) 
El Estuario es la depresión más baja de Sudamérica. Desde noviembre de 2015 ha sido reconocido por el 
Municipio Provincial de Sechura como Área de 
Conservación Ambiental (ACA). 
Además de su importancia para las aves playeras, el 
Estuario de Virrilá ha sido reconocido como “Área 
Importante para la Conservación de las Aves y la 
Biodiversidad” 




Ubicado a 20 km. al sur de Sechura, existe el proyecto de 
integrarla a la Red de Áreas de Reserva Nacional. 
(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado los rubros 
284 
 
señalados con asterisco. 
K. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerarmás de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros     
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 




Tipo de Vía  
terrestre5 
Distancia en 
km. / tiempo 6 
1 Desde Piura – Sechura Terrestre Bus Público Vía Asfaltada 49 Km/ 1 
hora 
2 Desde Sechura – Estuario de Virrilá Terrestre Taxi Vía Asfaltada 20 Km/ 26 
minutos 
      
      
1   Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,…). 
2   Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4   Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.…) 
5  Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmado, vía 
asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
 Libre  
 
Semi-restringido (previo permiso)  
 
Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: niños, 
adultos, estudiantes, etc.) 
 
 
Otro (especificar):…………………………………  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO(se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
 
Esporádicamente - algunos meses (especificar)………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fines de semana (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
fecha);..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA: 









señalados con asterisco. 
L. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (especificar)  Ala Delta 
 Observación de fauna (especificar)  Caminata / Trekking 
 Observación de flora (especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en Caballitos de Totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones   Camping 
 Paseos en motocicleta  
Eco-caminata sobre las copas de los árboles 
 Otros (especificar)………………………………  
Otros(especificar)………………………………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí Acuático  Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea kayak  Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
 Natación  Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones  
 Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard  
 Vela (Windsurf)  











 Otros (especificar): ……………………  Otros (especificar): …………………………….. 
D.      SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 D1.- Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Hoteles (especificar categorias) 
 
X  Ciudad de Sechura 
Albergues 
 
   
Apart-Hoteles 
 
   
Hostales 
 
X  Ciudad de Sechura 
EE. HH. (S/Clase ni categoría) 
 
X  Ciudad de Sechura 
Otros (especificar): Casa de Hospedaje  
 
X  Ciudad de Sechura 





X  Ciudad de Sechura 
Kioscos de comida y bebidas X  X Ciudad de Sechura  
Bares   X Ciudad de Sechura  
Fuentes de Soda      
Cafeterías   X  Ciudad de Sechura 
Venta de comida rápida      
Otros (especificar): …………………………..    
 
OTROS SERVICIOS TURISTICOS    
 
  
Agencias de viajes 
  
  
Servicios de guiado. Idioma: …………….                                           
  
Venta de artesanía   X Ciudad de Sechura  
Alquiler de camionetas 4 x 4   
 
  
Alquiler de carruajes   
 
  
Alquiler de botes   
 
  
Alquiler de pedalones   
 
  
Alquiler de caballos   
 
  
Alquiler de bicicletas   
 
  
Otros (Especificar)…….    





X Ciudad de Sechura 
Peñas      
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas     
Karaoke     
Bares  X   
Juegos infantiles     
Centros deportivos     
Hipódromos     







 D2.- Instalaciones  Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Miradores turísticos 
 
   
Estacionamiento de vehículos      
Señales turísticas de orientación X    
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, souvenirs, otros    
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de flora o fauna 
silvestre   
 
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística  X Ciudad de Sechura 
Zonas de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte turístico 
(acémilas, caballos, llamas)   
 
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio     
Otros (especificar)    
 
E.      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS(Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Servicios de internet      Ciudad de Sechura 
Bancos      Ciudad de Sechura 
Cajero automático      Ciudad de Sechura 
Casa de cambio       
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros   
  
  
Servicio de correos       
Servicio de estacionamiento       
Servicios de taxis       
Servicios de salvavidas       
Centro de salud - Tópico      Ciudad de Sechura 
Venta de materiales para fotografías       
Seguridad / POLTUR / Comisaría       
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 










Librerías       
Bodegas o minimarkets       
Otros (especificar): Servicio de Fax      Ciudad de Sechura 
 
F. CONDICCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 
 






Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar  Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto Mayor       




El acceso se da mediante la carretera Sechura-Bayovar, la cual está en buenas condiciones y 
mediante el terminal terrestre se puede ir en colectivos y se da la señalización 
 
G.      INFRAESTRUCTURA BASICA(Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica 
el servicio 
Agua potable      Ciudad de Sechura 
Luz (Suministro Eléctrico)      Ciudad de Sechura 
Energía Alternativa     
Teléfono      Ciudad de Sechura 
Alcantarillado      Ciudad de Sechura 




Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros) 
    
  
Señalización       
Otra…………………………………………..     
  
H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL:(Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 





Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 























2. Certificado de Compra-Venta: ………………………………………………………………………………………………………………………    
 
3. Certificado de Posesión Nro.:  ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA 
Tiempo de administración: 
 
 
L. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
Municipalidad Provincial de Sechura - Comunidad Campesina San Martín de Sechura, 
PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 
Nombre: Jonathan Marko Amaya Tinitana 














OTROS (ESPECIFICAR):  
REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 
Desde el 06 de marzo del 2020 con la participación de funcionarios del Gobierno Regional Piura, Ministerio del 
Ambiente y representantes del Comité de Gestión del Área de Conservación Ambiental- ACA Estuario de Virrilá, 













M. DATOS GENERALES  
Nombre del Recurso (*) Médano Blanco  Ficha N°2 
Toponimia (*)   
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 
Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
Latitud -5.65079 / 5° 39' 
3'' Sur 
Provincia(*) Sechura Longitud -80.6889 / 80° 41' 
20'' Oeste 
Distrito (*) Cristo Nos Valga  Coordenadas UTM 
(WGS 84) (Opcional) 
Este  
Otro(*)  Norte  
Referencia:  
 
Altitud (m.s.n.m.)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 
Categoría(*) Sitios Naturales 
 
Tipo(*) Planicies 
Sub-tipo(*) Dunas (Médanos) 
DESCRIPCIÓN (*) 
Gran Duna con una longitud de 300 metros de largo por 
20 metros de alto. Desde su cima se puede ver el 
desierto de Sechura, las Lagunas Ramón y Ñapique, así 
como la flora compuesta principalmente por sapote, 
algarrobos y moras silvestres y la fauna representada en 
este lugar por lagartijas y ardillas silvestres.El Médano 
Blanco tiene varios tipos de historias, relatos y leyendas 
por lo cual es recomendable visitarlo a las 12 m, a las 
6pm y a las 12 medias noche ya que dice la historia está 
encantado. Está ubicado al este de la capital provincial y 
es un lugar muy adecuado para la práctica del Sky en 
arena, motocross, caminatas, y paseos de aventura. En 
la actualidad el Médano Blanco se ha convertido en un 
medio curativo por los pobladores sechuranos ya que 
posee una arena atractiva, brillante que sirve diversas 
enfermedades como la artritis, osteoporosis, dolores 
musculares, asisten muchas personas de diferentes 
lugares, países, religiones etc. que suben a lo alto del 
médano y cubren sus cuerpos de arena encontrando 
mejoría a sus males. 
 
Particularidades(*) Reconocimientos(*) 








Estado Actual Observaciones(*) 





Ubicada a 8 kilómetros al este de la ciudad de Sechura, 
para el acceso hacia este recurso se atraviesa parte del 
desierto de Sechura. 
(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado los rubros 
señalados con asterisco. 
N. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerarmás de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros     
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 




Tipo de Vía  
terrestre5 
Distancia en 
km. / tiempo 6 





10 km/ 20 
min. aprox. 
2 Desde Piura hasta Sechura Terrestre Bus Público Trocha 
Carrozable 
49 kma/ 1 
hora. 
      
      
      
      
1   Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,…). 
2   Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4   Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.…) 
5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmado, vía 
asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
 Libre  
 
Semi-restringido (previo permiso)  
 
Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: niños, 
adultos, estudiantes, etc.) 
 
 
Otro (especificar):…………………………………  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO(se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 






Esporádicamente - algunos meses (especificar)………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fines de semana (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
fecha);..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA: 




(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado los rubros 
señalados con asterisco. 
O. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (especificar)  Ala Delta 
 Observación de fauna (especificar)  Caminata / Trekking 
 Observación de flora (especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en Caballitos de Totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones   Camping 
 Paseos en motocicleta  
Eco-caminata sobre las copas de los árboles 
 Otros (especificar)………………………………  
Otros(especificar) Motocross y Sandboard 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí Acuático  Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea kayak  Apreciación de muestras o actividades artísticas 








 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
 Natación  Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones  
 Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard  
 Vela (Windsurf)  
 Kitesurf  
 Otros (especificar): ……………………  Otros (especificar): …………………………….. 
D.      SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 D1.- Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Hoteles ** 
 
X  Ciudad de Sechura 
Albergues 
 
   
Apart-Hoteles 
 
   
Hostales 
 
X Ciudad de Sechura  
EE. HH. (S/Clase ni categoría) 
 
X Ciudad de Sechura  
Otros (especificar): Casa de Hospedaje 
 
X Ciudad de Sechura  




Kioscos de comida y bebidas   X  Ciudad de Sechura  
Bares       
Fuentes de Soda       
Cafeterías       
Venta de comida rápida       
Otros (especificar): …………………………..     
 
OTROS SERVICIOS TURISTICOS        
Agencias de viajes 
 
X Ciudad de Sechura  
Servicios de guiado. Idioma: …………….                                          X  Ciudad de Sechura  
Venta de artesanía   X Ciudad de Sechura  
Alquiler de camionetas 4 x 4   
 
  
Alquiler de carruajes   
 
  
Alquiler de botes   
 
  
Alquiler de pedalones   
 
  
Alquiler de caballos   
 
  
Alquiler de bicicletas   
 
  
Otros (Especificar)…….    










Peñas      
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas     
Karaoke     
Bares     
Juegos infantiles     
Centros deportivos     
Hipódromos     
Lugares de picnic     
Otros (especificar) 
 X 
Ciudad de Sechura  
 D2.- Instalaciones  Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Miradores turísticos 
 
   
Estacionamiento de vehículos      
Señales turísticas de orientación      
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, souvenirs, otros    
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de flora o fauna 
silvestre   
 
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística    
Zonas de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte turístico 
(acémilas, caballos, llamas)   
 
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio     
Otros (especificar)    
 
E.      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS(Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Servicios de internet      Ciudad de Sechura  
Bancos      Ciudad de Sechura  
Cajero automático      Ciudad de Sechura  





Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros   
  
Ciudad de Sechura  
Servicio de correos       
Servicio de estacionamiento       
Servicios de taxis       
Servicios de salvavidas       
Centro de salud - Tópico      Ciudad de Sechura  
Venta de materiales para fotografías       
Seguridad / POLTUR / Comisaría      Ciudad de Sechura  
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
    
  
Librerías      Ciudad de Sechura  
Bodegas o minimarkets      Ciudad de Sechura  
Otros (especificar):       
 
F. CONDICCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 
 






Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar  Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto Mayor       







G.      INFRAESTRUCTURA BASICA(Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable      Ciudad de Sechura  
Luz (Suministro Eléctrico)     Ciudad de Sechura  
Energía Alternativa     
Teléfono      Ciudad de Sechura  
Alcantarillado      Ciudad de Sechura  




Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros) 
    
  



















Nota: Ver Anexo.Instructivo para llenado de la Ficha de Registro. Fase I-Categorización.      
Anexo 10: Consentimiento informado 
 
H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL:(Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 





Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 
1. Ficha Registral: ……………………….     Número de Partida: ……………………………………………………………… 
 
2. Certificado de Compra-Venta: ………………………………………………………………………………………………………………………    
 
3. Certificado de Posesión Nro.:  ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre: Municipalidad Provincial de Sechura 
Tiempo de administración: 
 
 
M. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
 
















OTROS (ESPECIFICAR): Documental “La Magia del Desierto” TV-Perú 


































Distrito de Sechura 
 
Nota: Tomada desde con un drone 
Fuente: Municipalidad provincial de Sechura 
 
Figura 4 
Iglesia de Sechura 
 












Atardecer en Médano Blanco. 
 
Nota: Realizando soundbours.                Fuente: Municipalidad de Sechura. 
 
Figura 6 
Playa de Chulliyache 
 












Zona reservada de Illescas 
 




Estuario de Virrilá 
 
Nota: Se observa la longitud del estudio de Virrilá.   Fuente: Municipalidad de 
Sechura. 
 
 
 
 
